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6クルなど（安蒜 1985）が次の問題意識として浮上するに至る 1.1）（小野 1988）。ここでは石
器集中部とその分布がイエやムラに比定され、個体別資料単位の関係（接合資料の移動など）










































































　「技術組織」あるいは「技術的組織」は L. Binford による organization of technology、




た構造を形成するものとして論じた 1.7)（阿子島 1989）（第 1.2 図）。さらに、石器の使用痕
分析などを通した具体的な分析の可能性を提示し（阿子島 前掲、沢田 2003・2007・2018、








































　狩猟採集民の行動論研究において、中範囲理論 (Binford 1979・1983a、阿子島 1983、安






























































































































































































































　Sciffer によれば、考古資料は耐久財（durable elements）・消費財 (consumable elements)
それぞれについて製作、使用、維持、廃棄、廃棄後（埋没過程）といったシステム化された
過程（ライフサイクル）を経て、時に再加工や再利用といった形で循環しながら、最終的に




























































































あるとされる（御堂島 前掲）。閾値は 9 ㎜ や 10 ㎜といった数値が与えられる。のちに判別
関数による方法（Thomas 1978）が開発されるようになると、茎部幅はその中に組み込まれ





した鏃 14 点、北米民族の鏃 118 点、着柄状態で出土したダート（と予想される）10 点を分
析対象とし、これらのデータベース（第 1.11 図）は後の研究の基礎となっている（Hughes 
1998、Shea 2006、Shott 1997 など）。




　Hildebrandt と King は茎部幅と厚さの合計値という新たな基準を用いて、鏃とダートの














　石器の横断面面積と外周をはじめに分析に用いた研究者として、先述した S. Hughes が知








目的としている点で異なる（第 1.3 表、第 1.4 表）。　
　その後、J. Shea らによる複合的投射技術に関する一連の研究において、石器横断面面
積・外周が用いられた。Shea は北米民族資料と考古資料の石器から横断面面積 (TCSA: Tip 
cross sectional area) を算出し、その値があらかじめ判明している投射法に応じて分布域が
異なることを示した (Shea 前掲 ) 1.12）。その後、Sisk と共におこなった投射実験の結果から、
より投射法との相関が強いとされる石器横断面外周 (TCSP: Tip cross sectional perimeter)
の分析を加えている (Sisk and Shea 前掲 )（第 1.13 図、第 1.14 図）。TCSA・TCSP の略は、







らかになる可能性として注目された（Shea and Sisk 2010）。
　石器横断面に関する研究は、国内においても多くの紹介や応用研究がなされている（安齋 








(Width × Thickness) 
TCSP①：Width + 2��1
2
















から投射法の推定基準としての TCSA・TCSP に批判を加えた (Newman and Moore 2013)
（第 1.15 図、第 1.16 図）。また、投射実験によって狩猟具先端の横断面積・外周と貫通力と










計量的手法の過程に問題を提起した報告を行った（熊谷 2015）。Shea・Sisk ら（Shea 2006、






追加した（第 1.18 図）。これらを補正 TCSA・TCSP（TCSA′・TCSP′）と定義し、次の
断面分類および計算式で求めることとした。
　幅を底辺（W）、厚さを底辺から頂点までの鉛直距離・高さ（T）と定義し、底辺の他 2
辺からなる A 類（断面三角形）と、他 3 辺からなる B 類（断面台形）、ひし形に相当する形
状を C 類に分類した。A 類は頂点から引いた垂線が底辺長を分割する比率において、中心（1：
1）から左右に 1：3 未満のものを A1 類（二等辺三角形に近いもの）とし、同じく左右に 1：
3 以上のものを A2 類（直角三角形に近いもの）とした。これは頂点の位置によって三角形
の外周長が変化する事実に従う分類であるが、その変化は非常に些少であるため、比率 1：
3 を区切りとして 2 種類のみの分類とした。A1 類の TCSA′・TCSP′の計算式は現行のも
21
のと変化しないが、A2 類の TCSP′のみが変化する。幅を 1：3（0.25：0.75）に分割し、
三平方の定理を用いて 2 辺の長さをそれぞれ求めている。
　　TCSA′（A 類） ＝                                 TCSP′（A1 類）＝
　






　　TCSP′（B 類） = 
　また、底辺の著しい湾曲によってひし形に近い形状を呈するものを C 類とした。C 類の
TCSA′は計算式 A 類に、TCSP′は次式に従う。
　









































































































































































































































































































































要がある。GM には標識点（Landmark）解析と輪郭ベース解析の大きく分けて 2 種類、標
識点を等間隔に配置するセミ・ランドマークを加えて 3 種類に分類可能である（野下・田村 
2017）（第 1.19 図）。
　標識点解析は 1990 年代から考古学に応用され始め、考古遺物の解析手続きも比較的に議





ナイフ形石器 4 点に基部端 (LM04)、打面の両端 (LM03・05)、基部加工の中半（LM02・























い）に対して、原点からの距離（動径）と向き（偏角）が周期関数（第 1.21 図 a・b）（野
下・田村 前掲）で記述できる性質（フーリエ級数展開）を利用した極フーリエ記述子によ
る解析が用いられた（Gero et al. 1984）。しかし、この方法では原点から輪郭上での線分が
2 か所以上で交わる場合、単一の関数では記述できない（第 1.21 図 c）という問題があった。
これに対して、Kuhl らによって現在の体系が開発された楕円フーリエ解析（Elliptic Fourier 
Analysis: EFA）(Kuhl and Giardina 1982) では輪郭に沿ったｘ・y 座標に対して、出発点か
らの曲線の長さ（弧長）を固有のパラメータとして与える（第 1.22 図）。このアイデアには












































































　一例として、北米大陸の Clovis Point とその前後の石器に対する応用例が散見される






らは尖頭器である北米大陸の Clovis point とその後続型式（13,100-9000 cal BP）を対象と
して石器の三次元モデルを取得し、その加工技術および形態の三次元的対称性を分析した




工度合いや精巧さの対称性を評価する指標として用いた（Sholts et al. 2012）。二つ目に、楕
円フーリエ解析を点群からなる三次元表面（Point distribution models; PDMs）に拡張した



















































　Nelson や Shott の道具のデザインに関する諸概念は参考になるが、決して包括的ではなく、これ
　らが行動戦略や技術組織などの上位概念を前提にしていることに注意が必要である。
1.11)　国内外の計量的属性を用いた狩猟法推定の研究史は、安斎正人が 2008 年に、御堂島正が
　2015 年にまとめたものが存在する（安斎 2008、御堂島 2015）。また、海外の動向については、




1.12)　TCSA・TCSP による投射法推定の基準となった資料は Thomas や Shott （Thomas 1978、
　Shott 1997）が集成した北米民族資料の鏃やダート、Shea らの機械式刺突実験により「理想的」と














　東北地方における石刃石器群の研究史は、大きく分けて 4 期を想定できる。1 期は初期か
らの精力的な資料の蓄積と型式編年に努めた時期であり、これは日本の旧石器研究全体の流
れと同様である。2 期は層位的裏付けの薄弱さから型式編年が行き詰まり、技術基盤の変遷










生 1953、芹沢 1956）2.1）や国府型（鎌木 1960）など関東・中部地方で設定された型式が比
定され、やや遅れて金谷原型・東山型（加藤・佐々木 1978、高橋 1978、加藤 1983a）など
東北地方に特有の型式が設定されている 2.2）。東北地方の後期旧石器石刃石器群は技術形態
学的には「基部加工ナイフ形石器」（安蒜 1979）（第 2.2 図１a・1b） に特徴づけるとされ、

































その他をⅡ a（金谷原）、Ⅱ b（米ヶ森・塩坪）、Ⅱ c（南野）としてⅠ群からⅡ群、ABC の順




















村 1989・2001）（第 2.5 図）。モードの二項性は、石材の選び方や使われ方、型式的形態、

































2015、佐々木 2015・2016、渋谷ほか 2016、吉川・佐々木 2017、渋谷・佐々木 20181、加










































期最盛期（Last Glacial Maximum: LGM）と呼ぶ（Mix et al. 2001）。海底・湖底のボーリング・
コアの解析によって明らかになった海水準の変動から、LGM はおよそ 3.0~1.9 万前 (calBP)
に相当すると考えられる（Yokoyama et al. 2007）。また、日本列島における花粉分析・植生
復元などの成果の蓄積から、最も寒冷な時期は 2.3 万年前～ 1.9 万年前とされる（極相期 /
最寒冷期）（吉田 2015、松末・藤原 2000）。LGM 期の古本州島および北海道島の環境につ
いては、岩瀬彬の簡潔な紹介がある（岩瀬 2013）。本州以南の諸島が接続した古本州島は亜
寒帯から冷温帯の森林環境を維持しており、北海道や大陸とは接近するものの接続はしない









　動物相に関しては、従来は 2 万 -1 万年前に絶滅したとされてきた大型哺乳類の絶滅時期
を AMS 測定例に基づいて一部 LGM の開始期にまで遡らせる議論（ナウマンゾウ早期絶滅
モデル）（Iwase et al. 2012）がある。それによれば、温帯性の大型哺乳動物（ナウマンゾウ・














て形成された洪積低位段丘上に立地する（加藤ほか 1973）（第 2.12 図）。1972 年に発見さ
れた石器が栃木県磯山遺跡出土遺物と類似することが注目され、加藤・渋谷の両名によって、
同年 8 月から発掘調査が行われた（小国高校 1973）。出土遺物は第 2.2 表を参照されたい。
この他、自然石 17 点が取り上げられており、敲き石や台石などの可能性が指摘されている。
自然石を除く石器石材はすべて硬質頁岩であり、荒川の転礫が利用されたと考えられている
（加藤ほか 前掲）。以下、基本的に加藤ほか (1973) の報告に則って記載するが、観察による




















　頁岩原石の径は 15 ～ 20 ㎝ほどと考えられ、石核の多くは これに由来する転礫の自然面
を残す（第 2.15 図 2・3）。原石は複数に分割され、それぞれが分割面を打面とした石核の
祖型（ブランク）となる（第 2.16 図・第 2.17 図）。おおよそ直方体に粗割された石核祖型
から一方向に後退しながら剥離が進められた（佐藤編 2006）と考えられるが、残核は多様















2 類：前面部の全体に対して、打面直下 5 ㎜程度を連続的に調整するもの。
3 類：背面中央の稜線上に対してのみ、打面直下 5 ㎜程度を調整するもの。
4 類：前面部の全体にたいして、打面直下 1 ㎝ ~2 ㎝を連続的に調整するもの。
5 類：4 類の調整に先行して、背面中央の稜上にステップを呈する剥離を入れるもの。
























森型台形剥片」（冨樫・藤原 1977）に類似する剥片とその剥離技術が存在する（第 2.20 図
下段）。これについては加藤らの報告（1973）の以後に言及されているもの（佐藤編 2006、
吉川 2007）に対応する。比較的に良質な灰白色頁岩の剥片の主要剥離面のバルブの膨らみ、





































であり、一帯の基盤層とは異なる（山野井編 2010）（第 2.21 図）。
　2011 年に東北中央自動車道関連の県教育委員会の踏査により発見され、2012 年に山形県
埋蔵文化財センターによって調査された。中～大型の石刃に基部加工を施したナイフ形石器










で、形成は 8~10 万年前と考えられる（第 2.22 図）。










が 2~4 枚に留まるⅡ a 類、石核の背腹面のポジ面を作業面とし、打面を交互に入れ替えな

































磨製石斧・台形様石器を伴う地蔵田遺跡は放射性炭素年代で約 28,000 － 30,000yrBP（安田・
神田 2011）、台形剥片と石刃製基部加工ナイフ形石器を伴う下堤Ｇ遺跡はその後続と捉えら
れる（安田ほか 2013）。清水西遺跡は先述した岩井沢石器群（鹿又 2015）とはやや異なる



















































b 類）に分ける。Ⅱ b 類はいわゆる東山型ナイフ形石器の定義にもっとも近い。Ⅲ類は最大







































物館と共同で 2010 年 11 月に第 1 次発掘調査（試掘調査）を実施した。第一次調査は遺跡
の範囲確認を目的とし、1m 四方あるいは 1m × 2m の試掘坑（ＴＰ）を 15 か所設定した。
41
結果、南西の沢沿いに旧石器時代の遺物包含層が残存している地点を確認している（佐野ほ
か 2010）。翌 2011 年 8 月末から 9 月にかけて第 2 次調査、さらに 2012 年 8 月末から 9 月
にかけて第 3 次調査が実施された。第一次調査から第三次調査までに出土位置を記録した遺
物は約 2009 点あり、表土を除いた 2・3 層から旧石器時代の石器が 922 点出土している（第





　第三次調査における基本層序を第 2.34 図に示す。遺物は 1a 層から出土し始め、3 層まで
出土した。特に 2 層下部から 3 層で最も多くの石器・被熱礫・炭化物が出土している。1b
層は開墾時の削平により存在しない個所がある。4 層は南東に向かうに連れて薄くなり、南
東壁では存在しない。6 層は礫層で、 5 層も主に水成堆積物で構成される。4 層より上の層
















～第 2.37 図）からは次のような特徴が言及される（鹿又・佐野編 前掲、村椿・熊谷 2015）。




















ないが、遺跡内では頁岩製の 2 個体が採集されている（第 2.38 図）。これら 2 つの採集石核
と出土した石刃（第 2.39 図）の分析から、高倉山遺跡の石刃の剥離工程は第 2.40 図のよう




る太郎水野 2 遺跡・お仲間林遺跡などに共通する特徴といえる（須藤 2017）。
　採集石核はいずれも裏面に礫面を残しており、作業面をほぼ一面に固定し後退しながら石
刃を剥離する様子が確認された。交互といってよいほど頻繁に打面を 180 度転位し、作業






　打面が残存している石器 321 点のうち、明瞭な打面調整の痕跡が認められたものは 205
点（63.8 %）存在する。石刃（二次加工ある石刃・稜付き石刃を含む）に限ってみれば、














れる（第 2.41 図 4）。こうして剥離された石刃には極小の円形を呈する打点が明瞭に残り、
直下にはバルブ（打瘤）が発達し、打点から放射状に伸びるフィッシャーとバルバースカー
を伴う。









































を推測させる。利用石材の組成をみると（第 2.45 図）頁岩が重量で 75% を占めるが、その
ほかに玉髄や凝灰質頁岩などが補完的に用いられている。これは先述したお仲間林遺跡とは
異なる傾向であり、製作遺跡から消費遺跡への単系的な関係を否定する根拠となる。高倉山





3. 山形県金山町太郎水野 2 遺跡
(1) 遺跡の概要
　太郎水野 2 遺跡は山形県金山町に所在し、真室川沿岸台地に属する中位段丘面上に立地








が、観察による所見を含む場合はその旨を明示する。太郎水野 2 遺跡の資料観察は 2018 年
10 月 16 日～ 17 日、23 日に実施した。
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(2) 発掘調査における層位・出土状況
　旧石器時代資料は調査区の北西地区にまとまる。石器は 40m × 40 ｍの調査区内に散漫に






























































　以下、基本的に各報告（阿部・五十嵐編 1991、阿部ほか編 1995、佐藤・黒坂 1995）に則っ
て整理するが、観察による所見を含む場合はその旨を明示する。お仲間林遺跡の慶應大学調
査分の資料観察は 2017 年 9 月 25 日～ 28 日に実施した。
(2) 発掘調査における層位・出土状況
　慶應義塾大学による 1991 年度調査の報告（阿部ほか編 1995）を基準にすると、遺跡の
47













　お仲間林遺跡では先述した 1993 年調査における原石の集積・加工の様子に加えて、70 点
以上の石核と接合資料から、遺跡内における石刃生産の工程（石刃技法）が詳細に復元され
























仲間林遺跡における石刃生産の工程で生まれる副産物を利用したと考えられる（第 2.50 図 4・



















































約 145m、荒川の現河床面からの比高 20m をはかる（第 2.12 図）。1960 年に柏倉亮吉ら山
形県自然環境総合学術調査団が金儀右エ門氏の蔵する遺物の中に、土器を伴わない一群（横
道・鳥谷沢・平林）があることを見出し、同年、柏倉・加藤らによって予備調査を含む横道
遺跡の発掘調査（3 日間）が行われた（柏倉編 1964、加藤 1983b）。出土石器はナイフ形石器・
彫刻刀形石器・掻器・石刃・石刃核・磨石などであり、総点数は 200 点を越える 2.9)（第 2.2 表）。
　以下、基本的に略報や既報（加藤・佐藤 1963、柏倉編 前掲、加藤・会田 1998）に則っ
て整理するが、観察による所見を含む場合はその旨を明示する。横道遺跡の資料観察は
































る接合資料（第 2.68 図 1）、さらに打面の作出および稜付き石刃剥離の段階までが復元でき
る接合資料（第 2.68 図 2）などがある。これらは後述（第 4 章）する方法で三次元計測を行っ
た。資料の中には「重めの石刃」を剥離したと思われる石核（第 2.69 図）や、「軽めの石刃」


































桝形川が形成した河岸段丘に立地する（第 2.32 図、第 2.72 図）。標高は約 94m をはかる。
東北大学考古学研究室と同大学総合学術博物館が 2013 年に試掘調査（第 1 次調査）、2014
年に本調査（第 2 次調査）を実施し、新庄盆地では初となる発掘による杉久保石器群の検出
にいたった（洪ほか 2015）。








　第 1 次調査では計 6 か所の調査区（TP01~06）を設定し、遺跡内の遺物包含層の状況を
確認した（第 2.73 図）。結果、段丘の際に近い TP02 で遺物包含層の広がりを確認し、基本
層序が把握された。１層（表土）から 7 層まで分層されたが、基盤礫層は確認されていない。
同一段丘面上にある白山Ｂ遺跡や上ミ野Ａ遺跡（後述）とは異なる状況であることが注意さ
れる。遺物包含層は 3 層・4 層であり、5 層以下からは遺物が出土しない。遺跡北西側（TP01）
では包含層が削平されている様子が確認され、その下層の水準は北西側から南東側の段丘際
に向かって下降していくことが分かっている。
　第 2 次調査では組成や分布状況の把握を目的として TP02 を拡張し、計 30 ㎡を調査した。
調査区内に特定の遺物集中、器種ごとのまとまりはみられず、中央の倒木痕によって攪乱さ
れていることが推測される。垂直分布は段丘際（南東）に向かって傾斜し、遺物は約 50 ㎝
～ 60 ㎝の幅をもって出土する（第 2.74 図）。
(3) 出土石器の製作技術
　出土した石器は破損品が多く、石核もないため素材生産技術の検討は困難である。石刃に





2.75 図 7）や、2 回の連続した石刃核の打面再生によって生じた調整剥片の接合例などがあ
る（第 2.75 図 8）。
　ナイフ形石器の素材としては細身・薄手の石刃が利用されており、黒曜石・珪質頁岩・珪




　彫刻刀形石器は 20 点すべてが神山型（Ⅰ類）に分類される（第 2.63 図、第 2.77 図）。厚
手・薄手の石刃の両方が素材となるが、基本的には薄手の石刃かやや不定形の剥片を素材と
する。彫刀面の数は多くて 2 本までで、両端に彫刀面をもつ資料が 1 点ある。
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(4) 遺跡の性格と年代
　白山 E 遺跡出土炭化物の放射性炭素年代測定結果は 18,400 ± 60yrBP とその前後を示し























桝形川が形成した河岸段丘に立地する（第 2.72 図）。隣接する白山 E 遺跡とは直線距離で
450m ほどの位置にあり、間に白山 C 遺跡・白山 D 遺跡が立地する。これらは同一の段丘
面上にあり、西方には上ミ野Ａ遺跡が立地する。白山Ｅ遺跡の調査成果を受けて実施された
近隣の踏査（2015 年）によって包含層が残存していることが予想されたため、2015 年に第
1 次調査（試掘）、2016 年に第 2 次調査が実施された。
　出土遺物はナイフ形石器・彫刻刀形石器・石核・エンドスクレイパーなどであるが、主体










移層（2 層）がある。旧石器時代の遺物包含層はさらにその下の 3a 層であり、遺跡の西半
では残存していない（第 2.78 図）。遺物は東半の各 TP から数点ずつ出土し、とくに段丘の
際に近い TP10 からやや集中して出土している。その他の T Ｐからは石核やトゥールが出
土したのに対して、TP10 では剥片・砕片が中心となっている。
　第 2 次調査では、TP07・TP08・TP10 を拡張した（第 2.78 図、第 2.79 図）。遺物が出土
したのは TP10 拡張区のみであり、縄文時代の陥し穴とみられる遺構部分（SX01）を除い
た全面に散漫な分布を示す。TP10 拡張区の 3a 層からは礫面を大きく残した剥片類が多く










片が非常に多くの割合を占める。接合は 17 例を数え、径 15 ㎝ほどの楕円形礫から礫面を
除去するように縦長の剥片を剥離する様子が観察される（第 2.80 図 7、第 2.82 図 1）。接合
資料の観察からは、打面調整のみを施したうえでの打撃と、頭部調整のみを施したうえでの
打撃がほぼ連続した剥離のなかに混在していることが分かる（第 2.82 図 1）。
　石刃に分類できるものは 30 点ある。これらも多くは作業面作出などに関わる資料とみら
れ、厚手で礫面を残す場合が多い。打面はあまり入念でない打面調整が入る（第 2.81 図 1・
２）。細身で側縁の平行した石刃も数点みられるが、こちらは接合例に乏しく、単独母岩（比
較的良質の珪質頁岩）のため搬入品と考えられる（第 2.81 図 3~6）。





石器が出土している（第 2.82 図 4）。折れ面は背面側を巻き込む形で伸び、衝撃剥離 （Sano 
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2009 など）に類似する特徴をもつが、小規模なため判断ができない。











面に打面を用意した彫刻刀ブランクとみることも出来るが（第 2.80 図 10）、後述する使用
痕分析によって皮革の加工に用いられていたことが推定された（鹿又・熊谷編 印刷中）。
　2 点出土した石核は良質の玉髄や珪質頁岩製であり最終段階まで使い込まれている。玉髄







　白山 B 遺跡出土炭化物の放射性炭素年代測定結果は 19,440 ± 70yrBP を示しており（熊









　上記の 7 遺跡の他に分析対象とする遺跡について、その概要を述べる（第 2.84 図）。
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a. 懐ノ内 F 遺跡
　懐ノ内Ｆ遺跡は鳥海山山麗南西部の月光川右岸に展開する扇状地に位置する（大川 













とする石器群が検出された（宇野・佐藤 1973）。12 点のナイフ形石器、彫刻刀 1 点、エン
ドスクレイパー 18 点、石刃多数が出土し、石材には頁岩のほか、黒曜石・玉髄が一定数

















物はナイフ形石器 57 点、エンドスクレイパー 39 点、彫刻刀形石器 7 点、石刃 129 点、剥片・
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た。そこから 1978 年、1979 年に新庄市の発掘調査が行われた。その後、圃場整備が正式
に決定したことを受けて 1981 年に上層の中世舘址の調査を含む大規模な第 4 次調査が実施
された。旧石器時代の包含層からはナイフ形石器 246 点、エンドスクレイパー 348 点、彫
刻刀形石器 34 点、石刃 1240 点、剥片・砕片類多数、石核 20 点などが出土した ( 長沢・鈴
木 1982)。
e. 山屋 A 遺跡
　山屋 A 遺跡は桝形川の右岸、扇状地を形成しながら新庄盆地に流入する地点に立地する。
山屋遺跡と呼称する際には舌状に張り出した 3 つの丘陵を指し、山屋 A 遺跡とする場合は、
南側の丘陵上の遺跡を指す（長沢 1979）。
　山屋遺跡についての記述は新庄市によるもの（1964）、柏倉らの報告（1964）などにみら
れる。本論で対象とする山屋 A 遺跡の資料は、新庄市教育委員会が 1977 年から 1978 年に
かけて複数回の調査で発掘したものを指す。遺物はナイフ形石器 12 点、エンドスクレイパー
21 点、彫刻刀形石器 4 点、石刃 25 点、剥片類 602 点が出土している。基部加工ナイフ形
石器の特徴から東山石器群に属するとされるが、採集されている特徴的なラウンド・スクレ
イパーなどから、異なる石器群も存在する可能性が指摘されていた。
f. 上ミ野 A 遺跡
　山形県新庄市上ミ野 A 遺跡は新庄盆地の西縁に位置し、枡形川が形成する標高 88m 前後、
比高 15m ほどの中位段丘上に立地する（羽石ほか 2004）。東北大学が調査した白山 E・白









　第 3 次調査では、1・2 次調査とは離れた調査区から東山型ナイフ形石器を伴う石刃石器
群が検出され、こちらを B 群とし、前次調査区を中心とした A 群とは区別して比較検討が
行われた。両者の明確な層位的前後は確認されず、同時存在した可能性も否定されていない
（傳田ほか 2012）。石器は十和田八戸テフラと AT の間から出土し、後期旧石器後半期に属







18,350 ± 70yrBP の値が得られている（今ほか 2012）。
　旧石器時代の遺物集中が発見された J15 トレンチでは、ナイフ形石器 4 点、彫刻刀形石器































































































































による蓄積（Moss and Newcomer 1982、Fisher et al. 1984、Shea et al. 2001、御堂島 前掲、







































前掲、佐野・大場 前掲、Sano& Ooba 2015）を参考にした。実験は 2018 年 7 月 27 日
に、東北大学にて行われた。資材の購入には東北大学知の創出センターが主催する「知の

















特徴的な打面調整（鹿又・佐野編 2016、須藤 2017、熊谷 2018b）の痕跡と類似する。剥離
された石刃は背面に先行する石刃剥離痕を 3 面以上持ち、多くが断面台形を呈する。
　ナイフ形石器への加工は、素材石刃の腹面から背面に向かう刃潰し加工によって行われた。
基本的に打面を大きく残しつつ、そこから器長の 1/3 ～ 1/2 ほどまでの側縁を加工して基
部（着柄部）を整形している。基部の形状は逆台形、尖形、舌状などを呈する。実験石器の




　実験石器 20 点と高倉山遺跡出土ナイフ形石器（完形 27 点）は、最大長・最大幅・最大
厚について統計的に有意な差があることに注意したい（2 標本間の F 検定・t 検定による）（第
3.6 図）。出土資料のなかでも小型の一群（Ⅲ a・Ⅲ b 類）にあたる資料は、今回の実験では
モデルとしていないことが要因として挙げられる。一方、後述する実験条件に応じて 2 分し
た群（BP01~10 と BP11~20）の間では、サイズに有意な差は無いことが示されている（第
3.6 図、第 3.3 表）。
　全ての実験石器に対しては実験前の状態でサイズ・重量の計測、簡易実測、写真撮影（第 3.3






もの（Heavy shaft）と短く軽量のもの（Light shaft）の 2 種類を用意した。前者は長さ 1.5m、
径 30 ㎜、重さ 600g であり、後者は長さ 1.2m、径 30 ㎜、重さ 400 ｇである（第 3.10 図）。
2 本の主軸は実験を通して同一のものを使用し、これらに対して継柄（foreshaft）に装着し
た実験石器を取り換えながら実験を進めた。継柄は主軸よりやや細い径 28 ㎜の白木材であ
り、長さ 20 ㎝である。主軸と継柄はそれぞれ一端を 4 ㎝ほど円錐台状に加工し、内径 27
㎜のプラスティック製パイプジョイントで接続した ( 第 3.12 図 )。継柄のもう一端は側面か
らみて L 字状を呈するように彫り出し 3.2)、実験石器を装着する台座とした。台座の深さは
一律で径の半分となる 14 ㎜であるが、軸に平行する長さは装着する石器の最大長に応じて











た、石器の湾曲が大きい場合、そのまま据えると主軸 - 継柄の軸方向と石器の基部 - 先端の
軸が一致しないものが多い。そのため石器と台座の間隙を埋めて安定させ、調整した角度





のを用いた。対象は高さ 100 ㎝の作業机の上に設置し、背後に約 40 ㎏の河原石を詰めた木
箱を置いて固定した（第 3.14 図）。これはニホンシカ成体の体重に相当する。





ン、豚皮由来）を用いて作成した。70°の湯 2000 ㏄に対して 200g（10％）を溶かしたのち、
気泡が発生しないよう静かに厚さ 6 ㎝・幅 22 ㎝の型に流し込んで数時間冷やすと完成する。
透明のゼラチン塊は適度な弾力と強度があり、貫通した物体の軌道や内部が損傷する度合い
をよく観察することができる（第 3.16 図）。計 8 個作成し、2 ～ 3 回の刺突ごとに交換しな
がら使用した。
4. 刺突方法
　実験は 5 人の被験者（Ａ～Ｅ）が 4 回ずつの刺突を交替で行った。大学生（大学院生含む）
の男性 4 人、女性 1 人からなる被験者については、身長・体重などを記録した（第 3.4 表）。
最初に Heavy shaft に装着した BP01~10 までの 10 点で実験を行い、次に Light shaft に装





























（impact fracture: IF）として捉え、佐野（2009・2011b）が提示した基準（第 3.20 図）を参






















計 42 か所の衝撃剥離が確認された（第 3.5 表、第 3.22~3.24 図）。指標的と判断できるもの







　Heavy shaft に装着した 10 点と Light shaft に装着した 10 点との間には、有意な類型発生
頻度の差はない（Fisher's exact test, p=0.92818>0.05）( 第 3.6 表、第 3.28 図 )。各衝撃剥
離の発生長さを比較すると、Light shaft に装着した実験石器群のほうがやや高い分布を示す
ことが分かる（第 3.27 図）。
　刺突の際に条件分けした刺突角（Horizontal と Vertical）のそれぞれでは、Vertical の方
が多くの衝撃剥離が発生し（17:24）、C4・D1・CR 類が増加している（第 3.28 図）。C4 と
D1 の増加は、互いに関連するものと思われる。また CR 類は 2:7 の割合で Ventral が、Ａ
類では 4:8 の割合で Horizontal の方が増加することが認められる。ただし、こちらも統計
的に有意と言えるほどの差はない（Fisher's exact test, P=0.4039>0.05）。発生した衝撃剥離



















に差異が認められる。A 類・C 類・D 類はおおよそ最大厚の中央値より低い側に発生する傾









る微細な線状光沢あるいは微細衝撃線状痕 (microscopic liner impact traces）（Moss and 
Newcomer 1982、Rots et al. 2013）が残る可能性を考え、顕微鏡で観察した。観察機材には
金属顕微鏡 OLYMPUS BX51M と KEYENCE VHX-1000 を使用し、倍率は 100 倍～ 500 倍
で観察・記録した。同時に、着柄に伴う光沢や摩耗などを含め、肉眼および低倍率の観察で
は認識できない使用痕跡の検出を試みた。
　結果として、計 5 点の実験石器に 6 か所の線状光沢が確認された（第 3.32 図～第 3.37 図）。
　BP01 では先端の腹面に発生した 2 段階の縦溝状剥離の内部で、その境目にまたがるよ




　BP13 では BP01 と類似の先端腹面側の縦溝状剥離が発生しているが、線状光沢がみられ
たのは、その末端付近の腹面上である（第 3.35 図 d）。方向は基軸に対して直交であること
に注意したい。BP14 には 2 か所の線状光沢が確認された。横断割れによって分割された器
体の腹面に基軸と平行に伸びる 2 本の線状光沢（第 3.36 図 c）と、折れ面のやや高い部分

































第 3.41 図 a）。1 点（BP13）を除いて刺突角が Horizontal であることから、実験石器の湾
曲と L 字状台座の支えが対向する位置にあることが原因のひとつとして考えられる。













佐野・大場 前掲）。本実験でも実験石器の先端に小規模な縦溝状剥離や Crushing が発生す
る例が特徴的に見られた一方で、器体が複数に分割される横断的な折れや、先端から 15 ㎜
を超える縦溝状剥離が伸びる個体も確認される。長大な剥離を含めて、衝撃剥離と線状光沢
は腹面側に発生する傾向が認められる。発生数も最大で 6 個、平均で 2 個となる。炎上光












験石器が平均 105g であることから、その約 2 倍の差があったことになる。運動エネルギー









































































稀有な放射性炭素年代をもつ遺跡であり、較正値で約 27,800 ～ 27,400calBP にあたる（鹿
又・熊谷編 印刷中）。測定試料によって 400 年ほどの差があることを考慮する必要があるが、
AT 降灰後にあたる年代的位置を得られたのは意義が深い。同時期には二側縁加工ナイフ形
石器を組成する上ミ野 A 遺跡 A 群の年代値が 27,500calBP 前後に与えられている。これ以
降は年代がとんで 23,500~23,000calBP 前後に白山 B 遺跡が、22,500~22,000calBP 前後に





























器（トゥール）、②石刃・剥片などの石器素材、③砕片（20 ㎜以下の剥片）、④石核の 4 区分









C. 白山 B・高瀬山・横道・お仲間林・上ミ野 A 遺跡 B 群
　石核および剥片・砕片の出土比率が高い一方、トゥール類の比率が石刃のそれよりも低い。
上ミ野 A 遺跡 B 群は石核の出土量が少ないが、おおよその傾向が一致する。
75
　以上の類型は素材生産を行う類型として C、行わない類型として A・B に分けられる。石
核の出土比率を基準にみた場合、トゥール・石刃の出土比率とは反比例する一方、剥片・砕
片の出土比率とは比例する傾向にある。乱馬堂遺跡は A 類に石核が伴うものと理解できる。
山屋 A 遺跡は A 類よりもトゥールの割合が低く剥片の割合が高いという特徴があり、剥片
剥離による便宜的な素材生産や使用が行われていた可能性が指摘されている（会田 1993）。






















　対象遺跡出土石器の石材組成を第 4.3 表、第 4.3 図に示す。いずれの遺跡でも高い割合で














が限られていることが指摘されており（秦 2007・2012）（第 2.6 図）、新庄盆地などの遺跡






いては、近年の産地分析で青森県・深浦系 1 と推定されている（渋谷・佐々木 2018）。同じ
く東山石器群に比定される岩手県・小出Ⅳ遺跡出土の黒曜石製石器では深浦Ⅰ系統、秋田県
二重鳥 A 遺跡では深浦系 1（吉川・佐々木 2017）、新潟県樽口遺跡 A-KH 文化層・B-KH 文
化層出土黒曜石製石器でも深浦産と推定されたことから（立木編 1996）、東山石器群あるい
は後期旧石器時代後半期の一時期の東北日本において深浦産の黒曜石を用いる傾向が強いこ
とが示されつつある（渋谷・佐々木 前掲）。また、前後する石器群として、上ミ野 A 遺跡 A
群出土の黒曜石製石器や山形県丸森 1 遺跡（後期旧石器前半期、25,400 ± 100yrBP-25,460
± 90yrBP）でも深浦産の黒曜石が利用されることが確認されている（鹿又ほか 2015）。
　山形県域の杉久保石器群では、横道遺跡・高瀬山遺跡 HO 地点・白山 B 遺跡などの石刃
製作遺跡（C 類）で主に頁岩・凝灰岩などの在地石材を用いた石器製作が行われているが、
消費遺跡と考えられる白山 E 遺跡（A 類）で多くみられる黒曜石製のトゥール・石刃など
がどういった脈絡で持ち込まれたものか明らかでない。白山 E 遺跡・白山 B 遺跡出土黒曜
石製石器の産地分析（鹿又・熊谷編 印刷中）では、白山 E 遺跡の黒曜石製ナイフ形石器 1













田 2012・2015・2018、傳田・佐野 2012、鹿又・佐野編 前掲）が行われ、資料の原位置性
や形成過程が検討されている。それらによれば高瀬山遺跡の旧石器時代資料は遺棄・廃棄の
状態から大きく攪乱を受けた可能性は低く、高倉山遺跡の資料の産状も自然作用にのみ原因
を求めることはできないとされた。加えて、白山 B 遺跡・白山 E 遺跡の資料ではファブリッ











































　石刃の完形率は、岩井沢遺跡で 80% と群を抜いて高く、清水西遺跡でも 50% 以上を保っ









































































か 1973）。一方、清水西遺跡では完形石刃 33 点中 3 点（9.0%）に対向剥離が残り、ナイフ
























また、石刃以外の剥片について調整技術の観察ができた高倉山遺跡では、70 点中 18 点（25%）
となり、打面調整が基本的には石刃の剥離に伴う調整ということが分かる。



























































　ナイフ形石器 33 点、石刃 37 点について図示した。ナイフ形石器は長さ 50 ～ 120 ㎜、幅
18 ～ 40 ㎜までに分布する。石刃は長さ 30 ～ 130 ㎜、幅 18 ～ 40 ㎜に分布する。
　
b. 岩井沢遺跡（加藤ほか 1973）※筆者計測
　ナイフ形石器 5 点、石刃 60 点について図示した。ナイフ形石器は数が少ないが、およそ
長さ 50 ～ 80 ㎜、幅 20 ～ 40 ㎜に集中する。石刃はそれを包括するような分布であり、や
や短めの分布域に集中する。
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c. 懐ノ内 F 遺跡（大川 2001）※実測図から計測
　ナイフ形石器 2 点、石刃 10 点について図示した。表採資料を含んでいる点に注意が必要
である。石刃は長さ 50 ㎜～ 80 ㎜、幅 20 ㎜～ 40 ㎜に集中する。ナイフ形石器 2 点はこの
なかに含まれる。
d. 乱馬堂遺跡（長沢 1982）※実測図から計測
　ナイフ形石器 76 点、石刃 146 点、エンドスクレイパー 76 点について図示した。ほぼ石
刃の分布の中にナイフ形石器が収まるが、幅の分布は限定的であり、20 ㎜以下にはナイフ
形石器のみの分布域が存在する。エンドスクレイパーも同様に石刃の範囲におさまるが、ナ




　ナイフ形石器 21 点、石刃 54 点、エンドスクレイパー 24 点について図示した。ナイフ形










　ナイフ形石器 4 点、石刃 80 点について図示した。石刃の分布は長さ 50 ～ 180 ㎜、幅 10
から 80 ㎜に分布する。ナイフ形石器は数が少ないため分布の把握が困難であるが、幅 60
㎜に近い 1 点を除けば、20 ㎜～ 40 ㎜の範囲に収まっている。
h. 高倉山遺跡（鹿又・佐野編 2016）※筆者計測
　ナイフ形石器 28 点、石刃 70 点について図示した。ナイフ形石器は長さ 50 ～ 150 ㎜、幅






i. 太郎水野 2 遺跡（菅原・齋藤 2008）※筆者計測
　ナイフ形石器 18 点、石刃 19 点について図示した。ナイフ形石器は長さ 50 ～ 150 ㎜、幅
18 ～ 40 ㎜に分布し、弱い正の相関をもつ。石刃も同様に、原点から長さ 150 ㎜・幅 40 ㎜
まで帯状に分布する。
j. 新堤遺跡（宇野・佐藤 1973）※実測図から計測
　ナイフ形石器 5 点、石刃 13 点について図示した。実測図は一部のみの掲載であったため、
散布図は完全なものではない点に注意しておきたい。
　ナイフ形石器は長さ 60 ～ 110 ㎜、幅 18 ～ 40 ㎜に分布し、石刃も同様である。両者の関
係はサンプル・サイズの小ささもあって明らかでないが、ナイフ形石器のサイズは乱馬堂・
南野・高倉山などの集中区域と重なる。
l. 上ミ野 A 遺跡 1・2 次調査（羽石ほか 2004）※掲載値を使用
　ナイフ形石器 12 点、石刃 17 点、剥片 284 点について図示した。二側縁加工のナイフ形
石器は長さ 30 ～ 70 ㎜、幅 18 ～ 30 ㎜に分布する。弱い正の相関があり、長幅比は約 3 で
安定する。石刃はより長さ・幅ともに大きくなる傾向にあり、分布域は図の右上にシフトす
る。一方の剥片は砕片との分類基準である長幅 20 ㎜以上から、長さ 50 ㎜・幅 40 ㎜までにもっ
とも集中する。そこから、長さ 100 ㎜・幅 60 ㎜まで散漫に広がる。三者の分布は、分類基
準の都合もあり排他的な石刃・剥片と、その中間にまたがるナイフ形石器という構図となっ
ている。
m. 上ミ野 A 遺跡 3 次調査　※掲載値を使用
　ナイフ形石器 7 点、石刃 22 点について図示した。ナイフ形石器は二側縁加工のもの（A 群）
と基部加工のもの（B 群）を分けている。　
　A 群のナイフ形石器は長さ 50 ～ 70 ㎜、幅 20 ～ 25 ㎜に分布し、B 群は長さ 100 ㎜付近、




　ナイフ形石器 2 点、石刃 60 点について図示した。ナイフ形石器のうち 1 点は先端が折損
しており、最大長を減じているため中抜きのマーカーで示した。両側縁の収束する角度から
先端を推定復元した場合、長さは 60 ㎜程度となる。もう一方のナイフ形石器は完形で、長
さ 74.5 ㎜、幅 14.0 ㎜である。やや幅が狭いものの、白山 E 遺跡のナイフ形石器と同様の分
布といえる。
　石刃は長さ 40 ～ 120 ㎜、幅 10 ～ 60 ㎜に分布し、長さが 60 ㎜前後にもっとも集中する
点が特徴的である。全体の分布は散漫で、ナイフ形石器の素材とならない範囲が広がる。
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o. 白山 E 遺跡（洪ほか 2015）※筆者計測
　ナイフ形石器 3 点、石刃 8 点、彫刻刀形石器 9 点について図示した。黒曜石製二側縁加
工ナイフ形石器は中抜きのマーカーで示してある。基部加工ナイフ形石器は長さ 70 ～ 80 ㎜、
幅 18 ㎜に 2 点とも集まる規格的な分布となる。一方、石刃は長さ 20 ～ 70 ㎜、幅 10 ～ 25
㎜に相関関係の無い分布を示す。
　
p. 白山 B 遺跡　※筆者計測









































































は保てないとされる（鹿又・熊谷 2015）。上ミ野 A 遺跡も同様に、必ずしも観察適した状

















b. 太郎水野 2 遺跡











d. 上ミ野 A 遺跡












　高瀬山遺跡 HO 地点の調査では、計 66 点に対して使用痕分析がおこなわれた（佐野・傳
田 前掲）。ナイフ形石器には投射の可能性があるものの、その蓋然性は高くない。そして、
彫刻刀形石器を含む他の石器器種は鋭い縁辺が保存されているため、未使用と判断された。




f. 白山 E 遺跡
　白山 E 遺跡出土石器のうち 30 点が使用痕分析に適すると判断され、ナイフ形石器 4 点・






g. 白山 B 遺跡
　白山 B 遺跡出土石器のうち高倍率法の分析対象となったのはナイフ形石器 1 点、彫刻刀
形石器 5 点、彫刻刀スポール 3 点、エンドスクレイパー 1 点、二次加工ある石刃 1 点、二








　以上のようにみてきた使用痕分析の結果を比較すると（第 4.7 表・第 31 図）、すべての遺
跡に共通する器種であるナイフ形石器 4.5) の機能的多様性が目立つ。作業・対象物ともに多












































るものとは考えにくいとされる（鹿又・熊谷 前掲）。上ミ野 A 遺跡出土のナイフ形石器につ
いては A 群・B 群ともに積極的な狩猟具としての評価はされず、切裁具としての機能が推
定されている（羽石ほか前掲、傳田ほか 前掲）。
　これまで杉久保型ナイフ形石器の使用痕研究としては狩猟痕跡をもつもの（沢田 1994、




(2) 山形県高倉山遺跡・太郎水野 2 遺跡出土の基部加工ナイフ形石器
　高倉山遺跡と太郎水野 2 遺跡出土の基部加工ナイフ形石器について、破損・折損した資






























(3) 山形県白山 E 遺跡・横道遺跡出土の基部加工ナイフ形石器
　白山 E 遺跡については、ナイフ形石器の衝撃剥離に限定して筆者が観察した（第 4.13 図）。





　指標的な衝撃剥離と考えられるものは、3 点に観察された。104（第 4.13 図 1）は頁岩製
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の完形品であり、基部の二次加工を切る形で縦溝状の剥離が入ることから、指標的な衝撃












縁加工ナイフ形石器 2 点、先端部 1 点を観察した。二側縁加工ナイフ形石器には欠損・衝
撃剥離ともに観察されない。基部加工ナイフ形石器は 3 点が折損しており、折れ面は 2 点
がスナップ・フラクチャー（C4）、1 点が背面中央の稜に切り込む形のフェザ ・ーフラクチャー
（C1）を呈する（第 4.14 図）。このように、横道遺跡のナイフ形石器には指標的な衝撃剥離





































（TCSA: tip cross-sectional area, TCSP: tip cross-sectional perimeter）を算出した。石器組成
や調査経緯が明らかでないが、まとまった数のナイフ形石器の情報が得られる金谷原遺跡に
ついては石器横断面の算出をし、分析に加えた。
　計測基準と計算方法は 2 通りの基準を用いる。一つは Sisk らの基準に従ったもの（Sisk 





シュ）と呼称する。なお、本論では便宜的に、TCSA・TCSP をまとめて TCSV（tip cross-
sectional value）と呼称する。TCSA′・TCSP′も同様の表記（TCSV′）とする。
　対象資料は乱馬堂遺跡 76 点、南野遺跡 25 点、お仲間林遺跡（慶應大学調査）11 点、お
仲間林調査遺跡（県調査）6 点、高倉山遺跡 48 点、太郎水野 2 遺跡 31 点、山屋 A 遺跡 9 点、
新堤遺跡 5 点、横前遺跡 9 点、金谷原遺跡 12 点、白山 E 遺跡 12 点、高瀬山遺跡 4 点、横
道遺跡 3 点、清水西遺跡 33 点、岩井沢遺跡 5 点、上ミ野 A 遺跡第 1・2 調査 21 点、上ミ野
A 遺跡第 3 調査 12 点の計 312 点を用いる。
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　TCSV の値を第 4.15 図と第 4.16 図に提示する。TCSA の中央値で順番にグルーピングす
ると、1 類としてお仲間林遺跡（県調査）と清水西遺跡が 150 ㎟を越え、突出して高い。次
点で横前遺跡・太郎水野２遺跡・南野遺跡・乱馬堂遺跡（2 類）が高く、お仲間林遺跡（慶
應大学調査）・高倉山・山屋 A・新堤（3 類）が続く。突出して低いのは横道・高瀬山・白山 E・
金谷原となり、4 類としておく。これらの値と Hughes(1998) の示した値（図中の破線）（第
1.3 表）を比較すると、上ミ野 A、白山 E・高倉山・お仲間林（慶應大学調査）の一部がダー
トと投げ槍の範囲に当たり、最も低い領域で鏃に被る。次に 2 類・3 類はほぼ中央が投げ槍
と突き槍の閾値付近に位置し、突き槍の領域以上になる個体もある。1 類と 4 類は数値の開
きがあり、投射法の違いを想定しやすいが、そのほかの領域にある遺跡はこの段階で推定は
出来ない。












な情報が得られなかったため、TCSV のみを算出した（第 4.19 図、第 4.20 図）。

















ついて分析した。対象は完形のナイフ形石器であり、高倉山遺跡 29 点、太郎水野 2 遺跡 17
点、お仲間林遺跡（慶應大学調査）7 点、お仲間林（県調査）5 点、白山 E 遺跡 2 点、高瀬


















明している（Hughes 前掲）（第 4.9 表）。速度と重量の関係性として、最も簡単な指標に運
動エネルギー（KE）があげられる。狩猟具としての単純な威力を表すと考えることができ、
本論では次式を用いて算出する。
　KE (J) = 1/2 × MV2 （1/2 ×重量×速度 2）
　出土資料ごと・投射法ごとに KE を算出すると（第 4.22 図）、弓矢・投槍器・投げ槍の順




均値）を第 4.10 表に示す。これらと本論の対象資料の重量（平均）を足し、KE を算出した
（第 4.23 図）。特筆すべきは投げ槍の KE の高さである。投げ槍の場合、運動エネルギーは、
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どの石器群でもおおよそ 120J にまとまる。投槍器（ダート）も石器群による変化に乏しいが、




























個別の点に使用痕分析の結果を反映させる方法をとる（第 4.24 図、第 4.25 図）4.6）。
　分析対象は重量が判明していて、かつ石器横断面が計測可能な資料とする。高倉山遺跡
29 点、太郎水野 2 遺跡 17 点、清水西遺跡 28 点、お仲間林（県調査）6 点、お仲間林（慶
應大学調査）9 点、上ミ野 A 遺跡 1・2 次調査 21 点、高瀬山遺跡 2 点、横道遺跡 3 点、白
山 E 遺跡 2 点の 8 遺跡である。なお、対象としたナイフ形石器は頁岩製・玉髄製などが混
在するが、これらの石材による重量の差は本論では考慮しないものとする。
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a. 高倉山遺跡（第 4.24 図）
　分布は、各値が低い領域（ⅰ群）と高い領域（ⅱ群）に二分される 4.7)。ⅰ群は 22 点（76%）、
ⅱ群は 7 点（24%）あり、おおよそ 3:1 の割合で分割されている。これらの群の間には重量
















b. 太郎水野 2 遺跡　　
　分布は高倉山遺跡と同様に値の低い領域（ⅰ群）と高い領域（ⅱ群）に大別できる。ⅰ群
が 11 点（65%）、ⅱ群が 6 点（35%）と、やや高倉山遺跡よりもⅱ群の割合が多い。また、
高倉山遺跡と比較して値の低い領域と高い領域の両極には分布せず、中型のナイフ形石器（重
量でみて 50 ｇ以内）にまとまる傾向にある。特筆すべきは、先端加工のあるナイフ形石器








は 10g 以内、TCSA′は 100 以下、TCSP′は 50 以下に集中する。横道遺跡の 3 点中 2 点
は折損品であり、低い値を示しているのはそれが原因と考えられる。全体として、高倉山遺









　1986 年調査、1992 年調査、1993 年調査分を一つの散布図にまとめている。全体的に中・








































点）・高倉山遺跡（27 点）・太郎水野 2 遺跡（17 点）・上ミ野 A 遺跡（7 点）・岩井沢遺跡（4
点）・清水西遺跡（28 点）・横道遺跡（3 点、うち 2 点は二側縁加工）・高瀬山遺跡（2 点）・
白山 B 遺跡（1 点）・白山 E 遺跡（2 点）の７遺跡から出土した完形のナイフ形石器 152 点
を選択した。以下に、解析の手順、図示の方法を解説したのち、解析の結果を提示する。
(1) 楕円フーリエ解析の手順









　取得した画像について Adobe 社 Photoshop CC 2018 を用いて石器の背面側を切り取り、
輪郭の内部を黒、外部を白に変換した二値化画像に変換した。実測図の場合、幅をもつ外形
線の外側を輪郭として扱った。二値化画像にはそれぞれ石器と対照可能な番号を与え、Jpg
形式で保存した（第 4.26 図 1・2）。
b. R を用いた輪郭の抽出
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　先述した二値化画像から R 言語（ver.3.5.1）、パッケージ「Momocs」（ver.1.2.9）（Bonhmme 
et al. 2014）を用いて解析可能な輪郭データ（座標点群）を抽出する。二値化した画像の閾
値を自動検出している。具体的な手順、R のスクリプトは註を参照されたい 4.8）。この段階






基準に全輪郭が配置される（第 4.26 図 5）。次に、輪郭のサイズを面積で規格化する。最後に、
輪郭の長軸を輪郭座標の分散・共分散行列から計算し、この方向を一致させる（第 4.26 図 6）。
d. 楕円フーリエ記述子の計算















80% を超え、またスクリープロット（Scree plot）で傾きが変化する第 2 主成分までを採用
するものとし、補助的に第 3・第４・第 5 主成分を用いるものとする（第 4.28 図右）。
　第 1 主成分は寄与率が 73.7% と最も高い情報量をもっている。形状の変化も大きく、主
成分得点が大きいほど相対的な石器の幅、すなわち長幅比が大きくなり、側縁は膨らんで丸
みを帯びる傾向がみてとれる。









　第 4 主成分は寄与率 3.8% である。第 3 主成分と似た変化だが、こちらでは左右の対称性
は保たれたまま先端形状と最大幅の位置が変わっていく。





　第 4.29 図に第 1・第 2 主成分の散布図を、第 2.30 図に第 4・第 5 主成分の散布図をそれ
ぞれ示す。図中に表示された形状は、二つの主成分得点から計算される形状の模式であり、
該当する領域に分布する点（個体）のおおよその形状を表す。また、図中の円は遺跡ごとの
80% 等確率偏差楕円の範囲を表す。第 4.29 図では直交する主成分の累積寄与率が 82.1% と
なり、サンプルのもつ形状変異のおおよそを反映していることが分かる。おおよその傾向と
して、第 2 主成分得点が 0 付近にまとまる、すなわち左右対称性が保たれる一群（清水西遺跡・
太郎水野 2 遺跡・杉久保石器群）と、第 2 主成分の得点が上下いずれかに振れる一群（岩





























a. 岩井沢遺跡（第 4.32 図）
　ナイフ形石器 4 点、石刃 77 点を対象とし、筆者撮影の画像を用いている。第 1 主成分は




るだろう。第 3・第 4 主成分得点の散布図では、ナイフ形石器が軸の中央付近に分布し、と
くに先端尖鋭の形状が意識されているわけではないことが分かる。
b. 清水西遺跡（第 4.33 図）
　ナイフ形石器 24 点、石刃 32 点を対象とし、筆者撮影の画像を用いている。このうち、
使用痕のあるナイフ形石器 7 点と石刃 3 点は別グループとして分析している。第 1 主成分
は長幅比、第 2 主成分は先端・基部の形状の変化を表している。第 3・第 4 主成分は基軸に
対する歪みなどを表しつつ、得点が大きいほどに先端が尖り基部が膨らむ形状を表している。
　各散布図からは、ナイフ形石器と石刃の間に長幅比（第 1 主成分）の差異はほぼ見られ







c. 高倉山遺跡（第 4.34 図）
　ナイフ形石器 28 点、石刃 47 点を対象とし、筆者撮影の画像を用いている。ナイフ形石
器のうち、狩猟痕跡がある 10 点と、動物解体痕などが確認された 3 点は別個に扱う。第 1
主成分は長幅比のほかに、得点が低くなるにつれて打面部から先端部まで幅の変わらない短







には、Ⅲ a 類（佐野ほか 2013、鹿又・佐野編 2016）に分類された極めて細身の一群が多く
含まれていることに注意したい。これの素材となるような細身・小型の石刃は高倉山遺跡で
は欠落している。





d. 太郎水野 2 遺跡（第 4.35 図）
　ナイフ形石器 17 点、石刃 11 点を対象とし、筆者撮影の画像を用いている。このうち、
肉皮の加工痕があるもの、刺突痕（衝撃剥離）のあるもの、軟質加工が推定されたものを石刃・
ナイフ形石器のそれぞれ分けてある。第 1 主成分は長幅比を、第 2 主成分は最大幅の位置
が反映されている。第 3・第 4 主成分はそれぞれ左右対称性と、先端形状が反映されている。
　第 1・第 2 主成分の散布図からは、肉皮の加工痕のあるナイフ形石器がやや細身に偏る傾
向がみられる。第 3・第 4 主成分の散布図では、肉皮の加工痕のある石刃がとくにまとまっ
て平刃・短冊形を呈しており、刺突痕のあるナイフ形石器は左右対称性にはバラつきがある
ものの、おおよそ先端尖鋭な形状を呈している。
e. 高瀬山遺跡（第 4.36 図）
　ナイフ形石器 2 点、石刃 28 点を対象とし、報告書（今ほか 2012）掲載の写真を用いている。
ナイフ形石器は完形のもの 1 点と、先端がわずかに欠損したもの 1 点からなる。第 1 主成
分は長幅比を、第 2 主成分は左右対称性と先端形状の変化を反映しており、得点が下がると
斜刃形になる。第 3・第 4 主成分は第 2 主成分と同様に左右対称性と先端形状を表すが、こ
ちらは平刃から尖刃への変化である。
　石刃が散漫に分布する範囲のなかに、ナイフ形石器がやや細身～標準的な形状として分布





f. 白山 E・白山 B 遺跡
　白山 E 遺跡からはナイフ形石器 2 点、石刃 5 点、白山 B 遺跡からはナイフ形石器 1 点、
石刃 7 点を対象とし、筆者の撮影した画像を用いている。両遺跡では石刃の破損率が非常に
高く、サンプル数が限られて分析であることに注意したい。
　第 1 主成分は長幅比、第 2 主成分は基部と先端の形状をそれぞれ反映している。第 3 主
成分は基部が平坦になる形状から尖基形・先端斜刃に変化する。第 4 主成分はそれぞれ短冊
形から尖基・尖刃形への変化を表している。
　第 1・第 2 主成分の散布図をみると、両遺跡のナイフ形石器・石刃の間で明瞭な差異を見
出すことができない。石刃は幅広から細身まで連続的に存在しているが、ナイフ形石器は
分布の中央からやや右付近、すなわち左右対称で細身の形状を示している。第 3・第 4 主成
分の散布図では、白山 B 遺跡の石刃にはやや短冊形・打面の広い形状に偏る傾向がみえる。















































　対象となるのは清水西遺跡 15 点、高倉山遺跡 28 点、太郎水野 2 遺跡 12 点、横道遺跡 1 点、
白山 E 遺跡 2 点の計 58 点（第 4.47 図）と、刺突実験の前に計測された実験石器 20 点の計
測データ（第 3.7 図～第 3.9 図）である。  
(1) 三次元計測の手順
　
　 対 象 資 料 の 三 次 元 計 測 は、 携 帯 式 の レ ー ザ ー ス キ ャ ナ（CREAFORM 社 製





　取得した点群モデルについては、それぞれ VXelements 上で重心を求め、そこを原点（0, 0, 
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0）と規定した上で点群の分散・共分散行列から長軸と副軸（点群の第 1 主成分と第 2 主成分）
を算出した。そして、重心を交点とするそれらをもって X・Y・Z の軸を設定し、同様の処
理を繰り返すことで全資料を整列した。長軸は X=0, Z=0 であり、副軸は Y ＝ 0, Z=0 である。
また、原点から鉛直に Z 軸（Z=0, Y=0）が伸びている。
　次の手順として各モデル上にフリーソフトウェア「Landmark (Ver.3.0)」（Institute
for Data Analysis and Visualization, IDAV, USA) を利用して計 15 点の標識点を配置した（第
4.38 図）。内訳は次の通りである。
S00・S03：Z 軸とモデルの表裏面が接する点をそれぞれ S00（表）、S03（裏）とした。
S01・S02：X 軸とモデルが接する 2 点をそれぞれ S01（表面右）、S02（左）とした。
S04・S05：Y= ０の平面とモデルの側縁が接する点を S04（表面右）、S05（左）とした。
S06・S07：Y 軸とモデルの先端側が接する点を S06、モデルの先端点を S07 とした。
S08・S09：Y 軸とモデルの基部側が接する点を S08、打点あるいは基部の端点を S08 とした。
S10・S11：モデルの先端から長軸の長さが 1/10 の地点で X ＝０, Z=0 の平面と接する両側
縁を S10（表面右）、S11（左）とした。各点は裏面（腹面）と側縁の為す変曲点に位置する。










部ねじれ角として計算した（Bretzke and Conard 前掲）。本論では奥行である Y 軸の情報を
捨象して、X 座標・Z 座標を用いて次のように計算している。
　
























































　第 4.38 図に示したように、モデルの X 軸の情報を捨象し、側面からみた平面を想定する。
先端点（S07）とバルブ上あるいは基部の端点（S14）を結ぶ直線と Z 軸とモデル腹面の接





　　 P1= (y1, z1), P2= (y2, z2), P3= (y3, z3)




































認すると（第 4.42 図）、白山 E 遺跡の 119 番や横道遺跡の資料は基部裏面に二次加工（インバー



























器 28 点のうち、狩猟痕跡が確認されたものが 12 点あり、このうち着柄痕とセットのもの









示す。三次元計測した 12 点のうち、肉皮の加工が推定されるものが 5 点、刺突痕があるも






　実験石器 20 点はおおよそ太郎水野 2 遺跡と同程度のねじれ角と湾曲のバリエーションを
もっている。こうした属性が着柄刺突具として使用された場合の破損に影響するかどうかを
検討するため、端部ねじれ角・湾曲の低い個体から高い個体へ順番に並べて個体ごとに最大
の衝撃剥離の長さ（IF 長）と発生数をグラフにとった（第 4.46 図）。
　結果、いずれの属性についても、衝撃剥離の発生数と長さは相関しない。TCSA4.11) の値









































　一方で、太郎水野 2 遺跡では選択する余裕がないほど限界に近い石材の保持状況（会田 
1993）であったか、その後の予定のために該当する石器の使用・廃棄が出来なかったなど
の可能性が考えられる。この場合、該当する石器は遺跡から持ち去られているだろう。一定
















































　値を利用し、Oxcal (version 4.3.2)(Bronk Ramsey 2009・2017) を用いて暦年較正を行った。較正






































　2018 年 2 月に実施した。清水西遺跡・太郎水野 2 遺・横道跡出土石器の三次元計測は各々の資料
　調査の際に同時に実施した（第 2 章参照）。展示資料や、石質あるいは接合状態の問題で計測不可
　であった資料があることに注意しておく。

































では石器の平面形状について幾何学的形態測定学（野下・田村 2017）（第 1 章で概説、第 4 章・
第 5 章・第 6 章で事例研究）を用い、定量的な比較を試みる。
2. 解釈の水準
































































　主要な分析対象は先行研究（李 2014）に則り、秋田県地蔵田遺跡・下堤 G 遺跡、福島健


















遺跡の出土資料からスンベチルゲ 99 点を選択する。遺跡は 2000 年～ 2001 年の約 5 か月間、
約 10 万㎡が調査されている。旧石器・新石器・青銅器時代の複合遺跡であり、旧石器時代
の資料からはスンベチルゲを製作した石器製作遺跡としての機能が推測されている。炉跡
2 基が確認され、出土炭化物の放射性炭素年代測定では 22830 ± 350yrBP から 17,310 ±
90yrBP が与えられている（李 2011、東北大学総合学術博物館 2012）。 　　
　資料の観察・記録は 2016 年 10 月 25 ～ 26 日・2017 年 10 月 30 日～ 11 月 2 日に朝鮮大
学校にて実施した。渡航に際しては東北大学東北アジア研究センターの「公募型共同研究」















している（Lee and Sano 2016・2018）。
　
(2) 九州地方の資料－佐賀県地蔵平遺跡出土剥片尖頭器－
　佐賀県地蔵平遺跡出土の剥片尖頭器 52 点の内、完形の 10 点を用いる。資料の観察・記





















　秋田県地蔵田遺跡の旧石器時代の層には放射性炭素年代で 29,720 ± 130yrBP から 28,080




















　福島県会津若松市笹山原 No.16 遺跡では 16 次に渡る調査で広い面積が発掘され、複数の
遺物集中地点と幅広い期間の遺跡利用が確認されている（会田 2017、洪 2018a）。本論で
は 2011 年度・2012 年度調査の第 4 集中区（第 5.1 表）を抽出する。石刃を素材としたナイ
フ形石器が主要なトゥールであり、破損品を含む 5 点の中に剥片尖頭器として分類された
ものが 3 点ある（第 5.14 図左）（李 2014）。剥片尖頭器とナイフ形石器はともに遺跡内で大
量に製作されたと思われる凝灰岩質頁岩の石刃を素材とし、打面を残しつつ基部と先端を





形態学的な比較を行う。地蔵田遺跡からは刺突痕が確認される 3 点を含む台形様石器 8 点
を追加する（第 5.12 図右）。下堤 G 遺跡からは 11 点の基部加工ナイフ形石器を追加する（第
5.13 図右）。笹山原 No.16 遺跡第 4 集中区からは、「剥片尖頭器」以外の資料のうち、完形
のナイフ形石器 1 点を追加対象とする（第 5.14 図右）。
(4) 東北地方後期旧石器時代後半期の資料　













　山形県上ミ野 A 遺跡出土資料のうち、3 点が剥片尖頭器に比定される。遺跡の詳細は第
2 章第 2 節を参照されたい。二側縁加工のナイフ形石器を中心に組成する A 群から 2 点と、
東山石器群に属する B 群の 1 点が「剥片尖頭器」に分類されている。これらの使用痕分析
では、これらに狩猟・刺突に用いた痕跡は観察されず、切裁具としての機能が推定されてい
る（羽石ほか 2004、傳田ほか 2012）。李 (2014) が提示した上ミ野Ａ遺跡の剥片尖頭器のう
120
ち、Ｂ群に属する 1 点が破損品であること、それ以外の B 群の基部加工ナイフ形石器は筆
者の観察において剥片尖頭器に分類できる資料ではないことなどを鑑み、本章では上ミ野Ａ
遺跡Ａ群に属する資料を扱うこととする。A 群に含まれる地点の炭化物から、放射性炭素年
代で 23,230 ± 80yrBP が与えられている
　前半期の資料と同様に、剥片尖頭器以外の分析資料を追加する。峠山牧場Ⅰ遺跡 A 地区
からは完形の基部加工ナイフ形石器 2 点（第 5.15 図右 3・４）、二側縁加工ナイフ形石器 2
点（第 5.15 図右 1・2）、高倉山遺跡からは基部加工ナイフ形石器 23 点（第 5.16 図右）、上


























































示す。第 3 主成分は第 1 主成分よりも先端と基部の形状を詳細に表し、値が下がるにつれ





















Ⅰ遺跡 A 地区 18 ブロックと高倉山遺跡出土の基部整形石器（剥片尖頭器）に対する楕円フー
リエ解析の結果を示す。第 1 主成分は最大幅の位置が器体中央に固定されたまま、主成分得
点が下がるほど長幅比も下がる傾向をみせる。第 2 主成分は左右対称性が反映される。第 3
主成分は最大幅の位置が関係し、得点が下がるほど先端は尖鋭になっていく。第 4 主成分は
基部の作り出しの明瞭さを表しており、得点が大きい方が基部を明瞭に作り出していること





























いる（木崎 1996、須藤 2005、宮田 2006）が、この性質も同時に韓半島からもたらされた
かどうかは議論が少ない。韓半島のスンベチルゲも地域や時期によってサイズにバリエー
ションがあることが知られる（金 2017）。近年の成果である垂揚介（スヤンゲ）遺跡出土石















































































































































































































円フーリエ解析（野下・田村 2017）を試みる 6.5)。詳細な手順・方法に関しては第 4 章第 5
節を参照されたい。幾何形態学的分析に関する理論的な解説は、Dryden ら（1998）に詳し
いほか、野下・田村（2017）による解説がある（第 1 章第 2 節 5 参照）。
2. 分析の対象
　分析対象には、山形県西川町お仲間林遺跡Ⅱ・Ⅲ層（1986・1992 年調査分）、舟形町高
倉山遺跡 2・3 層（2010~2012 年調査分）、金山町太郎水野 2 遺跡（2004 年調査分）の 3 遺
跡から出土した石刃を用いる（第 2.2 図、第 6.3 図）。いずれの遺跡も後期旧石器時代後半
期に属し、調整技術の発達した石刃技法を有することから東日本一円に分布する「東山石器






86 点、高倉山遺跡 47 点、太郎水野 2 遺跡 11 点が分析資料となった。これはそれぞれ石刃
全体の 12.7%、22.2%、21.5% となり、一部のサンプルに基づく分析であることに注意した











あるが、お仲間林遺跡の小型（長 <70 ㎜）や大型（長 >120 ㎜）に対応するサイズの石刃
が存在せず、最大幅・最大厚に関しても同様の傾向が注目される。







最大長の平均値の検定（t 検定・両側）では、高倉山遺跡と他 2 遺跡の間にそれぞれ差があ
ることが示された。図中の楕円は分布の 80% 等確率偏差楕円を示す。
(2) 石刃平面形状の楕円フーリエ解析








　第 6.5 図右の枠内は PC1・PC2 の組み合わせによって評価される平面形状が表される。
サンプルの分散とその傾向から形状のバリエーションの豊富さと偏り具合が読み取れる。高













　背面稜の数はお仲間林遺跡で単稜が約 40％、高倉山遺跡では約 20％、太郎水野 2 遺跡
では約 10％と減っていく傾向にある。剥離方向の構成は礫面付（D）がお仲間林遺跡で約







坦な剥離を連続して加え、打面奥側に打点部となる高まりを残すもの（C）、C 類と B 類が
重なったもの（D）の 4 類に分類した（第 2.41 図、第 6.6 図下）。調整の入念さ、複雑さと
いう意味では A 類から D 類に向かって複雑になっていく。遺跡ごとの特徴として、お仲間
































































































































仙台市上ノ原山遺跡（Ⅳ区 5 層）の 5 遺跡を対象とする（第 6.12 図、第 6.13 図、第 6.2 表）。





部の仙台平野に 2 遺跡とも分布し（大場ほか 2006）、近隣に頁岩の産地は存在しない。両県




























(1) 対象遺跡出土石器の石材・器種組成・出土量の比較（第 6.2 表）
　各遺跡がどのように利用されたかについて、第 4 章第 2 節と同様に器種組成・石材組成、
石器の破損や空間構造についての情報から検討する。山形県域の対象遺跡についての詳細は
第 2 章第 2 節以降を参照されたい。
a. 乱馬堂遺跡
　約 4000 点の石器が出土し、複数の石器集中が報告されている（長沢・鈴木 1982）。器種
組成は、近隣の遺跡と比較しても非常に多様であると言える。約 5 割をトゥールが占め、剥片・
砕片がもう半分を占める。利用石材の詳細は報告されていないが、92 .2% が頁岩、5.3% が
珪質頁岩（玉髄）、1.8% が黒曜石とされる。
b. 高倉山遺跡
　約 1000 点（約 12kg）の石器が二つの集中区から出土している（鹿又・佐野編 前掲）。石
材には頁岩が約 75%、玉髄が約 20%、残りに凝灰岩・珪化木が用いられている。
c. 太郎水野 2 遺跡
　上述の二遺跡と対照的な特徴を示す。接合後で 112 点（約 1.9kg）の石器のみが出土して
おり、特定の集中を持たない（菅原・齋藤 2008）。利用石材としては 2 点の玉髄製石刃を除
いて他 110 点は頁岩である。
d. 野田山遺跡
　野田山遺跡では基本層 4 層から 32 点、攪乱層から出土した 42 点の計 74 点（約 500g）
が確認されている（窪田・佐藤編 2002）。組成の主体を占めるのは石刃であり、トゥールは




e. 上ノ原山遺跡（Ⅳ区 5 層）
　上ノ原山遺跡では複数のブロック・層位から旧石器時代の遺物が見つかっている（主浜編 


















































　サイズの基準として長幅散布を比較した（第 6.15 図）。高倉山遺跡・太郎水野 2 遺跡に関
しては、第 4 章第 3 節で同様の検討を行っている。高倉山遺跡のナイフ形石器のなかで狩




































は第 4 章第 5 節 1 を、研究史に関しては第 1 章第 2 節 5 を参照されたい。
　第 6.18 図は、対象遺跡出土の完形のナイフ形石器（計 113 点）（第 6.19 図下）を分析し、

















































































6.5)　分析には統計分析フリーソフト R 言語（ver.3.5.1）、パッケージ「Momocs」（ver.1.2.9） 　











6.7)　打面（細部）調整（B または C）は、お仲間林遺跡 1986 年調査の報告（阿部・五十嵐編 
　1991）でもその技術的意義について検討されている。本節の分類では入念な打点位置の制御を目


























































































































































































　東北地方の古気候・植生については第 2 章第 1 節で述べた。後期旧石器時代前半期の石
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第 1.1 図　砂川型刃器技法と個体別資料の類型 ( 安蒜 1992）
第 1.2 図　石器群の技術組織（阿子島 1989）















・ システム全体の回復が容易   
第 1.4 図　道具の組織化の模式図（鹿又 2007b）
第 1.2 表　信頼性システムと保守性システム（Bleed 1986 より作成）
第 1.1 表　Forager/ Collector モデル（富樫 2016 より引用：Binford 1980 より作成）
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第 1.5 図　石器技術学の方法（大場 2015a）
第 1.6 図　実験使用痕分析の方法（阿子島 1989）
第 1.8 図　石器のライフヒストリー（沢田 2003）
第 1.7 図　考古資料の Life Cycle（Schiffer 1972）
消費材のライフサイクル 耐久材のライフサイクル
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第 1.9 図　「かたち」の定義（野下・田村 2017）
第 1.10 図　石器のサイズ計測基準（竹岡 1989 より作成）
A: 打点と剥離方向（剥離軸）を基準とする
B: A の軸を用いつつ、外形を囲む枠の長さを計測する








 第 1.11 図　Thomas の提示した資料の属性と判別関数（Thomas 1978 より作成）
Dart : 0.118×Length＋1.205×Width＋0.392×Thickness-0.223×Neck Width-17.552 
  Arrowhead : 0.108×Length＋0.470×Width＋0.864×Thickness-0.214×Neck Width-7.922 
Dart : 0.118×Length＋1.205×Width＋0.392×Thickness-0.223×Neck Width-17.552 
  Arrowhead : 0.108×Length＋0.470×Width＋0.864×Thickness-0.214×Neck Width-7.922 
 第 1.12 図　Hughes の石器計測基準
　　　　　　　　　(Hughes 1998）
 第 1.3 表　Hughes による狩猟具の属性
　　　　　　　　（田村 2011 から引用：Hughes 1998）
 第 1.4 表　Hughes によるシャフトの属性表（Hughes 1998）
TCSP ( tip cross - sectional perimerter )
＝幅 + 2√{ ( 幅 )² + 厚 ²}
＝4√{ (  幅 )² ＋( 厚 ²) }
orTCSA（ tip cross -sectional area )
＝最大厚 × 最大幅 × 0 .５
 第 1.13 図　Shea と Sisk による石器計測基準と横断面面積・外周の計算式










 第 1.14 図　北米民族資料における石器横断面
　　　                     ( 佐野ほか 2013)
　
 第 1.15 図　民族資料間における石器横断面の偏差
　　　　　　　　　(Newman and Moore 2013 に加筆 )
　
 第 1.16 図　オーストラリア・アボリジニの大型石刃製石器







 第 1.17 図　Hughes と Shea の石器サイズ計測基準の比較（Hughes 1998 、Shea 2006）
　
(Shea 2006、Sisk and Shea 2009 より作成 )
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 第 1.19 図　ランドマーク法とセミ・ランドマーク法






















 第 1.20 図　標識点のプロクルステス整列
　
 第 1.21 図　極フーリエ記述子の模式図（野下・田村 2017)　
　





TCSA（A 類） ＝W ×T ×0.5   
TCSP（A1 類）＝W ＋2 22)5.0( TW +×
TCSP（A2 類）＝W ＋ 2222 )75.0()25.0( TWTW +×++×  
TCSA（B 類） = { (W ＋U )×T }×0.5  
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 第 1.22 図　楕円フーリエ記述子の模式図
　
(Based on Kuhl 1984)
b: 0005676644422123
 第 1.23 図　chain code よる輪郭の記述
                   （Kuhl and Giardina 1982 より作成）　
　
 第 1.24 図　三次元計測データを用いた石刃石器群の湾曲・ねじれの分析
　　　　　　　　　(Bretzke and Conard 2012 より作成 )
　































1961 128 山形盆地西端低位段丘 加藤・小林 (1959)、渋谷（1976） 基部加工ナイフ形石器、小坂型彫刻刀 ○




1978 252 月山溶岩台地基盤台地 加藤編 (1979)、加藤 (1980) 二側縁加工ナイフ形石器、小坂型彫刻刀、ES、削器
上ミ野A遺跡1-2次 新庄市大字飛田 1987, 1991 90 新庄盆地西部中位段丘 羽石ほか (2004) 二側縁加工ナイフ形石器・ES（A群） ○
上ミ野A遺跡3次 〃 2000 67 〃 傳田ほか (2012) 基部加工ナイフ形石器・彫刻刀形石器、ES（B群） ○
























お仲間林遺跡（県） 〃 1993 1080 〃 佐藤・黒坂 (1995) 〃 ○


























2015-2016 44 新庄盆地西縁河岸段丘 熊谷ほか (2015・2016） 基部加工ナイフ形石器（杉久保型）・彫刻刀形石器・石刃
平林遺跡 小国町岩井沢平林 1961 - 柏倉編 (1964) ナイフ形石器・尖頭器・掻器・彫刻刀形石器・石刃・石核
河島山遺跡 村山氏河島甲・前山 1957～ 表採 山形盆地・河島山丘陵 小野(1957)、柏倉編（1964） 基部加工ナイフ形石器（杉久保）・石刃
法師森遺跡 西村山郡河北町沢畑 1961 ~ 表採 新庄盆地・南側段丘 柏倉編（1964） 小型ナイフ形石器・拇指状掻器
横前遺跡 新庄市金沢・横前 1962-1963 80以上 新庄盆地東縁中位段丘 柏倉編（1964）、会田ほか(1998) 基部加工ナイフ形石器(東山)・石刃接合資料・彫刻刀形石器 ○
山屋A遺跡 新庄市金沢字山屋 1977, 1978 新庄盆地右岸丘陵上 長沢 (1979) 基部加工ナイフ形石器(東山)・石刃・ES・彫刻刀形石器 ○
新堤遺跡 新庄市金沢山 1962, 1964 ～48 新庄盆地東南部 宇野・佐藤 (1973) 基部加工ナイフ形石器（東山）・ES・石刃 ○




- 表採 大谷地直下 柏倉編 (1964) 基部加工ナイフ形石器（杉久保）・石刃 ○





































































































































































































































































































































































第 2.3 表　石刃石器群の技術基盤分析表（藤原 1983）
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第 2.4 図　二極構造論の概念 （佐藤 1992)
第 2.5 図　二項モードの推移構造 
                 （田村 1989)
第 2.6 図　珪質頁岩の産地分布 （秦 2007)
第 2.7 図　山形県内への黒曜石の搬入
                （渋谷・佐々木 2018）
第 2.8 図　 黒曜石原産地と遺跡の位置（鹿又ほか 2015)
183
第 2.9 図　居住パターンと遺跡複合のモデル
                  （鹿又 2017）
第 2.10 図　頁岩製石刃石器群の空間位相モデル
（会田 1993 を改変）（佐藤編 2006 より引用）
第 2.11 図　LGM における植生環境 （岩瀬 2013 より引用 : 





































2. 東山　　4. 鳥矢沢　5. 岩井沢
5
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第 2.24 図　清水西遺跡出土石器の剥片生産技術類型（植松編 2015）
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第 2.25 図　清水西遺跡出土接合資料 (1)
                   （植松編 2015）
第 2.27 図　清水西遺跡出土ナイフ形石器（抜粋）（植松編 2015 より作成）
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16
第 2.26 図　清水西遺跡出土台形様石器・台形剥片・













第 2.28 図　清水西遺跡出土石刃（抜粋）（植松編 2015 より作成）






清水西 資料数/観察数 使用痕 第一機能 着柄痕
KN (30) 63.0% 40.0% 骨角・皮の加工 ○
BL (17) 27.4% 64.7% 骨角・皮の加工 1点のみ
台形様石器(4) 66.6% 50.0% 皮の切断・なめし -
剥片 (5) 4.30% 40.0% 皮の切断 -
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・単刃 ・単刃、基部加工 ・複刃 ・破損品 ・微弱な端部加工
船底状石器 裏面掻器






















































































































































































































第 2.35 図　高倉山遺跡の遺物平面・垂直分布（鹿又・佐野編 2016 より作成）
　　
第 2.37 図　高倉山遺跡の遺物分布模式図
                 （鹿又・佐野編 2016 に加筆）
　　
第 2.36 図　高倉山遺跡の各層上面の傾斜

















第 2.38 図　高倉山遺跡採集の石刃核と出土打面再生剥片 （鹿又・佐野編 2016 より作成）
　　
第 2.40 図　石刃剥離技術の模式図（鹿又・佐野編 2016 より作成）
　　



































































第 2.44 図　高倉山遺跡出土トゥール類・接合資料（鹿又・佐野編 2016 より作成）
第 2.45 図　高倉山遺跡出土石器の石材重量組成（鹿又・佐野編 2016 より作成）















石鏃 石核 石錐 総計（ｇ）
Shale (SH) 頁岩 934.3 1802.4 334.8 57.5 68.4 783.9 3548.8 707.1 86.9 300.7 151.6 1.4 214.5 3.4 9018.5
Chalcedony 玉髄 48.3 2.0 62.0 274.4 44.4 3.9 434.9
Ch (Blake) 玉髄（黒） 14.3 206.0 97.0 160.6 153.4 14.8 646.2
Ch (White) 玉髄（白） 50.2 369.5 95.4 9.6 76.4 26.6 596.2 58.5 7.4 77.3 1367.0
Tufaceous SH 凝灰質頁岩 46.8 8.2 0.8 269.4 325.2
Geyseri te 珪化木 66.0 0.3 14.0 66.4 27.1 5.9 179.7
Obsidian 黒曜石 4.9 1.0 5.9
Jasper 碧玉 3.4 3.4
Total 総計（個） 998.8 2492.2 527.2 69.3 206.7 824.5 4693.2 1003.6 119.7 300.7 77.3 151.6 2.4 483.8 3.4 11954.3
石材 / Raw material


















-27.69±0.24 23326±62 23330±60 25691-25525 cal BC (68.2%) 25771-25441 cal BC (95.4%)
PLD-36961
試料No.1049
-29.46±0.25 22920±58 22920±60 25430-25240 cal BC (68.2%) 25506-25136 cal BC (95.4%)
PLD-36962
試料No.466




8186-8112 cal BC (34.4%)
8090-8075 cal BC ( 4.2%)
8064-8041 cal BC ( 7.7%)
8002-7944 cal BC (22.0%)
8206-8033 cal BC (57.3%)
8018-7909 cal BC (29.0%)


































































OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017); r:5; IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)
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第 2.47 図　太郎水野 2 遺跡の位置と周辺地形
　　　　　( 菅原・齋藤 2008 より作成）
第 2.48 図　太郎水野 2 遺跡の遺物平面・
垂直分布図（齋藤・渋谷 2004 を加工）
第 2.49 図　太郎水野 2 遺跡の基本層序
　　　　　（菅原・齋藤 2008 より作成）
第 2.50 図　太郎水野 2 遺跡出土のトゥール
　　　　　（菅原・齋藤 2008 より作成）
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第 2.51 図　太郎水野 2 遺跡出土石刃 ( 菅原・齋藤 2008 より作成）
第 2.52 図　太郎水野 2 遺跡出土石刃の打面調整
第 2.5 表　太郎水野 2 遺跡出土石器の使用痕分析（山田 2008a をもとに作成）
第 2.53 図　ナイフ形石器の錯交する基部加工





1 (46) 2 (90) 3 (93) 4 (65)
太郎水野2 資料数/観察数 使用痕 主な機能 着柄痕
KN 100.0% 80.0% 肉・皮の加工 ○
ES 100.0% 79.0% 皮なめし ？
BU 100.0% 62.5% 皮の切断 ？
BL 100.0% 32.6% 皮の切断ほか 無？










                  ( 阿部ほか編 1995)
第 2.54 図　お仲間林遺跡位置図
                  ( 阿部・五十嵐編 1991)
第 2.57 図　お仲間林遺跡 1993 年度調査出土の接合資料（母岩 35）とその分布
　　　　　  ( 佐藤・黒坂 1995、佐藤編 2006 より作成 )
S=1/8
第 2.56 図　お仲間林遺跡の石刃剥離模式図
　　　　　  ( 渡辺 1995 より作成 )






















第 2.59 図　お仲間林遺跡 1993 年調査出土石器（佐藤・黒坂 1995 より作成）
第 2.61 図　お仲間林遺跡 1992 年調査出土石器（阿部ほか編 1995 より作成）



























































































TP02 拡張区（第 2 次調査区）
TP03 TP04TP05TP06
( 国土地理院発行 25,000 分の 1 の地図「羽根沢温泉」を加工）
白山 E 遺跡
白山 B 遺跡
第 2.72 図　白山 B・Ｅ遺跡の位置図（50,000 分の 1) と航空写真（南東から）



































              
第 1a層 表土層。耕作土。 
第 1b層 黒ボク。畑地の北半では削平されている。 
第 2層  漸移層。 
第 3層  褐色ローム層。畑地の北半では削平され
ている。遺物包含層。 
第 4 層  黄褐色ローム層。3 層に比べて白く、し
まりが強い。遺物包含層。 
第 5 層  明褐色ローム層。4 層に比べて赤みが増
し、火山ガラス、白色粒、緑色礫が混じる。 
第 6 層  黄褐色ローム層。5 層に比べて黄色みが
増し、火山ガラス、白色粒が増える。 






第 2.74 図　白山Ｅ遺跡第 2 次調査区の平面・
　　　　　垂直遺物分布（洪ほか 2014 に加筆）
              
第 2.75 図　白山Ｅ遺跡出土石器
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彫刻刀形石器 ( 鹿又・熊谷編 印刷中）















































































第 2.78 図　白山 B 遺跡調査区配置図と地層模式図（熊谷ほか 2016 に加筆）　
第 1a層  表土層。耕作土。 
第 1b層  客土。表土とロームが不規則に混じり合う。調査範囲の西半分では削平されている。 
第 1c-1層 黒褐色シルト層 ガラス片・炭・焼土を含み、旧耕作土と考えられる。調査範囲の西
半では削平されている。 
第 1c-2層 黒ボク土。炭を含む。 
第 2 層    漸移層。調査範囲の西半分では削平されている。 
第 3a層   黄褐色ローム層。主要な遺物包含層。火山ガラスをごくわずかに含む。調査範囲の西
半分では削平されている。 
第 3b層   黄褐色ローム層。3a 層に比べやや白味が強く、しまりが弱い。 
第 4 層    赤褐色ローム層。他の層に比べ赤味が強く、3a 層・3b層に比べてしまり・粘性ともに
弱い。緑色風化礫をごくわずかに含む。 
第 5 層    黄褐色シルト質ローム層。4層に比べて黄色味が増し、白色粒（ギブサイト）をわず
かに含む。 
第 6 層    明褐色ローム層。褐鉄、白色粒（ギブサイト）、マンガンをごくわずかに含む。 
第 7 層    褐色ローム層。6層に比べて赤味が増し、マンガンをごくわずかに含む。 
 
調査区西半 調査区東半





第 2.79 図　白山 B 遺跡出土遺物の









































第 2.81 図　白山 B 遺跡出土石刃 ( 鹿又・熊谷編 印刷中）
第 2.83 図　白山 B 遺跡出土石核の石刃剥離工程


























（羽石ほか 2004、傳田ほか 2012) 



















重量 (M)× 初速度 (V0)
TCSA×（形状に関する定数）
威力（KE）＝0.5× 重量（Ｍ）× 速度（Ｖ）2













BP08 BP09 BP10              
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0 10 20 30 40 50
Heavy sha� Light sha� 最大幅 (mm)
最大長 (mm)
最大幅 (mm)
Heavy shaft (10) vs Light shaft (10)
最大長：F test (p=0.865>0.05), eq.var.t test (p=0.0082<0.05)
最大幅：F test (p=0.349>0.05), eq.var.t test (p=0.0180<0.05)





最大長：F test (p=0.266>0.05), eq.var.t test (p=0.874>0.05)
最大幅：F test (p=0.635>0.05), eq.var.t test (p=0.729>0.05)

























第 3.9 図　実験石器の 3D計測データ (3)
0 5cmS=50%
216
Horizontal (5) Vertical (5) All (10) Horizontal (5) Vertical (5) All (10)
Mean 129.90 115.06 122.48 118.20 122.84 120.52
Max. 203.20 131.90 203.20 146.10 149.60 149.60
Min. 92.60 90.40 90.40 82.50 100.20 82.50
SD 31.60 33.57 30.39 19.24 18.26 20.60
Mean 30.44 33.98 32.21 32.20 30.00 31.10
Max. 34.10 39.70 44.50 42.40 43.50 43.50
Min. 29.40 22.30 22.30 24.10 21.10 21.10
SD 5.90 6.69 6.13 6.23 7.73 7.21
Mean 9.76 11.56 10.65 9.72 13.28 11.65
Max. 13.50 17.40 17.40 13.30 14.90 14.90
Min. 6.40 4.90 4.90 6.20 9.20 6.60
SD 3.52 3.60 3.51 3.68 3.72 3.67
Mean 47.00 47.30 47.10 44.30 97.46 41.00
Max. 91.30 79.20 91.30 69.40 145.30 84.10
Min. 23.30 9.00 9.00 17.20 78.10 16.50
SD 25.83 24.57 24.51 19.25 25.46 23.22
Mean 150.23 208.90 179.60 162.59 196.90 179.74
Max. 230.17 244.12 387.10 234.08 324.00 324.07
Min. 96.96 54.67 54.60 79.53 130.18 79.53
SD 92.87 90.36 88.12 53.07 69.33 69.64
Weight (g)
TCSA (mm2)




















( ラワン材、長さ 1.5m / 1.2m、径 30mm）
牛（鹿）皮紐 (100cm)
液体膠・弁柄（ベンガラ）粉末の混合膠着材



















身長 (cm) 体重 (kg) 性別
A 162 45 M
B 167 70 F
C 162 50 M
D 170 67 M
E 170 70 M
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第 3.5 表　刺突実験後の衝撃剥離　
第 3.20 図　衝撃剥離の分類（佐野 2011b）第 3.21 図　高倉山遺跡出土ナイフ形石器
　　　　　の衝撃剥離（鹿又・佐野編 2016）
通し番号 試料番号 分類 剥離長 (mm) 着柄 発生面 備考
1 BP01 A 12.1 ventral
2 BP01 A 4.2 ventral 1番と重なる
3 BP02 B 7.2 ventral 潜在割れが進む
4 BP03 A 15.4 ventral リタッチを切る
5 BP03 D1 3.6 bifacial 5番の中に発生
6 BP03 CR 1.8 bifacial
7 BP03 D3 1.5 ventral
8 BP04 C4 - transverse 基部側。forehaftの台座部で折れる
9 BP04 CR 1.5 bifacial 先端折れ側。砕けた部分は回収不可
10 BP04 D3 1.1 ventral 基部側
11 BP04 D3 1.1 ventral 先端折れ側
12 BP05 A 5.4 ventral
13 BP05 B 5.2 ventral
14 BP05 A 1.4 dorsal
15 BP06 CR 1.2 dorsal
16 BP08 A 4.1 脱落 ventral
17 BP08 CR 1.1 lateral
18 BP09 A 5.6 脱落 ventral リタッチを切る
19 BP10 C4 - transverse 基部側。forehaftの台座部で折れる
20 BP10 CR 2.6 ventral 先端折れ側。やや先端斜め側縁から
21 BP11 C4 - transverse
22 BP11 D3 1.5 ventral
23 BP12 CR 1.7 ventral 2枚、先端が平らになる
24 BP13 A 16.3 ventral
25 BP13 B 5.1 lateral
26 BP13 C1 2.2 transverse リタッチを切る
27 BP14 C1 5.7 transverse リタッチを切らない
28 BP14 C4 - transverse リタッチを切る
29 BP14 D3 4.3 dorsal
30 BP14 D3 1.4 ventral
31 BP14 A 8.9 ventral 先端部
32 BP14 CR 1.7 dorsal 先端部
33 BP15 B 7.5 ventral 先端部、リタッチを切る
34 BP16 A 13.7 ventral 先端部破片に確認
35 BP16 A 7.6 ventral 先端部
36 BP16 D3 3.1 dorsal
37 BP18 D1 6.6 lateral
38 BP18 C1 1.9 transverse リタッチを切らない
39 BP19 CR ventral
40 BP19 A 4.6 ventral リタッチを切る
41 BP20 B 3.6 lateral













































A B C1 C4 D1 D3 CR


























A B C1 C4 D1 D3 CR
Horizontal Ver�cal






























No. Length (mm) Width(mm) Thickness (mm) Weight (g) Weight (g) 
BP11 82.5 24.9 6.8 17.2 70.9
BP01 108.4 28.2 8.4 24.4 87.3
BP16 134.8 28.3 9.2 28.7 85.9
BP06 119.9 35.9 13.6 63.6 136.1
BP02 103.2 27.5 12.4 35.8 98.4
BP17 146.1 35.2 13.3 69.4 123.7
BP12 107.5 27.2 13.4 29.9 88.2
BP07 203.2 30.3 14.6 91.3 163.4
BP13 101.9 24.1 6.6 17.6 71.7
BP18 122.1 29.9 9.8 29.9 89.8
BP03 92.6 29.4 10.0 23.3 81.6
BP08 129.9 44.5 17.4 79.2 140.5
BP04 90.4 22.3 4.9 9.0 67.6
BP14 100.2 21.1 6.6 16.5 78.1
BP09 128.9 30.2 10.5 54.6 112.3
BP19 128.8 42.4 10.9 56.9 120.2
BP10 131.9 39.7 9.5 48.6 117.1
BP05 116.4 34.1 11.5 41.5 109.5
BP15 131.7 34.4 12.4 60.2 122.7
BP20 149.6 43.5 14.9 84.1 145.3
18.0
20.0
BP04 90.4 22.3 4.9 9.0 67.6
BP14 100.2 21.1 6.6 16.5 78.1
BP09 128.9 30.2 10.5 54.6 112.3
BP19 128.8 42.4 10.9 56.9 120.2
BP10 131.9 39.7 9.5 48.6 117.1
BP05 116.4 34.1 11.5 41.5 109.5
BP15 131.7 34.4 12.4 60.2 122.7














































最大IF長(mm) 最大幅 (mm) IF個数
































第 3.30 図　実験石器の最大長・最大幅と衝撃剥離発生数・最大 IF 長の関係
最大幅
第 3.31 図　実験石器の最大厚・重量と衝撃剥離発生数・最大 IF 長の関係
第 3.7 表　実験石器の最大厚と衝撃剥離類型の関係
























IF長(m) IF個数 最大厚 (mm)
No. Thickness (mm) IF.No IF.Max.length A B C D CR
BP04 4.9 4 1.5 2 1 1
BP14 6.6 6 8.9 1 2 2 1
BP13 6.6 3 16.3 1 1 1
BP11 6.8 2 1.5 1 1
BP01 8.4 2 12.1 2
BP16 9.2 3 13.7 2 1
BP10 9.5 2 2.6 1 1
BP18 9.8 2 6.6 1 1
BP03 10 4 15.4 1 2 1
BP09 10.5 1 5.6 1
BP19 10.9 2 4.6 1 1
BP05 11.5 3 5.4 2 1
BP02 12.4 1 7.2 1
BP15 12.4 1 7.5 1
BP17 13.3 0
BP12 13.4 1 1.7 1
BP06 13.6 1 1.2 1
BP07 14.6 0
BP20 14.9 2 3.6 1 1
























第 3.33 図　刺突実験後に生じた痕跡 (2)





















b, d ： 先端潰れ (CR)
















a ：横断割れ (C4)+ 副次的剥離



















a, b ：横断割れ (C4)+ 副次的剥離
c ： 縦溝状剥離＋潰れ (CR)





















































































石核出土比率 トゥール類出土比率 石刃出土比率 剥片＋砕片出土比率
遺跡名 トゥール類 石刃 剥片 砕片 石核 そのほか
山屋A遺跡 5.5% 3.7% 90.3% 0.0% 0.0% 0.4%
高倉山遺跡 14.9% 26.3% 8.8% 47.0% 0.0% 3.0%
白山E遺跡 15.2% 23.0% 19.9% 32.5% 0.0% 9.4%
南野遺跡 22.9% 25.4% 25.8% 26.0% 0.0% 0.0%
太郎水野2遺跡 50.5% 46.8% 0.9% 0.9% 0.0% 0.9%
新堤遺跡 51.7% 48.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
上ミ野A遺跡B群 0.5% 2.6% 5.5% 91.2% 0.0% 0.2%
高瀬山遺跡 0.6% 4.5% 30.5% 62.5% 0.3% 1.6%
乱馬堂遺跡 18.4% 30.8% 36.5% 13.6% 0.5% 0.2%
白山Ｂ遺跡 2.4% 14.5% 38.8% 40.8% 0.8% 2.7%
お仲間林(慶應大学調査) 1.1% 7.9% 85.7% 4.2% 0.8% 0.3%
上ミ野A遺跡A群 3.4% 1.0% 23.6% 71.1% 0.9% 0.0%
清水西遺跡 15.2% 14.9% 32.6% 31.5% 1.4% 4.5%
横道遺跡 14.5% 18.1% 63.5% 0.0% 2.4% 1.5%


















上ミ野A遺跡A群 IAAA-100030 炭化物 BE02区 -26.99＋0.30 23,130±80 23,228±83 27,588-27,405calBP 27,680-27,2313calBP 傳田ほか 2012
上ミ野A遺跡B群 羽石ほか 2004
お仲間林遺跡 阿部ほか編 1995
高倉山遺跡1 PLD-36960 炭化物 窪み状遺構（3層） -27.69±0.24 23,330±60 23,326±62 27,643-27,476calBP 27,720-27,394calBP 鹿又・熊谷編 印刷中
高倉山遺跡2 PLD-36961 炭化物 窪み状遺構（3層） -29.46±0.25 22,920±60 22,920±58 27,380-27,188calBP 27,455-27,084calBP 鹿又・熊谷編 印刷中
太郎水野2遺跡 菅原ほか 2008
高瀬山遺跡HO地点 IAAA-110490 炭化物 J15トレンチ -31.91±0.53 18,230±70 18,232±65 22221-21970calBP 22316-21873calBP 今ほか 2012
横道遺跡
白山E遺跡1 PLD-36965 炭化物 TP02拡張区4層 -27.86±0.25 18,180±50 18,182±49 22,140-21,915calBP 22,242-21,842calBP 鹿又・熊谷編 印刷中
白山E遺跡2 IAAA-151263 炭化物 4層 -23.83±0.50 18,440±60 18,440±60 22,424-22,267calBP 22497-22,114caBP 熊谷ほか 2017




















OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017); r:5 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)
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台石・敲石
遺跡名 頁岩 玉髄 黒曜石 流紋岩 凝灰岩 鉄石英 そのほか 計
山屋A遺跡 659 4 4 667
高倉山遺跡 796 209 10 16 1031
白山E遺跡 130 5 16 3 37 191
南野遺跡 417 62 10 489
太郎水野2遺跡 108 4 112
新堤遺跡 135 3 18 156
高瀬山遺跡 2616 2616
乱馬堂遺跡 3739 213 72 1 4025
白山Ｂ遺跡 222 2 13 18 255
お仲間林(慶應大学調査) 959 55 2 34 1050
上ミ野A遺跡A群・B群 3979 31 6 24 6 4046
清水西遺跡 406 5 6 24 441
横道遺跡 334 3 337
岩井沢遺跡 1192 1192




















遺跡名 遺物集中 遺構 礫群 礫器など 立地・標高





乱馬堂遺跡 〇 ？ 台石・敲石
南野遺跡 〇 楕円形土坑？ 礫群？ 新庄市中央扇状地（110m)
横前遺跡 〇 新庄市東縁中位段丘（114m)
新堤遺跡 住居状遺構？ 新庄盆地東南部(113m)
高倉山遺跡 〇 窪み状遺構・被熱砕片集中 被熱礫群 大型礫器・敲石 新庄盆地中位段丘（189m)
太郎水野2遺跡 新庄盆地北中位段丘（215ｍ）
白山E遺跡 新庄盆地西縁河岸段丘（94m)
高瀬山遺跡HO地点 〇 敲石 最上川左岸中位段丘（112m）
横道遺跡 土坑？ 礫群？ 台石？　磨石 小国盆地東縁低位段丘（142m)
白山B遺跡 新庄盆地西縁河岸段丘（94m)
上ミ野A遺跡A群 〇 被熱礫群 新庄盆地西部中位段丘（86m)
河川合流点右岸段丘(282m）
〇
遺跡名 BL破損 BL完形 完形率
岩井沢遺跡 36 170 82.5%
清水西遺跡 29 33 53.2%
上ミ野A遺跡A群 7 6 46.2%
上ミ野A遺跡B群 75 40 34.8%
お仲間林遺跡1992※ 202 136 40.2%
お仲間林遺跡1986※ 172 126 42.3%
乱馬堂遺跡 893 347 28.0%
南野遺跡 73 53 42.1%
高倉山遺跡 144 81 36.0%
太郎水野2遺跡 40 11 21.6%
高瀬山遺跡HO地点 25 42 62.7%
横道遺跡 43 34 44.2%
白山B遺跡 31 9 22.5%
白山E遺跡 35 7 16.6%
※2・3層出土
遺跡名 接合あり 接合無 KN完形 完形率
岩井沢遺跡 4 100.0%
清水西遺跡 6 15 28 57.1%
上ミ野A遺跡A群 2 4 20 76.9%
上ミ野A遺跡B群 7 5 41.7%
お仲間林遺跡1992※ 2 4 66.7%
お仲間林遺跡1986※ 1 5 83.3%
乱馬堂遺跡 126 120 48.8%
南野遺跡 29 24 45.3%
高倉山遺跡 1 28 27 48.2%
太郎水野2遺跡 11 19 63.3%
高瀬山遺跡HO地点 3 1 25.0%
横道遺跡 7 3 30.0%
白山B遺跡 1 0.0%


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 50 100 150 200 250
横道遺跡

















0 50 100 150 200 250
高瀬山遺跡







0 50 100 150 200 250
南野遺跡







0 50 100 150 200 250
お仲間林（慶應大学調査）

























0 50 100 150 200 250
高倉山遺跡







0 50 100 150 200 250
太郎水野２遺跡
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太郎水野２遺跡
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白山E遺跡







0 50 100 150 200 250
お仲間林遺跡（県調査）
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上ミ野A遺跡3次
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新堤遺跡
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白山B遺跡
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懐ノ内F
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乱馬堂遺跡




































高倉山 資料数/観察数 使用痕 主な機能 着柄痕
KN (43) 76.7% 39.5% 狩猟 ○
ES (75) 100.0% 64.0% 生皮なめし ○
BU (17) 94.0% 12.0% 木の加工 -
BUSP (8) 28.0% - - -
太郎水野2 資料数/観察数 使用痕 主な機能 着柄痕
KN (30) 100.0% 80.0% 肉・皮の加工 ○
ES (19) 100.0% 79.0% 皮なめし ？
BU (8) 100.0% 62.5% 皮の切断 ？
BL・FL(53) 100.0% 32.6% 皮の切断ほか 無？
BUSP (1) 100.0% - -
清水西 資料数/観察数 使用痕 主な機能 着柄痕
KN (30) 63.0% 40.0% 骨角・皮の加工 ○
BL (17) 27.4% 64.7% 骨角・皮の加工 1点のみ
台形様石器(4) 66.6% 50.0% 皮の切断・なめし -
剥片 (5) 4.30% 40.0% 皮の切断 -
上ミ野A1・2次 資料数/観察数 使用痕 主な機能 着柄痕
KN (23) 100.0% 13.0% 木・骨角の加工 ？
ES (29) 90.6% 58.6% 乾燥皮 ○
BU (4) 100.0% 0.0% - -
鋸歯縁石器(2) 50.0% 100.0% 木・鹿角 (Scrape)
BL (5) 35.7% 0.0% - -
Other (15)※ ＞0.1% 26.7% 軽度の使用 -
上ミ野A3次 資料数/観察数 使用痕 主な機能 着柄痕
KN (12) 100.0% 8.0%
ES (11) 100.0% 81.0% 皮（Scrape） ○？
BU (10) 100.0% 70.0% 木・皮・骨・角
BL (11) 10.5% 9.0% 木・骨・角（Cut/Saw)
BUSP (1) 12.5% 100.0% 皮 (Whitling)
SS (4) 36.3% 25.0% 皮 (Scrape)
鋸歯縁石器 (1) 100.0% 100.0% 不明
ノッチ (6) 85.0% 66.0% 木・骨・角（Cut/Saw)
高瀬山HO 資料数/観察数 使用痕 主な機能 着柄痕
KN (4) 100.0% 0.0% - -
BU (8) 66.0% 0.0% - -
BUブランク (3) 75.0% 0.0% - -
BUSP (38) 26.8% 0.0% - -
FL (1) ＞0.1% 0.0% - -
BL (12) 10.1% 0.0% - -
高瀬山2011 資料数/観察数 使用痕 主な機能 着柄痕
KN (2) 100.0% 0%? - -
BU (11) 66.0% 0.0% - -
BUSP (10) 26.8% 0.0% - -
BL (1) 10.1% 0.0% - -
白山E 資料数/観察数 使用痕 主な機能 着柄痕
KN (14)※ 100.0% 21.4% 狩猟 -
BU (11) 55.0% 81.8% 骨・角の（Cut/ Saw) -
BUSP (10) 55.5% 10.0% 石刃段階での使用 -
BL (5) 7.3% 20.0% 骨・角の（Cut/ Saw) -
白山B 資料数/観察数 使用痕 主な機能 着柄痕
KN (1)※ 50.0% 0.0% - -
BU (５) 100.0% 80.0% 皮革・骨角など（微弱） -
BUSP (3) 100.0% 0.0% - -
BL (10) 29.4% 10.0% 不明 -
ES (1) 100.0% 100.0% 乾燥皮のスクレイピング -







　　　 器種 N L (平均) W (平均) T(平均)
KN 76 81.31 25.52 10.2
ES 76 89.8 36.69 14.26
BL 146 97.41 31.04 12.03
KN 21 99.90 27.90 9.00
ES 24 92.72 25.86 8.09
BL 54 77.40 29.30 10.00
KN 4 107.25 40.55 15.4
BL 80 102.92 39.84 14.39
KN 7 60.68 21.31 7.12
ES 16 96.68 43.31 13.09
BL 86 103.01 30.94 10.56
KN 4 84 23.96 8.9
ES 11 89.1 32.54 10.51
BL 13 95 28.63 6.8
KN 29 97.74 26.15 8.06
ES 54 89.7 34.11 11.57
BL 70 91.56 29.49 9.63
KN 18 93.07 25.93 10.53
ES 15 88.9 33.59 16.18
BL 19 73.67 25.1 9.41
KN 2 (59.5) 17.95 5.1
BU 7 74.9 22.8 7.7
BL 60 70.63 24.76 9.85
KN 3 (74.8) 14.9 4.73
BU 5 78.26 18.28 7.76
BL 24 82.23 23.14 7.3
KN 2 70.6 17.5 5.8
BU 9 69.6 26.1 9.0
BL 24 44.9 17.0 5.3
KN 1 71.7 18.2 4.5
BU 4 60.8 27.4 8.0
BL 10 62.0 30.9 7.9
KN 5 69.01 29.62 9.7
BL 61 61.28 24.72 9.45
KN 33 86.02 28.33 12.05
BL 37 80.18 28.58 10.4
KN 12 52.3 21.1 8.9
BL 11 58.5 31.3 9.9
FL 284 30.98 28.55 7.49
KN 3 99.90 26.52 9.03
BL 4 57.33 23.35 22.60































第 4.10 図　太郎水野 2 遺跡出土の折損したナイフ形石器（齋藤・黒坂編 2008)
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第 4.13 図　白山 E 遺跡出土ナイフ形石器の衝撃剥離と































上ミ野 A1・2 次 (21)

















上ミ野 A1・2 次 (21)
上ミ野 A3 次 (12）
TCSP (mm)
第 4.15 図　ナイフ形石器 TCSA 箱ひげ図
突き槍投げ槍ダート弓矢
突き槍投げ槍ダート弓矢
第 4.16 図　ナイフ形石器 TCSP 箱ひげ図
243
第 4.17 図　ナイフ形石器 TCSA′箱ひげ図


















上ミ野 A1・2 次 (21)
















上ミ野 A1・2 次 (21)






第 4.19 図　石刃 TCSA 箱ひげ図



































































































































高倉山遺跡 太郎水野 2・お仲間林 　　白山 E・高瀬山・清水西
弓矢 ダート 投げ槍
初速度(m/s) 46.9 23.6 17.8
(Hughes 1998)
第 4.9 表　投射法別の平均初速度（Huges 1998 より作成）
弓矢 ダート 投げ槍
平均(g) 29.6 74.6 740
n 21 8 33
誤差（±g） 33.4 61.8 -







太郎水野 2 遺跡 (n=17)
先端加工有
先端加工無



















































































   
狩猟痕跡（IF,MLITs) 有り
狩猟以外の使用痕有り
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第 4.28 図　ナイフ形石器 152 点の楕円フーリエ解析結果と寄与率のスクリ―プロット
主成分
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IZBL (20) IZBL (21) IZBL (22) IZBL (23) IZBL (24) IZBL (25) IZBL (26) IZBL (27) IZBL (28) IZBL (29) IZBL (3) IZBL (30)
IZBL (31) IZBL (32) IZBL (33) IZBL (34) IZBL (35) IZBL (36) IZBL (37) IZBL (38) IZBL (39) IZBL (4) IZBL (40) IZBL (41)
IZBL (42) IZBL (43) IZBL (44) IZBL (45) IZBL (46) IZBL (47) IZBL (48) IZBL (49) IZBL (5) IZBL (50) IZBL (51) IZBL (52)
IZBL (53) IZBL (54) IZBL (55) IZBL (56) IZBL (57) IZBL (58) IZBL (59) IZBL (6) IZBL (60) IZBL (61) IZBL (62) IZBL (63)
IZBL (64) IZBL (65) IZBL (66) IZBL (67) IZBL (68) IZBL (69) IZBL (7) IZBL (70) IZBL (71) IZBL (72) IZBL (73) IZBL (74)






















































































































































































































































































































































































































































































































端部ねじれ角(°) 中央ねじれ角(°) 湾曲(mm) 湾曲率
BP01 24.57 2.91 1.93 1.91%
BP02 25.33 23.82 0.12 0.12%
BP03 20.36 2.51 2.31 2.70%
BP04 35.56 2.50 2.33 2.68%
BP05 42.29 5.34 2.66 2.45%
BP06 22.44 9.17 3.39 3.26%
BP07 26.30 13.66 5.59 2.86%
BP08 11.42 7.73 1.36 1.10%
BP09 38.28 3.99 4.49 3.68%
BP10 18.94 0.40 6.05 5.02%
BP11 27.34 9.73 2.12 2.80%
BP12 33.78 16.36 0.83 0.81%
BP13 31.81 6.76 1.77 1.82%
BP14 6.41 0.05 2.66 2.80%
BP15 32.60 13.98 2.77 2.25%
BP16 42.01 1.82 5.47 4.24%
BP17 42.85 11.93 5.26 3.82%
BP18 11.50 6.70 0.83 0.71%
BP19 10.48 8.17 0.47 0.38%
BP20 32.78 4.47 5.63 3.96%
刺突実験石器 (20)
端部ねじれ角(°) 中央ねじれ角(°) 湾曲(mm) 湾曲率
TM1 23.87 5.37 1.98 2.24%
TM2 20.57 0.46 2.95 3.84%
TM5 42.08 3.56 3.22 4.14%
TM7 33.02 7.32 6.41 6.22%
TM9 38.34 18.83 0.79 0.55%
TM10 6.18 22.66 0.60 0.92%
TM12 47.79 0.37 2.43 2.94%
TM14 59.04 4.88 1.80 2.02%
TM15 36.05 2.51 3.86 4.64%
TM16 43.94 2.45 4.35 4.48%
TM17 25.29 0.22 2.47 2.07%
TM31 64.46 12.20 1.10 0.93%
太郎水野2遺跡 (12)
端部ねじれ角(°) 中央ねじれ角(°) 湾曲(mm) 湾曲率
HSE-104 21.51 0.05 2.02 3.08%
HSE-119 24.18 10.38 1.00 1.55%
YM1 62.30 0.22 2.66 3.27%
白山E遺跡 (2)・横道遺跡 (1)
端部ねじれ角(°) 中央ねじれ角(°) 湾曲(mm) 湾曲率
SZ-KN42-1 36.83 14.34 2.03 3.56%
SZ-KN42-3 36.23 3.72 0.83 0.96%
SZ-KN42-4 57.98 1.76 2.75 3.04%
SZ-KN42-5 41.60 24.50 0.72 0.71%
SZ-KN43-2 17.43 10.23 0.39 0.59%
SZ-KN43-4 31.19 1.84 1.54 2.26%
SZ-KN43-6 4.74 6.79 1.57 3.02%
SZ-KN44-1 27.66 5.49 6.29 5.42%
SZ-KN44-3 3.62 17.73 0.35 0.63%
SZ-KN44-4 7.33 12.38 0.56 0.71%
SZ-KN44-5 12.36 14.67 0.21 0.24%
SZ-KN45-1 14.86 10.74 1.95 2.24%
SZ-KN45-4 7.98 1.82 5.69 6.27%
SZ-KN46-1 29.23 12.92 0.89 1.39%
SZ-KN46-7 37.40 3.20 3.65 4.76%
清水西遺跡 (15)  
端部ねじれ角(°) 中央ねじれ角(°) 湾曲(mm) 湾曲率
TK25 3.59 3.62 3.46 3.60%
TK96 2.74 5.98 1.41 1.61%
TK108 0.89 5.03 2.30 3.56%
TK165 17.23 1.52 1.86 2.03%
TK226 3.49 13.42 1.24 1.30%
TK181 34.58 9.00 0.23 0.22%
TK233 5.13 6.73 5.07 4.00%
TK241 1.00 23.93 0.98 0.97%
TK244 30.53 7.84 4.12 3.88%
TK273 22.85 18.43 3.45 2.18%
TK315 0.35 7.80 0.82 0.88%
TK395 11.81 0.12 3.79 3.25%
TK433 1.83 10.99 1.83 1.78%
TK498 25.26 0.41 0.00 0.10%
TK548 3.26 9.87 0.32 0.20%
TK573 18.37 8.25 3.25 4.29%
TK655 5.16 18.36 0.35 0.38%
TK687 13.32 2.96 2.25 2.52%
TK764 4.56 9.97 0.09 0.09%
TK768 0.77 15.21 2.60 3.11%
TK868 7.88 25.54 0.67 0.80%
TK1099 9.95 3.18 2.26 3.37%
TK1100 2.68 11.04 0.06 0.06%
TK1115 13.61 7.67 1.66 2.18%
TK1468 6.94 2.83 3.41 2.66%
TK1779 2.67 22.66 2.05 1.87%
TK1848 22.75 2.07 8.77 7.85%













端部ねじれ角 (°) 中央ねじれ角 (°) 湾曲 (mm)
遺跡 / 平均 端部ねじれ角(°) 中央ねじれ角(°) 湾曲(mm) 湾曲率
清水西 (15) 24.43 9.48 1.96 2.40%
高倉山遺跡 (27) 9.92 9.10 2.11 2.14%
太郎水野2遺跡 (11) 36.72 6.74 2.66 2.92%
白山E遺跡 (2)・横道遺跡 (1) 36.00 3.55 1.90 2.63%











端部ねじれ角 (°) 湾曲 (mm)
第 4.44 図　高倉山遺跡出土ナイフ形石器の推定機能別ねじれ・湾曲
端部ねじれ角 (°) 湾曲 (mm)



































ピアソンの相関係数/無相関検定p※1 TCSA (㎟） 湾曲 ねじれ IF発生数 IF長 
TCSA (㎟） 0.44491 0.63754 0.019899 0.09118
湾曲 (㎜) 0.18106 0.4655 0.5875 0.9833
ねじれ 0.11224 -0.1731 0.97835 0.15623
IF発生数 -0.51586 -0.1291 0.006485 0.11305











第 4.47 図　基部加工ナイフ形石器の 3D計測データ（抜粋）
白山E-104 白山 E-119 横道 -1
清水西 -1 清水西 -2 清水西 -45-1 清水西 -45-1
太郎水野 2-1 太郎水野 2-2 太郎水野 2-5 太郎水野 2-14
















第 5.1 図　機能的相似と系統的相同（上田ほか編 2013 より作成）　
第 5.3 図　「剥片尖頭器」の推定伝播経路
                 （東北大学総合学術博物館 2017）　
第 5.4 図　韓半島の主要なスンベチルゲ
                 出土遺跡
（明治大学博物館・忠北大学校博物館編 2004）
第 5.2 図　「剥片尖頭器」の形態分類

























                 （李 2014 より作成）　
東北地方
　1　地蔵田遺跡





























Kn Pkn Tr Bl Tz Bu Bsp Ss Es No De Rf Co Fl Ch Ax Pt Other   計
① 下堤Ｇ 16 20 53 95 1 1 11 61 338 275 1 872
② 地蔵田 5 22 39 8 4 5 7 18 71 1555 2700 4 9 4447
③ 峠山牧場ⅠA18ブロック 23 551 23 3 1 17 1 6 724 1097 1 1 4 2452
④-1 上ミ野Ａ-A群 32 30 5 2 5 39 15 5 44 28 678 2139 3022
④-2 上ミ野Ａ-B群 6 115 8 8 4 3 0 20 2 225 4062 1 4454
⑤ 高倉山 56 270 18 29 79 90 479 3 2 1026
⑥ 笹山原No.16第4集中区 5 1 66 2 180 2 53 29732664
Kn: ナイフ形石器, Pkn: ペン先形ナイフ形石器, Tr: 台形様石器, Bl: 石刃, Tz: 台形石器,  Bu: 彫刻刀形石器: Bsp: 彫刻刀スポール, Ss:サイドスクレイパー, Es: エンドスクレイパー, No: ノッチ, De: 鋸歯縁石器, Rf: 二次加工ある剥片, Co: 石




1 (2804) 2 (2805) 3 (2901)
4 (2903)
5 (2904) 6 (2908)












1 2 3 4 5 6












　　　　　 とペン先形ナイフ形石器・台形様石器（右）（安田・神田 2011 より作成）
0 5cmS=50%
第 5.13 図　秋田県下堤 G 遺跡出土剥片尖頭器（左）
　　　　　 とナイフ形石器（右）（安田・神田・鹿又 2013 より作成）
0 5cmS=50%
0 10cmS=25%
第 5.14 図　福島県笹山原 No.16 遺跡出土剥片尖頭器（左）







第 5.15 図　岩手県峠山牧場Ⅰ遺跡 A 地区 18 ブロック出土剥片尖頭器（左）
　　　　　 とナイフ形石器（右）（高橋・菊池 1999、李 2014 より作成）
0 10cmS=25%第 5.16 図　山形県高倉山遺跡出土剥片尖頭器（左）
　　　　　 とナイフ形石器（右）（鹿又・佐野編 2016、李 2014 より作成）
第 5.17 図　山形県上ミ野Ａ遺跡出土剥片尖頭器（左）





① 下堤Ｇ 1 (1) 11
② 地蔵田 1 (1) 8
③ 峠山牧場ⅠA18ブロック 6 (5) 4
④ 上ミ野A 4 (4) 4
⑤ 高倉山 4 (4) 23
⑥ 笹山原No.16第4集中区 3 (2) 1
⑪ 地蔵平 52 (10) -












































下堤G-基部加工Kn (11) 下堤Ｇ-剥片尖頭器 (1) 笹山原-基部加工Kn (1)














地蔵平-剥片尖頭器 (10) ジングヌル-スンベチルゲ (19)
上ミ野Ａ-二側縁加工Kn (4) 上ミ野Ａ-剥片尖頭器 (3)
第 5.18 図　分析対象の器種別・長幅散布図
遺跡名 完形・準完形 破損品 計 破損率
下堤Ｇ Kn 13 3 16 18.8%
Kn 4 1 5 20.0%
Pkn 17 5 22 22.7%
峠山牧場ⅠA 18ブロック Kn 15 8 23 34.8%
上ミ野A -A群 Kn 24 8 32 25.0%
上ミ野A -B群 Kn 4 2 6 33.0%
高倉山 Kn 22 34 56 60.7%
笹山原No.16第4集中区 Kn 3 2 5 40.0%
地蔵平 剥片尖頭器 10 42 52 80.8%









































































































































































































































第 5.21 図　下堤 G・地蔵田・笹山原 No.16 遺跡出土基部整形石器の
　　　　　 楕円フーリエ解析結果（第 1・第 3 主成分散布図）
第 5.22 図　峠山牧場ⅠA・高倉山遺跡出土基部整形石器の













































































































10 47 23 636 6293 385 4 2 7 71 12 18 7508 阿部ほか編 1995
太郎水野2遺跡
（2004）
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第 6.7 図　打面調整分類と第 2主成分得点の平均値
第 6.8 図　石刃の長幅比と第 2主成分得点





お仲間林 (86） 高倉山 (47） 太郎水野 2(11）



























































































第 6.11 図　ナイフ形石器と石刃の楕円フーリエ解析結果（第 1・第 3主成分散布図）
お仲間林 (86） 高倉山 (47） 太郎水野 2(11）
  ⅤⅡⅠ  Ⅲ Ⅳ   ⅤⅡⅠ  Ⅲ Ⅳ Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ
長幅比
  Ⅴ































1 4 5 1 3 15 2 2 33 主浜編 1995
野田山遺跡 7 1 1 31 15 18 1 74 窪田・佐藤編 2002
乱馬堂遺跡 246 348 34 1240 1471 547 20 98 21 4025 長沢ほか 1982
高倉山遺跡
2・3層
53 74 16 28 211 72 464 4 922 鹿又・佐野編 2016














































































































16 Ⅱ-0-A-a 2 1
17 Ⅱ-0-B-a 1







23 Ⅲ-0-A-a 33 7 4
24 Ⅲ-0-A-c 3
25 Ⅲ-0-B-a 10 3 3
26 Ⅲ-0-C-a 4 2
27 Ⅲ-0-D-a 2 1
28 Ⅲ-0-E-e 14 1
29 Ⅲ-0-I-e 1
30 Ⅳ-0-A-a 4 8 3
31 Ⅳ-0-B-a 1 2 1
32 Ⅳ-0-B-b 1
33 Ⅳ-0-C-a 4 2
34 Ⅳ-0-D-a 1 1
35 Ⅳ-0-E-e 1
36 Ⅳ-0-E-e 1 1
37 Ⅳ-0-I-e 4
37.5 Ⅳ-2-C-a 0 1








































































































































































































遺跡名	 資料番号	 種別	 石材	 MXL(mm)	 MXW(mm)	 MXT(mm)	 重量(g)	 破損・残存	 	 TCSA	 TCSP
高倉山	 1	 BL	 頁岩	 73.6		 28.4		 7.4		 10.76	 先端部欠損	 	 105.08	 60.42
高倉山	 2	 BL	 玉髄（白）	 24.3		 21.3		 7.0		 5.34	 中間部のみ残存		 74.55	 46.79
高倉山	 3	 BL	 頁岩　　	 80.4		 29.1		 6.1		 12	 基部のみ残存	 	 88.76	 60.65
高倉山	 16	 BL	 頁岩	 37.4		 16.7		 6.7		 2.66	 先端部のみ残存		 55.95	 38.11
高倉山	 17	 BL	 頁岩	 59.1		 23.0		 8.5		 6.14	 先端部欠損	 	 97.75	 51.60
高倉山	 22	 BL	 頁岩	 97.1		 35.9		 10.4		 29.08	 打面部欠損	 	 186.68	 77.39
高倉山	 24	 BL	 頁岩	 82.1		 32.7		 8.7		 17.58	 先端部欠損	 	 142.25	 69.74
高倉山	 26	 BL	 頁岩	 75.9		 31.9		 15.2		 40.75	 打面部欠損	 	 242.44	 75.97
高倉山	 29	 BL	 玉髄（白）	 46.8		 44.6		 17.5		 20	 中間部のみ残存		 390.25	 101.29
高倉山	 30	 BL	 頁岩	 13.4		 9.5		 3.8		 40	 先端部のみ残存		 18.05	 21.67
高倉山	 32	 BL	 頁岩	 52.1		 18.2		 8.4		 6.01	 先端部欠損	 	 76.44	 42.97
高倉山	 34	 BL	 玉髄（白）	 21.0		 26.6		 4.3		 6.06	 中間部のみ残存		 57.19	 54.56
高倉山	 35	 BL	 玉髄（黒）	 17.7		 27.5		 2.3		 6.01	 中間部のみ残存		 31.63	 55.38
高倉山	 41	 BL	 頁岩	 44.8		 14.3		 4.5		 2.43	 先端部のみ残存		 32.18	 31.20
高倉山	 45	 BL	 頁岩	 24.7		 18.1		 6.2		 2.85	 中間部のみ残存		 56.11	 40.04
高倉山	 47	 BL	 頁岩	 65.3		 15.9		 7.4		 7.24	 中間部のみ残存		 58.83	 37.62
高倉山	 50	 BL	 頁岩	 30.3		 24.1		 11.1		 8.1	 先端部欠損	 	 133.76	 56.87
高倉山	 52	 BL	 玉髄（白）	 36.5		 15.2		 6.5		 2.65	 先端部欠損	 	 49.40	 35.20
高倉山	 51	 BL	 頁岩	 41.2		 29.8		 7.7		 11.87	 先端部のみ残存		 114.73	 63.34
高倉山	 60	 BL	 頁岩	 33.8		 11.8		 5.7		 2.65	 欠	 	 33.63	 28.21
高倉山	 57	 BL	 頁岩	 85.2		 28.9		 12.8		 32.58	 中間部のみ残存		 184.96	 67.51
高倉山	 58	 BL	 頁岩	 59.3		 25.6		 6.8		 8.37	 中間部のみ残存		 87.04	 54.59
高倉山	 61	 BL	 頁岩	 30.5		 14.1		 5.1		 1.91	 欠	 	 35.96	 31.50
高倉山	 63	 BL	 頁岩	 53.4		 20.6		 9.8		 7.57	 先端部欠損	 	 100.94	 49.03
高倉山	 68	 BL	 頁岩	 47.3		 22.3		 7.7		 7.05	 中間部のみ残存		 85.86	 49.40
高倉山	 64	 BL	 凝灰質頁岩	 31.8		 20.1		 3.0		 1.9	 基部のみ残存	 	 30.15	 41.08
高倉山	 65	 BL	 頁岩	 44.3		 18.9		 8.1		 4.97	 打面部欠損	 	 76.55	 43.79
高倉山	 73	 BL	 頁岩	 49.5		 19.2		 7.6		 6.08	 欠	 	 72.96	 43.69
高倉山	 67	 BL	 頁岩	 35.8		 13.4		 5.7		 3.28	 先端部欠損	 	 38.19	 30.99
高倉山	 80	 BL	 頁岩	 53.7		 28.4		 7.3		 11.9	 欠	 	 103.66	 60.33
高倉山	 70	 BL	 玉髄（黒）	 15.4		 17.3		 7.4		 1.77	 基部のみ残存	 	 64.01	 40.07
高倉山	 107	 BL	 頁岩	 46.8		 27.2		 5.1		 8.98	 中間部のみ残存		 69.36	 56.25
高倉山	 81	 BL	 玉髄（白）　	 49.9		 19.8		 6.2		 6.38	 中間部のみ残存		 61.38	 43.16
高倉山	 82	 BL	 頁岩	 44.5		 20.8		 5.5		 3.87	 中間部のみ残存		 57.20	 44.33
高倉山	 84	 BL	 頁岩	 45.6		 22.6		 5.4		 7.22	 中間部のみ残存		 61.02	 47.65
高倉山	 94	 BL	 頁岩	 25.6		 33.8		 6.8		 5.77	 中間部のみ残存		 114.92	 70.23
高倉山	 95	 BL	 頁岩	 58.4		 28.5		 8.8		 15.29	 中間部のみ残存		 125.40	 62.00
高倉山	 98	 BL	 頁岩	 40.4		 33.8		 7.3		 12.16	 中間部のみ残存		 123.37	 70.62
高倉山	 115	 BL	 頁岩	 127.9		 41.2		 13.7		 69.72	 焼け弾け	 	 282.22	 90.68
高倉山	 103	 BL	 珪化木	 17.3		 20.2		 4.4		 1.84	 中間部のみ残存		 44.44	 42.23
高倉山	 104	 BL	 頁岩	 67.2		 19.4		 13.6		 12.74	 打面部欠損	 	 131.92	 52.81
高倉山	 106	 BL	 頁岩	 84.0		 41.1		 9.1		 23.91	 基部のみ残存	 	 187.01	 86.05
高倉山	 126	 BL	 頁岩	 68.2		 18.8		 6.2		 9.14	 基部のみ残存	 	 58.28	 41.32
高倉山	 109	 BL	 玉髄（白）	 50.4		 18.8		 3.1		 3.38	 中間部のみ残存		 29.14	 38.60
高倉山	 110	 BL	 頁岩	 68.3		 30.7		 9.2		 21.94	 中間部のみ残存		 141.22	 66.49
高倉山	 113	 BL	 玉髄	 37.6		 13.7		 3.9		 2.3	 先端部のみ残存		 26.72	 29.46
高倉山	 138	 BL	 頁岩	 41.8		 20.5		 4.6		 5.46	 基部のみ残存	 	 47.15	 42.97
高倉山	 140	 BL	 玉髄（黒）	 54.0		 24.5		 6.8		 7.92	 基部のみ残存	 	 83.30	 52.52
高倉山	 145	 BL	 玉髄（白）	 45.5		 33.0		 11.2		 17.7	 基部のみ残存	 	 184.80	 72.88
高倉山	 133	 BL	 頁岩	 63.7		 25.9		 5.4		 9.21	 中間部のみ残存		 69.93	 53.96
高倉山	 136	 BL	 頁岩	 40.3	 13.9		 3.7		 2	 先端部のみ残存		 25.72	 29.65
高倉山	 152	 BL	 頁岩	 41.5		 25.3		 8.0		 6.75	 先端部欠損	 	 101.20	 55.23
高倉山	 139	 BL	 頁岩	 30.6		 19.6		 6.5		 2.52	 中間部のみ残存		 63.70	 43.12
高倉山	 153	 BL	 玉髄	 48.6		 33.0		 6.7		 8.9	 先端部のみ残存		 110.55	 68.62
高倉山	 173	 BL	 頁岩	 67.2		 17.4		 6.3		 7.51	 先端部欠損	 	 54.81	 38.88
高倉山	 161	 BL	 頁岩	 22.9		 2.3		 7.2		 4.13	 中間部のみ残存		 8.35	 16.91
高倉山	 164	 BL	 頁岩	 104.2		 21.5		 7.3		 16.89	 中間部のみ残存		 78.48	 47.49
高倉山	 179	 BL	 頁岩	 68.6		 27.6		 12.3		 18.16	 先端部欠損	 	 169.74	 64.57
高倉山	 169	 BL	 頁岩	 40.1		 21.4		 5.9		 5.71	 先端部のみ残存		 63.13	 45.84
高倉山	 174	 BL	 頁岩	 89.3		 33.6		 6.2		 20.34	 打面部欠損	 	 104.16	 69.42
高倉山	 193	 BL	 玉髄（白）	 38.9		 18.6		 7.7		 4.61	 基部のみ残存	 	 71.61	 42.75
高倉山	 197	 BL	 頁岩	 94.4		 34.2		 9.9		 30.91	 先端部のみ残存		 169.29	 73.72
高倉山	 208	 BL	 頁岩	 59.6		 30.6		 10.3		 18.98	 先端部欠損	 	 157.59	 67.49
高倉山	 209	 BL	 頁岩	 63.2		 17.9		 6.8		 7.57	 中間部のみ残存		 60.86	 40.38
高倉山	 220	 BL	 頁岩	 110.8		 29.6		 7.7		 23.73	 焼け弾け	 	 113.96	 62.97
高倉山	 234	 BL	 頁岩	 43.5		 27.3		 7.3		 7.58	 先端部欠損	 	 99.65	 58.26
高倉山	 267	 BL	 頁岩	 65.7		 60.5		 21.5		 93.34	 基部のみ残存	 	 650.38	 134.72
高倉山	 276	 BL	 頁岩	 74.3		 25.0		 5.3		 9.58	 基部のみ残存	 	 66.25	 52.15
高倉山	 290	 BL	 頁岩	 115.4		 32.5		 8.1		 28.6	 先端部欠損	 	 131.63	 68.81
高倉山	 259	 BL	 頁岩	 39.5		 59.9		 9.9		 20.38	 中間部のみ残存		 296.51	 122.99
高倉山	 261	 BL	 頁岩	 44.5		 60.4		 12.0		 44.81	 中間部のみ残存		 362.40	 125.39
高倉山	 312	 BL	 玉髄（白）	 96.7		 26.1		 9.8		 18.35	 基部欠損	 	 127.89	 58.74
高倉山	 348	 BL	 頁岩	 167.5		 36.6		 13.7		 65.34	 先端部欠損	 	 250.71	 82.32
高倉山	 362	 BL	 頁岩	 56.8		 18.8		 4.8		 4.82	 基部のみ残存	 	 45.12	 39.91
高倉山	 363	 BL	 玉髄（白）	 53.2		 11.6		 3.6		 2.13	 先端部欠損	 	 20.88	 25.25
高倉山	 364	 BL	 頁岩	 75.9		 28.1		 8.8		 15.24	 先端部欠損	 	 123.64	 61.26
高倉山	 289	 BL	 玉髄	 69.3		 32.8		 13.7		 27.55	 基部のみ残存	 	 224.68	 75.54
高倉山	 367	 BL	 頁岩	 75.1		 41.1		 13.2		 52	 先端部欠損	 	 271.26	 89.95
高倉山	 305	 BL	 頁岩	 42.4		 13.4		 3.9		 2.75	 中間部のみ残存		 26.13	 28.90
高倉山	 306	 BL	 頁岩	 60.5		 25.1		 9.8		 13	 中間部のみ残存		 122.99	 56.95
高倉山	 376	 BL	 珪化木	 67.3		 20.1		 19.1		 12	 先端部欠損	 	 191.96	 63.27
高倉山	 379	 BL	 玉髄（白）	 73.4		 28.5		 9.6		 22.14	 基部のみ残存	 	 136.80	 62.86
高倉山	 325	 BL	 頁岩	 73.4		 20.1		 6.3		 9.36	 中間部のみ残存		 63.32	 43.82
高倉山	 341	 BL	 玉髄（白）	 70.6		 41.2		 23.7		 60.78	 中間部のみ残存		 488.22	 104.00
高倉山	 345	 BL	 頁岩	 85.8		 37.6		 6.3		 20.06	 先端部欠損	 	 118.44	 77.26
高倉山	 350	 BL	 頁岩	 33.0		 34.8		 4.5		 5.86	 中間部のみ残存		 78.30	 70.74
高倉山	 420	 BL	 頁岩	 113.7		 24.6		 7.0		 22.43	 基部のみ残存	 	 86.10	 52.90
高倉山	 355	 BL	 頁岩	 66.4		 31.6		 11.3		 20.01	 中間部のみ残存		 178.54	 70.45
高倉山	 425	 BL	 玉髄（白）	 90.9		 35.6		 10.9		 34.19	 先端部欠損	 	 194.02	 77.34
高倉山	 15	 BL	 頁岩	 79.8		 25.2		 11.4		 10.8	 	 	 143.64	 59.18
高倉山	 31	 BL	 玉髄（白）	 34.0		 22.2		 7.2		 74	 	 	 79.92	 48.66
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遺跡名	 資料番号	 種別	 石材	 MXL(mm)	 MXW(mm)	 MXT(mm)	 重量 (g)	 破損・残存	 	 TCSA	 TCSP
遺跡名	 資料番号	 種別	 石材	 MXL(mm)	 MXW(mm)	 MXT(mm)	 重量(g)	 破損・残存	 	 TCSA	 TCSP
高倉山	 1	 BL	 頁岩	 73.6		 28.4		 7.4		 10.76	 先端部欠損	 	 105.08	 60.42
高倉山	 2	 BL	 玉髄（白）	 24.3		 21.3		 7.0		 5.34	 中間部のみ残存		 74.55	 46.79
高倉山	 3	 BL	 頁岩　　	 80.4		 29.1		 6.1		 12	 基部のみ残存	 	 88.76	 60.65
高倉山	 16	 BL	 頁岩	 37.4		 16.7		 6.7		 2.66	 先端部のみ残存		 55.95	 38.11
高倉山	 17	 BL	 頁岩	 59.1		 23.0		 8.5		 6.14	 先端部欠損	 	 97.75	 51.60
高倉山	 22	 BL	 頁岩	 97.1		 35.9		 10.4		 29.08	 打面部欠損	 	 186.68	 77.39
高倉山	 24	 BL	 頁岩	 82.1		 32.7		 8.7		 17.58	 先端部欠損	 	 142.25	 69.74
高倉山	 26	 BL	 頁岩	 75.9		 31.9		 15.2		 40.75	 打面部欠損	 	 242.44	 75.97
高倉山	 29	 BL	 玉髄（白）	 46.8		 44.6		 17.5		 20	 中間部のみ残存		 390.25	 101.29
高倉山	 30	 BL	 頁岩	 13.4		 9.5		 3.8		 40	 先端部のみ残存		 18.05	 21.67
高倉山	 32	 BL	 頁岩	 52.1		 18.2		 8.4		 6.01	 先端部欠損	 	 76.44	 42.97
高倉山	 34	 BL	 玉髄（白）	 21.0		 26.6		 4.3		 6.06	 中間部のみ残存		 57.19	 54.56
高倉山	 35	 BL	 玉髄（黒）	 17.7		 27.5		 2.3		 6.01	 中間部のみ残存		 31.63	 55.38
高倉山	 41	 BL	 頁岩	 44.8		 14.3		 4.5		 2.43	 先端部のみ残存		 32.18	 31.20
高倉山	 45	 BL	 頁岩	 24.7		 18.1		 6.2		 2.85	 中間部のみ残存		 56.11	 40.04
高倉山	 47	 BL	 頁岩	 65.3		 15.9		 7.4		 7.24	 中間部のみ残存		 58.83	 37.62
高倉山	 50	 BL	 頁岩	 30.3		 24.1		 11.1		 8.1	 先端部欠損	 	 133.76	 56.87
高倉山	 52	 BL	 玉髄（白）	 36.5		 15.2		 6.5		 2.65	 先端部欠損	 	 49.40	 35.20
高倉山	 51	 BL	 頁岩	 41.2		 29.8		 7.7		 11.87	 先端部のみ残存		 114.73	 63.34
高倉山	 60	 BL	 頁岩	 33.8		 11.8		 5.7		 2.65	 欠	 	 33.63	 28.21
高倉山	 57	 BL	 頁岩	 85.2		 28.9		 12.8		 32.58	 中間部のみ残存		 184.96	 67.51
高倉山	 58	 BL	 頁岩	 59.3		 25.6		 6.8		 8.37	 中間部のみ残存		 87.04	 54.59
高倉山	 61	 BL	 頁岩	 30.5		 14.1		 5.1		 1.91	 欠	 	 35.96	 31.50
高倉山	 63	 BL	 頁岩	 53.4		 20.6		 9.8		 7.57	 先端部欠損	 	 100.94	 49.03
高倉山	 68	 BL	 頁岩	 47.3		 22.3		 7.7		 7.05	 中間部のみ残存		 85.86	 49.40
高倉山	 64	 BL	 凝灰質頁岩	 31.8		 20.1		 3.0		 1.9	 基部のみ残存	 	 30.15	 41.08
高倉山	 65	 BL	 頁岩	 44.3		 18.9		 8.1		 4.97	 打面部欠損	 	 76.55	 43.79
高倉山	 73	 BL	 頁岩	 49.5		 19.2		 7.6		 6.08	 欠	 	 72.96	 43.69
高倉山	 67	 BL	 頁岩	 35.8		 13.4		 5.7		 3.28	 先端部欠損	 	 38.19	 30.99
高倉山	 80	 BL	 頁岩	 53.7		 28.4		 7.3		 11.9	 欠	 	 103.66	 60.33
高倉山	 70	 BL	 玉髄（黒）	 15.4		 17.3		 7.4		 1.77	 基部のみ残存	 	 64.01	 40.07
高倉山	 107	 BL	 頁岩	 46.8		 27.2		 5.1		 8.98	 中間部のみ残存		 69.36	 56.25
高倉山	 81	 BL	 玉髄（白）　	 49.9		 19.8		 6.2		 6.38	 中間部のみ残存		 61.38	 43.16
高倉山	 82	 BL	 頁岩	 44.5		 20.8		 5.5		 3.87	 中間部のみ残存		 57.20	 44.33
高倉山	 84	 BL	 頁岩	 45.6		 22.6		 5.4		 7.22	 中間部のみ残存		 61.02	 47.65
高倉山	 94	 BL	 頁岩	 25.6		 33.8		 6.8		 5.77	 中間部のみ残存		 114.92	 70.23
高倉山	 95	 BL	 頁岩	 58.4		 28.5		 8.8		 15.29	 中間部のみ残存		 125.40	 62.00
高倉山	 98	 BL	 頁岩	 40.4		 33.8		 7.3		 12.16	 中間部のみ残存		 123.37	 70.62
高倉山	 115	 BL	 頁岩	 127.9		 41.2		 13.7		 69.72	 焼け弾け	 	 282.22	 90.68
高倉山	 103	 BL	 珪化木	 17.3		 20.2		 4.4		 1.84	 中間部のみ残存		 44.44	 42.23
高倉山	 104	 BL	 頁岩	 67.2		 19.4		 13.6		 12.74	 打面部欠損	 	 131.92	 52.81
高倉山	 106	 BL	 頁岩	 84.0		 41.1		 9.1		 23.91	 基部のみ残存	 	 187.01	 86.05
高倉山	 126	 BL	 頁岩	 68.2		 18.8		 6.2		 9.14	 基部のみ残存	 	 58.28	 41.32
高倉山	 109	 BL	 玉髄（白）	 50.4		 18.8		 3.1		 3.38	 中間部のみ残存		 29.14	 38.60
高倉山	 110	 BL	 頁岩	 68.3		 30.7		 9.2		 21.94	 中間部のみ残存		 141.22	 66.49
高倉山	 113	 BL	 玉髄	 37.6		 13.7		 3.9		 2.3	 先端部のみ残存		 26.72	 29.46
高倉山	 138	 BL	 頁岩	 41.8		 20.5		 4.6		 5.46	 基部のみ残存	 	 47.15	 42.97
高倉山	 140	 BL	 玉髄（黒）	 54.0		 24.5		 6.8		 7.92	 基部のみ残存	 	 83.30	 52.52
高倉山	 145	 BL	 玉髄（白）	 45.5		 33.0		 11.2		 17.7	 基部のみ残存	 	 184.80	 72.88
高倉山	 133	 BL	 頁岩	 63.7		 25.9		 5.4		 9.21	 中間部のみ残存		 69.93	 53.96
高倉山	 136	 BL	 頁岩	 40.3	 13.9		 3.7		 2	 先端部のみ残存		 25.72	 29.65
高倉山	 152	 BL	 頁岩	 41.5		 25.3		 8.0		 6.75	 先端部欠損	 	 101.20	 55.23
高倉山	 139	 BL	 頁岩	 30.6		 19.6		 6.5		 2.52	 中間部のみ残存		 63.70	 43.12
高倉山	 153	 BL	 玉髄	 48.6		 33.0		 6.7		 8.9	 先端部のみ残存		 110.55	 68.62
高倉山	 173	 BL	 頁岩	 67.2		 17.4		 6.3		 7.51	 先端部欠損	 	 54.81	 38.88
高倉山	 161	 BL	 頁岩	 22.9		 2.3		 7.2		 4.13	 中間部のみ残存		 8.35	 16.91
高倉山	 164	 BL	 頁岩	 104.2		 21.5		 7.3		 16.89	 中間部のみ残存		 78.48	 47.49
高倉山	 179	 BL	 頁岩	 68.6		 27.6		 12.3		 18.16	 先端部欠損	 	 169.74	 64.57
高倉山	 169	 BL	 頁岩	 40.1		 21.4		 5.9		 5.71	 先端部のみ残存		 63.13	 45.84
高倉山	 174	 BL	 頁岩	 89.3		 33.6		 6.2		 20.34	 打面部欠損	 	 104.16	 69.42
高倉山	 193	 BL	 玉髄（白）	 38.9		 18.6		 7.7		 4.61	 基部のみ残存	 	 71.61	 42.75
高倉山	 197	 BL	 頁岩	 94.4		 34.2		 9.9		 30.91	 先端部のみ残存		 169.29	 73.72
高倉山	 208	 BL	 頁岩	 59.6		 30.6		 10.3		 18.98	 先端部欠損	 	 157.59	 67.49
高倉山	 209	 BL	 頁岩	 63.2		 17.9		 6.8		 7.57	 中間部のみ残存		 60.86	 40.38
高倉山	 220	 BL	 頁岩	 110.8		 29.6		 7.7		 23.73	 焼け弾け	 	 113.96	 62.97
高倉山	 234	 BL	 頁岩	 43.5		 27.3		 7.3		 7.58	 先端部欠損	 	 99.65	 58.26
高倉山	 267	 BL	 頁岩	 65.7		 60.5		 21.5		 93.34	 基部のみ残存	 	 650.38	 134.72
高倉山	 276	 BL	 頁岩	 74.3		 25.0		 5.3		 9.58	 基部のみ残存	 	 66.25	 52.15
高倉山	 290	 BL	 頁岩	 115.4		 32.5		 8.1		 28.6	 先端部欠損	 	 131.63	 68.81
高倉山	 259	 BL	 頁岩	 39.5		 59.9		 9.9		 20.38	 中間部のみ残存		 296.51	 122.99
高倉山	 261	 BL	 頁岩	 44.5		 60.4		 12.0		 44.81	 中間部のみ残存		 362.40	 125.39
高倉山	 312	 BL	 玉髄（白）	 96.7		 26.1		 9.8		 18.35	 基部欠損	 	 127.89	 58.74
高倉山	 348	 BL	 頁岩	 167.5		 36.6		 13.7		 65.34	 先端部欠損	 	 250.71	 82.32
高倉山	 362	 BL	 頁岩	 56.8		 18.8		 4.8		 4.82	 基部のみ残存	 	 45.12	 39.91
高倉山	 363	 BL	 玉髄（白）	 53.2		 11.6		 3.6		 2.13	 先端部欠損	 	 20.88	 25.25
高倉山	 364	 BL	 頁岩	 75.9		 28.1		 8.8		 15.24	 先端部欠損	 	 123.64	 61.26
高倉山	 289	 BL	 玉髄	 69.3		 32.8		 13.7		 27.55	 基部のみ残存	 	 224.68	 75.54
高倉山	 367	 BL	 頁岩	 75.1		 41.1		 13.2		 52	 先端部欠損	 	 271.26	 89.95
高倉山	 305	 BL	 頁岩	 42.4		 13.4		 3.9		 2.75	 中間部のみ残存		 26.13	 28.90
高倉山	 306	 BL	 頁岩	 60.5		 25.1		 9.8		 13	 中間部のみ残存		 122.99	 56.95
高倉山	 376	 BL	 珪化木	 67.3		 20.1		 19.1		 12	 先端部欠損	 	 191.96	 63.27
高倉山	 379	 BL	 玉髄（白）	 73.4		 28.5		 9.6		 22.14	 基部のみ残存	 	 136.80	 62.86
高倉山	 325	 BL	 頁岩	 73.4		 20.1		 6.3		 9.36	 中間部のみ残存		 63.32	 43.82
高倉山	 341	 BL	 玉髄（白）	 70.6		 41.2		 23.7		 60.78	 中間部のみ残存		 488.22	 104.00
高倉山	 345	 BL	 頁岩	 85.8		 37.6		 6.3		 20.06	 先端部欠損	 	 118.44	 77.26
高倉山	 350	 BL	 頁岩	 33.0		 34.8		 4.5		 5.86	 中間部のみ残存		 78.30	 70.74
高倉山	 420	 BL	 頁岩	 113.7		 24.6		 7.0		 22.43	 基部のみ残存	 	 86.10	 52.90
高倉山	 355	 BL	 頁岩	 66.4		 31.6		 11.3		 20.01	 中間部のみ残存		 178.54	 70.45
高倉山	 425	 BL	 玉髄（白）	 90.9		 35.6		 10.9		 34.19	 先端部欠損	 	 194.02	 77.34
高倉山	 15	 BL	 頁岩	 79.8		 25.2		 11.4		 10.8	 	 	 143.64	 59.18
高倉山	 31	 BL	 玉髄（白）	 34.0		 22.2		 7.2		 74	 	 	 79.92	 48.66
高倉山	 49	 BL	 頁岩	 50.5		 29.5		 9.0		 16.01	 	 	 132.75	 64.06
高倉山	 377	 BL	 頁岩	 55.7		 19.5		 7.1		 6.8	 基部欠損	 	 69.23	 43.62
高倉山	 378	 BL	 玉髄（白）	 79.7		 29.7		 10.9		 22.61	 基部のみ残存	 	 161.87	 66.54
高倉山	 105	 BL	 頁岩	 66.1		 29.7		 7.3		 8.58	 	 	 108.41	 62.79
高倉山	 485	 BL	 頁岩	 37.9		 26.3		 10.4		 9.87	 先端部欠損	 	 136.76	 59.83
高倉山	 390	 BL	 頁岩	 52.9		 30.2		 9.7		 14.35	 中間部のみ残存		 146.47	 66.09
高倉山	 117	 BL	 頁岩	 66.8		 33.4		 7.5		 14.08	 	 	 125.25	 70.01
高倉山	 493	 BL	 珪化木	 79.6		 46.7		 13.4		 33.27	 基部のみ残存	 	 312.89	 100.54
高倉山	 154	 BL	 珪化木	 44.9		 21.9		 10.2		 6.3	 	 	 111.69	 51.83
高倉山	 409	 BL	 頁岩	 63.4		 20.7		 7.2		 14.77	 中間部のみ残存		 74.52	 45.92
高倉山	 421	 BL	 頁岩	 96.3		 26.3		 8.4		 22.52	 中間部のみ残存		 110.46	 57.51
高倉山	 422	 BL	 頁岩	 140.5		 29.5		 9.1		 39.7	 中間部のみ残存		 134.23	 64.16
高倉山	 163	 BL	 頁岩	 84.9		 25.8		 7.9		 19.61	 	 	 101.91	 56.05
高倉山	 170	 BL	 頁岩	 100.5		 32.1		 7.4		 18.06	 	 	 118.77	 67.45
高倉山	 431	 BL	 玉髄	 77.8		 29.4		 11.6		 27.16	 中間部のみ残存		 170.52	 66.85
高倉山	 436	 BL	 玉髄（白）	 82.6		 14.7		 5.7		 5.77	 基部欠損	 	 41.90	 33.30
高倉山	 510	 BL	 頁岩	 111.6		 44.1		 8.9		 32.36	 先端部欠損	 	 196.25	 91.66
高倉山	 191	 BL	 頁岩	 105.9		 44.3		 12.1		 11.27	 	 	 268.02	 94.78
高倉山	 451	 BL	 頁岩	 124.2		 22.2		 8.2		 23	 中間部のみ残存		 91.02	 49.80
高倉山	 196	 BL	 頁岩	 152.4		 34.4		 12.7		 83.12	 	 	 218.44	 77.16
高倉山	 210	 BL	 頁岩	 91.7		 25.6		 11.3		 16	 	 	 144.64	 59.75
高倉山	 462	 BL	 玉髄（黒）	 15.0		 0.7		 2.8		 0.43	 中間部のみ残存		 0.98	 6.34
高倉山	 213	 BL	 頁岩	 85.9		 37.4		 4.8		 15.61	 	 	 89.76	 76.01
高倉山	 218	 BL	 頁岩	 81.9		 27.0		 8.1		 19.13	 	 	 109.35	 58.49
高倉山	 219	 BL	 頁岩	 141.4		 38.6		 14.3		 62.25	 	 	 275.99	 86.64
高倉山	 488	 BL	 頁岩	 90.8		 26.2		 11.1		 24.53	 打面部欠損	 	 145.41	 60.54
高倉山	 499	 BL	 頁岩	 52.8		 21.8		 7.5		 7.81	 先端部のみ残存		 81.75	 48.26
高倉山	 227	 BL	 玉髄（白）	 77.9		 37.8		 13.5		 32.97	 	 	 255.15	 84.25
高倉山	 549	 BL	 頁岩	 102.8		 39.6		 11.1		 47.58	 先端部欠損	 	 219.78	 85.00
高倉山	 229	 BL	 頁岩	 111.0		 34.2		 8.5		 25.27	 	 	 145.35	 72.39
高倉山	 561	 BL	 玉髄（白）	 64.8		 33.5		 10.3		 21.41	 先端部欠損	 	 172.53	 72.83
高倉山	 562	 BL	 玉髄（黒）	 71.2		 32.7		 19.0		 48	 先端部欠損	 	 310.65	 82.83
高倉山	 589	 BL	 玉髄	 74.1		 31.7		 8.3		 24.26	 基部のみ残存	 	 131.56	 67.48
高倉山	 590	 BL	 玉髄（黒）	 58.0		 37.2		 13.1		 34.3	 基部のみ残存	 	 243.66	 82.70
高倉山	 524	 BL	 玉髄（白）	 55.4		 19.6		 5.8		 6.01	 中間部のみ残存		 56.84	 42.38
高倉山	 599	 BL	 頁岩	 99.5		 29.4		 7.9		 15.27	 先端部欠損	 	 116.13	 62.78
高倉山	 529	 BL	 頁岩	 63.4		 37.6		 8.1		 18.39	 中間部のみ残存		 152.28	 78.54
高倉山	 530	 BL	 頁岩	 98.8		 29.2		 9.8		 26.69	 先端部欠損	 	 143.08	 64.37
高倉山	 540	 BL	 頁岩	 48.0		 37.8		 13.7		 31	 中間部のみ残存		 258.93	 84.49
高倉山	 242	 BL	 頁岩	 113.6		 23.1		 8.8		 18.42	 	 	 101.64	 52.14
高倉山	 551	 BL	 頁岩	 110.7		 41.1		 14.3		 45	 先端部のみ残存		 293.87	 91.17
高倉山	 266	 BL	 頁岩	 99.1		 27.7		 8.7		 20.78	 	 	 120.50	 60.41
高倉山	 275	 BL	 頁岩	 109.5		 30.1		 10.6		 25.11	 	 	 159.53	 66.92
高倉山	 563	 BL	 頁岩	 70.1		 26.5		 7.4		 13.39	 中間部のみ残存		 98.05	 56.85
高倉山	 565	 BL	 玉髄（白）	 64.7		 28.1		 5.2		 7.37	 先端部のみ残存		 73.06	 58.06
高倉山	 575	 BL	 玉髄（白）	 50.4		 26.7		 6.5		 8.26	 先端部のみ残存		 86.78	 56.40
高倉山	 284	 BL	 珪化木	 75.9		 26.2		 6.9		 13.01	 	 	 90.39	 55.81
高倉山	 596	 BL	 玉髄（黒）	 40.4		 18.2		 5.0		 4.1	 先端部欠損	 	 45.50	 38.97
高倉山	 287	 BL	 頁岩	 129.8		 36.2		 8.0		 40.29	 	 	 144.80	 75.78
高倉山	 654	 BL	 頁岩	 8.2		 3.2		 1.3		 0.05	 欠	 	 2.08	 7.32
高倉山	 302	 BL	 玉髄	 95.0		 33.1		 8.8		 24.47	 	 	 145.64	 70.59
高倉山	 616	 BL	 頁岩	 95.0		 28.4		 8.8		 25.96	 基部のみ残存	 	 124.96	 61.81
高倉山	 658	 BL	 頁岩	 35.7		 40.9		 17.6		 26.82	 基部のみ残存	 	 359.92	 94.86
高倉山	 310	 BL	 頁岩	 115.3		 38.1		 9.7		 43.21	 	 	 184.79	 80.85
高倉山	 707	 BL	 頁岩	 65.1		 34.2		 10.1		 23.04	 先端部欠損	 	 172.71	 73.92
高倉山	 751	 BL	 頁岩	 52.3		 23.6		 8.1		 11.07	 中間部のみ残存		 95.58	 52.23
高倉山	 326	 BL	 玉髄（白）	 72.6		 28.7		 6.5		 16.08	 	 	 93.28	 60.21
高倉山	 761	 BL	 頁岩	 80.1		 15.9		 5.6		 8.27	 先端部欠損	 	 44.52	 35.35
高倉山	 763	 BL	 頁岩	 141.1		 48.1		 15.4		 72.28	 先端部欠損	 	 370.37	 105.22
高倉山	 347	 BL	 玉髄	 31.1		 12.1		 4.3		 1.37	 	 	 26.02	 26.94
高倉山	 766	 BL	 頁岩	 52.1		 401.5		 8.9		 24.85	 基部のみ残存	 	 1786.68	 803.39
高倉山	 786	 BL	 玉髄（白）	 86.7		 24.5		 5.8		 8.55	 先端部のみ残存		 71.05	 51.61
高倉山	 352	 BL	 頁岩	 12.0		 4.8		 3.3		 2.5	 	 	 7.92	 12.96
高倉山	 869	 BL	 頁岩	 46.9		 13.1		 4.4		 2.63	 中間部のみ残存		 28.82	 28.88
高倉山	 1000	 BL	 頁岩	 83.5		 33.9		 14.2		 25.35	 先端部欠損	 	 240.69	 78.12
高倉山	 1020	 BL	 頁岩	 16.7		 14.2		 3.8		 1.12	 欠	 	 26.98	 30.31
高倉山	 1033	 BL	 頁岩	 55.3		 15.5		 11.1		 10.42	 焼け弾け	 	 86.03	 42.58
高倉山	 372	 BL	 頁岩	 106.0		 27.9		 12.4		 38.96	 	 	 172.98	 65.23
高倉山	 1093	 BL	 頁岩	 84.3		 19.1		 5.2		 6.97	 先端部のみ残存		 49.66	 40.85
高倉山	 397	 BL	 頁岩	 90.1		 43.7		 14.8		 44.5	 	 	 323.38	 96.48
高倉山	 407	 BL	 頁岩	 111.2		 33.1		 6.8		 26.98	 	 	 112.54	 68.89
高倉山	 1258	 BL	 頁岩	 51.2		 27.6		 6.7		 7.95	 基部のみ残存	 	 92.46	 58.28
高倉山	 427	 BL	 玉髄（黒）	 55.4		 32.1		 5.5		 14.76	 	 	 88.28	 66.03
高倉山	 1195	 BL	 頁岩	 86.5		 27.3		 7.6		 15.8	 中間部のみ残存		 103.74	 58.55
高倉山	 1208	 BL	 玉髄	 21.8		 25.0		 7.2		 4.86	 中間部のみ残存		 90.00	 53.85
高倉山	 1210	 BL	 頁岩	 20.0		 14.5		 6.2		 4.89	 中間部のみ残存		 44.95	 33.58
高倉山	 1211	 BL	 頁岩	 38.8		 13.6		 5.9		 2.95	 中間部のみ残存		 40.12	 31.61
高倉山	 1219	 BL	 頁岩	 34.4		 27.7		 7.0		 10.27	 中間部のみ残存		 96.95	 58.74
高倉山	 455	 BL	 頁岩	 88.4		 33.7		 13.3		 38.17	 	 	 224.11	 76.63
高倉山	 1306	 BL	 頁岩	 77.2		 26.1		 6.2		 13.35	 先端部欠損	 	 80.91	 55.00
高倉山	 457	 BL	 玉髄	 68.9		 17.3		 6.8		 5.98	 	 	 58.82	 39.31
高倉山	 1286	 BL	 玉髄（白）	 16.7		 27.1		 6.0		 3.28	 中間部のみ残存		 81.30	 56.74
高倉山	 1503	 BL	 玉髄（白）　	 81.3		 31.4		 6.6		 16.29	 先端部欠損	 	 103.62	 65.46
高倉山	 460	 BL	 頁岩	 63.8		 20.9		 5.2		 6.67	 	 	 54.34	 44.24
高倉山	 1307	 BL	 玉髄（黒）	 47.8		 32.2		 15.4		 22.85	 中間部のみ残存		 247.94	 76.76
高倉山	 1589	 BL	 頁岩	 74.2		 24.9		 10.2		 17.08	 先端部欠損	 	 126.99	 57.09
高倉山	 1310	 BL	 頁岩	 116.8		 49.1		 9.4		 53.52	 中間部のみ残存		 230.77	 101.68
高倉山	 1442	 BL	 頁岩	 35.2		 3.8		 4.0		 2.11	 中間部のみ残存		 7.60	 12.66
高倉山	 490	 BL	 頁岩	 120.3		 32.2		 9.6		 44.08	 	 	 154.56	 69.69
高倉山	 1502	 BL	 頁岩	 104.1		 25.1		 7.2		 18.86	 打面部欠損	 	 90.36	 54.04
高倉山	 502	 BL	 頁岩	 41.6		 17.6		 5.4		 2.85	 	 	 47.52	 38.25
高倉山	 1643	 BL	 頁岩	 37.0		 19.6		 3.6		 3.58	 基部のみ残存	 	 35.28	 40.48
高倉山	 1644	 BL	 頁岩	 58.1		 23.0		 6.3		 7.19	 先端部欠損	 	 72.45	 49.23
高倉山	 1646	 BL	 玉髄	 39.2		 25.1		 18.9		 11.29	 基部のみ残存	 	 237.20	 70.47
高倉山	 1604	 BL	 玉髄（白）	 59.8		 34.4		 16.8		 33.7	 中間部のみ残存		 288.96	 82.49
高倉山	 1610	 BL	 頁岩	 71.8		 26.4		 4.9		 8.11	 中間部のみ残存		 64.68	 54.56
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高倉山	 1618	 BL	 頁岩	 30.4		 16.2		 3.1		 1.69	 先端部のみ残存		 25.11	 33.55
高倉山	 1620	 BL	 頁岩	 70.5		 32.5		 6.5		 13.29	 先端部のみ残存		 105.63	 67.50
高倉山	 504	 BL	 頁岩	 73.7		 28.9		 5.9		 12.19	 	 	 85.26	 60.12
高倉山	 1667	 BL	 玉髄（白）	 20.8		 11.7		 4.4		 0.07	 基部のみ残存	 	 25.74	 26.34
高倉山	 1682	 BL	 頁岩	 30.4		 14.6		 3.0		 2.41	 中間部のみ残存		 21.90	 30.38
高倉山	 1690	 BL	 頁岩	 21.5		 17.8		 3.7		 2.59	 中間部のみ残存		 32.93	 37.08
高倉山	 1768	 BL	 頁岩	 80.9		 45.8		 9.0		 20.69	 先端部欠損	 	 206.10	 95.01
高倉山	 1693	 BL	 玉髄（白）	 28.2		 14.5		 2.9		 1.23	 先端部のみ残存		 21.03	 30.12
高倉山	 507	 BL	 頁岩	 161.5		 35.4		 11.6		 54.48	 	 	 205.32	 77.72
高倉山	 1841	 BL	 玉髄（白）	 67.5		 38.2		 8.1		 34.3	 基部のみ残存	 	 154.71	 79.69
高倉山	 509	 BL	 頁岩	 107.1		 32.1		 9.2		 32.58	 	 	 147.66	 69.10
高倉山	 1859	 BL	 玉髄（白）	 64.5		 26.8		 9.5		 16.18	 先端部欠損	 	 127.30	 59.65
高倉山	 1792	 BL	 頁岩	 83.0		 23.6		 8.5		 13.39	 先端部のみ残存		 100.30	 52.69
高倉山	 1817	 BL	 頁岩	 30.0		 15.7		 5.0		 2.29	 基部のみ残存	 	 39.25	 34.31
高倉山	 1826	 BL	 頁岩	 93.6		 36.4		 8.4		 30.14	 中間部のみ残存		 152.88	 76.49
高倉山	 1833	 BL	 頁岩	 38.7		 21.1		 8.1		 7.64	 先端部欠損	 	 85.46	 47.70
高倉山	 1865	 BL	 頁岩	 164.1		 54.3		 15.5		 97.76	 焼け弾け	 	 420.83	 116.83
高倉山	 1866	 BL	 頁岩	 10.3		 30.6		 8.5		 22.84	 焼け弾け	 	 130.05	 65.61
高倉山	 511	 BL	 頁岩	 83.2		 29.2		 9.6		 17.45	 	 	 140.16	 64.15
高倉山	 515	 BL	 玉髄（白）	 87.1		 24.3		 10.3		 14.32	 	 	 125.15	 56.16
高倉山	 516	 BL	 頁岩	 138.6		 35.4		 14.9		 64.25	 	 	 263.73	 81.67
高倉山	 1874	 BL	 頁岩	 64.4		 31.4		 12.3		 21.46	 打面部欠損	 	 193.11	 71.29
高倉山	 1937	 BL	 頁岩	 71.8		 13.9		 4.4		 3.76	 先端部のみ残存		 30.58	 30.35
高倉山	 1946	 BL	 凝灰質頁岩	 95.9		 25.3		 7.5		 18.18	 中間部のみ残存		 94.88	 54.71
高倉山	 1965	 BL	 頁岩	 21.5		 11.8		 3.8		 1.54	 中間部のみ残存		 22.42	 25.84
高倉山	 522	 BL	 頁岩	 135.1		 33.4		 18.3		 22.62	 	 	 305.61	 82.95
高倉山	 523	 BL	 頁岩	 88.6		 31.2		 11.4		 15	 	 	 177.84	 69.84
高倉山	 528	 BL	 玉髄（白）	 71.8		 26.5		 7.1		 13.54	 	 	 94.08	 56.56
高倉山	 550	 BL	 頁岩	 111.0		 31.4		 12.7		 40.96	 	 	 199.39	 71.79
高倉山	 560	 BL	 頁岩	 126.1		 53.0		 14.1		 64.23	 	 	 373.65	 113.04
高倉山	 612	 BL	 頁岩	 136.7		 42.3		 11.1		 60.32	 	 	 234.77	 90.07
高倉山	 702	 BL	 頁岩	 86.4		 30.2		 9.1		 23.1	 	 	 137.41	 65.46
高倉山	 749	 BL	 頁岩	 138.1		 42.6		 18.8		 95.16	 	 	 400.44	 99.42
高倉山	 765	 BL	 頁岩	 124.2		 27.2		 8.4		 28.4	 	 	 114.24	 59.17
高倉山	 806	 BL	 玉髄（白）	 102.6		 21.6		 10.9		 18.1	 	 	 117.72	 52.29
高倉山	 1137	 BL	 玉髄	 17.3		 11.1		 6.3		 0.84	 	 	 34.97	 27.89
高倉山	 1183	 BL	 頁岩	 79.7		 26.6		 6.9		 10.51	 	 	 91.77	 56.57
高倉山	 1206	 BL	 玉髄	 84.4		 24.2		 10.2		 15.66	 	 	 123.42	 55.85
高倉山	 1243	 BL	 玉髄（黒）	 62.2		 29.2		 5.9		 11.36	 	 	 86.14	 60.69
高倉山	 1280	 BL	 頁岩	 101.3		 24.3		 10.8		 21.45	 	 	 131.22	 56.81
高倉山	 1294	 BL	 玉髄	 125.0		 51.6		 19.1		 119.76	 	 	 492.78	 115.80
高倉山	 1308	 BL	 頁岩	 107.8		 28.5		 10.3		 34.89	 	 	 146.62	 63.61
高倉山	 1588	 BL	 玉髄（白）	 65.8		 17.8		 8.8		 11.32	 	 	 78.32	 42.83
高倉山	 1605	 BL	 頁岩	 121.9		 43.8		 15.4		 66.32	 	 	 337.26	 97.35
高倉山	 1617	 BL	 凝灰質頁岩	 71.4		 25.1		 9.4		 11.55	 	 	 117.97	 56.46
高倉山	 1697	 BL	 頁岩	 94.4		 24.4		 5.1		 11.57	 	 	 62.22	 50.85
高倉山	 1726	 BL	 玉髄（白）	 99.2		 27.8		 9.2		 27.11	 	 	 127.88	 61.14
高倉山	 1769	 BL	 頁岩	 112.1		 28.4		 6.8		 16.96	 	 	 96.56	 59.89
高倉山	 1847	 BL	 玉髄（黒）	 69.8		 21.5		 5.5		 9.13	 	 	 59.13	 45.65
高倉山	 1867	 BL	 凝灰質頁岩	 90.8		 25.1		 10.8		 15.21	 	 	 135.54	 58.21
高倉山	 1894	 BL	 頁岩	 75.6		 23.6		 8.9		 11.7	 	 	 105.02	 53.16
高倉山	 1905	 BL	 頁岩	 100.4		 30.2		 13.3		 43.69	 	 	 200.83	 70.44
高倉山	 25	 KN	 頁岩	 105.7		 27.5		 10.9		 26.63	 	 	 149.88	 62.59
高倉山	 108	 KN	 玉髄（黒）	 70.1		 22.2		 6.6		 9.39	 	 	 73.26	 48.03
高倉山	 159	 KN	 玉髄（白）	 62.7		 14.1		 4.8		 3.84	 	 	 33.84	 31.16
高倉山	 165	 KN	 頁岩	 100.3		 30.2		 8.4		 20.34	 	 	 126.84	 64.76
高倉山	 181	 KN	 頁岩	 106.1		 28.1		 8.3		 19.9	 	 	 116.62	 60.74
高倉山	 226	 KN	 頁岩	 101.0		 17.3		 5.8		 10.35	 	 	 50.17	 38.13
高倉山	 233	 KN	 頁岩	 133.2		 45.1		 12.3		 55.48	 	 	 277.37	 96.47
高倉山	 241	 KN	 頁岩	 102.8		 20.4		 7.2		 13.62	 	 	 73.44	 45.37
高倉山	 244	 KN	 頁岩	 113.6		 23.8		 7.2		 17.9	 	 	 85.68	 51.62
高倉山	 273	 KN	 頁岩	 161.2		 28.1		 12.3		 45.82	 	 	 172.82	 65.45
高倉山	 374	 KN	 頁岩	 75.1		 15.1		 7.2		 6.49	 	 	 54.36	 35.97
高倉山	 395	 KN	 頁岩	 125.9		 36.8		 10.2		 42.27	 	 	 187.68	 78.88
高倉山	 498	 KN	 頁岩	 114.3		 45.6		 10.3		 40.31	 	 	 234.84	 95.64
高倉山	 548	 KN	 頁岩	 156.0		 38.1		 12.4		 68.11	 	 	 236.22	 83.56
高倉山	 573	 KN	 頁岩	 84.1		 21.8		 8.2		 16.61	 	 	 89.38	 49.08
高倉山	 655	 KN	 頁岩	 99.6		 18.3		 8.7		 15.92	 	 	 79.61	 43.55
高倉山	 687	 KN	 頁岩	 92.6		 22.1		 5.3		 10.85	 	 	 58.57	 46.61
高倉山	 709	 KN	 玉髄（白）	 46.1		 17.2		 6.8		 4.1	 	 	 58.48	 39.13
高倉山	 764	 KN	 頁岩	 101.9		 18.3		 6.0		 11.54	 	 	 54.90	 40.18
高倉山	 769	 KN	 頁岩	 101.5		 25.6		 8.0		 18.85	 	 	 102.40	 55.79
高倉山	 868	 KN	 頁岩	 92.1		 16.1		 6.8		 7.95	 	 	 54.74	 37.18
高倉山	 1099	 KN	 玉髄（白）	 75.9		 30.0		 5.5		 7.8	 	 	 82.50	 61.95
高倉山	 1115	 KN	 頁岩	 81.1		 26.1		 8.7		 12.03	 	 	 113.54	 57.47
高倉山	 1727	 KN	 頁岩	 98.5		 24.6		 7.2		 18.74	 	 	 88.56	 53.10
高倉山	 1779	 KN	 頁岩	 112.8		 28.5		 8.9		 25.25	 	 	 126.83	 62.10
高倉山	 1848	 KN	 頁岩	 115.9		 35.9		 10.1		 41.76	 	 	 181.30	 77.09
高倉山	 1878	 KN	 頁岩	 73.4		 24.0		 6.0		 8.29	 	 	 72.00	 50.83
高倉山	 1467	 KN	 頁岩	 33.2		 31.2		 5.5		 3.74	 接合	 	 85.80	 64.28
高倉山	 42	 KN	 頁岩	 69.2		 25.4		 7.6		 10.71	 先端部欠損	 	 96.52	 55.00
高倉山	 48	 KN	 頁岩	 53.6		 19.1		 7.7		 9.23	 先端部欠損	 	 73.54	 43.64
高倉山	 96	 KN	 頁岩	 90.6		 25.4		 5.2		 14.42	 基部欠損	 	 66.04	 52.85
高倉山	 118	 KN	 頁岩	 114.8		 18.4		 8.3		 14.79	 基部欠損	 	 76.36	 43.18
高倉山	 190	 KN	 頁岩	 68.9		 25.1		 6.9		 12	 基部のみ残存	 	 86.60	 53.74
高倉山	 199	 KN	 頁岩	 83.4		 27.6		 7.1		 14.27	 先端部欠損	 	 97.98	 58.64
高倉山	 207	 KN	 頁岩	 68.2		 20.4		 5.5		 7.62	 基部のみ残存	 	 56.10	 43.58
高倉山	 211	 KN	 頁岩	 86.3		 19.3		 8.4		 15.88	 先端部欠損	 	 81.06	 44.89
高倉山	 235	 KN	 頁岩	 90.6		 27.2		 5.9		 13.62	 基部のみ残存	 	 80.24	 56.85
高倉山	 288	 KN	 頁岩	 58.0		 20.5		 7.6		 7.37	 基部のみ残存	 	 77.90	 46.02
高倉山	 315	 KN	 頁岩	 100.2		 29.2		 8.2		 22.32	 基部欠損	 	 119.72	 62.69
高倉山	 375	 KN	 頁岩	 58.8		 22.1		 6.2		 9.24	 先端部欠損	 	 68.51	 47.44
高倉山	 381	 KN	 玉髄（白）	 65.5		 25.0		 6.5		 11.16	 先端部欠損	 	 81.25	 53.18
高倉山	 433	 KN	 頁岩	 106.6		 30.4		 7.3		 19.29	 基部・先端折損		 110.96	 64.12
高倉山	 531	 KN	 頁岩	 112.4		 22.6		 7.4		 18.08	 先端部欠損	 	 83.62	 49.61
高倉山	 564	 KN	 玉髄（白）	 80.8		 20.2		 7.3		 12.27	 先端部欠損	 	 73.73	 45.12
高倉山	 566	 KN	 頁岩	 86.8		 22.2		 10.3		 18.56	 基部・先端折損		 114.33	 52.49
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高倉山	 1618	 BL	 頁岩	 30.4		 16.2		 3.1		 1.69	 先端部のみ残存		 25.11	 33.55
高倉山	 1620	 BL	 頁岩	 70.5		 32.5		 6.5		 13.29	 先端部のみ残存		 105.63	 67.50
高倉山	 504	 BL	 頁岩	 73.7		 28.9		 5.9		 12.19	 	 	 85.26	 60.12
高倉山	 1667	 BL	 玉髄（白）	 20.8		 11.7		 4.4		 0.07	 基部のみ残存	 	 25.74	 26.34
高倉山	 1682	 BL	 頁岩	 30.4		 14.6		 3.0		 2.41	 中間部のみ残存		 21.90	 30.38
高倉山	 1690	 BL	 頁岩	 21.5		 17.8		 3.7		 2.59	 中間部のみ残存		 32.93	 37.08
高倉山	 1768	 BL	 頁岩	 80.9		 45.8		 9.0		 20.69	 先端部欠損	 	 206.10	 95.01
高倉山	 1693	 BL	 玉髄（白）	 28.2		 14.5		 2.9		 1.23	 先端部のみ残存		 21.03	 30.12
高倉山	 507	 BL	 頁岩	 161.5		 35.4		 11.6		 54.48	 	 	 205.32	 77.72
高倉山	 1841	 BL	 玉髄（白）	 67.5		 38.2		 8.1		 34.3	 基部のみ残存	 	 154.71	 79.69
高倉山	 509	 BL	 頁岩	 107.1		 32.1		 9.2		 32.58	 	 	 147.66	 69.10
高倉山	 1859	 BL	 玉髄（白）	 64.5		 26.8		 9.5		 16.18	 先端部欠損	 	 127.30	 59.65
高倉山	 1792	 BL	 頁岩	 83.0		 23.6		 8.5		 13.39	 先端部のみ残存		 100.30	 52.69
高倉山	 1817	 BL	 頁岩	 30.0		 15.7		 5.0		 2.29	 基部のみ残存	 	 39.25	 34.31
高倉山	 1826	 BL	 頁岩	 93.6		 36.4		 8.4		 30.14	 中間部のみ残存		 152.88	 76.49
高倉山	 1833	 BL	 頁岩	 38.7		 21.1		 8.1		 7.64	 先端部欠損	 	 85.46	 47.70
高倉山	 1865	 BL	 頁岩	 164.1		 54.3		 15.5		 97.76	 焼け弾け	 	 420.83	 116.83
高倉山	 1866	 BL	 頁岩	 10.3		 30.6		 8.5		 22.84	 焼け弾け	 	 130.05	 65.61
高倉山	 511	 BL	 頁岩	 83.2		 29.2		 9.6		 17.45	 	 	 140.16	 64.15
高倉山	 515	 BL	 玉髄（白）	 87.1		 24.3		 10.3		 14.32	 	 	 125.15	 56.16
高倉山	 516	 BL	 頁岩	 138.6		 35.4		 14.9		 64.25	 	 	 263.73	 81.67
高倉山	 1874	 BL	 頁岩	 64.4		 31.4		 12.3		 21.46	 打面部欠損	 	 193.11	 71.29
高倉山	 1937	 BL	 頁岩	 71.8		 13.9		 4.4		 3.76	 先端部のみ残存		 30.58	 30.35
高倉山	 1946	 BL	 凝灰質頁岩	 95.9		 25.3		 7.5		 18.18	 中間部のみ残存		 94.88	 54.71
高倉山	 1965	 BL	 頁岩	 21.5		 11.8		 3.8		 1.54	 中間部のみ残存		 22.42	 25.84
高倉山	 522	 BL	 頁岩	 135.1		 33.4		 18.3		 22.62	 	 	 305.61	 82.95
高倉山	 523	 BL	 頁岩	 88.6		 31.2		 11.4		 15	 	 	 177.84	 69.84
高倉山	 528	 BL	 玉髄（白）	 71.8		 26.5		 7.1		 13.54	 	 	 94.08	 56.56
高倉山	 550	 BL	 頁岩	 111.0		 31.4		 12.7		 40.96	 	 	 199.39	 71.79
高倉山	 560	 BL	 頁岩	 126.1		 53.0		 14.1		 64.23	 	 	 373.65	 113.04
高倉山	 612	 BL	 頁岩	 136.7		 42.3		 11.1		 60.32	 	 	 234.77	 90.07
高倉山	 702	 BL	 頁岩	 86.4		 30.2		 9.1		 23.1	 	 	 137.41	 65.46
高倉山	 749	 BL	 頁岩	 138.1		 42.6		 18.8		 95.16	 	 	 400.44	 99.42
高倉山	 765	 BL	 頁岩	 124.2		 27.2		 8.4		 28.4	 	 	 114.24	 59.17
高倉山	 806	 BL	 玉髄（白）	 102.6		 21.6		 10.9		 18.1	 	 	 117.72	 52.29
高倉山	 1137	 BL	 玉髄	 17.3		 11.1		 6.3		 0.84	 	 	 34.97	 27.89
高倉山	 1183	 BL	 頁岩	 79.7		 26.6		 6.9		 10.51	 	 	 91.77	 56.57
高倉山	 1206	 BL	 玉髄	 84.4		 24.2		 10.2		 15.66	 	 	 123.42	 55.85
高倉山	 1243	 BL	 玉髄（黒）	 62.2		 29.2		 5.9		 11.36	 	 	 86.14	 60.69
高倉山	 1280	 BL	 頁岩	 101.3		 24.3		 10.8		 21.45	 	 	 131.22	 56.81
高倉山	 1294	 BL	 玉髄	 125.0		 51.6		 19.1		 119.76	 	 	 492.78	 115.80
高倉山	 1308	 BL	 頁岩	 107.8		 28.5		 10.3		 34.89	 	 	 146.62	 63.61
高倉山	 1588	 BL	 玉髄（白）	 65.8		 17.8		 8.8		 11.32	 	 	 78.32	 42.83
高倉山	 1605	 BL	 頁岩	 121.9		 43.8		 15.4		 66.32	 	 	 337.26	 97.35
高倉山	 1617	 BL	 凝灰質頁岩	 71.4		 25.1		 9.4		 11.55	 	 	 117.97	 56.46
高倉山	 1697	 BL	 頁岩	 94.4		 24.4		 5.1		 11.57	 	 	 62.22	 50.85
高倉山	 1726	 BL	 玉髄（白）	 99.2		 27.8		 9.2		 27.11	 	 	 127.88	 61.14
高倉山	 1769	 BL	 頁岩	 112.1		 28.4		 6.8		 16.96	 	 	 96.56	 59.89
高倉山	 1847	 BL	 玉髄（黒）	 69.8		 21.5		 5.5		 9.13	 	 	 59.13	 45.65
高倉山	 1867	 BL	 凝灰質頁岩	 90.8		 25.1		 10.8		 15.21	 	 	 135.54	 58.21
高倉山	 1894	 BL	 頁岩	 75.6		 23.6		 8.9		 11.7	 	 	 105.02	 53.16
高倉山	 1905	 BL	 頁岩	 100.4		 30.2		 13.3		 43.69	 	 	 200.83	 70.44
高倉山	 25	 KN	 頁岩	 105.7		 27.5		 10.9		 26.63	 	 	 149.88	 62.59
高倉山	 108	 KN	 玉髄（黒）	 70.1		 22.2		 6.6		 9.39	 	 	 73.26	 48.03
高倉山	 159	 KN	 玉髄（白）	 62.7		 14.1		 4.8		 3.84	 	 	 33.84	 31.16
高倉山	 165	 KN	 頁岩	 100.3		 30.2		 8.4		 20.34	 	 	 126.84	 64.76
高倉山	 181	 KN	 頁岩	 106.1		 28.1		 8.3		 19.9	 	 	 116.62	 60.74
高倉山	 226	 KN	 頁岩	 101.0		 17.3		 5.8		 10.35	 	 	 50.17	 38.13
高倉山	 233	 KN	 頁岩	 133.2		 45.1		 12.3		 55.48	 	 	 277.37	 96.47
高倉山	 241	 KN	 頁岩	 102.8		 20.4		 7.2		 13.62	 	 	 73.44	 45.37
高倉山	 244	 KN	 頁岩	 113.6		 23.8		 7.2		 17.9	 	 	 85.68	 51.62
高倉山	 273	 KN	 頁岩	 161.2		 28.1		 12.3		 45.82	 	 	 172.82	 65.45
高倉山	 374	 KN	 頁岩	 75.1		 15.1		 7.2		 6.49	 	 	 54.36	 35.97
高倉山	 395	 KN	 頁岩	 125.9		 36.8		 10.2		 42.27	 	 	 187.68	 78.88
高倉山	 498	 KN	 頁岩	 114.3		 45.6		 10.3		 40.31	 	 	 234.84	 95.64
高倉山	 548	 KN	 頁岩	 156.0		 38.1		 12.4		 68.11	 	 	 236.22	 83.56
高倉山	 573	 KN	 頁岩	 84.1		 21.8		 8.2		 16.61	 	 	 89.38	 49.08
高倉山	 655	 KN	 頁岩	 99.6		 18.3		 8.7		 15.92	 	 	 79.61	 43.55
高倉山	 687	 KN	 頁岩	 92.6		 22.1		 5.3		 10.85	 	 	 58.57	 46.61
高倉山	 709	 KN	 玉髄（白）	 46.1		 17.2		 6.8		 4.1	 	 	 58.48	 39.13
高倉山	 764	 KN	 頁岩	 101.9		 18.3		 6.0		 11.54	 	 	 54.90	 40.18
高倉山	 769	 KN	 頁岩	 101.5		 25.6		 8.0		 18.85	 	 	 102.40	 55.79
高倉山	 868	 KN	 頁岩	 92.1		 16.1		 6.8		 7.95	 	 	 54.74	 37.18
高倉山	 1099	 KN	 玉髄（白）	 75.9		 30.0		 5.5		 7.8	 	 	 82.50	 61.95
高倉山	 1115	 KN	 頁岩	 81.1		 26.1		 8.7		 12.03	 	 	 113.54	 57.47
高倉山	 1727	 KN	 頁岩	 98.5		 24.6		 7.2		 18.74	 	 	 88.56	 53.10
高倉山	 1779	 KN	 頁岩	 112.8		 28.5		 8.9		 25.25	 	 	 126.83	 62.10
高倉山	 1848	 KN	 頁岩	 115.9		 35.9		 10.1		 41.76	 	 	 181.30	 77.09
高倉山	 1878	 KN	 頁岩	 73.4		 24.0		 6.0		 8.29	 	 	 72.00	 50.83
高倉山	 1467	 KN	 頁岩	 33.2		 31.2		 5.5		 3.74	 接合	 	 85.80	 64.28
高倉山	 42	 KN	 頁岩	 69.2		 25.4		 7.6		 10.71	 先端部欠損	 	 96.52	 55.00
高倉山	 48	 KN	 頁岩	 53.6		 19.1		 7.7		 9.23	 先端部欠損	 	 73.54	 43.64
高倉山	 96	 KN	 頁岩	 90.6		 25.4		 5.2		 14.42	 基部欠損	 	 66.04	 52.85
高倉山	 118	 KN	 頁岩	 114.8		 18.4		 8.3		 14.79	 基部欠損	 	 76.36	 43.18
高倉山	 190	 KN	 頁岩	 68.9		 25.1		 6.9		 12	 基部のみ残存	 	 86.60	 53.74
高倉山	 199	 KN	 頁岩	 83.4		 27.6		 7.1		 14.27	 先端部欠損	 	 97.98	 58.64
高倉山	 207	 KN	 頁岩	 68.2		 20.4		 5.5		 7.62	 基部のみ残存	 	 56.10	 43.58
高倉山	 211	 KN	 頁岩	 86.3		 19.3		 8.4		 15.88	 先端部欠損	 	 81.06	 44.89
高倉山	 235	 KN	 頁岩	 90.6		 27.2		 5.9		 13.62	 基部のみ残存	 	 80.24	 56.85
高倉山	 288	 KN	 頁岩	 58.0		 20.5		 7.6		 7.37	 基部のみ残存	 	 77.90	 46.02
高倉山	 315	 KN	 頁岩	 100.2		 29.2		 8.2		 22.32	 基部欠損	 	 119.72	 62.69
高倉山	 375	 KN	 頁岩	 58.8		 22.1		 6.2		 9.24	 先端部欠損	 	 68.51	 47.44
高倉山	 381	 KN	 玉髄（白）	 65.5		 25.0		 6.5		 11.16	 先端部欠損	 	 81.25	 53.18
高倉山	 433	 KN	 頁岩	 106.6		 30.4		 7.3		 19.29	 基部・先端折損		 110.96	 64.12
高倉山	 531	 KN	 頁岩	 112.4		 22.6		 7.4		 18.08	 先端部欠損	 	 83.62	 49.61
高倉山	 564	 KN	 玉髄（白）	 80.8		 20.2		 7.3		 12.27	 先端部欠損	 	 73.73	 45.12
高倉山	 566	 KN	 頁岩	 86.8		 22.2		 10.3		 18.56	 基部・先端折損		 114.33	 52.49
高倉山	 768	 KN	 頁岩	 88.1		 16.1		 5.7		 9.02	 先端部欠損	 	 45.89	 35.83
高倉山	 819	 KN	 頁岩	 43.2		 19.1		 5.8		 3.32	 基部のみ残存	 	 55.39	 41.45
高倉山	 840	 KN	 頁岩	 68.7		 16.4		 7.4		 8.25	 先端部欠損	 	 60.68	 38.49
高倉山	 1100	 KN	 頁岩	 13.1		 9.8		 4.9		 17.28	 先端部のみ残存		 24.01	 23.66
高倉山	 1114	 KN	 頁岩	 40.1		 22.1		 6.4		 5.01	 基部のみ残存	 	 70.72	 47.64
高倉山	 1468	 KN	 頁岩	 	 	 	 39.16	 接合	 	 	
高倉山	 1224	 KN	 玉髄（白）	 61.8		 17.9		 9.8		 11.02	 先端部欠損	 	 87.71	 44.44
高倉山	 1341	 KN	 頁岩	 67.1		 21.5		 5.3		 9.41	 中間部のみ残存		 56.98	 45.47
高倉山	 1683	 KN	 頁岩	 71.3		 31.6		 10.6		 24.22	 基部のみ残存	 	 167.48	 69.65
高倉山	 1825	 KN	 玉髄（黒）	 32.7		 24.6		 5.4		 4.93	 先端部欠損	 	 66.42	 51.47
高倉山	 1835	 KN	 頁岩	 98.1		 27.8		 4.9		 16.23	 基部・先端折損		 68.11	 57.28
高倉山	 1898	 KN	 頁岩	 60.3		 29.5		 7.8		 15.05	 基部のみ残存	 	 115.05	 62.87
高倉山	 1962	 KN	 頁岩	 102.3		 22.1		 8.1		 21.17	 基部のみ残存	 	 89.51	 49.50
高倉山	 18	 ES	 頁岩	 78.0		 39.9		 8.9		 25.12	 	 	 177.56	 61.75
高倉山	 19	 ES	 頁岩	 107.9		 27.2		 8.1		 23.51	 	 	 110.16	 43.03
高倉山	 200	 ES	 頁岩	 86.6		 41.8		 11.0		 41.88	 	 	 229.90	 65.42
高倉山	 205	 ES	 頁岩	 84.5		 35.9		 10.5		 34.28	 	 	 188.48	 56.70
高倉山	 214	 ES	 玉髄（白）	 98.6		 33.9		 11.1		 53.41	 	 	 188.15	 54.16
高倉山	 230	 ES	 玉髄（白）	 82.6		 30.5		 7.1		 19.4	 	 	 108.28	 47.32
高倉山	 322	 ES	 頁岩	 60.8		 36.7		 13.4		 27.02	 	 	 245.89	 59.42
高倉山	 344	 ES	 頁岩	 106.5		 31.8		 9.7		 30.65	 	 	 154.23	 50.43
高倉山	 351	 ES	 頁岩	 95.9		 30.6		 12.6		 27.81	 	 	 192.78	 50.42
高倉山	 389	 ES	 頁岩	 52.2		 38.7		 7.4		 23.06	 	 	 143.19	 59.42
高倉山	 424	 ES	 頁岩	 79.4		 25.5		 6.9		 14.98	 	 	 87.98	 40.00
高倉山	 444	 ES	 頁岩	 78.3		 47.0		 19.2		 78.55	 	 	 451.20	 77.35
高倉山	 505	 ES	 頁岩	 89.6		 40.9		 15.1		 42.58	 	 	 308.80	 66.32
高倉山	 513	 ES	 玉髄（白）	 80.9		 28.9		 18.4		 16.55	 	 	 265.88	 52.30
高倉山	 525	 ES	 頁岩	 90.8		 42.1		 13.2		 56.5	 	 	 277.86	 66.95
高倉山	 532	 ES	 頁岩	 81.8		 31.5		 16.9		 39.08	 	 	 266.18	 54.60
高倉山	 541	 ES	 玉髄（黒）	 55.4		 23.4		 13.2		 16.1	 	 	 154.44	 41.04
高倉山	 557	 ES	 頁岩	 75.9		 48.9		 20.5		 92.23	 	 	 501.23	 80.81
高倉山	 559	 ES	 頁岩	 74.0		 41.0		 10.5		 40.38	 	 	 215.25	 64.03
高倉山	 591	 ES	 玉髄（黒）	 76.5		 30.5		 9.9		 21.1	 	 	 150.98	 48.68
高倉山	 618	 ES	 頁岩	 103.6		 54.1		 10.7		 55.22	 	 	 289.44	 83.19
高倉山	 619	 ES	 玉髄（黒）	 86.7		 27.8		 10.2		 26.13	 	 	 141.78	 45.04
高倉山	 664	 ES	 玉髄（白）	 96.1		 29.0		 17.9		 23.22	 	 	 259.55	 52.04
高倉山	 667	 ES	 玉髄（白）	 65.9		 35.1		 10.9		 24.18	 	 	 191.30	 55.76
高倉山	 675	 ES	 頁岩	 111.9		 37.3		 16.6		 46.8	 	 	 309.59	 62.27
高倉山	 699	 ES	 頁岩	 87.6		 29.8		 8.2		 22.08	 	 	 122.18	 46.81
高倉山	 717	 ES	 玉髄（白）	 107.2		 28.8		 11.2		 33.41	 	 	 161.28	 47.04
高倉山	 767	 ES	 頁岩	 97.6		 31.1		 12.5		 31.7	 	 	 194.38	 51.05
高倉山	 770	 ES	 頁岩	 90.8		 23.8		 8.1		 21.62	 	 	 96.39	 38.20
高倉山	 785	 ES	 頁岩	 130.4		 40.1		 13.2		 91.47	 	 	 264.66	 64.11
高倉山	 815	 ES	 頁岩	 67.9		 37.6		 9.8		 31.23	 	 	 184.24	 58.80
高倉山	 854	 ES	 頁岩	 76.7		 38.3		 18.2		 45.22	 	 	 348.53	 64.72
高倉山	 887	 ES	 頁岩	 114.1		 34.1		 11.7		 44.15	 	 	 199.49	 54.78
高倉山	 1252	 ES	 玉髄（黒）	 110.4		 30.5		 10.7		 30.44	 	 	 163.18	 49.13
高倉山	 1290	 ES	 珪化木	 91.6		 34.7		 17.5		 55.68	 	 	 303.63	 59.34
高倉山	 1302	 ES	 頁岩	 62.3		 39.1		 10.0		 24.62	 	 	 195.50	 61.06
高倉山	 1305	 ES	 頁岩	 118.9		 33.0		 10.2		 32.69	 	 	 168.30	 52.40
高倉山	 1345	 ES	 頁岩	 83.4		 27.1		 12.1		 25.5	 	 	 163.96	 45.27
高倉山	 1434	 ES	 頁岩	 88.5		 35.0		 6.6		 38.75	 	 	 115.50	 53.70
高倉山	 1447	 ES	 頁岩	 85.0		 34.1		 8.3		 25.27	 	 	 141.52	 53.06
高倉山	 1457	 ES	 頁岩	 101.0		 26.2		 10.2		 32.23	 	 	 133.62	 42.80
高倉山	 1501	 ES	 玉髄（白）	 72.2		 35.7		 10.3		 26.87	 	 	 183.86	 56.31
高倉山	 1591	 ES	 頁岩	 67.9		 37.6		 9.8		 31.23	 	 	 184.24	 58.80
高倉山	 1594	 ES	 頁岩	 76.7		 38.3		 18.2		 45.22	 	 	 348.53	 64.72
高倉山	 1597	 ES	 玉髄（白）	 114.1		 34.1		 11.7		 44.15	 	 	 199.49	 54.78
高倉山	 1626	 ES	 頁岩	 110.4		 30.5		 10.7		 30.44	 	 	 163.18	 49.13
高倉山	 1629	 ES	 頁岩	 91.6		 34.7		 17.5		 55.68	 	 	 303.63	 59.34
高倉山	 1691	 ES	 頁岩	 62.3		 39.1		 10.0		 24.62	 	 	 195.50	 61.06
高倉山	 1767	 ES	 頁岩	 118.9		 33.0		 10.2		 32.69	 	 	 168.30	 52.40
高倉山	 1906	 ES	 頁岩	 83.4		 27.1		 12.1		 25.5	 	 	 163.96	 45.27
高倉山	 1970	 ES	 頁岩	 88.5		 35.0		 6.6		 38.75	 	 	 115.50	 53.70
高倉山	 2004	 ES	 玉髄（白）	 85.0		 34.1		 8.3		 25.27	 	 	 141.52	 53.06
高倉山	 1970	 ES	 	 101.0		 26.2		 10.2		 32.23	 	 	 133.62	 42.80
高倉山	 2004	 ES	 	 72.2		 35.7		 10.3		 26.87	 	 	 183.86	 56.31
南野	 24	 BL	 頁岩	 114.0		 32.0		 9.0		 -	 欠	 	 144.00	 68.72
南野	 88	 BL	 頁岩	 69.0		 18.0		 7.0		 -	 欠	 	 63.00	 40.80
南野	 51	 BL	 頁岩	 85.0		 31.0		 15.0		 -	 欠	 	 232.50	 74.14
南野	 54	 BL	 頁岩	 112.0		 28.0		 9.0		 -	 先端欠	 	 126.00	 61.29
南野	 42	 BL	 頁岩	 88.0		 34.0		 14.0		 -	 欠	 	 238.00	 78.05
南野	 50	 BL	 頁岩	 103.0		 34.0		 8.0		 -	 欠	 	 136.00	 71.58
南野	 111	 BL	 頁岩	 106.0		 30.0		 12.0		 -	 欠	 	 180.00	 68.42
南野	 11	 BL	 頁岩	 131.0		 35.0		 13.0		 -	 欠	 	 227.50	 78.60
南野	 14	 BL	 玉髄	 93.0		 27.0		 26.0		 -	 欠	 	 351.00	 85.59
南野	 86	 BL	 玉髄	 110.0		 47.0		 13.0		 -	 欠	 	 305.50	 100.71
南野	 50	 BL	 頁岩	 89.0		 26.0		 10.0		 -	 先端欠	 	 130.00	 58.80
南野	 122	 BL	 頁岩	 123.0		 32.0		 10.0		 -	 	 	 160.00	 69.74
南野	 75	 BL	 頁岩	 75.0		 23.0		 10.0		 -	 	 	 115.00	 53.48
南野	 117	 BL	 頁岩	 93.0		 22.0		 7.0		 -	 	 	 77.00	 48.08
南野	 37	 BL	 玉髄	 76.0		 22.0		 8.0		 -	 	 	 88.00	 49.20
南野	 67	 BL	 玉髄	 76.0		 31.0		 13.0		 -	 	 	 201.50	 71.46
南野	 2	 BL	 玉髄	 28.0		 22.0		 10.0		 -	 欠	 	 110.00	 51.73
南野	 3	 BL	 頁岩	 84.0		 41.0		 12.0		 -	 欠	 	 246.00	 88.51
南野	 8	 BL	 頁岩	 51.0		 25.0		 8.0		 -	 欠	 	 100.00	 54.68
南野	 10	 BL	 頁岩	 54.0		 22.0		 11.0		 -	 欠	 	 121.00	 53.11
南野	 80	 BL	 頁岩	 117.0		 40.0		 6.0		 -	 	 	 120.00	 81.76
南野	 15	 BL	 頁岩	 70.0		 29.0		 7.0		 -	 欠	 	 101.50	 61.20
南野	 16	 BL	 頁岩	 59.0		 34.0		 7.0		 -	 欠	 	 119.00	 70.77
南野	 12	 BL	 頁岩	 92.0		 35.0		 12.0		 -	 	 	 210.00	 77.44
南野	 18	 BL	 頁岩	 134.0		 31.0		 10.0		 -	 	 	 155.00	 67.89
南野	 33	 BL	 頁岩	 43.0		 27.0		 8.0		 -	 欠	 	 108.00	 58.38
南野	 34	 BL	 頁岩	 105.0		 20.0		 9.0		 -	 欠	 	 90.00	 46.91
南野	 40	 BL	 頁岩	 46.0		 30.0		 6.0		 -	 欠	 	 90.00	 62.31
南野	 81	 BL	 頁岩	 70.0		 30.0		 9.0		 -	 	 	 135.00	 64.99
南野	 57	 BL	 頁岩	 60.0		 21.0		 7.0		 -	 欠	 	 73.50	 46.24
南野	 63	 BL	 頁岩	 58.0		 39.0		 6.0		 -	 欠	 	 117.00	 79.80
南野	 53	 BL	 頁岩	 111.0		 35.0		 10.0		 -	 	 	 175.00	 75.31
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南野	 64	 BL	 頁岩	 49.0		 27.0		 10.0		 -	 欠	 	 135.00	 60.60
南野	 70	 BL	 頁岩	 75.0		 25.0		 7.0		 -	 欠	 	 87.50	 53.65
南野	 104	 BL	 頁岩	 122.0		 33.0		 13.0		 -	 	 	 214.50	 75.01
南野	 118	 BL	 頁岩	 90.0		 35.0		 9.0		 -	 	 	 157.50	 74.36
南野	 75	 BL	 頁岩	 105.0		 32.0		 9.0		 -	 欠	 	 144.00	 68.72
南野	 79	 BL	 頁岩	 51.0		 30.0		 11.0		 -	 欠	 	 165.00	 67.20
南野	 49	 BL	 玉髄	 65.0		 30.0		 8.0		 -	 	 	 120.00	 64.00
南野	 85	 BL	 頁岩	 79.0		 35.0		 11.0		 -	 欠	 	 192.50	 76.34
南野	 47	 BL	 玉髄	 79.0		 15.0		 8.0		 -	 	 	 60.00	 36.93
南野	 74	 BL	 頁岩	 107.0		 22.0		 9.0		 -	 	 	 99.00	 50.43
南野	 123	 BL	 頁岩	 105.0		 41.0		 6.0		 -	 	 	 123.00	 83.72
南野	 86	 BL	 頁岩	 50.0		 32.0		 17.0		 -	 欠	 	 272.00	 78.69
南野	 19	 BL	 頁岩	 96.0		 27.0		 8.0		 -	 	 	 108.00	 58.38
南野	 89	 BL	 頁岩	 65.0		 28.0		 8.0		 -	 欠	 	 112.00	 60.25
南野	 93	 BL	 頁岩	 82.0		 26.0		 9.0		 -	 欠	 	 117.00	 57.62
南野	 95	 BL	 頁岩	 86.0		 23.0		 9.0		 -	 欠	 	 103.50	 52.21
南野	 106	 BL	 玉髄	 70.0		 21.0		 10.0		 -	 欠	 	 105.00	 50.00
南野	 113	 BL	 頁岩	 52.0		 30.0		 9.0		 -	 欠	 	 135.00	 64.99
南野	 120	 BL	 頁岩	 102.0		 21.0		 11.0		 -	 	 	 115.50	 51.41
南野	 44	 BL	 頁岩	 95.0		 35.0		 8.0		 -	 	 	 140.00	 73.48
南野	 119	 BL	 頁岩	 81.0		 32.0		 8.0		 -	 欠	 	 128.00	 67.78
南野	 79	 BL	 頁岩	 102.0		 25.0		 9.0		 -	 	 	 112.50	 55.81
南野	 115	 BL	 頁岩	 95.0		 17.0		 7.0		 -	 	 	 59.50	 39.02
南野	 71	 BL	 頁岩	 132.0		 33.0		 25.0		 -	 	 	 412.50	 92.91
南野	 124	 BL	 頁岩	 75.0		 17.0		 7.0		 -	 欠	 	 59.50	 39.02
南野	 126	 BL	 頁岩	 60.0		 19.0		 5.0		 -	 欠	 	 47.50	 40.47
南野	 71	 BL	 頁岩	 100.0		 36.0		 13.0		 -	 	 	 234.00	 80.41
南野	 128	 BL	 頁岩	 48.0		 29.0		 6.0		 -	 欠	 	 87.00	 60.38
南野	 131	 BL	 頁岩	 80.0		 34.0		 11.0		 -	 欠	 	 187.00	 74.50
南野	 3	 BL	 頁岩	 60.0		 17.0		 8.0		 -	 欠	 	 68.00	 40.35
南野	 16	 BL	 玉髄	 59.0		 14.0		 6.0		 -	 欠	 	 42.00	 32.44
南野	 52	 BL	 頁岩	 75.0		 35.0		 10.0		 -	 	 	 175.00	 75.31
南野	 99	 BL	 頁岩	 129.0		 40.0		 10.0		 -	 	 	 200.00	 84.72
南野	 127	 BL	 頁岩	 114.0		 36.0		 9.0		 -	 	 	 162.00	 76.25
南野	 25	 BL	 頁岩	 54.0		 19.0		 6.0		 -	 欠	 	 57.00	 41.47
南野	 58	 BL	 頁岩	 68.0		 30.0		 10.0		 -	 	 	 150.00	 66.06
南野	 15	 BL	 頁岩	 38.0		 47.0		 6.0		 -	 欠	 	 141.00	 95.51
南野	 16	 BL	 頁岩	 58.0		 40.0		 11.0		 -	 欠	 	 220.00	 85.65
南野	 43	 BL	 頁岩	 70.0		 16.0		 6.0		 -	 欠	 	 48.00	 36.00
南野	 49	 BL	 玉髄	 56.0		 37.0		 14.0		 -	 欠	 	 259.00	 83.40
南野	 5	 BL	 頁岩	 41.0		 16.0		 5.0		 -	 欠	 	 40.00	 34.87
南野	 6	 BL	 頁岩	 78.0		 37.0		 13.0		 -	 欠	 	 240.50	 82.22
南野	 15	 BL	 頁岩	 38.0		 25.0		 7.0		 -	 欠	 	 87.50	 53.65
南野	 34	 BL	 玉髄	 38.0		 25.0		 9.0		 -	 欠	 	 112.50	 55.81
南野	 38	 BL	 頁岩	 40.0		 18.0		 5.0		 -	 欠	 	 45.00	 38.59
南野	 39	 BL	 頁岩	 40.0		 25.0		 7.0		 -	 欠	 	 87.50	 53.65
南野	 42	 BL	 頁岩	 70.0		 26.0		 9.0		 -	 欠	 	 117.00	 57.62
南野	 43	 BL	 頁岩	 80.0		 30.0		 10.0		 -	 欠	 	 150.00	 66.06
南野	 53	 BL	 玉髄	 55.0		 28.0		 9.0		 -	 	 	 126.00	 61.29
南野	 48	 BL	 頁岩	 76.0		 27.0		 10.0		 -	 欠	 	 135.00	 60.60
南野	 67	 BL	 頁岩	 88.0		 40.0		 13.0		 -	 欠	 	 260.00	 87.71
南野	 61	 BL	 頁岩	 62.0		 30.0		 9.0		 -	 欠	 	 135.00	 64.99
南野	 74	 BL	 頁岩	 83.0		 34.0		 10.0		 -	 基部欠	 	 170.00	 73.45
南野	 90	 BL	 頁岩	 67.0		 26.0		 7.0		 -	 欠	 	 91.00	 55.53
南野	 5	 BL	 頁岩	 102.0		 32.0		 10.0		 -	 欠	 	 160.00	 69.74
南野	 15	 BL	 頁岩	 64.0		 14.0		 5.0		 -	 欠	 	 35.00	 31.20
南野	 31	 BL	 頁岩	 70.0		 17.0		 10.0		 -	 欠	 	 85.00	 43.25
南野	 34	 BL	 頁岩	 90.0		 36.0		 14.0		 -	 欠	 	 252.00	 81.61
南野	 39	 BL	 頁岩	 48.0		 16.0		 11.0		 -	 欠	 	 88.00	 43.20
南野	 45	 BL	 頁岩	 30.0		 22.0		 11.0		 -	 欠	 	 121.00	 53.11
南野	 60	 BL	 頁岩	 82.0		 24.0		 6.0		 -	 欠	 	 72.00	 50.83
南野	 62	 BL	 頁岩	 50.0		 23.0		 11.0		 -	 欠	 	 126.50	 54.83
南野	 66	 BL	 頁岩	 58.0		 24.0		 8.0		 -	 欠	 	 96.00	 52.84
南野	 73	 BL	 頁岩	 88.0		 38.0		 23.0		 -	 欠	 	 437.00	 97.67
南野	 77	 BL	 頁岩	 60.0		 15.0		 10.0		 -	 欠	 	 75.00	 40.00
南野	 80	 BL	 頁岩	 103.0		 48.0		 10.0		 -	 欠	 	 240.00	 100.00
南野	 20	 BL	 玉髄	 85.0		 33.0		 14.0		 -	 	 	 231.00	 76.28
南野	 7	 BL	 玉髄	 65.0		 16.0		 6.0		 -	 	 	 48.00	 36.00
南野	 83	 BL	 玉髄	 38.0		 17.0		 5.0		 -	 欠	 	 42.50	 36.72
南野	 85	 BL	 頁岩	 78.0		 29.0		 8.0		 -	 欠	 	 116.00	 62.12
南野	 14	 BL	 頁岩	 64.0		 21.0		 6.0		 -	 	 	 63.00	 45.19
南野	 31	 BL	 頁岩	 53.0		 25.0		 7.0		 -	 	 	 87.50	 53.65
南野	 37	 BL	 頁岩	 76.0		 38.0		 10.0		 -	 	 	 190.00	 80.94
南野	 47	 BL	 頁岩	 64.0		 22.0		 10.0		 -	 	 	 110.00	 51.73
南野	 73	 BL	 頁岩	 90.0		 23.0		 10.0		 -	 	 	 115.00	 53.48
南野	 87	 BL	 頁岩	 71.0		 18.0		 4.0		 -	 	 	 36.00	 37.70
南野	 133	 BL	 頁岩	 116.0		 69.0		 28.0		 -	 	 	 966.00	 157.87
南野	 23	 BL	 玉髄	 74.0		 18.0		 7.0		 -	 	 	 63.00	 40.80
南野	 24	 BL	 玉髄	 54.0		 21.0		 7.0		 -	 	 	 73.50	 46.24
南野	 30	 BL	 玉髄	 60.0		 15.0		 6.0		 -	 	 	 45.00	 34.21
南野	 54	 BL	 頁岩	 62.0		 24.0		 9.0		 -	 	 	 108.00	 54.00
南野	 73	 BL	 頁岩	 90.0		 25.0		 9.0		 -	 	 	 112.50	 55.81
南野	 53	 BL	 頁岩	 90.0		 56.0		 21.0		 -	 	 	 588.00	 126.00
南野	 62	 BL	 玉髄	 60.0		 30.0		 6.0		 -	 	 	 90.00	 62.31
南野	 65	 BL	 玉髄	 53.0		 18.0		 8.0		 -	 	 	 72.00	 42.08
南野	 72	 BL	 頁岩	 90.0		 30.0		 8.0		 -	 	 	 120.00	 64.00
南野	 23	 BL	 頁岩	 135.0		 30.0		 12.0		 -	 	 	 180.00	 68.42
南野	 29	 BL	 頁岩	 50.0		 20.0		 9.0		 -	 	 	 90.00	 46.91
南野	 40	 BL	 玉髄	 76.0		 31.0		 10.0		 -	 	 	 155.00	 67.89
南野	 46	 BL	 頁岩	 50.0		 25.0		 7.0		 -	 	 	 87.50	 53.65
南野	 47	 BL	 頁岩	 67.0		 23.0		 8.0		 -	 	 	 92.00	 51.02
南野	 58	 BL	 頁岩	 81.0		 45.0		 15.0		 -	 	 	 337.50	 99.08
南野	 61	 BL	 頁岩	 83.0		 35.0		 13.0		 -	 	 	 227.50	 78.60
南野	 64	 ES	 頁岩	 76.0		 24.0		 9.0		 -	 	 	 108.00	 39.00
南野	 37	 ES	 頁岩	 101.0		 37.0		 13.0		 -	 	 	 240.50	 59.61
南野	 22	 ES	 玉髄	 86.0		 16.0		 6.0		 -	 欠	 	 48.00	 26.00
南野	 136	 ES	 玉髄	 23.0		 35.0		 9.0		 -	 欠	 	 157.50	 54.68
南野	 60	 ES	 頁岩	 98.0		 27.0		 10.0		 -	 欠	 	 135.00	 43.80
南野	 137	 ES	 頁岩	 18.0		 32.0		 8.0		 -	 	 	 128.00	 49.89
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南野	 64	 BL	 頁岩	 49.0		 27.0		 10.0		 -	 欠	 	 135.00	 60.60
南野	 70	 BL	 頁岩	 75.0		 25.0		 7.0		 -	 欠	 	 87.50	 53.65
南野	 104	 BL	 頁岩	 122.0		 33.0		 13.0		 -	 	 	 214.50	 75.01
南野	 118	 BL	 頁岩	 90.0		 35.0		 9.0		 -	 	 	 157.50	 74.36
南野	 75	 BL	 頁岩	 105.0		 32.0		 9.0		 -	 欠	 	 144.00	 68.72
南野	 79	 BL	 頁岩	 51.0		 30.0		 11.0		 -	 欠	 	 165.00	 67.20
南野	 49	 BL	 玉髄	 65.0		 30.0		 8.0		 -	 	 	 120.00	 64.00
南野	 85	 BL	 頁岩	 79.0		 35.0		 11.0		 -	 欠	 	 192.50	 76.34
南野	 47	 BL	 玉髄	 79.0		 15.0		 8.0		 -	 	 	 60.00	 36.93
南野	 74	 BL	 頁岩	 107.0		 22.0		 9.0		 -	 	 	 99.00	 50.43
南野	 123	 BL	 頁岩	 105.0		 41.0		 6.0		 -	 	 	 123.00	 83.72
南野	 86	 BL	 頁岩	 50.0		 32.0		 17.0		 -	 欠	 	 272.00	 78.69
南野	 19	 BL	 頁岩	 96.0		 27.0		 8.0		 -	 	 	 108.00	 58.38
南野	 89	 BL	 頁岩	 65.0		 28.0		 8.0		 -	 欠	 	 112.00	 60.25
南野	 93	 BL	 頁岩	 82.0		 26.0		 9.0		 -	 欠	 	 117.00	 57.62
南野	 95	 BL	 頁岩	 86.0		 23.0		 9.0		 -	 欠	 	 103.50	 52.21
南野	 106	 BL	 玉髄	 70.0		 21.0		 10.0		 -	 欠	 	 105.00	 50.00
南野	 113	 BL	 頁岩	 52.0		 30.0		 9.0		 -	 欠	 	 135.00	 64.99
南野	 120	 BL	 頁岩	 102.0		 21.0		 11.0		 -	 	 	 115.50	 51.41
南野	 44	 BL	 頁岩	 95.0		 35.0		 8.0		 -	 	 	 140.00	 73.48
南野	 119	 BL	 頁岩	 81.0		 32.0		 8.0		 -	 欠	 	 128.00	 67.78
南野	 79	 BL	 頁岩	 102.0		 25.0		 9.0		 -	 	 	 112.50	 55.81
南野	 115	 BL	 頁岩	 95.0		 17.0		 7.0		 -	 	 	 59.50	 39.02
南野	 71	 BL	 頁岩	 132.0		 33.0		 25.0		 -	 	 	 412.50	 92.91
南野	 124	 BL	 頁岩	 75.0		 17.0		 7.0		 -	 欠	 	 59.50	 39.02
南野	 126	 BL	 頁岩	 60.0		 19.0		 5.0		 -	 欠	 	 47.50	 40.47
南野	 71	 BL	 頁岩	 100.0		 36.0		 13.0		 -	 	 	 234.00	 80.41
南野	 128	 BL	 頁岩	 48.0		 29.0		 6.0		 -	 欠	 	 87.00	 60.38
南野	 131	 BL	 頁岩	 80.0		 34.0		 11.0		 -	 欠	 	 187.00	 74.50
南野	 3	 BL	 頁岩	 60.0		 17.0		 8.0		 -	 欠	 	 68.00	 40.35
南野	 16	 BL	 玉髄	 59.0		 14.0		 6.0		 -	 欠	 	 42.00	 32.44
南野	 52	 BL	 頁岩	 75.0		 35.0		 10.0		 -	 	 	 175.00	 75.31
南野	 99	 BL	 頁岩	 129.0		 40.0		 10.0		 -	 	 	 200.00	 84.72
南野	 127	 BL	 頁岩	 114.0		 36.0		 9.0		 -	 	 	 162.00	 76.25
南野	 25	 BL	 頁岩	 54.0		 19.0		 6.0		 -	 欠	 	 57.00	 41.47
南野	 58	 BL	 頁岩	 68.0		 30.0		 10.0		 -	 	 	 150.00	 66.06
南野	 15	 BL	 頁岩	 38.0		 47.0		 6.0		 -	 欠	 	 141.00	 95.51
南野	 16	 BL	 頁岩	 58.0		 40.0		 11.0		 -	 欠	 	 220.00	 85.65
南野	 43	 BL	 頁岩	 70.0		 16.0		 6.0		 -	 欠	 	 48.00	 36.00
南野	 49	 BL	 玉髄	 56.0		 37.0		 14.0		 -	 欠	 	 259.00	 83.40
南野	 5	 BL	 頁岩	 41.0		 16.0		 5.0		 -	 欠	 	 40.00	 34.87
南野	 6	 BL	 頁岩	 78.0		 37.0		 13.0		 -	 欠	 	 240.50	 82.22
南野	 15	 BL	 頁岩	 38.0		 25.0		 7.0		 -	 欠	 	 87.50	 53.65
南野	 34	 BL	 玉髄	 38.0		 25.0		 9.0		 -	 欠	 	 112.50	 55.81
南野	 38	 BL	 頁岩	 40.0		 18.0		 5.0		 -	 欠	 	 45.00	 38.59
南野	 39	 BL	 頁岩	 40.0		 25.0		 7.0		 -	 欠	 	 87.50	 53.65
南野	 42	 BL	 頁岩	 70.0		 26.0		 9.0		 -	 欠	 	 117.00	 57.62
南野	 43	 BL	 頁岩	 80.0		 30.0		 10.0		 -	 欠	 	 150.00	 66.06
南野	 53	 BL	 玉髄	 55.0		 28.0		 9.0		 -	 	 	 126.00	 61.29
南野	 48	 BL	 頁岩	 76.0		 27.0		 10.0		 -	 欠	 	 135.00	 60.60
南野	 67	 BL	 頁岩	 88.0		 40.0		 13.0		 -	 欠	 	 260.00	 87.71
南野	 61	 BL	 頁岩	 62.0		 30.0		 9.0		 -	 欠	 	 135.00	 64.99
南野	 74	 BL	 頁岩	 83.0		 34.0		 10.0		 -	 基部欠	 	 170.00	 73.45
南野	 90	 BL	 頁岩	 67.0		 26.0		 7.0		 -	 欠	 	 91.00	 55.53
南野	 5	 BL	 頁岩	 102.0		 32.0		 10.0		 -	 欠	 	 160.00	 69.74
南野	 15	 BL	 頁岩	 64.0		 14.0		 5.0		 -	 欠	 	 35.00	 31.20
南野	 31	 BL	 頁岩	 70.0		 17.0		 10.0		 -	 欠	 	 85.00	 43.25
南野	 34	 BL	 頁岩	 90.0		 36.0		 14.0		 -	 欠	 	 252.00	 81.61
南野	 39	 BL	 頁岩	 48.0		 16.0		 11.0		 -	 欠	 	 88.00	 43.20
南野	 45	 BL	 頁岩	 30.0		 22.0		 11.0		 -	 欠	 	 121.00	 53.11
南野	 60	 BL	 頁岩	 82.0		 24.0		 6.0		 -	 欠	 	 72.00	 50.83
南野	 62	 BL	 頁岩	 50.0		 23.0		 11.0		 -	 欠	 	 126.50	 54.83
南野	 66	 BL	 頁岩	 58.0		 24.0		 8.0		 -	 欠	 	 96.00	 52.84
南野	 73	 BL	 頁岩	 88.0		 38.0		 23.0		 -	 欠	 	 437.00	 97.67
南野	 77	 BL	 頁岩	 60.0		 15.0		 10.0		 -	 欠	 	 75.00	 40.00
南野	 80	 BL	 頁岩	 103.0		 48.0		 10.0		 -	 欠	 	 240.00	 100.00
南野	 20	 BL	 玉髄	 85.0		 33.0		 14.0		 -	 	 	 231.00	 76.28
南野	 7	 BL	 玉髄	 65.0		 16.0		 6.0		 -	 	 	 48.00	 36.00
南野	 83	 BL	 玉髄	 38.0		 17.0		 5.0		 -	 欠	 	 42.50	 36.72
南野	 85	 BL	 頁岩	 78.0		 29.0		 8.0		 -	 欠	 	 116.00	 62.12
南野	 14	 BL	 頁岩	 64.0		 21.0		 6.0		 -	 	 	 63.00	 45.19
南野	 31	 BL	 頁岩	 53.0		 25.0		 7.0		 -	 	 	 87.50	 53.65
南野	 37	 BL	 頁岩	 76.0		 38.0		 10.0		 -	 	 	 190.00	 80.94
南野	 47	 BL	 頁岩	 64.0		 22.0		 10.0		 -	 	 	 110.00	 51.73
南野	 73	 BL	 頁岩	 90.0		 23.0		 10.0		 -	 	 	 115.00	 53.48
南野	 87	 BL	 頁岩	 71.0		 18.0		 4.0		 -	 	 	 36.00	 37.70
南野	 133	 BL	 頁岩	 116.0		 69.0		 28.0		 -	 	 	 966.00	 157.87
南野	 23	 BL	 玉髄	 74.0		 18.0		 7.0		 -	 	 	 63.00	 40.80
南野	 24	 BL	 玉髄	 54.0		 21.0		 7.0		 -	 	 	 73.50	 46.24
南野	 30	 BL	 玉髄	 60.0		 15.0		 6.0		 -	 	 	 45.00	 34.21
南野	 54	 BL	 頁岩	 62.0		 24.0		 9.0		 -	 	 	 108.00	 54.00
南野	 73	 BL	 頁岩	 90.0		 25.0		 9.0		 -	 	 	 112.50	 55.81
南野	 53	 BL	 頁岩	 90.0		 56.0		 21.0		 -	 	 	 588.00	 126.00
南野	 62	 BL	 玉髄	 60.0		 30.0		 6.0		 -	 	 	 90.00	 62.31
南野	 65	 BL	 玉髄	 53.0		 18.0		 8.0		 -	 	 	 72.00	 42.08
南野	 72	 BL	 頁岩	 90.0		 30.0		 8.0		 -	 	 	 120.00	 64.00
南野	 23	 BL	 頁岩	 135.0		 30.0		 12.0		 -	 	 	 180.00	 68.42
南野	 29	 BL	 頁岩	 50.0		 20.0		 9.0		 -	 	 	 90.00	 46.91
南野	 40	 BL	 玉髄	 76.0		 31.0		 10.0		 -	 	 	 155.00	 67.89
南野	 46	 BL	 頁岩	 50.0		 25.0		 7.0		 -	 	 	 87.50	 53.65
南野	 47	 BL	 頁岩	 67.0		 23.0		 8.0		 -	 	 	 92.00	 51.02
南野	 58	 BL	 頁岩	 81.0		 45.0		 15.0		 -	 	 	 337.50	 99.08
南野	 61	 BL	 頁岩	 83.0		 35.0		 13.0		 -	 	 	 227.50	 78.60
南野	 64	 ES	 頁岩	 76.0		 24.0		 9.0		 -	 	 	 108.00	 39.00
南野	 37	 ES	 頁岩	 101.0		 37.0		 13.0		 -	 	 	 240.50	 59.61
南野	 22	 ES	 玉髄	 86.0		 16.0		 6.0		 -	 欠	 	 48.00	 26.00
南野	 136	 ES	 玉髄	 23.0		 35.0		 9.0		 -	 欠	 	 157.50	 54.68
南野	 60	 ES	 頁岩	 98.0		 27.0		 10.0		 -	 欠	 	 135.00	 43.80
南野	 137	 ES	 頁岩	 18.0		 32.0		 8.0		 -	 	 	 128.00	 49.89
南野	 15	 ES	 玉髄	 21.0		 29.0		 6.0		 -	 	 	 87.00	 44.69
南野	 72	 ES	 頁岩	 30.0		 20.0		 9.0		 -	 欠	 	 90.00	 33.45
南野	 50	 ES	 頁岩	 33.0		 18.0		 5.0		 -	 	 	 45.00	 28.30
南野	 43	 ES	 頁岩	 24.0		 35.0		 10.0		 -	 	 	 175.00	 55.16
南野	 62	 ES	 頁岩	 39.0		 31.0		 10.0		 -	 	 	 155.00	 49.45
南野	 20	 ES	 頁岩	 35.0		 18.0		 7.0		 -	 欠	 	 63.00	 29.40
南野	 28	 ES	 玉髄	 94.0		 16.0		 5.0		 -	 欠	 	 40.00	 25.43
南野	 10	 ES	 玉髄	 47.0		 30.0		 6.0		 -	 欠	 	 90.00	 46.16
南野	 81	 ES	 玉髄	 	 30.0		 12.0		 -	 欠	 	 180.00	 49.21
南野	 1	 ES	 玉髄	 	 17.0		 8.0		 -	 	 	 68.00	 28.67
南野	 27	 ES	 玉髄	 	 31.0		 10.0		 -	 	 	 155.00	 49.45
南野	 21	 ES	 頁岩	 	 22.0		 8.0		 -	 	 	 88.00	 35.60
南野	 63	 ES	 頁岩	 	 23.0		 11.0		 -	 欠	 	 126.50	 38.91
南野	 65	 ES	 頁岩	 	 24.0		 8.0		 -	 基部欠	 	 96.00	 38.42
南野	 49	 ES	 玉髄	 	 21.0		 6.0		 -	 基部欠	 	 63.00	 33.09
南野	 20	 ES	 玉髄	 	 36.0		 14.0		 -	 欠	 	 252.00	 58.80
南野	 51	 ES	 玉髄	 	 25.0		 7.0		 -	 	 	 87.50	 39.33
南野	 116	 ES	 頁岩	 	 28.0		 8.0		 -	 基部欠	 	 112.00	 44.12
南野	 66	 ES	 頁岩	 	 25.0		 7.0		 -	 先端のみ	 	 87.50	 39.33
南野	 90	 ES	 頁岩	 	 39.0		 6.0		 -	 先端のみ	 	 117.00	 59.40
南野	 77	 ES	 頁岩	 	 30.0		 6.0		 -	 	 	 90.00	 46.16
南野	 36	 ES	 玉髄	 	 35.0		 13.0		 -	 	 	 227.50	 56.80
南野	 9	 ES	 頁岩	 	 17.0		 10.0		 -	 	 	 85.00	 30.12
南野	 55	 ES	 頁岩	 	 29.0		 7.0		 -	 	 	 101.50	 45.10
南野	 41	 KN	 頁岩	 92.0		 25.0		 6.0		 -	 	 	 121.00	 53.11
南野	 9	 KN	 玉髄	 64.0		 17.0		 5.0		 -	 	 	 42.00	 32.44
南野	 75	 KN	 	 74.0		 22.0		 10.0		 -	 欠	 	 35.00	 31.20
南野	 30	 KN	 	 80.0		 24.0		 12.0		 -	 欠	 	 87.50	 53.65
南野	 1	 KN	 	 50.0		 23.0		 7.0		 -	 欠	 	 115.50	 51.41
南野	 2	 KN	 	 65.0		 25.0		 10.0		 -	 欠	 	 351.00	 85.59
南野	 69	 KN	 頁岩	 105.0		 26.0		 10.0		 -	 	 	 108.00	 58.38
南野	 23	 KN	 頁岩	 84.0		 27.0		 10.0		 -	 	 	 100.00	 54.68
南野	 75	 KN	 	 97.0		 32.0		 13.0		 -	 欠	 	 112.50	 55.81
南野	 81	 KN	 頁岩	 87.0		 34.0		 9.0		 -	 	 	 110.00	 51.73
南野	 62	 KN	 頁岩	 103.0		 28.0		 8.0		 -	 	 	 126.00	 61.29
南野	 41	 KN	 	 101.0		 38.0		 15.0		 -	 欠	 	 87.50	 53.65
南野	 27	 KN	 頁岩	 92.0		 21.0		 7.0		 -	 	 	 57.00	 41.47
南野	 97	 KN	 頁岩	 124.0		 21.0		 9.0		 -	 	 	 115.00	 53.48
南野	 70	 KN	 頁岩	 75.0		 20.0		 7.0		 -	 	 	 115.00	 53.48
南野	 98	 KN	 	 65.0		 33.0		 9.0		 -	 欠	 	 144.00	 68.72
南野	 88	 KN	 	 55.0		 30.0		 10.0		 -	 欠	 	 90.00	 46.91
南野	 55	 KN	 	 60.0		 23.0		 9.0		 -	 欠	 	 60.00	 36.93
南野	 125	 KN	 	 60.0		 29.0		 9.0		 -	 欠	 	 135.00	 64.99
南野	 38	 KN	 頁岩	 140.0		 39.0		 11.0		 -	 	 	 136.00	 71.58
南野	 69	 KN	 頁岩	 107.0		 21.0		 8.0		 -	 	 	 112.50	 55.81
南野	 84	 KN	 頁岩	 95.0		 19.0		 7.0		 -	 	 	 85.50	 45.17
南野	 114	 KN	 	 104.0		 22.0		 7.0		 -	 欠	 	 36.00	 37.70
南野	 69	 KN	 	 64.0		 21.0		 7.0		 -	 基部欠	 	 412.50	 92.91
南野	 74	 KN	 	 74.0		 25.0		 10.0		 -	 基部欠	 	 190.00	 80.94
南野	 10	 KN	 	 104.0		 32.0		 11.0		 -	 欠	 	 59.50	 39.02
南野	 4	 KN	 頁岩	 114.0		 24.0		 10.0		 -	 	 	 123.00	 83.72
南野	 24	 KN	 	 48.0		 20.0		 6.0		 -	 基部欠	 	 88.00	 43.20
南野	 21	 KN	 玉髄	 29.0		 23.0		 5.0		 -	 先端のみ	 	 259.00	 83.40
南野	 9	 KN	 	 21.0		 17.0		 9.0		 -	 先端のみ	 	 135.00	 64.99
南野	 94	 KN	 頁岩	 115.0		 23.0		 11.0		 -	 	 	 135.00	 60.60
南野	 96	 KN	 頁岩	 85.0		 24.0		 8.0		 -	 	 	 87.50	 53.65
南野	 129	 KN	 頁岩	 140.0		 25.0		 15.0		 -	 	 	 77.00	 48.08
南野	 76	 KN	 頁岩	 168.0		 55.0		 19.0		 -	 	 	 240.00	 100.00
南野	 65	 KN	 玉髄	 45.0		 15.0		 8.0		 -	 	 	 260.00	 87.71
南野	 2	 KN	 玉髄	 76.0		 23.0		 10.0		 -	 	 	 160.00	 69.74
南野	 61	 KN	 頁岩	 101.0		 23.0		 7.0		 -	 	 	 175.00	 75.31
南野	 105	 KN	 頁岩	 86.0		 24.0		 7.0		 -	 	 	 192.50	 76.34
南野	 76	 KN	 	 83.0		 28.0		 7.0		 -	 	 	 98.00	 98.00
南野	 10	 KN	 	 23.0		 14.0		 5.0		 -	 	 	 35.00	 35.00
南野	 70	 KN	 	 98.0		 31.0		 12.0		 -	 	 	 186.00	 186.00
南野	 19	 KN	 玉髄	 18.0		 14.0		 2.0		 -	 基部のみ	 	 231.00	 76.28
南野	 8	 KN	 頁岩	 21.0		 15.0		 5.0		 -	 基部のみ	 	 126.00	 61.29
南野	 25	 KN	 	 30.0		 23.0		 5.0		 -	 基部のみ	 	 57.50	 57.50
南野	 36	 KN	 	 76.0		 27.0		 8.0		 -	 欠	 	 108.00	 108.00
南野	 43	 KN	 	 33.0		 20.0		 4.0		 -	 基部のみ	 	 40.00	 40.00
南野	 6	 KN	 	 40.0		 27.0		 11.0		 -	 基部のみ	 	 148.50	 148.50
南野	 45	 KN	 玉髄	 24.0		 22.0		 11.0		 -	 基部のみ	 	 121.00	 121.00
南野	 8	 KN	 	 39.0		 20.0		 4.0		 -	 基部欠	 	 40.00	 40.00
南野	 32	 KN	 	 28.0		 23.0		 8.0		 -	 基部のみ	 	 92.00	 92.00
南野	 57	 KN	 	 35.0		 25.0		 7.0		 -	 先端のみ	 	 87.50	 87.50
南野	 121	 KN	 頁岩	 94.0		 21.0		 8.0		 -	 先端欠	 	 214.50	 84.00
南野	 64	 KN	 玉髄	 47.0		 31.0		 12.0		 -	 基部欠	 	 186.00	 186.00
乱馬堂	 17	 KN	 -	 86.8		 23.9		 10.9		 -	 先端欠	 	 129.49	 56.13
乱馬堂	 21	 KN	 -	 69.4		 32.6		 15.2		 -	 	 	 247.22	 77.07
乱馬堂	 22	 KN	 -	 71.6		 26.0		 8.7		 -	 	 	 113.01	 57.34
乱馬堂	 23	 KN	 -	 86.8		 28.2		 10.9		 -	 	 	 153.04	 63.80
乱馬堂	 24	 KN	 -	 84.6		 30.4		 10.9		 -	 	 	 164.81	 67.71
乱馬堂	 28	 KN	 -	 62.9		 28.2		 10.9		 -	 	 	 153.04	 63.80
乱馬堂	 30	 KN	 -	 62.9		 21.7		 4.3		 -	 	 	 47.09	 45.07
乱馬堂	 31	 KN	 -	 73.8		 15.2		 6.5		 -	 	 	 49.44	 35.20
乱馬堂	 33	 KN	 -	 71.6		 34.7		 8.7		 -	 	 	 150.68	 73.54
乱馬堂	 34	 KN	 -	 86.8		 23.9		 8.7		 -	 	 	 103.60	 53.39
乱馬堂	 36	 KN	 -	 95.5		 21.7		 13.0		 -	 	 	 141.27	 55.60
乱馬堂	 37	 KN	 -	 91.1		 26.0		 10.9		 -	 	 	 141.27	 59.94
乱馬堂	 38	 KN	 -	 69.4		 32.6		 15.2		 -	 	 	 247.22	 77.07
乱馬堂	 39	 KN	 -	 67.3		 22.8		 8.7		 -	 	 	 98.89	 51.43
乱馬堂	 40	 KN	 -	 62.9		 23.9		 8.7		 -	 	 	 103.60	 53.39
乱馬堂	 41	 KN	 -	 80.3		 36.9		 13.0		 -	 	 	 240.15	 82.04
乱馬堂	 42	 KN	 -	 80.3		 15.2		 10.9		 -	 	 	 82.41	 41.68
乱馬堂	 43	 KN	 -	 97.7		 32.6		 10.9		 -	 	 	 176.58	 71.67
乱馬堂	 44	 KN	 -	 91.1		 29.3		 13.0		 -	 	 	 190.71	 68.49
乱馬堂	 45	 KN	 -	 69.4		 26.0		 9.8		 -	 先端欠	 	 127.14	 58.59
乱馬堂	 46	 KN	 -	 84.6		 23.9		 8.7		 -	 	 	 103.60	 53.39
乱馬堂	 47	 KN	 -	 82.5		 23.9		 8.2		 -	 先端欠	 	 98.42	 52.88
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乱馬堂	 48	 KN	 -	 86.8		 23.9		 7.6		 -	 	 	 90.65	 52.16
乱馬堂	 49	 KN	 -	 117.2		 32.6		 13.0		 -	 	 	 211.90	 74.23
乱馬堂	 50	 KN	 -	 138.9		 43.4		 15.2		 -	 先端欠	 	 329.62	 96.38
乱馬堂	 51	 KN	 -	 69.4		 13.5		 5.4		 -	 先端欠	 	 36.49	 30.74
乱馬堂	 52	 KN	 -	 78.1		 16.3		 6.9		 -	 	 	 56.51	 37.67
乱馬堂	 53	 KN	 -	 56.4		 19.5		 5.4		 -	 先端欠	 	 52.98	 41.87
乱馬堂	 54	 KN	 -	 79.2		 18.4		 8.7		 -	 	 	 80.05	 43.77
乱馬堂	 55	 KN	 -	 69.4		 19.5		 7.6		 -	 	 	 74.17	 44.27
乱馬堂	 56	 KN	 -	 128.0		 60.8		 28.2		 -	 	 	 857.02	 143.68
乱馬堂	 57	 KN	 -	 76.0		 30.4		 8.7		 -	 	 	 131.85	 65.37
乱馬堂	 58	 KN	 -	 69.4		 21.7		 8.7		 -	 	 	 94.18	 49.49
乱馬堂	 59	 KN	 -	 70.5		 23.9		 6.5		 -	 	 	 77.70	 51.06
乱馬堂	 60	 KN	 -	 92.2		 27.1		 9.8		 -	 	 	 132.44	 60.55
乱馬堂	 61	 KN	 -	 80.3		 23.9		 8.5		 -	 	 	 102.04	 53.23
乱馬堂	 62	 KN	 -	 71.6		 26.0		 14.1		 -	 	 	 183.65	 64.43
乱馬堂	 63	 KN	 -	 84.6		 28.2		 13.0		 -	 	 	 183.65	 66.60
乱馬堂	 64	 KN	 -	 62.9		 15.2		 9.1		 -	 	 	 69.22	 38.92
乱馬堂	 65	 KN	 -	 74.9		 14.1		 8.7		 -	 	 	 61.22	 36.47
乱馬堂	 66	 KN	 -	 73.8		 16.3		 6.9		 -	 	 	 56.51	 37.67
乱馬堂	 67	 KN	 -	 65.1		 26.0		 15.6		 -	 先端欠	 	 203.42	 66.72
乱馬堂	 68	 KN	 -	 130.2		 30.4		 14.8		 -	 	 	 224.14	 72.73
乱馬堂	 69	 KN	 -	 99.8		 32.6		 8.7		 -	 	 	 141.27	 69.44
乱馬堂	 70	 KN	 -	 109.6		 30.4		 11.1		 -	 	 	 168.11	 67.97
乱馬堂	 71	 KN	 -	 117.6		 23.9		 16.3		 -	 	 	 194.24	 64.23
乱馬堂	 72	 KN	 -	 89.0		 30.8		 13.5		 -	 	 	 207.29	 71.72
乱馬堂	 73	 KN	 -	 87.0		 21.3		 8.7		 -	 	 	 92.29	 48.72
乱馬堂	 74	 KN	 -	 84.6		 19.5		 6.5		 -	 	 	 63.57	 43.00
乱馬堂	 75	 KN	 -	 69.4		 21.7		 11.9		 -	 先端欠	 	 129.49	 53.96
乱馬堂	 76	 KN	 -	 93.3		 35.8		 11.3		 -	 折れ	 	 202.01	 78.13
乱馬堂	 77	 KN	 -	 62.9		 15.2		 6.3		 -	 	 	 47.80	 34.92
乱馬堂	 78	 KN	 -	 82.5		 34.7		 15.0		 -	 	 	 259.93	 80.57
乱馬堂	 79	 KN	 -	 85.7		 22.1		 10.4		 -	 先端欠	 	 115.27	 52.53
乱馬堂	 80	 KN	 -	 70.5		 21.7		 6.5		 -	 	 	 70.63	 47.01
乱馬堂	 81	 KN	 -	 87.9		 21.7		 11.9		 -	 	 	 129.49	 53.96
乱馬堂	 82	 KN	 -	 49.9		 22.4		 8.5		 -	 	 	 94.58	 50.39
乱馬堂	 83	 KN	 -	 73.8		 22.1		 8.2		 -	 先端欠	 	 91.26	 49.74
乱馬堂	 85	 KN	 -	 70.5		 26.0		 13.0		 -	 	 	 169.52	 62.87
乱馬堂	 86	 KN	 -	 43.4		 25.0		 8.2		 -	 	 	 102.89	 54.87
乱馬堂	 87	 KN	 -	 95.5		 30.4		 13.0		 -	 	 	 197.77	 70.39
乱馬堂	 88	 KN	 -	 102.0		 25.6		 7.6		 -	 先端欠	 	 97.24	 55.38
乱馬堂	 89	 KN	 -	 73.8		 23.9		 8.2		 -	 先端欠	 	 98.42	 52.88
乱馬堂	 90	 KN	 -	 93.3		 30.4		 8.2		 -	 	 	 125.26	 64.95
乱馬堂	 91	 KN	 -	 90.1		 20.6		 9.8		 -	 	 	 100.65	 49.01
乱馬堂	 92	 KN	 -	 89.0		 23.9		 13.0		 -	 	 	 155.39	 59.20
乱馬堂	 93	 KN	 -	 49.9		 15.2		 7.6		 -	 	 	 57.68	 36.67
乱馬堂	 94	 KN	 -	 95.5		 19.5		 10.6		 -	 	 	 103.83	 48.40
乱馬堂	 95	 KN	 -	 140.0		 45.6		 9.8		 -	 	 	 222.50	 95.15
乱馬堂	 96	 KN	 -	 91.1		 23.9		 6.5		 -	 	 	 77.70	 51.06
乱馬堂	 97	 KN	 -	 112.8		 26.9		 13.0		 -	 	 	 175.17	 64.35
乱馬堂	 98	 KN	 -	 78.1		 41.2		 13.5		 -	 	 	 277.35	 90.46
乱馬堂	 100	 KN	 -	 45.6		 17.4		 9.8		 -	 	 	 84.76	 43.49
乱馬堂	 101	 KN	 -	 45.6		 19.5		 5.6		 -	 	 	 55.09	 42.09
乱馬堂	 102	 KN	 -	 48.8		 19.5		 6.3		 -	 先端欠	 	 61.45	 42.76
乱馬堂	 103	 KN	 -	 46.7		 19.1		 7.8		 -	 	 	 74.59	 43.77
乱馬堂	 304	 BL	 -	 97.7		 26.0		 14.1		 -	 	 	 183.65	 64.43
乱馬堂	 305	 BL	 -	 93.3		 28.2		 11.9		 -	 	 	 168.34	 65.16
乱馬堂	 306	 BL	 -	 89.0		 23.9		 13.0		 -	 	 	 155.39	 59.20
乱馬堂	 307	 BL	 -	 104.2		 34.7		 11.7		 -	 	 	 203.42	 76.61
乱馬堂	 308	 BL	 -	 86.8		 29.3		 10.9		 -	 	 	 158.93	 65.75
乱馬堂	 309	 BL	 -	 73.8		 19.3		 8.7		 -	 	 	 83.82	 45.28
乱馬堂	 310	 BL	 -	 80.3		 23.7		 6.5		 -	 先端欠	 	 76.99	 50.65
乱馬堂	 311	 BL	 -	 84.6		 36.9		 17.4		 -	 	 	 320.21	 87.55
乱馬堂	 312	 BL	 -	 95.5		 18.4		 10.9		 -	 	 	 100.06	 46.92
乱馬堂	 313	 BL	 -	 69.4		 34.7		 9.8		 -	 先端欠	 	 169.52	 74.56
乱馬堂	 314	 BL	 -	 85.7		 36.9		 10.9		 -	 	 	 200.13	 79.69
乱馬堂	 315	 BL	 -	 71.6		 21.7		 5.0		 -	 先端欠	 	 54.15	 45.59
乱馬堂	 316	 BL	 -	 110.7		 32.6		 14.1		 -	 	 	 229.56	 75.62
乱馬堂	 317	 BL	 -	 91.1		 48.8		 11.9		 -	 先端欠	 	 291.36	 103.17
乱馬堂	 318	 BL	 -	 90.1		 36.9		 19.5		 -	 	 	 360.23	 90.62
乱馬堂	 319	 BL	 -	 82.5		 36.7		 16.9		 -	 	 	 310.36	 86.58
乱馬堂	 320	 BL	 -	 119.4		 36.7		 12.6		 -	 	 	 230.78	 81.15
乱馬堂	 321	 BL	 -	 102.0		 19.5		 11.9		 -	 	 	 116.55	 50.37
乱馬堂	 322	 BL	 -	 167.1		 47.7		 19.7		 -	 	 	 471.36	 109.70
乱馬堂	 323	 BL	 -	 73.8		 19.1		 7.4		 -	 	 	 70.45	 43.23
乱馬堂	 324	 BL	 -	 72.7		 20.6		 8.2		 -	 欠	 	 85.00	 47.02
乱馬堂	 326	 BL	 -	 78.1		 24.3		 9.3		 -	 	 	 113.39	 54.95
乱馬堂	 327	 BL	 -	 159.5		 38.0		 14.1		 -	 	 	 267.82	 85.28
乱馬堂	 328	 BL	 -	 85.7		 28.2		 11.7		 -	 	 	 165.28	 64.88
乱馬堂	 329	 BL	 -	 86.8		 28.0		 10.0		 -	 	 	 139.71	 62.38
乱馬堂	 330	 BL	 -	 106.3		 29.3		 10.9		 -	 	 	 158.93	 65.75
乱馬堂	 331	 BL	 -	 86.8		 38.0		 13.5		 -	 	 	 255.46	 84.52
乱馬堂	 332	 BL	 -	 108.5		 48.8		 11.9		 -	 	 	 291.36	 103.17
乱馬堂	 333	 BL	 -	 112.8		 43.4		 15.6		 -	 	 	 339.04	 96.88
乱馬堂	 334	 BL	 -	 91.1		 21.7		 8.7		 -	 	 	 94.18	 49.49
乱馬堂	 335	 BL	 -	 106.3		 32.6		 15.2		 -	 	 	 247.22	 77.07
乱馬堂	 336	 BL	 -	 123.7		 52.1		 14.1		 -	 	 	 367.29	 111.31
乱馬堂	 337	 BL	 -	 95.5		 21.7		 10.4		 -	 	 	 113.01	 51.78
乱馬堂	 338	 BL	 -	 80.3		 31.5		 8.2		 -	 	 	 129.73	 66.99
乱馬堂	 339	 BL	 -	 71.6		 27.1		 6.9		 -	 	 	 94.18	 57.60
乱馬堂	 340	 BL	 -	 91.1		 35.8		 13.5		 -	 	 	 240.86	 80.59
乱馬堂	 341	 BL	 -	 102.0		 35.8		 15.1		 -	 	 	 270.39	 82.65
乱馬堂	 342	 BL	 -	 58.6		 28.2		 9.3		 -	 	 	 131.61	 62.03
乱馬堂	 343	 BL	 -	 81.4		 29.3		 11.9		 -	 	 	 174.82	 67.08
乱馬堂	 344	 BL	 -	 104.2		 27.8		 17.4		 -	 	 	 241.10	 72.24
乱馬堂	 345	 BL	 -	 58.6		 24.6		 6.5		 -	 	 	 80.17	 52.49
乱馬堂	 346	 BL	 -	 116.1		 45.6		 17.4		 -	 	 	 395.55	 102.86
乱馬堂	 347	 BL	 -	 104.2		 31.5		 10.9		 -	 	 	 170.70	 69.69
乱馬堂	 348	 BL	 -	 82.5		 30.4		 8.7		 -	 	 	 131.85	 65.37
乱馬堂	 349	 BL	 -	 154.1		 43.4		 17.8		 -	 	 	 386.13	 99.53
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乱馬堂	 48	 KN	 -	 86.8		 23.9		 7.6		 -	 	 	 90.65	 52.16
乱馬堂	 49	 KN	 -	 117.2		 32.6		 13.0		 -	 	 	 211.90	 74.23
乱馬堂	 50	 KN	 -	 138.9		 43.4		 15.2		 -	 先端欠	 	 329.62	 96.38
乱馬堂	 51	 KN	 -	 69.4		 13.5		 5.4		 -	 先端欠	 	 36.49	 30.74
乱馬堂	 52	 KN	 -	 78.1		 16.3		 6.9		 -	 	 	 56.51	 37.67
乱馬堂	 53	 KN	 -	 56.4		 19.5		 5.4		 -	 先端欠	 	 52.98	 41.87
乱馬堂	 54	 KN	 -	 79.2		 18.4		 8.7		 -	 	 	 80.05	 43.77
乱馬堂	 55	 KN	 -	 69.4		 19.5		 7.6		 -	 	 	 74.17	 44.27
乱馬堂	 56	 KN	 -	 128.0		 60.8		 28.2		 -	 	 	 857.02	 143.68
乱馬堂	 57	 KN	 -	 76.0		 30.4		 8.7		 -	 	 	 131.85	 65.37
乱馬堂	 58	 KN	 -	 69.4		 21.7		 8.7		 -	 	 	 94.18	 49.49
乱馬堂	 59	 KN	 -	 70.5		 23.9		 6.5		 -	 	 	 77.70	 51.06
乱馬堂	 60	 KN	 -	 92.2		 27.1		 9.8		 -	 	 	 132.44	 60.55
乱馬堂	 61	 KN	 -	 80.3		 23.9		 8.5		 -	 	 	 102.04	 53.23
乱馬堂	 62	 KN	 -	 71.6		 26.0		 14.1		 -	 	 	 183.65	 64.43
乱馬堂	 63	 KN	 -	 84.6		 28.2		 13.0		 -	 	 	 183.65	 66.60
乱馬堂	 64	 KN	 -	 62.9		 15.2		 9.1		 -	 	 	 69.22	 38.92
乱馬堂	 65	 KN	 -	 74.9		 14.1		 8.7		 -	 	 	 61.22	 36.47
乱馬堂	 66	 KN	 -	 73.8		 16.3		 6.9		 -	 	 	 56.51	 37.67
乱馬堂	 67	 KN	 -	 65.1		 26.0		 15.6		 -	 先端欠	 	 203.42	 66.72
乱馬堂	 68	 KN	 -	 130.2		 30.4		 14.8		 -	 	 	 224.14	 72.73
乱馬堂	 69	 KN	 -	 99.8		 32.6		 8.7		 -	 	 	 141.27	 69.44
乱馬堂	 70	 KN	 -	 109.6		 30.4		 11.1		 -	 	 	 168.11	 67.97
乱馬堂	 71	 KN	 -	 117.6		 23.9		 16.3		 -	 	 	 194.24	 64.23
乱馬堂	 72	 KN	 -	 89.0		 30.8		 13.5		 -	 	 	 207.29	 71.72
乱馬堂	 73	 KN	 -	 87.0		 21.3		 8.7		 -	 	 	 92.29	 48.72
乱馬堂	 74	 KN	 -	 84.6		 19.5		 6.5		 -	 	 	 63.57	 43.00
乱馬堂	 75	 KN	 -	 69.4		 21.7		 11.9		 -	 先端欠	 	 129.49	 53.96
乱馬堂	 76	 KN	 -	 93.3		 35.8		 11.3		 -	 折れ	 	 202.01	 78.13
乱馬堂	 77	 KN	 -	 62.9		 15.2		 6.3		 -	 	 	 47.80	 34.92
乱馬堂	 78	 KN	 -	 82.5		 34.7		 15.0		 -	 	 	 259.93	 80.57
乱馬堂	 79	 KN	 -	 85.7		 22.1		 10.4		 -	 先端欠	 	 115.27	 52.53
乱馬堂	 80	 KN	 -	 70.5		 21.7		 6.5		 -	 	 	 70.63	 47.01
乱馬堂	 81	 KN	 -	 87.9		 21.7		 11.9		 -	 	 	 129.49	 53.96
乱馬堂	 82	 KN	 -	 49.9		 22.4		 8.5		 -	 	 	 94.58	 50.39
乱馬堂	 83	 KN	 -	 73.8		 22.1		 8.2		 -	 先端欠	 	 91.26	 49.74
乱馬堂	 85	 KN	 -	 70.5		 26.0		 13.0		 -	 	 	 169.52	 62.87
乱馬堂	 86	 KN	 -	 43.4		 25.0		 8.2		 -	 	 	 102.89	 54.87
乱馬堂	 87	 KN	 -	 95.5		 30.4		 13.0		 -	 	 	 197.77	 70.39
乱馬堂	 88	 KN	 -	 102.0		 25.6		 7.6		 -	 先端欠	 	 97.24	 55.38
乱馬堂	 89	 KN	 -	 73.8		 23.9		 8.2		 -	 先端欠	 	 98.42	 52.88
乱馬堂	 90	 KN	 -	 93.3		 30.4		 8.2		 -	 	 	 125.26	 64.95
乱馬堂	 91	 KN	 -	 90.1		 20.6		 9.8		 -	 	 	 100.65	 49.01
乱馬堂	 92	 KN	 -	 89.0		 23.9		 13.0		 -	 	 	 155.39	 59.20
乱馬堂	 93	 KN	 -	 49.9		 15.2		 7.6		 -	 	 	 57.68	 36.67
乱馬堂	 94	 KN	 -	 95.5		 19.5		 10.6		 -	 	 	 103.83	 48.40
乱馬堂	 95	 KN	 -	 140.0		 45.6		 9.8		 -	 	 	 222.50	 95.15
乱馬堂	 96	 KN	 -	 91.1		 23.9		 6.5		 -	 	 	 77.70	 51.06
乱馬堂	 97	 KN	 -	 112.8		 26.9		 13.0		 -	 	 	 175.17	 64.35
乱馬堂	 98	 KN	 -	 78.1		 41.2		 13.5		 -	 	 	 277.35	 90.46
乱馬堂	 100	 KN	 -	 45.6		 17.4		 9.8		 -	 	 	 84.76	 43.49
乱馬堂	 101	 KN	 -	 45.6		 19.5		 5.6		 -	 	 	 55.09	 42.09
乱馬堂	 102	 KN	 -	 48.8		 19.5		 6.3		 -	 先端欠	 	 61.45	 42.76
乱馬堂	 103	 KN	 -	 46.7		 19.1		 7.8		 -	 	 	 74.59	 43.77
乱馬堂	 304	 BL	 -	 97.7		 26.0		 14.1		 -	 	 	 183.65	 64.43
乱馬堂	 305	 BL	 -	 93.3		 28.2		 11.9		 -	 	 	 168.34	 65.16
乱馬堂	 306	 BL	 -	 89.0		 23.9		 13.0		 -	 	 	 155.39	 59.20
乱馬堂	 307	 BL	 -	 104.2		 34.7		 11.7		 -	 	 	 203.42	 76.61
乱馬堂	 308	 BL	 -	 86.8		 29.3		 10.9		 -	 	 	 158.93	 65.75
乱馬堂	 309	 BL	 -	 73.8		 19.3		 8.7		 -	 	 	 83.82	 45.28
乱馬堂	 310	 BL	 -	 80.3		 23.7		 6.5		 -	 先端欠	 	 76.99	 50.65
乱馬堂	 311	 BL	 -	 84.6		 36.9		 17.4		 -	 	 	 320.21	 87.55
乱馬堂	 312	 BL	 -	 95.5		 18.4		 10.9		 -	 	 	 100.06	 46.92
乱馬堂	 313	 BL	 -	 69.4		 34.7		 9.8		 -	 先端欠	 	 169.52	 74.56
乱馬堂	 314	 BL	 -	 85.7		 36.9		 10.9		 -	 	 	 200.13	 79.69
乱馬堂	 315	 BL	 -	 71.6		 21.7		 5.0		 -	 先端欠	 	 54.15	 45.59
乱馬堂	 316	 BL	 -	 110.7		 32.6		 14.1		 -	 	 	 229.56	 75.62
乱馬堂	 317	 BL	 -	 91.1		 48.8		 11.9		 -	 先端欠	 	 291.36	 103.17
乱馬堂	 318	 BL	 -	 90.1		 36.9		 19.5		 -	 	 	 360.23	 90.62
乱馬堂	 319	 BL	 -	 82.5		 36.7		 16.9		 -	 	 	 310.36	 86.58
乱馬堂	 320	 BL	 -	 119.4		 36.7		 12.6		 -	 	 	 230.78	 81.15
乱馬堂	 321	 BL	 -	 102.0		 19.5		 11.9		 -	 	 	 116.55	 50.37
乱馬堂	 322	 BL	 -	 167.1		 47.7		 19.7		 -	 	 	 471.36	 109.70
乱馬堂	 323	 BL	 -	 73.8		 19.1		 7.4		 -	 	 	 70.45	 43.23
乱馬堂	 324	 BL	 -	 72.7		 20.6		 8.2		 -	 欠	 	 85.00	 47.02
乱馬堂	 326	 BL	 -	 78.1		 24.3		 9.3		 -	 	 	 113.39	 54.95
乱馬堂	 327	 BL	 -	 159.5		 38.0		 14.1		 -	 	 	 267.82	 85.28
乱馬堂	 328	 BL	 -	 85.7		 28.2		 11.7		 -	 	 	 165.28	 64.88
乱馬堂	 329	 BL	 -	 86.8		 28.0		 10.0		 -	 	 	 139.71	 62.38
乱馬堂	 330	 BL	 -	 106.3		 29.3		 10.9		 -	 	 	 158.93	 65.75
乱馬堂	 331	 BL	 -	 86.8		 38.0		 13.5		 -	 	 	 255.46	 84.52
乱馬堂	 332	 BL	 -	 108.5		 48.8		 11.9		 -	 	 	 291.36	 103.17
乱馬堂	 333	 BL	 -	 112.8		 43.4		 15.6		 -	 	 	 339.04	 96.88
乱馬堂	 334	 BL	 -	 91.1		 21.7		 8.7		 -	 	 	 94.18	 49.49
乱馬堂	 335	 BL	 -	 106.3		 32.6		 15.2		 -	 	 	 247.22	 77.07
乱馬堂	 336	 BL	 -	 123.7		 52.1		 14.1		 -	 	 	 367.29	 111.31
乱馬堂	 337	 BL	 -	 95.5		 21.7		 10.4		 -	 	 	 113.01	 51.78
乱馬堂	 338	 BL	 -	 80.3		 31.5		 8.2		 -	 	 	 129.73	 66.99
乱馬堂	 339	 BL	 -	 71.6		 27.1		 6.9		 -	 	 	 94.18	 57.60
乱馬堂	 340	 BL	 -	 91.1		 35.8		 13.5		 -	 	 	 240.86	 80.59
乱馬堂	 341	 BL	 -	 102.0		 35.8		 15.1		 -	 	 	 270.39	 82.65
乱馬堂	 342	 BL	 -	 58.6		 28.2		 9.3		 -	 	 	 131.61	 62.03
乱馬堂	 343	 BL	 -	 81.4		 29.3		 11.9		 -	 	 	 174.82	 67.08
乱馬堂	 344	 BL	 -	 104.2		 27.8		 17.4		 -	 	 	 241.10	 72.24
乱馬堂	 345	 BL	 -	 58.6		 24.6		 6.5		 -	 	 	 80.17	 52.49
乱馬堂	 346	 BL	 -	 116.1		 45.6		 17.4		 -	 	 	 395.55	 102.86
乱馬堂	 347	 BL	 -	 104.2		 31.5		 10.9		 -	 	 	 170.70	 69.69
乱馬堂	 348	 BL	 -	 82.5		 30.4		 8.7		 -	 	 	 131.85	 65.37
乱馬堂	 349	 BL	 -	 154.1		 43.4		 17.8		 -	 	 	 386.13	 99.53
乱馬堂	 350	 BL	 -	 115.0		 36.9		 15.8		 -	 	 	 292.19	 85.52
乱馬堂	 351	 BL	 -	 130.4		 38.0		 11.3		 -	 	 	 214.25	 82.15
乱馬堂	 352	 BL	 -	 99.8		 28.2		 12.8		 -	 	 	 180.59	 66.31
乱馬堂	 353	 BL	 -	 69.9		 29.3		 10.9		 -	 	 	 158.93	 65.75
乱馬堂	 354	 BL	 -	 80.3		 20.6		 8.9		 -	 	 	 91.71	 47.85
乱馬堂	 355	 BL	 -	 84.6		 28.2		 8.2		 -	 	 	 116.31	 60.89
乱馬堂	 356	 BL	 -	 96.6		 35.2		 13.5		 -	 	 	 236.48	 79.42
乱馬堂	 357	 BL	 -	 89.4		 28.2		 8.7		 -	 	 	 122.43	 61.33
乱馬堂	 358	 BL	 -	 82.7		 30.4		 9.8		 -	 	 	 148.33	 66.50
乱馬堂	 359	 BL	 -	 69.4		 30.4		 15.0		 -	 	 	 227.44	 73.04
乱馬堂	 361	 BL	 -	 80.3		 34.7		 8.9		 -	 	 	 154.45	 73.73
乱馬堂	 362	 BL	 -	 102.4		 27.1		 9.1		 -	 	 	 123.61	 59.81
乱馬堂	 365	 BL	 -	 67.3		 23.9		 10.9		 -	 	 	 129.49	 56.13
乱馬堂	 366	 BL	 -	 43.2		 23.9		 9.1		 -	 	 	 108.78	 53.90
乱馬堂	 367	 BL	 -	 47.7		 23.7		 10.4		 -	 	 	 123.18	 55.17
乱馬堂	 368	 BL	 -	 48.2		 22.8		 8.7		 -	 	 	 98.89	 51.43
乱馬堂	 369	 BL	 -	 99.8		 26.0		 14.1		 -	 	 	 183.65	 64.43
乱馬堂	 370	 BL	 -	 65.1		 18.4		 6.5		 -	 	 	 60.04	 41.02
乱馬堂	 371	 BL	 -	 125.4		 62.9		 13.0		 -	 	 	 409.67	 131.03
乱馬堂	 372	 BL	 -	 112.8		 43.2		 17.1		 -	 	 	 370.14	 98.32
乱馬堂	 373	 BL	 -	 119.4		 40.8		 12.8		 -	 	 	 261.16	 88.96
乱馬堂	 374	 BL	 -	 131.3		 28.6		 10.9		 -	 	 	 155.39	 64.58
乱馬堂	 375	 BL	 -	 128.0		 38.0		 9.8		 -	 	 	 185.41	 80.68
乱馬堂	 376	 BL	 -	 82.5		 26.0		 13.0		 -	 	 	 169.52	 62.87
乱馬堂	 377	 BL	 -	 79.2		 30.2		 5.4		 -	 	 	 81.82	 62.22
乱馬堂	 378	 BL	 -	 147.6		 33.6		 12.6		 -	 	 	 211.67	 75.65
乱馬堂	 379	 BL	 -	 80.3		 35.8		 13.0		 -	 	 	 233.09	 80.08
乱馬堂	 380	 BL	 -	 77.0		 23.9		 10.6		 -	 	 	 126.90	 55.84
乱馬堂	 381	 BL	 -	 66.2		 21.7		 15.2		 -	 	 	 164.81	 59.03
乱馬堂	 382	 BL	 -	 60.8		 30.4		 12.8		 -	 	 	 194.48	 70.11
乱馬堂	 383	 BL	 -	 71.6		 34.3		 15.2		 -	 	 	 260.40	 80.10
乱馬堂	 384	 BL	 -	 69.4		 28.2		 8.2		 -	 	 	 116.31	 60.89
乱馬堂	 385	 BL	 -	 78.1		 34.7		 8.2		 -	 	 	 143.15	 73.16
乱馬堂	 386	 BL	 -	 69.4		 33.6		 11.1		 -	 	 	 186.12	 73.90
乱馬堂	 388	 BL	 -	 156.2		 45.6		 18.9		 -	 	 	 430.16	 104.75
乱馬堂	 389	 BL	 -	 106.3		 25.0		 10.4		 -	 	 	 129.97	 57.46
乱馬堂	 390	 BL	 -	 89.0		 19.5		 13.5		 -	 	 	 131.38	 52.78
乱馬堂	 391	 BL	 -	 136.7		 36.9		 16.5		 -	 	 	 304.19	 86.38
乱馬堂	 392	 BL	 -	 174.7		 52.1		 19.3		 -	 	 	 502.91	 116.92
乱馬堂	 393	 BL	 -	 118.3		 36.5		 8.5		 -	 	 	 154.26	 76.65
乱馬堂	 394	 BL	 -	 108.1		 30.8		 13.5		 -	 	 	 207.29	 71.72
乱馬堂	 395	 BL	 -	 110.7		 28.2		 16.9		 -	 	 	 238.74	 72.28
乱馬堂	 396	 BL	 -	 86.8		 19.1		 6.3		 -	 	 	 60.09	 41.97
乱馬堂	 397	 BL	 -	 87.9		 26.5		 8.5		 -	 	 	 112.02	 57.90
乱馬堂	 398	 BL	 -	 116.7		 44.5		 8.7		 -	 	 	 193.06	 92.24
乱馬堂	 399	 BL	 -	 88.8		 49.9		 13.0		 -	 	 	 324.91	 106.20
乱馬堂	 400	 BL	 -	 71.6		 18.4		 8.2		 -	 	 	 76.05	 43.19
乱馬堂	 401	 BL	 -	 69.0		 26.0		 8.7		 -	 	 	 113.01	 57.34
乱馬堂	 402	 BL	 -	 62.9		 25.0		 6.3		 -	 	 	 78.52	 52.90
乱馬堂	 403	 BL	 -	 65.1		 25.0		 12.8		 -	 	 	 159.75	 60.71
乱馬堂	 404	 BL	 -	 91.1		 45.6		 11.9		 -	 	 	 271.94	 97.01
乱馬堂	 405	 BL	 -	 143.2		 49.7		 16.1		 -	 	 	 398.99	 108.86
乱馬堂	 406	 BL	 -	 80.3		 34.9		 12.8		 -	 	 	 223.65	 78.25
乱馬堂	 407	 BL	 -	 78.1		 28.6		 8.5		 -	 	 	 121.21	 61.92
乱馬堂	 408	 BL	 -	 75.7		 27.1		 8.7		 -	 	 	 117.72	 59.33
乱馬堂	 409	 BL	 -	 93.3		 38.6		 12.6		 -	 	 	 243.07	 84.73
乱馬堂	 410	 BL	 -	 133.5		 35.2		 11.7		 -	 	 	 205.97	 77.40
乱馬堂	 411	 BL	 -	 71.6		 25.8		 11.9		 -	 	 	 154.10	 60.99
乱馬堂	 412	 BL	 -	 106.3		 37.3		 11.7		 -	 	 	 218.68	 81.40
乱馬堂	 413	 BL	 -	 82.5		 20.6		 6.9		 -	 	 	 71.58	 45.47
乱馬堂	 414	 BL	 -	 98.7		 26.0		 12.8		 -	 	 	 166.70	 62.56
乱馬堂	 415	 BL	 -	 76.0		 45.6		 10.6		 -	 	 	 242.27	 95.86
乱馬堂	 416	 BL	 -	 78.1		 29.9		 11.3		 -	 	 	 168.96	 67.44
乱馬堂	 417	 BL	 -	 221.3		 54.3		 27.1		 -	 	 	 735.77	 130.97
乱馬堂	 418	 BL	 -	 112.8		 58.6		 11.9		 -	 	 	 349.64	 121.86
乱馬堂	 419	 BL	 -	 135.6		 40.1		 12.6		 -	 	 	 252.63	 87.53
乱馬堂	 420	 BL	 -	 138.9		 26.0		 11.3		 -	 	 	 146.92	 60.50
乱馬堂	 421	 BL	 -	 104.2		 35.2		 10.4		 -	 	 	 183.08	 76.02
乱馬堂	 422	 BL	 -	 128.0		 32.6		 15.2		 -	 	 	 247.22	 77.07
乱馬堂	 423	 BL	 -	 90.1		 36.9		 11.9		 -	 	 	 220.14	 80.83
乱馬堂	 424	 BL	 -	 106.3		 29.9		 8.9		 -	 	 	 133.21	 64.78
乱馬堂	 425	 BL	 -	 90.7		 32.1		 10.4		 -	 	 	 167.26	 70.40
乱馬堂	 426	 BL	 -	 86.8		 31.2		 8.7		 -	 	 	 135.62	 66.99
乱馬堂	 427	 BL	 -	 123.7		 53.8		 9.1		 -	 	 	 245.24	 110.64
乱馬堂	 428	 BL	 -	 97.7		 33.6		 9.3		 -	 	 	 156.92	 72.10
乱馬堂	 429	 BL	 -	 121.5		 62.7		 16.3		 -	 	 	 510.33	 133.37
乱馬堂	 430	 BL	 -	 71.6		 23.9		 8.7		 -	 	 	 103.60	 53.39
乱馬堂	 431	 BL	 -	 80.3		 21.7		 7.2		 -	 	 	 77.70	 47.70
乱馬堂	 432	 BL	 -	 84.6		 36.9		 9.1		 -	 	 	 168.11	 78.04
乱馬堂	 433	 BL	 -	 94.4		 27.1		 11.9		 -	 	 	 161.87	 63.26
乱馬堂	 434	 BL	 -	 94.4		 43.4		 10.9		 -	 	 	 235.45	 91.92
乱馬堂	 435	 BL	 -	 118.9		 49.5		 13.0		 -	 	 	 322.09	 105.39
乱馬堂	 436	 BL	 -	 110.7		 41.2		 12.8		 -	 	 	 263.93	 89.76
乱馬堂	 437	 BL	 -	 125.9		 36.5		 10.9		 -	 	 	 197.77	 78.88
乱馬堂	 438	 BL	 -	 84.2		 27.1		 8.5		 -	 	 	 114.78	 59.10
乱馬堂	 439	 BL	 -	 91.1		 27.1		 15.0		 -	 	 	 203.07	 67.53
乱馬堂	 440	 BL	 -	 110.7		 39.5		 8.7		 -	 	 	 171.40	 82.63
乱馬堂	 441	 BL	 -	 89.4		 38.6		 17.4		 -	 	 	 335.27	 90.56
乱馬堂	 442	 BL	 -	 80.5		 21.3		 8.2		 -	 	 	 87.68	 48.18
乱馬堂	 444	 BL	 -	 84.6		 35.8		 6.5		 -	 	 	 116.55	 73.90
乱馬堂	 445	 BL	 -	 144.3		 65.1		 23.9		 -	 	 	 776.97	 145.83
乱馬堂	 446	 BL	 -	 78.1		 41.2		 18.4		 -	 	 	 380.24	 96.55
乱馬堂	 447	 BL	 -	 113.9		 42.3		 18.4		 -	 	 	 390.25	 98.45
乱馬堂	 448	 BL	 -	 112.8		 47.7		 15.6		 -	 	 	 372.94	 104.80
乱馬堂	 449	 BL	 -	 92.2		 61.8		 16.3		 -	 	 	 503.26	 131.73
乱馬堂	 450	 BL	 -	 155.2		 46.7		 21.7		 -	 	 	 506.21	 110.38
乱馬堂	 451	 BL	 -	 118.3		 47.7		 14.1		 -	 	 	 336.69	 103.19
乱馬堂	 452	 BL	 -	 86.8		 28.4		 15.6		 -	 	 	 222.07	 70.67
乱馬堂	 453	 BL	 -	 128.0		 52.1		 19.3		 -	 	 	 502.91	 116.92
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乱馬堂	 456	 BL	 -	 100.9		 48.0		 8.2		 -	 	 	 197.73	 98.67
乱馬堂	 457	 BL	 -	 117.2		 39.1		 15.2		 -	 	 	 296.66	 88.54
乱馬堂	 104	 ES	 -	 97.7		 52.1		 19.5		 -	 	 	 508.56	 84.63
乱馬堂	 105	 ES	 -	 69.4		 34.7		 10.9		 -	 	 	 188.36	 55.19
乱馬堂	 106	 ES	 -	 93.3		 36.9		 15.2		 -	 	 	 280.18	 60.78
乱馬堂	 107	 ES	 -	 102.0		 31.5		 15.6		 -	 	 	 245.80	 53.64
乱馬堂	 108	 ES	 -	 84.8		 37.5		 9.8		 -	 	 	 183.29	 58.70
乱馬堂	 109	 ES	 -	 107.0		 46.0		 14.5		 -	 	 	 334.43	 73.22
乱馬堂	 110	 ES	 -	 58.6		 33.0		 20.0		 -	 	 	 329.25	 58.88
乱馬堂	 111	 ES	 -	 91.1		 48.0		 16.3		 -	 	 	 390.25	 76.94
乱馬堂	 112	 ES	 -	 69.4		 45.8		 16.1		 -	 	 	 367.62	 73.75
乱馬堂	 113	 ES	 -	 154.1		 53.2		 10.6		 -	 	 	 282.65	 81.80
乱馬堂	 114	 ES	 -	 72.5		 29.3		 13.0		 -	 	 	 190.71	 48.89
乱馬堂	 115	 ES	 -	 76.0		 25.6		 15.8		 -	 	 	 202.81	 45.97
乱馬堂	 116	 ES	 -	 108.5		 37.8		 16.1		 -	 	 	 303.16	 62.54
乱馬堂	 117	 ES	 -	 81.8		 43.4		 16.9		 -	 	 	 367.29	 70.92
乱馬堂	 118	 ES	 -	 87.7		 41.2		 11.1		 -	 	 	 228.15	 64.63
乱馬堂	 119	 ES	 -	 112.8		 19.3		 9.1		 -	 	 	 88.01	 32.59
乱馬堂	 120	 ES	 -	 110.7		 28.4		 10.9		 -	 	 	 154.22	 46.31
乱馬堂	 121	 ES	 -	 107.4		 21.3		 12.8		 -	 	 	 136.13	 37.91
乱馬堂	 122	 ES	 -	 108.1		 34.7		 9.1		 -	 	 	 158.22	 54.33
乱馬堂	 123	 ES	 -	 106.8		 32.8		 13.9		 -	 	 	 227.53	 54.24
乱馬堂	 124	 ES	 -	 85.9		 21.9		 10.9		 -	 	 	 118.90	 37.34
乱馬堂	 125	 ES	 -	 95.5		 35.4		 12.8		 -	 	 	 226.43	 57.20
乱馬堂	 126	 ES	 -	 65.5		 34.7		 12.4		 -	 	 	 214.73	 56.04
乱馬堂	 127	 ES	 -	 80.3		 33.9		 12.4		 -	 	 	 209.36	 54.82
乱馬堂	 129	 ES	 -	 78.1		 38.6		 13.0		 -	 	 	 251.46	 61.92
乱馬堂	 130	 ES	 -	 70.3		 45.6		 17.4		 -	 	 	 395.55	 74.21
乱馬堂	 131	 ES	 -	 69.7		 45.6		 17.6		 -	 	 	 400.49	 74.35
乱馬堂	 132	 ES	 -	 132.8		 48.4		 23.9		 -	 	 	 577.55	 82.38
乱馬堂	 133	 ES	 -	 141.1		 45.6		 18.4		 -	 	 	 420.27	 74.89
乱馬堂	 134	 ES	 -	 58.6		 23.9		 8.7		 -	 	 	 103.60	 38.63
乱馬堂	 135	 ES	 -	 79.2		 33.2		 11.1		 -	 	 	 183.72	 53.15
乱馬堂	 136	 ES	 -	 95.7		 26.9		 9.8		 -	 	 	 131.38	 43.53
乱馬堂	 137	 ES	 -	 87.5		 25.0		 11.9		 -	 	 	 148.92	 42.22
乱馬堂	 138	 ES	 -	 100.5		 22.1		 9.8		 -	 	 	 108.07	 36.89
乱馬堂	 139	 ES	 -	 97.9		 27.8		 7.4		 -	 	 	 102.47	 43.50
乱馬堂	 140	 ES	 -	 73.8		 28.6		 15.6		 -	 	 	 223.77	 49.84
乱馬堂	 141	 ES	 -	 91.4		 30.4		 11.1		 -	 	 	 168.11	 49.17
乱馬堂	 142	 ES	 -	 47.7		 26.3		 13.7		 -	 	 	 179.48	 45.21
乱馬堂	 143	 ES	 -	 82.0		 37.8		 15.6		 -	 	 	 294.97	 62.26
乱馬堂	 144	 ES	 -	 127.8		 45.6		 16.3		 -	 	 	 370.83	 73.57
乱馬堂	 145	 ES	 -	 110.7		 34.7		 15.2		 -	 	 	 263.70	 57.79
乱馬堂	 146	 ES	 -	 96.6		 33.6		 11.7		 -	 	 	 197.07	 54.13
乱馬堂	 147	 ES	 -	 104.2		 36.5		 19.5		 -	 	 	 355.99	 63.17
乱馬堂	 148	 ES	 -	 90.1		 43.2		 26.0		 -	 	 	 562.24	 77.01
乱馬堂	 149	 ES	 -	 76.0		 34.3		 13.2		 -	 	 	 226.92	 55.94
乱馬堂	 150	 ES	 -	 106.5		 32.8		 25.0		 -	 	 	 408.85	 62.62
乱馬堂	 151	 ES	 -	 110.9		 46.4		 22.6		 -	 	 	 524.01	 78.82
乱馬堂	 152	 ES	 -	 140.8		 43.4		 13.2		 -	 	 	 287.24	 68.82
乱馬堂	 153	 ES	 -	 103.9		 41.0		 17.6		 -	 	 	 360.44	 68.02
乱馬堂	 154	 ES	 -	 80.3		 23.9		 17.4		 -	 	 	 207.19	 44.94
乱馬堂	 158	 ES	 -	 102.0		 36.9		 15.0		 -	 	 	 276.18	 60.65
乱馬堂	 159	 ES	 -	 97.0		 35.4		 11.5		 -	 	 	 203.40	 56.47
乱馬堂	 160	 ES	 -	 97.9		 25.2		 10.4		 -	 	 	 131.10	 41.51
乱馬堂	 161	 ES	 -	 101.8		 39.9		 14.8		 -	 	 	 294.59	 64.75
乱馬堂	 162	 ES	 -	 91.1		 36.9		 15.2		 -	 	 	 280.18	 60.78
乱馬堂	 163	 ES	 -	 76.0		 35.2		 11.1		 -	 	 	 194.52	 55.92
乱馬堂	 164	 ES	 -	 72.3		 34.9		 11.5		 -	 	 	 200.91	 55.85
乱馬堂	 165	 ES	 -	 76.0		 45.8		 12.4		 -	 	 	 283.17	 71.81
乱馬堂	 166	 ES	 -	 89.4		 39.3		 15.0		 -	 	 	 294.05	 63.97
乱馬堂	 167	 ES	 -	 87.0		 43.4		 13.2		 -	 	 	 287.24	 68.82
乱馬堂	 168	 ES	 -	 80.3		 35.6		 11.1		 -	 	 	 196.93	 56.54
乱馬堂	 169	 ES	 -	 80.5		 32.8		 15.2		 -	 	 	 248.87	 55.11
乱馬堂	 170	 ES	 -	 69.4		 32.1		 12.8		 -	 	 	 205.59	 52.65
乱馬堂	 171	 ES	 -	 70.5		 28.2		 13.0		 -	 	 	 183.65	 47.41
乱馬堂	 172	 ES	 -	 73.8		 67.3		 15.2		 -	 	 	 510.92	 104.18
乱馬堂	 173	 ES	 -	 125.4		 45.6		 14.8		 -	 	 	 336.22	 72.72
乱馬堂	 174	 ES	 -	 84.6		 45.6		 15.4		 -	 	 	 351.05	 73.08
乱馬堂	 175	 ES	 -	 80.5		 38.0		 13.0		 -	 	 	 247.22	 61.00
乱馬堂	 176	 ES	 -	 104.2		 39.5		 21.7		 -	 	 	 428.51	 68.83
乱馬堂	 177	 ES	 -	 78.1		 45.6		 11.9		 -	 	 	 271.94	 71.29
乱馬堂	 178	 ES	 -	 56.4		 23.9		 13.0		 -	 	 	 155.39	 41.53
乱馬堂	 179	 ES	 -	 54.5		 30.4		 10.9		 -	 	 	 164.81	 49.05
乱馬堂	 180	 ES	 -	 62.9		 38.8		 14.8		 -	 	 	 286.58	 63.23
乱馬堂	 181	 ES	 -	 71.6		 40.6		 8.7		 -	 	 	 176.11	 62.65
乱馬堂	 182	 ES	 -	 85.1		 48.6		 19.5		 -	 	 	 474.66	 79.79
乱馬堂	 183	 ES	 -	 76.0		 44.7		 15.2		 -	 	 	 339.51	 71.73
お仲間林	 2006	 KN	 頁岩	 65.0		 35.0		 9.0		 19.3	 	 	 150.48	 110.67
お仲間林	 3297	 KN	 頁岩	 74.0		 28.0		 7.0		 13.8	 	 	 109.20	 90.61
お仲間林	 2918	 KN	 頁岩	 147.0		 42.0		 17.0		 105.9	 	 	 441.00	 135.91
お仲間林	 2772	 KN	 頁岩	 143.0		 59.0		 24.0		 169.7	 	 	 696.00	 187.69
お仲間林	 2640	 KN	 頁岩	 74.0		 34.0		 12.0		 28.3	 欠	 	 233.22	 109.38
お仲間林	 1953	 KN	 頁岩	 97.0		 24.0		 8.0		 16	 先端欠	 	 98.40	 77.67
お仲間林	 3895	 KN	 頁岩	 36.0		 25.0		 7.0		 5.7	 欠	 	 87.50	 39.33
お仲間林	 2825	 S	 頁岩	 136.0		 42.0		 22.0		 118.6	 	 	 480.00	 129.44
お仲間林	 930	 ES	 頁岩	 79.0		 32.0		 8.0		 16.8	 	 	 158.60	 98.70
お仲間林	 1364	 S	 頁岩	 34.0		 41.0		 11.0		 15	 	 	 175.00	 113.26
お仲間林	 5204	 裏面掻器	 頁岩	 65.0		 37.0		 15.0		 36	 	 	 277.50	 84.63
お仲間林	 116	 CB	 頁岩	 69.0		 21.0		 9.0		 10	 	 	 94.50	 48.66
お仲間林	 134	 CB	 頁岩	 85.0		 27.0		 15.0		 25.2	 	 	 202.50	 67.36
お仲間林	 65	 BL	 頁岩	 92.0		 39.0		 8.0		 23.9	 	 	 156.00	 81.15
お仲間林	 125	 BL	 頁岩	 76.0		 32.0		 11.0		 20.4	 	 	 176.00	 70.83
お仲間林	 22	 BL	 頁岩	 73.0		 34.0		 12.0		 26.9	 	 	 204.00	 75.62
お仲間林	 103	 BL	 頁岩	 70.0		 30.0		 8.0		 13.4	 	 	 120.00	 64.00
お仲間林	 50	 BL	 頁岩	 135.0		 40.0		 17.0		 98.3	 	 	 340.00	 92.50
お仲間林	 594	 BL	 頁岩	 82.0		 33.0		 11.0		 25.9	 	 	 181.50	 72.66
お仲間林	 373	 BL	 頁岩	 100.0		 43.0		 12.0		 46.6	 	 	 258.00	 92.24
お仲間林	 69	 BL	 頁岩	 73.0		 40.0		 8.0		 23.3	 	 	 160.00	 83.08
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乱馬堂	 456	 BL	 -	 100.9		 48.0		 8.2		 -	 	 	 197.73	 98.67
乱馬堂	 457	 BL	 -	 117.2		 39.1		 15.2		 -	 	 	 296.66	 88.54
乱馬堂	 104	 ES	 -	 97.7		 52.1		 19.5		 -	 	 	 508.56	 84.63
乱馬堂	 105	 ES	 -	 69.4		 34.7		 10.9		 -	 	 	 188.36	 55.19
乱馬堂	 106	 ES	 -	 93.3		 36.9		 15.2		 -	 	 	 280.18	 60.78
乱馬堂	 107	 ES	 -	 102.0		 31.5		 15.6		 -	 	 	 245.80	 53.64
乱馬堂	 108	 ES	 -	 84.8		 37.5		 9.8		 -	 	 	 183.29	 58.70
乱馬堂	 109	 ES	 -	 107.0		 46.0		 14.5		 -	 	 	 334.43	 73.22
乱馬堂	 110	 ES	 -	 58.6		 33.0		 20.0		 -	 	 	 329.25	 58.88
乱馬堂	 111	 ES	 -	 91.1		 48.0		 16.3		 -	 	 	 390.25	 76.94
乱馬堂	 112	 ES	 -	 69.4		 45.8		 16.1		 -	 	 	 367.62	 73.75
乱馬堂	 113	 ES	 -	 154.1		 53.2		 10.6		 -	 	 	 282.65	 81.80
乱馬堂	 114	 ES	 -	 72.5		 29.3		 13.0		 -	 	 	 190.71	 48.89
乱馬堂	 115	 ES	 -	 76.0		 25.6		 15.8		 -	 	 	 202.81	 45.97
乱馬堂	 116	 ES	 -	 108.5		 37.8		 16.1		 -	 	 	 303.16	 62.54
乱馬堂	 117	 ES	 -	 81.8		 43.4		 16.9		 -	 	 	 367.29	 70.92
乱馬堂	 118	 ES	 -	 87.7		 41.2		 11.1		 -	 	 	 228.15	 64.63
乱馬堂	 119	 ES	 -	 112.8		 19.3		 9.1		 -	 	 	 88.01	 32.59
乱馬堂	 120	 ES	 -	 110.7		 28.4		 10.9		 -	 	 	 154.22	 46.31
乱馬堂	 121	 ES	 -	 107.4		 21.3		 12.8		 -	 	 	 136.13	 37.91
乱馬堂	 122	 ES	 -	 108.1		 34.7		 9.1		 -	 	 	 158.22	 54.33
乱馬堂	 123	 ES	 -	 106.8		 32.8		 13.9		 -	 	 	 227.53	 54.24
乱馬堂	 124	 ES	 -	 85.9		 21.9		 10.9		 -	 	 	 118.90	 37.34
乱馬堂	 125	 ES	 -	 95.5		 35.4		 12.8		 -	 	 	 226.43	 57.20
乱馬堂	 126	 ES	 -	 65.5		 34.7		 12.4		 -	 	 	 214.73	 56.04
乱馬堂	 127	 ES	 -	 80.3		 33.9		 12.4		 -	 	 	 209.36	 54.82
乱馬堂	 129	 ES	 -	 78.1		 38.6		 13.0		 -	 	 	 251.46	 61.92
乱馬堂	 130	 ES	 -	 70.3		 45.6		 17.4		 -	 	 	 395.55	 74.21
乱馬堂	 131	 ES	 -	 69.7		 45.6		 17.6		 -	 	 	 400.49	 74.35
乱馬堂	 132	 ES	 -	 132.8		 48.4		 23.9		 -	 	 	 577.55	 82.38
乱馬堂	 133	 ES	 -	 141.1		 45.6		 18.4		 -	 	 	 420.27	 74.89
乱馬堂	 134	 ES	 -	 58.6		 23.9		 8.7		 -	 	 	 103.60	 38.63
乱馬堂	 135	 ES	 -	 79.2		 33.2		 11.1		 -	 	 	 183.72	 53.15
乱馬堂	 136	 ES	 -	 95.7		 26.9		 9.8		 -	 	 	 131.38	 43.53
乱馬堂	 137	 ES	 -	 87.5		 25.0		 11.9		 -	 	 	 148.92	 42.22
乱馬堂	 138	 ES	 -	 100.5		 22.1		 9.8		 -	 	 	 108.07	 36.89
乱馬堂	 139	 ES	 -	 97.9		 27.8		 7.4		 -	 	 	 102.47	 43.50
乱馬堂	 140	 ES	 -	 73.8		 28.6		 15.6		 -	 	 	 223.77	 49.84
乱馬堂	 141	 ES	 -	 91.4		 30.4		 11.1		 -	 	 	 168.11	 49.17
乱馬堂	 142	 ES	 -	 47.7		 26.3		 13.7		 -	 	 	 179.48	 45.21
乱馬堂	 143	 ES	 -	 82.0		 37.8		 15.6		 -	 	 	 294.97	 62.26
乱馬堂	 144	 ES	 -	 127.8		 45.6		 16.3		 -	 	 	 370.83	 73.57
乱馬堂	 145	 ES	 -	 110.7		 34.7		 15.2		 -	 	 	 263.70	 57.79
乱馬堂	 146	 ES	 -	 96.6		 33.6		 11.7		 -	 	 	 197.07	 54.13
乱馬堂	 147	 ES	 -	 104.2		 36.5		 19.5		 -	 	 	 355.99	 63.17
乱馬堂	 148	 ES	 -	 90.1		 43.2		 26.0		 -	 	 	 562.24	 77.01
乱馬堂	 149	 ES	 -	 76.0		 34.3		 13.2		 -	 	 	 226.92	 55.94
乱馬堂	 150	 ES	 -	 106.5		 32.8		 25.0		 -	 	 	 408.85	 62.62
乱馬堂	 151	 ES	 -	 110.9		 46.4		 22.6		 -	 	 	 524.01	 78.82
乱馬堂	 152	 ES	 -	 140.8		 43.4		 13.2		 -	 	 	 287.24	 68.82
乱馬堂	 153	 ES	 -	 103.9		 41.0		 17.6		 -	 	 	 360.44	 68.02
乱馬堂	 154	 ES	 -	 80.3		 23.9		 17.4		 -	 	 	 207.19	 44.94
乱馬堂	 158	 ES	 -	 102.0		 36.9		 15.0		 -	 	 	 276.18	 60.65
乱馬堂	 159	 ES	 -	 97.0		 35.4		 11.5		 -	 	 	 203.40	 56.47
乱馬堂	 160	 ES	 -	 97.9		 25.2		 10.4		 -	 	 	 131.10	 41.51
乱馬堂	 161	 ES	 -	 101.8		 39.9		 14.8		 -	 	 	 294.59	 64.75
乱馬堂	 162	 ES	 -	 91.1		 36.9		 15.2		 -	 	 	 280.18	 60.78
乱馬堂	 163	 ES	 -	 76.0		 35.2		 11.1		 -	 	 	 194.52	 55.92
乱馬堂	 164	 ES	 -	 72.3		 34.9		 11.5		 -	 	 	 200.91	 55.85
乱馬堂	 165	 ES	 -	 76.0		 45.8		 12.4		 -	 	 	 283.17	 71.81
乱馬堂	 166	 ES	 -	 89.4		 39.3		 15.0		 -	 	 	 294.05	 63.97
乱馬堂	 167	 ES	 -	 87.0		 43.4		 13.2		 -	 	 	 287.24	 68.82
乱馬堂	 168	 ES	 -	 80.3		 35.6		 11.1		 -	 	 	 196.93	 56.54
乱馬堂	 169	 ES	 -	 80.5		 32.8		 15.2		 -	 	 	 248.87	 55.11
乱馬堂	 170	 ES	 -	 69.4		 32.1		 12.8		 -	 	 	 205.59	 52.65
乱馬堂	 171	 ES	 -	 70.5		 28.2		 13.0		 -	 	 	 183.65	 47.41
乱馬堂	 172	 ES	 -	 73.8		 67.3		 15.2		 -	 	 	 510.92	 104.18
乱馬堂	 173	 ES	 -	 125.4		 45.6		 14.8		 -	 	 	 336.22	 72.72
乱馬堂	 174	 ES	 -	 84.6		 45.6		 15.4		 -	 	 	 351.05	 73.08
乱馬堂	 175	 ES	 -	 80.5		 38.0		 13.0		 -	 	 	 247.22	 61.00
乱馬堂	 176	 ES	 -	 104.2		 39.5		 21.7		 -	 	 	 428.51	 68.83
乱馬堂	 177	 ES	 -	 78.1		 45.6		 11.9		 -	 	 	 271.94	 71.29
乱馬堂	 178	 ES	 -	 56.4		 23.9		 13.0		 -	 	 	 155.39	 41.53
乱馬堂	 179	 ES	 -	 54.5		 30.4		 10.9		 -	 	 	 164.81	 49.05
乱馬堂	 180	 ES	 -	 62.9		 38.8		 14.8		 -	 	 	 286.58	 63.23
乱馬堂	 181	 ES	 -	 71.6		 40.6		 8.7		 -	 	 	 176.11	 62.65
乱馬堂	 182	 ES	 -	 85.1		 48.6		 19.5		 -	 	 	 474.66	 79.79
乱馬堂	 183	 ES	 -	 76.0		 44.7		 15.2		 -	 	 	 339.51	 71.73
お仲間林	 2006	 KN	 頁岩	 65.0		 35.0		 9.0		 19.3	 	 	 150.48	 110.67
お仲間林	 3297	 KN	 頁岩	 74.0		 28.0		 7.0		 13.8	 	 	 109.20	 90.61
お仲間林	 2918	 KN	 頁岩	 147.0		 42.0		 17.0		 105.9	 	 	 441.00	 135.91
お仲間林	 2772	 KN	 頁岩	 143.0		 59.0		 24.0		 169.7	 	 	 696.00	 187.69
お仲間林	 2640	 KN	 頁岩	 74.0		 34.0		 12.0		 28.3	 欠	 	 233.22	 109.38
お仲間林	 1953	 KN	 頁岩	 97.0		 24.0		 8.0		 16	 先端欠	 	 98.40	 77.67
お仲間林	 3895	 KN	 頁岩	 36.0		 25.0		 7.0		 5.7	 欠	 	 87.50	 39.33
お仲間林	 2825	 S	 頁岩	 136.0		 42.0		 22.0		 118.6	 	 	 480.00	 129.44
お仲間林	 930	 ES	 頁岩	 79.0		 32.0		 8.0		 16.8	 	 	 158.60	 98.70
お仲間林	 1364	 S	 頁岩	 34.0		 41.0		 11.0		 15	 	 	 175.00	 113.26
お仲間林	 5204	 裏面掻器	 頁岩	 65.0		 37.0		 15.0		 36	 	 	 277.50	 84.63
お仲間林	 116	 CB	 頁岩	 69.0		 21.0		 9.0		 10	 	 	 94.50	 48.66
お仲間林	 134	 CB	 頁岩	 85.0		 27.0		 15.0		 25.2	 	 	 202.50	 67.36
お仲間林	 65	 BL	 頁岩	 92.0		 39.0		 8.0		 23.9	 	 	 156.00	 81.15
お仲間林	 125	 BL	 頁岩	 76.0		 32.0		 11.0		 20.4	 	 	 176.00	 70.83
お仲間林	 22	 BL	 頁岩	 73.0		 34.0		 12.0		 26.9	 	 	 204.00	 75.62
お仲間林	 103	 BL	 頁岩	 70.0		 30.0		 8.0		 13.4	 	 	 120.00	 64.00
お仲間林	 50	 BL	 頁岩	 135.0		 40.0		 17.0		 98.3	 	 	 340.00	 92.50
お仲間林	 594	 BL	 頁岩	 82.0		 33.0		 11.0		 25.9	 	 	 181.50	 72.66
お仲間林	 373	 BL	 頁岩	 100.0		 43.0		 12.0		 46.6	 	 	 258.00	 92.24
お仲間林	 69	 BL	 頁岩	 73.0		 40.0		 8.0		 23.3	 	 	 160.00	 83.08
お仲間林	 64	 BL	 頁岩	 103.0		 54.0		 14.0		 56.7	 	 	 378.00	 114.83
お仲間林	 394	 BL	 頁岩	 88.0		 43.0		 10.0		 23.8	 	 	 215.00	 90.42
お仲間林	 399	 BL	 頁岩	 70.0		 40.0		 11.0		 19.1	 	 	 220.00	 85.65
お仲間林	 61	 BL	 頁岩	 99.0		 51.0		 10.0		 47.9	 	 	 255.00	 105.78
お仲間林	 59	 BL	 頁岩	 80.0		 29.0		 12.0		 19.4	 	 	 174.00	 66.64
お仲間林	 60	 BL	 頁岩	 84.0		 31.0		 10.0		 21.9	 	 	 155.00	 67.89
お仲間林	 380	 BL	 頁岩	 69.0		 20.0		 8.0		 10.6	 	 	 80.00	 45.61
お仲間林	 589	 BL	 頁岩	 83.0		 38.0		 16.0		 55.9	 	 	 304.00	 87.68
お仲間林	 43	 BL	 頁岩	 106.0		 62.0		 17.0		 87.4	 	 	 527.00	 132.71
お仲間林	 56	 BL	 頁岩	 132.0		 56.0		 32.0		 125.8	 	 	 896.00	 141.04
お仲間林	 57	 CB	 頁岩	 168.0		 51.0		 26.0		 149.9	 	 	 663.00	 123.84
お仲間林	 571	 BL	 頁岩	 89.0		 32.0		 8.0		 24.8	 	 	 128.00	 67.78
お仲間林	 88G	 BL	 頁岩	 180.0		 47.0		 23.0		 156.5	 	 	 540.50	 112.76
お仲間林	 71	 BL	 頁岩	 161.0		 65.0		 18.0		 163.7	 	 	 585.00	 139.30
お仲間林	 77G	 BL	 頁岩	 160.0		 43.0		 14.0		 99.6	 	 	 301.00	 94.31
お仲間林	 82	 BL	 頁岩	 124.0		 52.0		 24.0		 136.7	 	 	 624.00	 122.77
お仲間林	 86	 BL	 頁岩	 175.0		 50.0		 17.0		 120.3	 	 	 425.00	 110.46
お仲間林	 570	 BL	 頁岩	 130.0		 50.0		 18.0		 89.4	 	 	 450.00	 111.61
お仲間林	 564	 BL	 頁岩	 86.0		 46.0		 15.0		 52.8	 	 	 345.00	 100.92
お仲間林	 76	 BL	 頁岩	 156.0		 66.0		 18.0		 139.6	 	 	 594.00	 141.18
お仲間林	 75	 BL	 頁岩	 79.0		 37.0		 8.0		 17.6	 	 	 148.00	 77.31
お仲間林	 169	 BL	 頁岩	 115.0		 35.0		 15.0		 51.1	 	 	 262.50	 81.10
お仲間林	 79	 BL	 頁岩	 114.0		 52.0		 17.0		 91.7	 	 	 442.00	 114.13
お仲間林	 407	 BL	 頁岩	 98.0		 44.0		 15.0		 45	 	 	 330.00	 97.25
お仲間林	 582	 BL	 頁岩	 63.0		 30.0		 7.0		 10.7	 	 	 105.00	 63.11
お仲間林	 27g	 BL	 頁岩	 113.0		 43.0		 12.0		 63.2	 	 	 258.00	 92.24
お仲間林	 410	 BL	 頁岩	 95.0		 42.0		 16.0		 45.9	 	 	 336.00	 94.80
お仲間林	 265	 BL	 頁岩	 55.0		 18.0		 6.0		 5	 	 	 54.00	 39.63
お仲間林	 324	 BL	 頁岩	 61.0		 25.0		 9.0		 13.5	 	 	 112.50	 55.81
お仲間林	 12ｇ	 BL	 頁岩	 129.0		 51.0		 17.0		 79.1	 	 	 433.50	 112.29
お仲間林	 49	 BL	 頁岩	 132.0		 63.0		 15.0		 82.4	 	 	 472.50	 132.78
お仲間林	 12	 BL	 頁岩	 121.0		 48.0		 15.0		 68.7	 	 	 360.00	 104.60
お仲間林	 48	 BL	 頁岩	 129.0		 52.0		 22.0		 105.8	 	 	 572.00	 120.12
お仲間林	 156	 BL	 頁岩	 94.0		 45.0		 22.0		 72.6	 	 	 495.00	 107.94
お仲間林	 1097	 BL	 頁岩	 141.0		 53.0		 39.0		 317	 	 	 1033.50	 147.30
お仲間林	 1092	 BL	 頁岩	 108.0		 49.0		 25.0		 57.6	 	 	 612.50	 119.01
お仲間林	 1234	 BL	 頁岩	 86.0		 33.0		 8.0		 19.9	 	 	 132.00	 69.67
お仲間林	 3003	 BL	 頁岩	 71.0		 31.0		 16.0		 24.8	 	 	 248.00	 75.55
お仲間林	 1477	 BL	 頁岩	 81.0		 26.0		 15.0		 25	 	 	 195.00	 65.70
お仲間林	 TP5	 BL	 頁岩	 68.0		 24.0		 10.0		 13.9	 	 	 120.00	 55.24
お仲間林	 2840	 BL	 頁岩	 126.0		 57.0		 16.0		 78.5	 	 	 456.00	 122.37
お仲間林	 3320	 BL	 頁岩	 95.0		 33.0		 8.0		 17.8	 	 	 132.00	 69.67
お仲間林	 6997	 BL	 頁岩	 148.0		 41.0		 17.0		 87.4	 	 	 348.50	 94.26
お仲間林	 7811	 BL	 頁岩	 94.0		 36.0		 9.0		 26.5	 	 	 162.00	 76.25
お仲間林	 3035	 BL	 頁岩	 130.0		 49.0		 19.0		 97	 	 	 465.50	 111.01
お仲間林	 4816	 BL	 頁岩	 92.0		 16.0		 11.0		 24.3	 	 	 88.00	 43.20
お仲間林	 3194	 BL	 頁岩	 99.0		 27.0		 18.0		 35.5	 	 	 243.00	 72.00
お仲間林	 TP5-15		 BL	 頁岩	 79.0		 35.0		 12.0		 27.2	 	 	 210.00	 77.44
お仲間林	 3257	 BL	 頁岩	 67.0		 30.0		 8.0		 11.3	 	 	 120.00	 64.00
お仲間林	 4621	 BL	 頁岩	 94.0		 30.0		 30.0		 46.3	 	 	 450.00	 97.08
お仲間林	 3249	 BL	 頁岩	 116.0		 46.0		 15.0		 66.4	 	 	 345.00	 100.92
お仲間林	 TP5-27	 BL	 頁岩	 135.0		 46.0		 13.0		 65.9	 	 	 299.00	 98.84
お仲間林	 5271	 BL	 頁岩	 111.0		 38.0		 16.0		 56.7	 	 	 304.00	 87.68
お仲間林	 TP5-89	 BL	 頁岩	 84.0		 31.0		 6.0		 8	 	 	 93.00	 64.24
お仲間林	 4585	 BL	 頁岩	 83.0		 11.0		 31.0		 17.1	 	 	 170.50	 73.97
お仲間林	 6213	 BL	 頁岩	 125.0		 43.0		 14.0		 83.2	 	 	 301.00	 94.31
お仲間林	 TP5-40	 BL	 頁岩	 135.0		 48.0		 12.0		 55.5	 	 	 288.00	 101.67
お仲間林	 3144	 BL	 頁岩	 50.0		 21.0		 9.0		 6.5	 	 	 94.50	 48.66
お仲間林	 4746	 BL	 頁岩	 60.0		 21.0		 7.0		 7.9	 	 	 73.50	 46.24
お仲間林	 4637	 BL	 頁岩	 157.0		 57.0		 19.0		 127.9	 	 	 541.50	 125.51
お仲間林	 2906	 BL	 頁岩	 95.0		 41.0		 15.0		 48.3	 	 	 307.50	 91.80
お仲間林	 TP5-138	 BL	 頁岩	 84.0		 25.0		 7.0		 9.1	 	 	 87.50	 53.65
お仲間林	 TP5-60	 BL	 頁岩	 121.0		 34.0		 11.0		 50.1	 	 	 187.00	 74.50
お仲間林	 2891	 BL	 頁岩	 127.0		 61.0		 20.0		 125.9	 	 	 610.00	 133.95
お仲間林	 TP5-123	 BL	 頁岩	 73.0		 22.0		 8.0		 11.8	 	 	 88.00	 49.20
お仲間林	 3636	 BL	 頁岩	 93.0		 33.0		 9.0		 28.3	 	 	 148.50	 70.59
お仲間林	 TP5-52	 BL	 頁岩	 156.0		 75.0		 20.0		 226.3	 	 	 750.00	 160.00
お仲間林	 4465	 BL	 頁岩	 110.0		 40.0		 17.0		 70.1	 	 	 340.00	 92.50
お仲間林	 3060	 BL	 頁岩	 112.0		 42.0		 14.0		 56.5	 	 	 294.00	 92.48
お仲間林	 3671	 BL	 頁岩	 113.0		 44.0		 11.0		 52.7	 	 	 242.00	 93.19
お仲間林	 5477	 BL	 頁岩	 95.0		 37.0		 8.0		 29.1	 	 	 148.00	 77.31
お仲間林	 6031	 BL	 頁岩	 30.0		 31.0		 9.0		 23.1	 	 	 139.50	 66.85
お仲間林	 1	 KN	 玉髄	 80.0		 20.0		 7.0		 13.2	 基部破損	 	 70.00	 44.41
お仲間林	 2	 KN	 頁岩	 124.0		 29.0		 13.0		 46.2	 基部のみ	 	 188.50	 67.95
お仲間林	 3	 KN	 頁岩	 65.0		 23.0		 7.0		 8.6	 	 	 80.50	 49.93
お仲間林	 4	 KN	 頁岩	 32.0		 17.0		 7.0		 4.6	 	 	 59.50	 39.02
お仲間林	 5	 KN	 頁岩	 91.0		 29.0		 11.0		 22.1	 	 	 159.50	 65.40
お仲間林	 1	 KN	 頁岩	 72.0		 26.0		 7.0		 10.9	 自然面	 	 91.00	 55.53
お仲間林	 2	 KN	 頁岩	 64.0		 22.1		 8.5		 12.3	 	 	 93.93	 49.98
お仲間林	 3	 KN	 頁岩	 54.0		 14.2		 5.6		 3.8	 自然面	 	 39.76	 32.29
お仲間林	 4	 KN	 頁岩	 40.0		 24.0		 5.0		 4	 	 	 60.00	 50.00
お仲間林	 5	 KN	 頁岩	 60.2		 14.0		 7.0		 4.9	 	 	 49.00	 33.80
お仲間林	 6	 KN	 頁岩	 68.0		 22.5		 6.0		 8.6	 	 	 67.50	 48.00
お仲間林	 J16-2	 BL	 頁岩	 158.0		 47.0		 14.0		 126.3	 	 	 658.00	 101.71
お仲間林	 G16-4	 BL	 頁岩	 95.0		 28.0		 10.0		 23.4	 	 	 280.00	 62.41
お仲間林	 J15-4	 BL	 頁岩	 96.0		 36.0		 4.0		 25.9	 	 	 144.00	 72.88
お仲間林	 K12-6	 BL	 頁岩	 78.0		 31.0		 8.0		 12.1	 	 	 248.00	 65.89
お仲間林	 K16-6	 BL	 頁岩	 97.0		 30.0		 10.0		 28.9	 	 	 300.00	 66.06
お仲間林	 I17-7	 BL	 頁岩	 84.0		 27.0		 10.0		 20.7	 	 	 270.00	 60.60
お仲間林	 I15-11	 BL	 頁岩	 113.0		 30.0		 15.0		 43.7	 	 	 450.00	 72.43
お仲間林	 K12-13	 BL	 頁岩	 84.0		 40.0		 7.0		 18.9	 	 	 280.00	 82.38
お仲間林	 I15-21	 BL	 頁岩	 89.0		 24.0		 6.0		 11.9	 	 	 144.00	 50.83
お仲間林	 G16-22	 BL	 頁岩	 78.0		 27.0		 7.0		 12.4	 	 	 189.00	 57.41
お仲間林	 I15-22	 BL	 頁岩	 108.0		 38.0		 15.0		 63	 	 	 570.00	 86.41
お仲間林	 I20-33	 BL	 頁岩	 107.0		 42.0		 13.0		 73.1	 	 	 546.00	 91.40
お仲間林	 K12-34	 BL	 頁岩	 106.0		 21.0		 9.0		 26.3	 	 	 189.00	 48.66
お仲間林	 G16-38	 BL	 頁岩	 122.0		 34.0		 17.0		 66.5	 	 	 578.00	 82.08
お仲間林	 K16-38	 BL	 頁岩	 114.0		 38.0		 12.0		 63.2	 	 	 456.00	 82.94
お仲間林	 I17-42	 BL	 頁岩	 68.0		 26.0		 10.0		 12.9	 	 	 260.00	 58.80
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お仲間林	 K17-43	 BL	 頁岩	 84.0		 22.0		 8.0		 13.6	 	 	 176.00	 49.20
お仲間林	 I18-49	 BL	 頁岩	 117.0		 39.0		 19.0		 78.2	 	 	 741.00	 93.45
お仲間林	 I16-50	 BL	 頁岩	 105.0		 25.0		 13.0		 24.2	 	 	 325.00	 61.07
お仲間林	 I17-53	 BL	 頁岩	 156.0		 31.0		 15.0		 65.8	 	 	 465.00	 74.14
お仲間林	 K14-55	 BL	 頁岩	 102.0		 32.0		 10.0		 34.4	 	 	 320.00	 69.74
お仲間林	 I16-57	 BL	 頁岩	 76.0		 19.0		 5.0		 7.4	 	 	 95.00	 40.47
お仲間林	 K14-59	 BL	 頁岩	 120.0		 34.0		 12.0		 42	 	 	 408.00	 75.62
お仲間林	 K14-70	 BL	 頁岩	 75.0		 19.0		 6.0		 8.2	 	 	 114.00	 41.47
お仲間林	 K17-74	 BL	 頁岩	 76.0		 25.0		 7.0		 12.8	 	 	 175.00	 53.65
お仲間林	 I17-88	 BL	 頁岩	 113.0		 24.0		 13.0		 31	 	 	 312.00	 59.38
お仲間林	 I17-90	 BL	 頁岩	 130.0		 39.0		 11.0		 48.6	 	 	 429.00	 83.78
お仲間林	 I18-90	 BL	 頁岩	 88.0		 32.0		 7.0		 16.1	 	 	 224.00	 66.93
お仲間林	 I17-98	 BL	 頁岩	 85.0		 21.0		 12.0		 11.8	 	 	 252.00	 52.89
お仲間林	 I17-110	 BL	 頁岩	 70.0		 15.0		 7.0		 5.3	 	 	 105.00	 35.52
お仲間林	 I16-115	 BL	 頁岩	 150.0		 44.0		 14.0		 106.9	 	 	 616.00	 96.15
お仲間林	 I18-118	 BL	 頁岩	 91.0		 40.0		 8.0		 37.5	 	 	 320.00	 83.08
お仲間林	 L16-124	 BL	 頁岩	 110.0		 31.0		 9.0		 31.5	 	 	 279.00	 66.85
お仲間林	 L16-125	 BL	 頁岩	 80.0		 22.0		 4.0		 8.3	 	 	 88.00	 45.41
お仲間林	 L16-127	 BL	 頁岩	 82.0		 22.0		 13.0		 18.8	 	 	 286.00	 56.06
お仲間林	 I17-130	 BL	 頁岩	 78.0		 17.0		 7.0		 7.9	 	 	 119.00	 39.02
お仲間林	 I18-134	 BL	 頁岩	 90.0		 24.0		 13.0		 28.3	 	 	 312.00	 59.38
お仲間林	 K17-137	 BL	 頁岩	 94.0		 38.0		 7.0		 23.8	 	 	 266.00	 78.50
お仲間林	 I18-138	 BL	 頁岩	 93.0		 40.0		 10.0		 33	 	 	 400.00	 84.72
お仲間林	 K17-144	 BL	 頁岩	 171.0		 57.0		 31.0		 232.3	 	 	 1767.00	 141.22
お仲間林	 L17-144	 BL	 頁岩	 91.0		 28.0		 6.0		 24.1	 	 	 168.00	 58.46
お仲間林	 J18-149	 BL	 頁岩	 120.0		 36.0		 11.0		 59.9	 	 	 396.00	 78.19
お仲間林	 I18-152	 BL	 頁岩	 133.0		 40.0		 19.0		 77.9	 	 	 760.00	 95.17
お仲間林	 I18-153	 BL	 頁岩	 143.0		 41.0		 16.0		 81.6	 	 	 656.00	 93.01
お仲間林	 K20-154	 BL	 頁岩	 74.0		 25.0		 6.0		 9.8	 	 	 150.00	 52.73
お仲間林	 I18-168	 BL	 頁岩	 152.0		 35.0		 15.0		 72.3	 	 	 525.00	 81.10
お仲間林	 L16-170	 BL	 頁岩	 87.0		 25.0		 9.0		 14	 	 	 225.00	 55.81
お仲間林	 K17-179	 BL	 頁岩	 75.0		 27.0		 8.0		 13.2	 	 	 216.00	 58.38
お仲間林	 K20-187	 BL	 頁岩	 121.0		 34.0		 10.0		 33.9	 	 	 340.00	 73.45
お仲間林	 L16-196	 BL	 頁岩	 65.0		 17.0		 4.0		 4.7	 	 	 68.00	 35.79
お仲間林	 K17-197	 BL	 頁岩	 68.0		 21.0		 8.0		 12.7	 	 	 168.00	 47.40
お仲間林	 L16-201	 BL	 頁岩	 96.0		 25.0		 6.0		 11.6	 	 	 150.00	 52.73
お仲間林	 L17-206	 BL	 頁岩	 68.0		 27.0		 7.0		 12.2	 	 	 189.00	 57.41
お仲間林	 L18-206	 BL	 頁岩	 59.0		 18.0		 5.0		 7.1	 	 	 90.00	 38.59
お仲間林	 K16-208	 BL	 頁岩	 211.0		 56.0		 20.0		 212.6	 	 	 1120.00	 124.82
お仲間林	 L15-224	 BL	 頁岩	 96.0		 28.0		 4.0		 29	 	 	 112.00	 57.12
お仲間林	 L17-248	 BL	 頁岩	 85.0		 29.0		 10.0		 20.3	 	 	 290.00	 64.23
お仲間林	 J18-250	 BL	 頁岩	 147.0		 40.0		 10.0		 52.9	 	 	 400.00	 84.72
お仲間林	 L17-258	 BL	 頁岩	 82.0		 33.0		 9.0		 16.2	 	 	 297.00	 70.59
お仲間林	 J17-268	 BL	 頁岩	 102.0		 25.0		 10.0		 21.8	 	 	 250.00	 57.02
お仲間林	 L16-285	 BL	 頁岩	 93.0		 31.0		 18.0		 51.4	 	 	 558.00	 78.51
お仲間林	 L15-287	 BL	 頁岩	 124.0		 26.0		 16.0		 41	 	 	 416.00	 67.23
お仲間林	 L16-293	 BL	 頁岩	 120.0		 31.0		 10.0		 34.5	 	 	 310.00	 67.89
お仲間林	 L17-293	 BL	 頁岩	 110.0		 43.0		 8.0		 41.6	 	 	 344.00	 88.88
お仲間林	 K18-311	 BL	 頁岩	 176.0		 55.0		 15.0		 157.2	 	 	 825.00	 117.65
お仲間林	 L16-311	 BL	 頁岩	 115.0		 41.0		 14.0		 50.4	 	 	 574.00	 90.65
お仲間林	 K18-312	 BL	 頁岩	 139.0		 32.0		 12.0		 45.4	 	 	 384.00	 72.00
お仲間林	 J17-313	 BL	 頁岩	 165.0		 35.0		 15.0		 80.7	 	 	 525.00	 81.10
お仲間林	 K18-327	 BL	 頁岩	 169.0		 43.0		 14.0		 96.3	 	 	 602.00	 94.31
お仲間林	 K18-335	 BL	 頁岩	 106.0		 30.0		 9.0		 25.4	 	 	 270.00	 64.99
お仲間林	 J19-362	 BL	 頁岩	 71.0		 24.0		 8.0		 17.1	 	 	 192.00	 52.84
お仲間林	 J17-366	 BL	 頁岩	 76.0		 21.0		 7.0		 14	 	 	 147.00	 46.24
お仲間林	 J17-381	 BL	 頁岩	 65.0		 26.0		 8.0		 10.5	 	 	 208.00	 56.53
お仲間林	 J18-390	 BL	 頁岩	 101.0		 26.0		 4.0		 13.4	 	 	 104.00	 53.20
お仲間林	 K18-422	 BL	 頁岩	 117.0		 34.0		 13.0		 35.3	 	 	 442.00	 76.80
お仲間林	 L17-431	 BL	 頁岩	 51.0		 25.0		 6.0		 1.6	 	 	 150.00	 52.73
お仲間林	 L16-457	 BL	 頁岩	 114.0		 36.0		 9.0		 23.2	 	 	 324.00	 76.25
お仲間林	 J18-483	 BL	 頁岩	 123.0		 47.0		 13.0		 84.6	 	 	 611.00	 100.71
お仲間林	 L17-527	 BL	 頁岩	 106.0		 32.0		 21.0		 57.3	 	 	 672.00	 84.80
お仲間林	 J19-539	 BL	 頁岩	 84.0		 15.0		 5.0		 7.7	 	 	 75.00	 33.03
お仲間林	 K18-560	 BL	 頁岩	 108.0		 33.0		 15.0		 47	 	 	 495.00	 77.60
お仲間林	 L17-594	 BL	 頁岩	 86.0		 23.0		 11.0		 20.7	 	 	 253.00	 54.83
お仲間林	 J19-623	 BL	 頁岩	 119.0		 39.0		 13.0		 29.4	 	 	 507.00	 85.87
お仲間林	 L17-667	 BL	 頁岩	 92.0		 22.0		 12.0		 19.6	 	 	 264.00	 54.56
お仲間林	 L18-724	 BL	 頁岩	 65.0		 24.0		 6.0		 9.1	 	 	 144.00	 50.83
お仲間林	 L18-727	 BL	 頁岩	 56.5		 26.0		 6.0		 7.2	 	 	 156.00	 54.64
山屋A	 1	 KN	 -	 63.2		 19.1		 7.3		 -	 	 	 69.72	 43.14
山屋A	 2	 KN	 -	 80.8		 25.2		 8.8		 -	 	 	 110.88	 55.94
山屋A	 3	 KN	 -	 -	 -	 -	 -	 先端のみ	 	 	
山屋A	 4	 KN	 -	 95.5		 41.7		 8.7		 -	 先端（欠）	 	 181.40	 86.88
山屋A	 5	 KN	 -	 70.5		 20.5		 7.9		 -	 	 	 80.98	 46.38
山屋A	 6	 KN	 -	 55.8		 22.7		 7.0		 -	 基部（欠）	 	 79.45	 49.37
山屋A	 7	 KN	 -	 76.4		 16.2		 7.6		 -	 基部（欠）	 	 61.56	 38.41
山屋A	 8	 KN	 -	 -	 -	 -	 -	 基部のみ	 	 	
山屋A	 9	 KN	 -	 -	 29.4		 11.7		 -	 基部（欠）	 	 171.99	 66.98
山屋A	 10	 KN	 -	 -	 20.5		 7.3		 -	 中央部のみ	 	 74.83	 45.67
山屋A	 11	 KN	 -	 -	 -	 -	 -	 基部のみ	 	 	
山屋A	 12	 KN	 -	 -	 24.2		 16.0		 -	 先端（欠）	 	 193.60	 64.32
山屋A	 38	 BL	 -	 74.9		 39.6		 8.0		 -	 	 	 158.40	 82.31
山屋A	 39	 BL	 -	 82.3		 30.8		 8.6		 -	 	 	 132.44	 66.08
山屋A	 40	 BL	 -	 54.3		 17.6		 7.3		 -	 	 	 64.24	 40.47
山屋A	 41	 BL	 -	 58.8		 23.6		 8.0		 -	 先端（欠）	 	 94.40	 52.11
山屋A	 42	 BL	 -	 48.5		 20.5		 5.6		 -	 	 	 57.40	 43.86
山屋A	 43	 BL	 -	 61.7		 21.3		 7.2		 -	 	 	 76.68	 47.01
山屋A	 44	 BL	 -	 48.1		 22.8		 6.1		 -	 	 	 69.54	 48.66
山屋A	 45	 BL	 -	 -	 20.7		 7.6		 -	 欠	 	 78.66	 46.38
山屋A	 46	 BL	 -	 60.2		 21.3		 7.0		 -	 	 	 74.55	 46.79
山屋A	 47	 BL	 -	 76.4		 19.8		 8.8		 -	 	 	 87.12	 46.29
山屋A	 50	 BL	 -	 -	 22.2		 9.1		 -	 欠	 	 101.01	 50.91
山屋A	 51	 BL	 -	 82.3		 35.2		 11.7		 -	 	 	 205.92	 77.47
山屋A	 52	 BL	 -	 -	 21.3		 10.6		 -	 欠	 	 112.89	 51.35
山屋A	 55	 BL	 -	 -	 22.0		 9.1		 -	 欠	 	 100.10	 50.55
山屋A	 56	 BL	 -	 -	 22.0		 5.1		 -	 欠	 	 56.10	 46.25
山屋A	 57	 BL	 -	 82.3		 43.3		 13.2		 -	 	 	 285.78	 94.01
山屋A	 58	 BL	 -	 70.8		 35.5		 7.3		 -	 	 	 129.58	 73.89
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お仲間林	 K17-43	 BL	 頁岩	 84.0		 22.0		 8.0		 13.6	 	 	 176.00	 49.20
お仲間林	 I18-49	 BL	 頁岩	 117.0		 39.0		 19.0		 78.2	 	 	 741.00	 93.45
お仲間林	 I16-50	 BL	 頁岩	 105.0		 25.0		 13.0		 24.2	 	 	 325.00	 61.07
お仲間林	 I17-53	 BL	 頁岩	 156.0		 31.0		 15.0		 65.8	 	 	 465.00	 74.14
お仲間林	 K14-55	 BL	 頁岩	 102.0		 32.0		 10.0		 34.4	 	 	 320.00	 69.74
お仲間林	 I16-57	 BL	 頁岩	 76.0		 19.0		 5.0		 7.4	 	 	 95.00	 40.47
お仲間林	 K14-59	 BL	 頁岩	 120.0		 34.0		 12.0		 42	 	 	 408.00	 75.62
お仲間林	 K14-70	 BL	 頁岩	 75.0		 19.0		 6.0		 8.2	 	 	 114.00	 41.47
お仲間林	 K17-74	 BL	 頁岩	 76.0		 25.0		 7.0		 12.8	 	 	 175.00	 53.65
お仲間林	 I17-88	 BL	 頁岩	 113.0		 24.0		 13.0		 31	 	 	 312.00	 59.38
お仲間林	 I17-90	 BL	 頁岩	 130.0		 39.0		 11.0		 48.6	 	 	 429.00	 83.78
お仲間林	 I18-90	 BL	 頁岩	 88.0		 32.0		 7.0		 16.1	 	 	 224.00	 66.93
お仲間林	 I17-98	 BL	 頁岩	 85.0		 21.0		 12.0		 11.8	 	 	 252.00	 52.89
お仲間林	 I17-110	 BL	 頁岩	 70.0		 15.0		 7.0		 5.3	 	 	 105.00	 35.52
お仲間林	 I16-115	 BL	 頁岩	 150.0		 44.0		 14.0		 106.9	 	 	 616.00	 96.15
お仲間林	 I18-118	 BL	 頁岩	 91.0		 40.0		 8.0		 37.5	 	 	 320.00	 83.08
お仲間林	 L16-124	 BL	 頁岩	 110.0		 31.0		 9.0		 31.5	 	 	 279.00	 66.85
お仲間林	 L16-125	 BL	 頁岩	 80.0		 22.0		 4.0		 8.3	 	 	 88.00	 45.41
お仲間林	 L16-127	 BL	 頁岩	 82.0		 22.0		 13.0		 18.8	 	 	 286.00	 56.06
お仲間林	 I17-130	 BL	 頁岩	 78.0		 17.0		 7.0		 7.9	 	 	 119.00	 39.02
お仲間林	 I18-134	 BL	 頁岩	 90.0		 24.0		 13.0		 28.3	 	 	 312.00	 59.38
お仲間林	 K17-137	 BL	 頁岩	 94.0		 38.0		 7.0		 23.8	 	 	 266.00	 78.50
お仲間林	 I18-138	 BL	 頁岩	 93.0		 40.0		 10.0		 33	 	 	 400.00	 84.72
お仲間林	 K17-144	 BL	 頁岩	 171.0		 57.0		 31.0		 232.3	 	 	 1767.00	 141.22
お仲間林	 L17-144	 BL	 頁岩	 91.0		 28.0		 6.0		 24.1	 	 	 168.00	 58.46
お仲間林	 J18-149	 BL	 頁岩	 120.0		 36.0		 11.0		 59.9	 	 	 396.00	 78.19
お仲間林	 I18-152	 BL	 頁岩	 133.0		 40.0		 19.0		 77.9	 	 	 760.00	 95.17
お仲間林	 I18-153	 BL	 頁岩	 143.0		 41.0		 16.0		 81.6	 	 	 656.00	 93.01
お仲間林	 K20-154	 BL	 頁岩	 74.0		 25.0		 6.0		 9.8	 	 	 150.00	 52.73
お仲間林	 I18-168	 BL	 頁岩	 152.0		 35.0		 15.0		 72.3	 	 	 525.00	 81.10
お仲間林	 L16-170	 BL	 頁岩	 87.0		 25.0		 9.0		 14	 	 	 225.00	 55.81
お仲間林	 K17-179	 BL	 頁岩	 75.0		 27.0		 8.0		 13.2	 	 	 216.00	 58.38
お仲間林	 K20-187	 BL	 頁岩	 121.0		 34.0		 10.0		 33.9	 	 	 340.00	 73.45
お仲間林	 L16-196	 BL	 頁岩	 65.0		 17.0		 4.0		 4.7	 	 	 68.00	 35.79
お仲間林	 K17-197	 BL	 頁岩	 68.0		 21.0		 8.0		 12.7	 	 	 168.00	 47.40
お仲間林	 L16-201	 BL	 頁岩	 96.0		 25.0		 6.0		 11.6	 	 	 150.00	 52.73
お仲間林	 L17-206	 BL	 頁岩	 68.0		 27.0		 7.0		 12.2	 	 	 189.00	 57.41
お仲間林	 L18-206	 BL	 頁岩	 59.0		 18.0		 5.0		 7.1	 	 	 90.00	 38.59
お仲間林	 K16-208	 BL	 頁岩	 211.0		 56.0		 20.0		 212.6	 	 	 1120.00	 124.82
お仲間林	 L15-224	 BL	 頁岩	 96.0		 28.0		 4.0		 29	 	 	 112.00	 57.12
お仲間林	 L17-248	 BL	 頁岩	 85.0		 29.0		 10.0		 20.3	 	 	 290.00	 64.23
お仲間林	 J18-250	 BL	 頁岩	 147.0		 40.0		 10.0		 52.9	 	 	 400.00	 84.72
お仲間林	 L17-258	 BL	 頁岩	 82.0		 33.0		 9.0		 16.2	 	 	 297.00	 70.59
お仲間林	 J17-268	 BL	 頁岩	 102.0		 25.0		 10.0		 21.8	 	 	 250.00	 57.02
お仲間林	 L16-285	 BL	 頁岩	 93.0		 31.0		 18.0		 51.4	 	 	 558.00	 78.51
お仲間林	 L15-287	 BL	 頁岩	 124.0		 26.0		 16.0		 41	 	 	 416.00	 67.23
お仲間林	 L16-293	 BL	 頁岩	 120.0		 31.0		 10.0		 34.5	 	 	 310.00	 67.89
お仲間林	 L17-293	 BL	 頁岩	 110.0		 43.0		 8.0		 41.6	 	 	 344.00	 88.88
お仲間林	 K18-311	 BL	 頁岩	 176.0		 55.0		 15.0		 157.2	 	 	 825.00	 117.65
お仲間林	 L16-311	 BL	 頁岩	 115.0		 41.0		 14.0		 50.4	 	 	 574.00	 90.65
お仲間林	 K18-312	 BL	 頁岩	 139.0		 32.0		 12.0		 45.4	 	 	 384.00	 72.00
お仲間林	 J17-313	 BL	 頁岩	 165.0		 35.0		 15.0		 80.7	 	 	 525.00	 81.10
お仲間林	 K18-327	 BL	 頁岩	 169.0		 43.0		 14.0		 96.3	 	 	 602.00	 94.31
お仲間林	 K18-335	 BL	 頁岩	 106.0		 30.0		 9.0		 25.4	 	 	 270.00	 64.99
お仲間林	 J19-362	 BL	 頁岩	 71.0		 24.0		 8.0		 17.1	 	 	 192.00	 52.84
お仲間林	 J17-366	 BL	 頁岩	 76.0		 21.0		 7.0		 14	 	 	 147.00	 46.24
お仲間林	 J17-381	 BL	 頁岩	 65.0		 26.0		 8.0		 10.5	 	 	 208.00	 56.53
お仲間林	 J18-390	 BL	 頁岩	 101.0		 26.0		 4.0		 13.4	 	 	 104.00	 53.20
お仲間林	 K18-422	 BL	 頁岩	 117.0		 34.0		 13.0		 35.3	 	 	 442.00	 76.80
お仲間林	 L17-431	 BL	 頁岩	 51.0		 25.0		 6.0		 1.6	 	 	 150.00	 52.73
お仲間林	 L16-457	 BL	 頁岩	 114.0		 36.0		 9.0		 23.2	 	 	 324.00	 76.25
お仲間林	 J18-483	 BL	 頁岩	 123.0		 47.0		 13.0		 84.6	 	 	 611.00	 100.71
お仲間林	 L17-527	 BL	 頁岩	 106.0		 32.0		 21.0		 57.3	 	 	 672.00	 84.80
お仲間林	 J19-539	 BL	 頁岩	 84.0		 15.0		 5.0		 7.7	 	 	 75.00	 33.03
お仲間林	 K18-560	 BL	 頁岩	 108.0		 33.0		 15.0		 47	 	 	 495.00	 77.60
お仲間林	 L17-594	 BL	 頁岩	 86.0		 23.0		 11.0		 20.7	 	 	 253.00	 54.83
お仲間林	 J19-623	 BL	 頁岩	 119.0		 39.0		 13.0		 29.4	 	 	 507.00	 85.87
お仲間林	 L17-667	 BL	 頁岩	 92.0		 22.0		 12.0		 19.6	 	 	 264.00	 54.56
お仲間林	 L18-724	 BL	 頁岩	 65.0		 24.0		 6.0		 9.1	 	 	 144.00	 50.83
お仲間林	 L18-727	 BL	 頁岩	 56.5		 26.0		 6.0		 7.2	 	 	 156.00	 54.64
山屋A	 1	 KN	 -	 63.2		 19.1		 7.3		 -	 	 	 69.72	 43.14
山屋A	 2	 KN	 -	 80.8		 25.2		 8.8		 -	 	 	 110.88	 55.94
山屋A	 3	 KN	 -	 -	 -	 -	 -	 先端のみ	 	 	
山屋A	 4	 KN	 -	 95.5		 41.7		 8.7		 -	 先端（欠）	 	 181.40	 86.88
山屋A	 5	 KN	 -	 70.5		 20.5		 7.9		 -	 	 	 80.98	 46.38
山屋A	 6	 KN	 -	 55.8		 22.7		 7.0		 -	 基部（欠）	 	 79.45	 49.37
山屋A	 7	 KN	 -	 76.4		 16.2		 7.6		 -	 基部（欠）	 	 61.56	 38.41
山屋A	 8	 KN	 -	 -	 -	 -	 -	 基部のみ	 	 	
山屋A	 9	 KN	 -	 -	 29.4		 11.7		 -	 基部（欠）	 	 171.99	 66.98
山屋A	 10	 KN	 -	 -	 20.5		 7.3		 -	 中央部のみ	 	 74.83	 45.67
山屋A	 11	 KN	 -	 -	 -	 -	 -	 基部のみ	 	 	
山屋A	 12	 KN	 -	 -	 24.2		 16.0		 -	 先端（欠）	 	 193.60	 64.32
山屋A	 38	 BL	 -	 74.9		 39.6		 8.0		 -	 	 	 158.40	 82.31
山屋A	 39	 BL	 -	 82.3		 30.8		 8.6		 -	 	 	 132.44	 66.08
山屋A	 40	 BL	 -	 54.3		 17.6		 7.3		 -	 	 	 64.24	 40.47
山屋A	 41	 BL	 -	 58.8		 23.6		 8.0		 -	 先端（欠）	 	 94.40	 52.11
山屋A	 42	 BL	 -	 48.5		 20.5		 5.6		 -	 	 	 57.40	 43.86
山屋A	 43	 BL	 -	 61.7		 21.3		 7.2		 -	 	 	 76.68	 47.01
山屋A	 44	 BL	 -	 48.1		 22.8		 6.1		 -	 	 	 69.54	 48.66
山屋A	 45	 BL	 -	 -	 20.7		 7.6		 -	 欠	 	 78.66	 46.38
山屋A	 46	 BL	 -	 60.2		 21.3		 7.0		 -	 	 	 74.55	 46.79
山屋A	 47	 BL	 -	 76.4		 19.8		 8.8		 -	 	 	 87.12	 46.29
山屋A	 50	 BL	 -	 -	 22.2		 9.1		 -	 欠	 	 101.01	 50.91
山屋A	 51	 BL	 -	 82.3		 35.2		 11.7		 -	 	 	 205.92	 77.47
山屋A	 52	 BL	 -	 -	 21.3		 10.6		 -	 欠	 	 112.89	 51.35
山屋A	 55	 BL	 -	 -	 22.0		 9.1		 -	 欠	 	 100.10	 50.55
山屋A	 56	 BL	 -	 -	 22.0		 5.1		 -	 欠	 	 56.10	 46.25
山屋A	 57	 BL	 -	 82.3		 43.3		 13.2		 -	 	 	 285.78	 94.01
山屋A	 58	 BL	 -	 70.8		 35.5		 7.3		 -	 	 	 129.58	 73.89
太郎水野2	 97	 BL	 頁岩	 85.0		 23.2		 6.1		 7.9	 基部	 	 70.76	 49.41
太郎水野2	 102	 BL	 頁岩	 42.6		 11.5		 3.7		 1.5	 基部	 	 21.28	 25.18
太郎水野2	 106	 BL	 頁岩	 105.4		 35.7		 6.7		 24.5	 基部	 	 119.60	 73.83
太郎水野2	 80	 BL	 頁岩	 29.0		 19.2		 5.9		 2.1	 基部欠損	 	 56.64	 41.74
太郎水野2	 70	 BL	 頁岩	 37.7		 28.3		 11.0		 10.8	 基部のみ	 	 155.65	 64.15
太郎水野2	 71	 BL	 頁岩	 32.2		 20.0		 5.9		 2.7	 基部のみ	 	 59.00	 43.22
太郎水野2	 72	 BL	 頁岩	 34.8		 19.5		 8.3		 4.9	 基部のみ	 	 80.93	 45.11
太郎水野2	 93	 BL	 頁岩	 45.4		 33.6		 9.0		 12.4	 基部のみ	 	 151.20	 71.72
太郎水野2	 110	 BL	 頁岩	 23.1		 14.0		 5.4		 1.5	 基部のみ	 	 37.80	 31.68
太郎水野2	 63	 BL	 頁岩	 72.2		 34.8		 5.3		 12.3	 先端部	 	 92.22	 71.18
太郎水野2	 64	 BL	 頁岩	 70.4		 40.8		 4.9		 11	 先端部	 	 99.96	 82.76
太郎水野2	 69	 BL	 頁岩	 47.1		 27.3		 4.5		 5.2	 先端部	 	 61.43	 56.05
太郎水野2	 91	 BL	 頁岩	 63.0		 23.1		 11.2		 11.9	 先端部	 	 129.36	 55.28
太郎水野2	 92	 BL	 頁岩	 93.2		 28.1		 9.6		 17.4	 先端部	 	 134.88	 62.13
太郎水野2	 95	 BL	 頁岩	 91.3		 38.4		 16.1		 31.7	 先端部	 	 309.12	 88.51
太郎水野2	 96	 BL	 頁岩	 65.7		 24.3		 10.6		 12.6	 先端部	 	 128.79	 56.55
太郎水野2	 98	 BL	 頁岩	 58.2		 14.2		 8.4		 4.8	 先端部	 	 59.64	 36.20
太郎水野2	 108	 BL	 頁岩	 66.8		 18.1		 8.4		 6.4	 先端部	 	 76.02	 42.80
太郎水野2	 103	 BL	 頁岩	 45.6		 20.7		 10.6		 5.4	 先端部のみ	 	 109.71	 50.33
太郎水野2	 104	 BL	 頁岩	 52.0		 17.3		 5.2		 2.7	 先端部のみ	 	 44.98	 37.49
太郎水野2	 105	 BL	 頁岩	 56.6		 40.9		 6.2		 8.6	 先端部のみ	 	 126.79	 83.64
太郎水野2	 74	 BL	 玉髄	 35.6		 27.4		 7.6		 7.7	 中間部のみ	 	 104.12	 58.73
太郎水野2	 75	 BL	 頁岩	 54.6		 21.1		 3.8		 3.4	 中間部のみ	 	 40.09	 43.53
太郎水野2	 76	 BL	 頁岩	 54.7		 14.7		 5.8		 4.9	 中間部のみ	 	 42.63	 33.43
太郎水野2	 99	 BL	 頁岩	 24.4		 15.7		 3.4		 1.4	 中間部のみ	 	 26.69	 32.81
太郎水野2	 100	 BL	 頁岩	 35.7		 30.6		 7.3		 8.9	 中間部のみ	 	 111.69	 64.50
太郎水野2	 101	 BL	 頁岩	 23.3		 23.3		 3.5		 1.7	 中間部のみ	 	 40.78	 47.63
太郎水野2	 107	 BL	 頁岩	 18.9		 12.1		 5.6		 1	 中間部のみ	 	 33.88	 28.59
太郎水野2	 109	 BL	 頁岩	 11.8		 32.9		 3.7		 1.8	 中間部のみ	 	 60.87	 66.62
太郎水野2	 77	 BL	 頁岩	 78.6		 26.5		 7.9		 10.9	 両端欠損	 	 104.68	 57.35
太郎水野2	 78	 BL	 頁岩	 61.7		 21.4		 8.0		 10.2	 両端欠損	 	 85.60	 48.12
太郎水野2	 60	 BL	 頁岩	 35.7		 16.8		 6.7		 2.9	 	 	 56.28	 38.29
太郎水野2	 61	 BL	 頁岩	 45.8		 18.1		 4.9		 2	 	 	 44.35	 38.68
太郎水野2	 62	 BL	 頁岩	 52.7		 26.9		 4.5		 4.6	 	 	 60.53	 55.27
太郎水野2	 65	 BL	 頁岩	 76.5		 31.3		 8.3		 11.9	 	 	 129.90	 66.73
太郎水野2	 66	 BL	 頁岩	 77.3		 20.8		 7.4		 10.2	 	 	 76.96	 46.33
太郎水野2	 67	 BL	 頁岩	 81.6		 26.9		 6.8		 11	 	 	 91.46	 57.04
太郎水野2	 68	 BL	 頁岩	 86.1		 26.2		 10.4		 17.3	 	 	 136.24	 59.65
太郎水野2	 73	 BL	 頁岩	 41.8		 12.9		 3.1		 1.3	 	 	 20.00	 27.21
太郎水野2	 81	 BL	 頁岩	 51.2		 27.8		 9.4		 10.8	 	 	 130.66	 61.36
太郎水野2	 82	 BL	 頁岩	 71.6		 22.2		 12.2		 11.4	 	 	 135.42	 55.19
太郎水野2	 83	 BL	 頁岩	 69.5		 13.0		 16.6		 18.8	 	 	 107.90	 48.65
太郎水野2	 84	 BL	 頁岩	 99.1		 26.8		 7.9		 12.9	 	 	 105.86	 57.91
太郎水野2	 85	 BL	 頁岩	 85.9		 35.6		 9.2		 19	 	 	 163.76	 75.67
太郎水野2	 86	 BL	 頁岩	 117.4		 39.3		 11.4		 39.4	 	 	 224.01	 84.73
太郎水野2	 87	 BL	 頁岩	 146.2		 37.5		 17.2		 53.7	 	 	 322.50	 88.39
太郎水野2	 88	 BL	 頁岩	 127.1		 36.7		 20.2		 43.6	 	 	 370.67	 91.28
太郎水野2	 89	 BL	 頁岩	 109.9		 38.7		 16.3		 41.3	 	 	 315.41	 89.30
太郎水野2	 90	 BL	 頁岩	 72.4		 20.0		 9.2		 12.6	 	 	 92.00	 47.18
太郎水野2	 94	 BL	 頁岩	 70.7		 32.0		 8.8		 11.8	 	 	 140.80	 68.52
太郎水野2	 111	 FL	 頁岩	 18.5		 10.4		 3.9		 0.3	 	 	 20.28	 23.40
太郎水野2	 112	 FL	 頁岩	 10.1		 7.3		 3.4		 0.1	 	 	 12.41	 17.28
太郎水野2	 27	 KN	 頁岩	 31.4		 7.4		 3.6		 0.7	 先端のみ	 	 13.32	 17.72
太郎水野2	 28	 KN	 頁岩	 19.3		 18.6		 4.2		 1.2	 先端のみ	 	 39.06	 39.01
太郎水野2	 29	 KN	 頁岩	 40.1		 13.7		 6.5		 3.1	 先端のみ	 	 44.53	 32.59
太郎水野2	 8	 KN	 頁岩	 89.4		 28.6		 16.7		 23.3	 先端部	 	 238.81	 72.57
太郎水野2	 13	 KN	 頁岩	 111.2		 32.3		 12.3		 27.6	 先端部	 	 198.65	 72.90
太郎水野2	 19	 KN	 頁岩	 68.1		 19.9		 11.7		 7.7	 先端部	 	 116.42	 50.62
太郎水野2	 20	 KN	 頁岩	 63.3		 25.0		 8.1		 9.4	 先端部	 	 101.25	 54.79
太郎水野2	 21	 KN	 頁岩	 61.1		 22.6		 9.4		 8.8	 先端部	 	 106.22	 52.00
太郎水野2	 22	 KN	 頁岩	 71.1		 26.4		 10.0		 10.7	 先端部	 	 132.00	 59.52
太郎水野2	 23	 KN	 頁岩	 64.1		 30.4		 15.8		 27	 先端部	 	 240.16	 74.25
太郎水野2	 24	 KN	 頁岩	 64.1		 27.2		 10.6		 15	 先端部	 	 144.16	 61.69
太郎水野2	 25	 KN	 頁岩	 51.2		 22.7		 5.7		 5.1	 先端部	 	 64.70	 48.10
太郎水野2	 26	 KN	 頁岩	 61.1		 34.7		 11.6		 20.3	 先端部	 	 201.26	 76.44
太郎水野2	 1	 KN	 頁岩	 90.6		 20.8		 9.2		 14	 	 	 95.68	 48.57
太郎水野2	 2	 KN	 頁岩	 82.4		 23.8		 9.6		 14.7	 	 	 114.24	 54.38
太郎水野2	 3	 KN	 頁岩	 90.8		 16.3		 9.6		 10.4	 	 	 78.24	 41.49
太郎水野2	 4	 KN	 頁岩	 92.7		 21.0		 14.5		 13.8	 	 	 152.25	 56.81
太郎水野2	 5	 KN	 頁岩	 85.0		 20.4		 9.6		 9.7	 	 	 97.92	 48.41
太郎水野2	 6	 KN	 頁岩	 70.3		 25.2		 6.8		 8	 	 	 85.68	 53.84
太郎水野2	 7	 KN	 頁岩	 105.6		 29.3		 14.6		 22.2	 	 	 213.89	 70.67
太郎水野2	 9	 KN	 頁岩	 147.2		 23.4		 12.3		 35.8	 	 	 143.91	 57.35
太郎水野2	 10	 KN	 頁岩	 72.0		 23.4		 12.7		 13.6	 	 	 148.59	 57.94
太郎水野2	 11	 KN	 頁岩	 78.0		 26.5		 10.5		 14.8	 	 	 139.13	 60.31
太郎水野2	 12	 KN	 頁岩	 87.1		 25.7		 7.0		 8.2	 	 	 89.95	 54.97
太郎水野2	 14	 KN	 頁岩	 93.0		 27.7		 6.4		 14.1	 	 	 88.64	 58.21
太郎水野2	 15	 KN	 頁岩	 89.5		 35.8		 12.4		 17.1	 	 	 221.96	 79.35
太郎水野2	 16	 KN	 頁岩	 99.5		 35.5		 12.6		 22.3	 	 	 223.65	 79.03
太郎水野2	 17	 KN	 頁岩	 124.5		 34.3		 11.4		 29.8	 	 	 195.51	 75.49
太郎水野2	 18	 KN	 頁岩	 52.0		 22.1		 7.1		 5.7	 	 	 78.46	 48.37
太郎水野2	 30	 KN	 頁岩	 90.2		 24.4		 11.4		 21.2	 	 	 139.08	 57.79
太郎水野2	 31	 KN	 頁岩	 124.9		 31.3		 10.6		 35.1	 	 	 165.89	 69.10
太郎水野2	 79	 表採BL	 頁岩	 60.3		 21.2		 8.6		 8.6	 基部欠損	 	 91.16	 48.50
太郎水野3	 42	 ES	 頁岩	 62.0		 21.7		 13.5		 15.6	 	 	 146.48	 39.02
太郎水野4	 43	 ES	 頁岩	 56.5		 31.2		 12.9		 25.5	 	 	 201.24	 51.44
太郎水野5	 44	 ES	 頁岩	 83.1		 27.2		 18.1		 29.1	 	 	 246.16	 49.84
太郎水野6	 45	 ES	 頁岩	 92.8		 34.6		 16.3		 52	 	 	 281.99	 58.37
太郎水野7	 46	 ES	 頁岩	 86.2		 36.6		 21.3		 67.1	 	 	 389.79	 64.68
太郎水野8	 47	 ES	 頁岩	 103.0		 32.3		 12.2		 26.2	 	 	 197.03	 52.54
太郎水野9	 48	 ES	 頁岩	 60.9		 25.2		 9.9		 10.8	 	 	 124.74	 41.22
太郎水野10	 49	 ES	 頁岩	 72.0		 24.8		 9.0		 11.6	 	 	 111.60	 40.12
太郎水野11	 50	 ES	 頁岩	 98.1		 34.0		 17.4		 42.6	 	 	 295.80	 58.33
太郎水野12	 51	 ES	 頁岩	 103.9		 39.9		 14.1		 53.8	 	 	 281.30	 64.33
太郎水野13	 52	 ES	 頁岩	 107.7		 39.0		 18.4		 49	 	 	 358.80	 65.81
太郎水野14	 53	 ES	 頁岩	 93.9		 48.8		 29.9		 59.9	 	 	 729.56	 87.39
太郎水野15	 54	 ES	 頁岩	 113.6		 40.3		 20.7		 58.3	 	 	 417.11	 69.19
太郎水野16	 55	 ES	 頁岩	 118.0		 40.4		 14.9		 43	 	 	 300.98	 65.50
太郎水野17	 56	 ES	 頁岩	 81.8		 27.9		 14.1		 28.2	 	 	 196.70	 47.73
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新堤	 4-1	 KN	 -	 66.0		 19.0		 8.1		 -	 	 	 76.95	 43.97
新堤	 4-4	 KN	 -	 105.0		 29.0		 10.0		 -	 	 	 145.00	 64.23
新堤	 5-1	 KN	 -	 72.0		 17.0		 6.4		 -	 	 	 54.40	 38.28
新堤	 5-4	 KN	 -	 98.0		 19.8		 9.9		 -	 	 	 98.01	 47.80
新堤	 5-8	 KN	 -	 79.0		 35.0		 10.1		 -	 基部のみ	 	 176.75	 75.41
新堤	 7-31	 BL	 -	 80.0		 22.2		 2.9		 -	 	 	 32.19	 45.15
新堤	 7-33	 BL	 -	 67.0		 19.2		 6.0		 -	 	 	 57.60	 41.84
新堤	 7-34	 BL	 -	 65.0		 28.0		 4.6		 -	 	 	 64.40	 57.47
新堤	 7-35	 BL	 -	 90.0		 29.0		 6.2		 -	 	 	 89.90	 60.54
新堤	 7-37	 BL	 -	 68.5		 24.2		 6.0		 -	 	 	 72.60	 51.21
新堤	 7-38	 BL	 -	 90.2		 38.5		 8.0		 -	 	 	 154.00	 80.19
新堤	 7-39	 BL	 -	 100.0		 32.2		 5.0		 -	 	 	 80.50	 65.92
新堤	 7-40	 BL	 -	 102.0		 21.0		 11.0		 -	 	 	 115.50	 51.41
新堤	 7-41	 BL	 -	 98.0		 37.8		 7.0		 -	 	 	 132.30	 78.11
新堤	 7-42	 BL	 -	 114.0		 29.2		 8.0		 -	 	 	 116.80	 62.50
新堤	 7-44	 BL	 -	 106.2		 24.0		 6.1		 -	 	 	 73.20	 50.92
新堤	 7-45	 BL	 -	 104.0		 30.0		 8.0		 -	 	 	 120.00	 64.00
新堤	 7-46	 BL	 -	 150.2		 37.0		 10.4		 -	 	 	 192.40	 79.45
新堤	 5-15	 ES	 -	 96.4		 45.0		 9.9		 -	 	 	 222.75	 69.58
新堤	 5-19	 ES	 -	 69.4		 39.6		 6.4		 -	 	 	 126.72	 60.41
新堤	 5-20	 ES	 -	 64.8		 26.4		 5.5		 -	 	 	 72.60	 40.70
新堤	 5-21	 ES	 -	 70.6		 29.6		 6.0		 -	 	 	 88.80	 45.57
新堤	 5-22	 ES	 -	 82.6		 36.0		 7.8		 -	 	 	 140.40	 55.62
新堤	 5-23	 ES	 -	 90.0		 26.0		 9.9		 -	 	 	 128.70	 42.34
新堤	 5-24	 ES	 -	 87.4		 30.6		 8.7		 -	 	 	 133.11	 48.20
新堤	 5-25	 ES	 -	 89.6		 27.2		 6.5		 -	 	 	 88.40	 42.27
新堤	 5-26	 ES	 -	 101.6		 32.0		 8.9		 -	 	 	 142.40	 50.31
新堤	 5-27	 ES	 -	 119.4		 30.2		 11.0		 -	 	 	 166.10	 48.88
新堤	 5-30	 ES	 -	 108.4		 35.4		 14.0		 -	 	 	 247.80	 57.97
横前	 3	 KN	 -	 73.0		 20.0		 8.0		 -	 先端欠	 	 80.00	 45.61
横前	 4	 KN	 -	 50.0		 22.0		 5.5		 -	 先端欠	 	 60.50	 46.60
横前	 10	 KN	 -	 98.0		 28.6		 9.9		 -	 先端欠	 	 141.57	 63.39
横前	 1	 KN	 -	 66.5		 19.9		 6.0		 -	 	 	 59.70	 43.14
横前	 2	 KN	 -	 80.0		 23.0		 5.8		 -	 	 	 66.70	 48.76
横前	 8	 KN	 -	 94.4		 36.0		 8.7		 -	 	 	 156.60	 75.98
横前	 9	 KN	 -	 85.6		 37.6		 11.0		 -	 	 	 206.80	 81.16
横前	 12	 KN	 -	 129.7		 26.4		 10.7		 -	 	 	 141.24	 60.38
横前	 13	 KN	 -	 128.0		 22.1		 12.5		 -	 	 	 138.13	 55.47
上ミ野A3次	 1	 KN	 頁岩	 112.2		 36.4		 9.4		 -	 	 	 171.08	 77.37
上ミ野A3次	 2	 KN	 頁岩	 97.3		 20.2		 8.7		 -	 	 	 87.87	 46.86
上ミ野A3次	 3	 KN	 頁岩	 -	 19.6		 5.6		 -	 基部のみ	 	 54.82	 42.14
上ミ野A3次	 4	 KN	 頁岩	 -	 12.2		 8.7		 -	 先端破損	 	 52.85	 33.37
上ミ野A3次	 6	 KN	 頁岩	 90.5		 23.0		 9.0		 -	 	 	 103.32	 52.13
上ミ野A3次	 10	 KN	 頁岩	 -	 32.4		 9.0		 -	 基部のみ	 	 145.80	 69.46
上ミ野A3次	 11	 KN	 頁岩	 -	 27.1		 6.7		 -	 基部のみ	 	 90.79	 57.33
上ミ野A3次	 12	 KN	 頁岩	 -	 21.6		 13.1		 -	 基部のみ	 	 141.48	 55.56
上ミ野A3次	 5	 KN	 頁岩	 47.2		 25.6		 8.1		 -	 	 	 103.68	 55.90
上ミ野A3次	 7	 KN	 頁岩	 54.0		 19.1		 9.4		 -	 	 	 89.77	 45.90
上ミ野A3次	 8	 KN	 頁岩	 63.3		 27.0		 8.3		 -	 	 	 112.05	 58.69
上ミ野A3次	 9	 KN	 頁岩	 64.8		 21.7		 12.0		 -	 	 	 130.42	 54.09
上ミ野A3次	 58	 BL	 頁岩	 66.0		 14.1		 9.0		 -	 	 	 63.45	 36.97
上ミ野A3次	 60	 BL	 頁岩	 67.0		 12.0		 5.0		 -	 	 	 30.00	 27.62
上ミ野A3次	 61	 BL	 頁岩	 53.0		 18.2		 6.0		 -	 	 	 54.60	 40.00
上ミ野A3次	 62	 BL	 頁岩	 46.0		 10.0		 5.9		 -	 	 	 29.50	 25.47
上ミ野A3次	 64	 BL	 頁岩	 64.0		 30.0		 10.5		 -	 	 	 157.50	 66.62
上ミ野A3次	 66	 BL	 頁岩	 65.5		 20.0		 5.5		 -	 	 	 55.00	 42.83
上ミ野A3次	 67	 BL	 頁岩	 78.0		 26.0		 13.0		 -	 	 	 169.00	 62.77
上ミ野A3次	 68	 BL	 頁岩	 73.0		 27.0		 7.2		 -	 	 	 97.20	 57.60
上ミ野A3次	 69	 BL	 頁岩	 58.0		 17.8		 5.8		 -	 	 	 51.62	 39.05
上ミ野A3次	 70	 BL	 頁岩	 60.0		 28.5		 11.5		 -	 	 	 163.88	 65.12
上ミ野A3次	 71	 BL	 頁岩	 37.0		 13.0		 5.8		 -	 	 	 37.70	 30.42
上ミ野A3次	 72	 BL	 頁岩	 75.0		 23.8		 10.5		 -	 	 	 124.95	 55.54
上ミ野A3次	 77	 BL	 頁岩	 82.0		 23.0		 9.0		 -	 	 	 103.50	 52.21
上ミ野A3次	 78	 BL	 頁岩	 87.0		 27.0		 8.8		 -	 	 	 118.80	 59.23
上ミ野A3次	 79	 BL	 頁岩	 70.0		 20.0		 6.9		 -	 	 	 69.00	 44.30
上ミ野A3次	 103	 BL	 頁岩	 87.0		 28.0		 5.8		 -	 	 	 81.20	 58.31
上ミ野A3次	 104	 BL	 頁岩	 85.0		 26.0		 12.5		 -	 	 	 162.50	 62.07
上ミ野A3次	 105	 BL	 頁岩	 73.5		 34.0		 15.0		 -	 	 	 255.00	 79.34
上ミ野A3次	 106	 BL	 頁岩	 65.0		 19.0		 6.0		 -	 	 	 57.00	 41.47
上ミ野A3次	 119	 BL	 頁岩	 94.0		 23.5		 11.0		 -	 	 	 129.25	 55.69
上ミ野A3次	 124	 BL	 頁岩	 78.0		 21.5		 10.0		 -	 	 	 107.50	 50.86
上ミ野A3次	 128	 BL	 頁岩	 120.0		 35.0		 13.0		 -	 	 	 227.50	 78.60
上ミ野A1・2	 1	 KN	 	 53.5		 22.3		 10.3		 7.8	 	 	 114.85	 52.65
上ミ野A1・2	 2	 KN	 	 49.6		 19.2		 8.8		 6.2	 	 	 84.48	 45.25
上ミ野A1・2	 3	 KN	 	 46.2		 21.8		 9.9		 5.7	 	 	 107.64	 51.22
上ミ野A1・2	 4	 KN	 	 45.0		 22.8		 9.0		 7.6	 	 	 102.60	 51.85
上ミ野A1・2	 5	 KN	 	 44.4		 19.2		 11.0		 5.6	 	 	 105.60	 48.40
上ミ野A1・2	 6	 KN	 	 39.0		 24.1		 8.4		 6.1	 	 	 101.22	 53.48
上ミ野A1・2	 7	 KN	 	 69.6		 30.8		 10.2		 15.9	 	 	 157.08	 67.74
上ミ野A1・2	 8	 KN	 	 66.2		 35.0		 12.5		 12	 	 	 218.75	 78.01
上ミ野A1・2	 9	 KN	 	 84.3		 27.5		 11.3		 20.9	 	 	 154.69	 63.03
上ミ野A1・2	 10	 KN	 	 76.2		 26.6		 12.8		 17.4	 	 	 170.24	 63.52
上ミ野A1・2	 11	 KN	 	 68.4		 20.8		 8.8		 9.2	 	 	 91.00	 47.98
上ミ野A1・2	 12	 KN	 	 60.0		 18.7		 8.9		 8.6	 	 	 82.98	 44.48
上ミ野A1・2	 13	 KN	 	 54.8		 21.2		 11.3		 10.7	 	 	 119.25	 52.11
上ミ野A1・2	 15	 KN	 	 53.1		 18.8		 11.3		 6.5	 	 	 105.75	 48.12
上ミ野A1・2	 16	 KN	 	 45.0		 20.7		 7.5		 4.6	 	 	 77.63	 46.26
上ミ野A1・2	 17	 KN	 	 45.0		 18.0		 9.5		 7	 	 	 85.50	 44.17
上ミ野A1・2	 18	 KN	 	 47.6		 21.2		 14.5		 12.6	 	 	 153.70	 57.12
上ミ野A1・2	 20	 KN	 	 82.4		 22.4		 8.9		 14.7	 	 	 99.68	 51.01
上ミ野A1・2	 21	 KN	 	 50.9		 40.1		 16.3		 28.4	 	 	 325.81	 91.72
上ミ野A1・2	 22	 KN	 	 58.4		 49.1		 17.5		 31.7	 	 	 429.63	 109.40
上ミ野A1・2	 24	 KN	 	 103.7		 48.5		 18.8		 68	 	 	 454.69	 109.81
高瀬山HO	 849	 KN	 頁岩	 74.5		 14.0		 4.6		 3.74	 	 	 32.20	 30.75
高瀬山HO	 850	 KN	 頁岩	 44.5		 13.5		 3.8		 2.08	 先端（些少）	 	 25.65	 28.99
高瀬山HO	 676	 KN	 頁岩	 37.0		 14.8		 5.1		 2.12	 基部折損	 	 37.74	 32.77
高瀬山HO	 677	 KN	 頁岩	 14.5		 11.9		 4.9		 0.81	 基部のみ残存	 	 29.16	 27.32
高瀬山HO	 556	 BU	 頁岩	 98.4		 17.0		 5.6		 8.71	 被熱・折れ接合		 47.60	 37.36
高瀬山HO	 576	 BL	 頁岩	 68.2		 29.5		 9.2		 16.32	 	 	 134.96	 64.22
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高瀬山HO	 587	 BL	 頁岩	 68.9		 24.5		 10.1		 11.99	 	 	 123.73	 56.25
高瀬山HO	 588	 BL	 頁岩	 67.3		 19.6		 6.5		 7.58	 	 	 63.70	 43.12
高瀬山HO	 589	 BL	 頁岩	 84.5		 25.2		 24.5		 18.81	 	 	 308.70	 80.30
高瀬山HO	 590	 BL	 頁岩	 65.0		 33.3		 10.5		 20.72	 	 	 174.83	 72.67
高瀬山HO	 600	 BL	 頁岩	 60.0		 15.6		 3.1		 2.91	 	 	 24.18	 32.39
高瀬山HO	 601	 BL	 頁岩	 42.3		 19.3		 5.1		 3.43	 	 	 49.22	 41.13
高瀬山HO	 606	 BL	 頁岩	 58.7		 35.0		 7.0		 10.14	 	 	 122.50	 72.70
高瀬山HO	 615	 BL	 頁岩	 62.1		 26.0		 9.8		 22.37	 	 	 127.40	 58.56
高瀬山HO	 617	 BL	 頁岩	 86.1		 28.5		 16.0		 24.95	 	 	 228.00	 71.35
高瀬山HO	 621	 BL	 頁岩	 75.9		 13.6		 6.5		 5.36	 	 	 44.20	 32.41
高瀬山HO	 624	 BL	 頁岩	 83.1		 16.8		 5.9		 8.85	 	 	 49.56	 37.33
高瀬山HO	 625	 BL	 頁岩	 89.3		 22.2		 7.9		 13.53	 	 	 87.69	 49.45
高瀬山HO	 637	 BL	 頁岩	 68.9		 22.6		 5.8		 8.46	 	 	 65.54	 48.00
高瀬山HO	 640	 BL	 頁岩	 89.4		 29.6		 10.7		 23.54	 	 	 158.36	 66.13
高瀬山HO	 641	 BL	 頁岩	 55.7		 15.0		 4.3		 2.7	 	 	 32.25	 32.29
高瀬山HO	 642	 BL	 頁岩	 63.5		 28.4		 16.3		 34.34	 	 	 231.46	 71.64
高瀬山HO	 650	 BL	 頁岩	 88.2		 30.7		 14.0		 28.25	 	 	 214.90	 72.25
高瀬山HO	 651	 BL	 頁岩	 95.8		 16.8		 7.0		 8.65	 	 	 58.80	 38.67
高瀬山HO	 653	 BL	 頁岩	 69.0		 27.5		 8.6		 7.39	 	 	 118.25	 59.94
高瀬山HO	 655	 BL	 頁岩	 48.0		 12.1		 4.3		 1.53	 	 	 26.02	 26.94
高瀬山HO	 656	 BL	 頁岩	 47.2		 22.7		 8.0		 6.78	 	 	 90.80	 50.47
高瀬山HO	 657	 BL	 頁岩	 68.5		 33.5		 8.5		 12.01	 	 	 142.38	 71.07
高瀬山HO	 659	 BL	 頁岩	 97.2		 31.1		 8.1		 18.2	 	 	 125.96	 66.17
高瀬山HO	 660	 BL	 頁岩	 65.0		 14.0		 5.4		 3.3	 	 	 37.80	 31.68
高瀬山HO	 662	 BL	 頁岩	 69.6		 22.4		 7.0		 7.31	 	 	 78.40	 48.82
高瀬山HO	 663	 BL	 頁岩	 59.9		 18.6		 5.2		 4.22	 	 	 48.36	 39.91
高瀬山HO	 665	 BL	 頁岩	 31.0		 13.6		 3.1		 1.37	 破損	 	 21.08	 28.55
高瀬山HO	 666	 BL	 頁岩	 104.4		 31.7		 13.3		 35.79	 	 	 210.81	 73.08
高瀬山HO	 669	 BL	 頁岩	 73.6		 18.0		 4.6		 5.31	 	 	 41.40	 38.21
高瀬山HO	 671	 BL	 頁岩	 74.7		 16.0		 6.7		 6.39	 	 	 53.60	 36.87
高瀬山HO	 672	 BL	 頁岩	 77.1		 23.8		 5.7		 7.43	 	 	 67.83	 50.19
高瀬山HO	 673	 BL	 頁岩	 69.2		 18.4		 6.8		 6.82	 	 	 62.56	 41.28
高瀬山HO	 674	 BL	 頁岩	 61.5		 12.3		 5.4		 4.05	 	 	 33.21	 28.67
高瀬山HO	 675	 BL	 頁岩	 65.4		 23.9		 6.1		 6.43	 	 	 72.90	 50.73
高瀬山HO	 681	 BL	 頁岩	 63.0		 18.2		 4.9		 5.12	 	 	 44.59	 38.87
高瀬山HO	 682	 BL	 頁岩	 62.4		 17.7		 5.3		 4.19	 	 	 46.91	 38.33
高瀬山HO	 687	 BL	 頁岩	 54.4		 50.8		 31.2		 60.57	 	 	 792.48	 131.26
高瀬山HO	 703	 BL	 頁岩	 99.5		 44.2		 15.3		 49.35	 	 	 338.13	 97.96
高瀬山HO	 704	 BL	 頁岩	 65.7		 31.2		 10.9		 12.9	 	 	 170.04	 69.26
高瀬山HO	 705	 BL	 頁岩	 62.6		 13.5		 3.4		 3.72	 破損	 	 22.95	 28.62
高瀬山HO	 707	 BL	 頁岩	 115.6		 42.8		 31.6		 122.91	 	 	 676.24	 119.13
高瀬山HO	 708	 BL	 頁岩	 62.9		 32.2		 8.0		 13.57	 	 	 128.80	 68.16
高瀬山HO	 709	 BL	 頁岩	 100.9		 50.0		 42.7		 88.24	 	 	 1067.50	 148.96
高瀬山HO	 710	 BL	 頁岩	 104.5		 55.4		 16.5		 97.71	 	 	 457.05	 119.88
高瀬山HO	 715	 BL	 頁岩	 64.8		 26.9		 12.4		 22.73	 	 	 166.78	 63.49
高瀬山HO	 716	 BL	 頁岩	 48.4		 10.3		 3.8		 1.45	 	 	 19.57	 23.10
高瀬山HO	 721	 BL	 頁岩	 47.2		 19.8		 9.6		 7.76	 破損	 	 95.04	 47.38
高瀬山HO	 726	 BL	 頁岩	 56.9		 13.1		 5.9		 3.82	 	 	 38.65	 30.73
高瀬山HO	 727	 BL	 頁岩	 92.6		 36.0		 14.7		 43.52	 	 	 264.60	 82.48
高瀬山HO	 747	 BL	 頁岩	 42.5		 14.6		 2.7		 1.49	 	 	 19.71	 30.17
高瀬山HO	 762	 BL	 頁岩	 103.9		 33.4		 9.7		 25.93	 	 	 161.99	 72.03
高瀬山HO	 766	 BL	 頁岩	 33.2		 17.3		 5.0		 2.18	 	 	 43.25	 37.28
高瀬山HO	 810	 BL	 頁岩	 53.9		 19.3		 5.2		 4.67	 	 	 50.18	 41.22
高瀬山HO	 811	 BL	 頁岩	 40.0		 12.6		 4.0		 1.98	 	 	 25.20	 27.53
高瀬山HO	 813	 BL	 頁岩	 45.0		 17.1		 4.5		 2.26	 	 	 38.48	 36.42
高瀬山HO	 814	 BL	 頁岩	 45.0		 20.0		 9.4		 7.55	 	 	 94.00	 47.45
高瀬山HO	 829	 BL	 頁岩	 106.0		 25.4		 7.0		 15.01	 	 	 88.90	 54.40
高瀬山HO	 830	 BL	 頁岩	 107.2		 34.2		 29.3		 38.08	 	 	 501.03	 102.05
高瀬山HO	 831	 BL	 頁岩	 70.7		 19.9		 6.5		 8.87	 	 	 64.68	 43.67
高瀬山HO	 841	 BL	 頁岩	 54.9		 16.9		 4.1		 3.8	 	 	 34.65	 35.68
高瀬山HO	 844	 BL	 頁岩	 55.8		 28.0		 9.4		 10.62	 	 	 131.60	 61.73
高瀬山HO	 846	 BL	 頁岩	 64.9		 20.1		 7.6		 8.22	 	 	 76.38	 45.30
高瀬山HO	 626	 BU	 頁岩	 77.7		 14.8		 5.3		 5.53	 	 	 39.22	 23.90
高瀬山HO	 627	 BU	 頁岩	 62.1		 25.5		 5.4		 4.87	 	 	 68.85	 39.35
高瀬山HO	 652	 BU	 頁岩	 93.9		 31.6		 13.8		 25.93	 	 	 218.04	 52.58
高瀬山HO	 667	 BU	 頁岩	 59.4		 18.1		 6.6		 6.44	 	 	 59.73	 29.30
高瀬山HO	 679	 BU	 頁岩	 68.5		 19.0		 6.0		 7.04	 	 	 57.00	 30.24
高瀬山HO	 680	 BU	 頁岩	 98.4		 17.0		 5.6		 8.71	 	 	 47.60	 27.18
高瀬山HO	 744	 BU	 頁岩	 83.1		 29.6		 12.0		 25.99	 	 	 177.60	 48.65
高瀬山HO	 821	 BU	 頁岩	 78.6		 23.8		 5.3		 8.87	 	 	 63.07	 36.83
高瀬山HO	 851	 BU	 頁岩	 52.8		 26.0		 8.9		 11.03	 	 	 115.70	 41.75
白山E	 43	 BL	 珪質頁岩	 29.7		 18.5		 5.1		 3	 上半部折損	 	 47.18	 39.62
白山E	 46	 BL	 頁岩	 62.9		 24.5		 3.5		 7.47	 完形	 	 42.88	 49.98
白山E	 47	 BL	 凝灰岩	 29.6		 14.6		 4.6		 1.59	 折れ	 	 33.58	 31.86
白山E	 49	 BL	 頁岩	 21.6		 20.1		 3.9		 2.93	 折れ	 	 39.20	 41.66
白山E	 51	 BL	 黒曜石	 18.8		 16.8		 4.1		 1.68	 両端部折損	 	 34.44	 35.49
白山E	 53	 BL	 頁岩	 56.4		 21.0		 9.5		 11.02	 ガジリ・折れ	 	 99.75	 49.32
白山E	 56	 BL	 凝灰岩	 49.5		 17.6		 8.8		 6.33	 折れ	 	 77.44	 42.49
白山E	 59	 BL	 凝灰岩	 57.0		 25.3		 4.8		 6.73	 	 	 60.72	 52.36
白山E	 62	 BL	 玉髄	 35.8		 1.3		 3.0		 1.68	 端部折損	 	 1.88	 7.38
白山E	 66	 BL	 頁岩	 38.6		 13.8		 6.9		 3.33	 完形	 	 47.61	 33.32
白山E	 72	 BL	 頁岩	 46.7		 11.8		 3.9		 1.99	 完形	 	 23.01	 25.94
白山E	 81	 BL	 頁岩	 56.8		 10.0		 3.3		 1.92	 先端部折損	 	 16.50	 21.98
白山E	 83	 BL	 凝灰岩	 88.8		 36.5		 11.7		 29.99	 折れ	 	 213.53	 79.86
白山E	 84	 BL	 凝灰岩	 79.8		 41.2		 8.8		 24.21	 	 	 181.28	 86.00
白山E	 88	 BL	 頁岩	 16.1		 9.7		 2.0		 0.41	 折れ	 	 9.70	 20.19
白山E	 121	 BL	 頁岩	 32.5		 10.1		 3.9		 1.27	 完形	 	 19.70	 22.86
白山E	 122	 BL	 珪質凝灰岩	 33.3		 12.0		 3.9		 1.12	 破損	 	 23.40	 26.31
白山E	 128	 BL	 頁岩	 24.6		 9.0		 2.2		 0.82	 	 	 9.90	 19.02
白山E	 152	 BL	 頁岩	 35.1		 17.7		 3.7		 3.12	 完形	 	 32.75	 36.88
白山E	 164	 BL	 頁岩	 58.6		 28.1		 8.5		 15.6	 上下端部折損	 	 119.43	 60.94
白山E	 165	 BL	 頁岩	 31.7		 12.8		 2.9		 1.31	 折れ	 	 18.56	 26.85
白山E	 167	 BL	 頁岩	 47.0		 15.9		 6.3		 3.83	 完形	 	 50.09	 36.19
白山E	 179	 BL	 頁岩	 23.2		 9.4		 4.1		 0.83	 折れ	 	 19.27	 21.87
白山E	 182	 BL	 頁岩	 56.3		 20.4		 5.5		 4.77	 完形	 	 56.10	 43.58
白山E	 204	 BL	 頁岩	 68.2		 10.5		 7.6		 5.19	 完形	 	 39.90	 28.97
白山E	 206	 BL	 頁岩	 107.4		 24.3		 5.7		 11.99	 ガジリ有	 	 69.26	 51.14
白山E	 207	 BL	 頁岩	 40.8		 9.5		 3.5		 1.57	 完形	 	 16.63	 21.30
白山E	 209	 BL	 頁岩	 38.3		 14.2		 2.4		 1.54	 完形	 	 17.04	 29.19
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白山E	 214	 BL	 頁岩	 28.1		 23.0		 4.5		 3.5	 下半部折損	 	 51.75	 47.70
白山E	 3	 BL	 頁岩	 22.3		 11.6		 6.5		 1.95	 先端部	 	 37.70	 29.02
白山E	 210	 BL	 凝灰岩	 36.0		 22.1		 5.3		 3.49	 完形	 	 58.57	 46.61
白山E	 93	 BL	 頁岩	 74.0		 9.4		 6.5		 3.61	 完形	 	 30.55	 25.44
白山E	 7	 BL	 頁岩	 18.6		 12.7		 4.7		 1.14	 ガジリ有り	 	 29.85	 28.50
白山E	 8	 BL	 頁岩	 14.1		 15.0		 4.8		 1.12	 ガジリ有り	 	 36.00	 32.81
白山E	 9	 BL	 頁岩	 19.6		 14.2		 4.2		 1.03	 ガジリ有り	 	 29.82	 30.70
白山E	 15	 BL	 頁岩	 41.3		 15.3		 5.9		 4.04	 ガジリ有り	 	 45.14	 34.62
白山E	 21	 BL	 黒曜石？	 36.5		 21.6		 10.8		 8.83	 先端部・基端部		 116.64	 52.15
白山E	 28	 BL	 頁岩	 44.3		 17.7		 3.4		 1.95	 	 	 30.09	 36.66
白山E	 30	 BL	 珪質凝灰岩	 56.3		 17.2		 5.0		 3.03	 先端部	 	 43.00	 37.10
白山E	 38	 BL	 頁岩	 34.7		 20.9		 6.5		 4.11	 ガジリ有り・	 	 67.93	 45.51
白山E	 1	 KN	 黒曜石	 33.6		 17.8		 9.8		 5.55	 完形	 	 15.00	 25.89
白山E	 20	 KN	 珪質頁岩	 29.2		 12.9		 3.1		 0.95	 基部のみ	 	 29.37	 36.78
白山E	 22	 KN	 珪質頁岩	 19.4		 13.5		 4.6		 1.25	 先端部のみ	 	 21.92	 28.82
白山E	 29	 KN	 珪質凝灰岩	 9.7		 8.5		 2.3		 0.13	 先端部のみ	 	 70.11	 40.79
白山E	 42	 KN	 黒曜石	 26.9		 17.2		 6.4		 2.91	 基部のみ	 	 55.25	 38.40
白山E	 60	 KN	 珪質凝灰岩	 27.5		 12.5		 2.4		 1.07	 基部のみ	 	 41.31	 34.03
白山E	 85	 KN	 珪質頁岩	 27.2		 8.2		 2.9		 0.72	 基部のみ	 	 8.08	 17.81
白山E	 104	 KN	 珪質頁岩	 69.2		 17.8		 3.3		 4.82	 完形	 	 10.30	 21.35
白山E	 119	 KN	 珪質頁岩	 71.9		 17.1		 8.2		 6.15	 完形	 	 9.78	 18.16
白山E	 130	 KN	 珪質頁岩	 9.1		 8.5		 1.9		 0.16	 基部のみ	 	 55.04	 38.64
白山E	 139	 KN	 黒曜石	 	 10.3		 2.0		 0.25	 先端部のみ	 	 87.22	 44.28
白山E	 155	 KN	 黒曜石	 30.3		 13.7		 3.2		 1.18	 基部のみ	 	 20.00	 27.21
白山E	 180	 KN	 黒曜石	 36.2		 17.0		 6.5		 4.29	 基部のみ	 	 110.50	 27.89
白山E	 220	 KN	 黒曜石	 32.8		 15.3		 5.4		 2.62	 基部のみ	 	 82.62	 14.15
白山E	 11	 BU	 珪質頁岩	 88.1		 28.1		 18.0		 32.02	 基部折損	 	 252.90	 50.93
白山E	 16	 BU	 珪質凝灰岩	 67.6		 18.1		 6.0		 5.68	 基部折損	 	 54.30	 28.96
白山E	 34	 BU	 珪質頁岩	 46.5		 21.4		 4.6		 4.5	 完形	 	 49.22	 33.05
白山E	 35	 BU	 珪質頁岩	 73.0		 23.3		 5.8		 10.44	 基部折損	 	 67.57	 36.31
白山E	 48	 BU	 珪質頁岩	 66.7		 19.9		 9.2		 9.1	 完形	 	 91.54	 33.45
白山E	 52	 BU	 玉髄	 35.3		 25.2		 5.3		 8.19	 両端部	 	 66.78	 38.87
白山E	 61	 BU	 珪質頁岩	 39.3		 20.8		 4.9		 4.73	 完形	 	 50.96	 32.30
白山E	 94	 BU	 珪質凝灰岩	 61.7		 22.9		 5.0		 3.81	 完形	 	 57.25	 35.39
白山E	 102	 BU	 珪質頁岩	 83.7		 28.2		 8.1		 15.43	 完形	 	 114.21	 44.46
白山E	 124	 BU	 珪質凝灰岩	 71.1		 26.5		 11.3		 16.22	 完形	 	 149.73	 43.91
白山E	 126	 BU	 珪質頁岩	 57.4		 33.5		 9.6		 17.06	 完形	 	 160.80	 52.81
白山E	 163	 BU	 珪質頁岩	 135.4		 38.3		 16.7		 70.74	 完形	 	 319.81	 63.71
白山E	 166	 BU	 珪質頁岩	 64.4		 23.2		 11.4		 15.39	 完形	 	 132.24	 39.46
白山E	 184	 BU	 珪質頁岩	 40.6		 28.4		 9.5		 7.65	 基部折損	 	 134.90	 45.48
白山E	 196	 BU	 珪質凝灰岩	 73.1		 26.9		 10.0		 18.09	 両端部	 	 134.50	 43.66
白山E	 210	 BU	 珪質凝灰岩	 36.0		 22.1		 5.3		 3.49	 先端のみ	 	 58.57	 34.36
横道	 1	 KN	 頁岩	 82.1		 19.6		 6.1		 8.88	 	 	 59.78	 42.68
横道	 3	 KN	 頁岩	 71.9		 12.4		 4.8		 4.5	 先端欠	 	 29.76	 28.08
横道	 4	 KN	 頁岩	 70.4		 12.9		 3.3		 3.95	 先端欠	 	 21.29	 27.39
横道	 8	 Bu	 頁岩	 53.6		 20.4		 16.6		 8.77	 	 	 169.32	 59.37
横道	 18	 Bu	 頁岩	 105.7		 22.6		 6.8		 22.12	 	 	 76.84	 48.98
横道	 20	 Bu	 頁岩	 81.5		 18.7		 4.8		 7.51	 	 	 44.88	 39.72
横道	 21	 Bu	 頁岩	 88.4		 13.8		 5.1		 7.48	 	 	 35.19	 30.96
横道	 24	 Bu	 頁岩	 62.1		 15.9		 5.5		 5.98	 	 	 43.73	 35.23
横道	 YM54-15-6	 BL	 頁岩	 82.1		 12.8		 4.3		 5.51	 基部欠	 	 27.52	 28.22
横道	 YM16-6	 BL	 頁岩	 66.5		 15.7		 4.2		 4.87	 先端欠	 	 32.97	 33.51
横道	 YM46-16-2	 BL	 頁岩	 88.2		 18.6		 6.7		 11.73	 	 	 62.31	 41.52
横道	 YM46-8-2	 BL	 頁岩	 78.2		 14.4		 4.3		 7.85	 基部欠	 	 30.96	 31.17
横道	 YM46-13-2	 BL	 頁岩	 118.0		 16.7		 7.9		 16.36	 	 	 65.97	 39.69
横道	 YM46-1	 BL	 頁岩	 69.4		 10.3		 7.2		 12.48	 基部欠	 	 37.08	 28.00
横道	 YM56-5	 CB	 頁岩	 64.5		 10.9		 8.4		 6.77	 	 	 45.78	 30.93
横道	 YM51-2	 BuSp	 頁岩	 67.0		 18.6		 11.2		 5.09	 	 	 104.16	 47.72
横道	 65-18	 BL	 頁岩	 43.0		 18.9		 2.0		 2.11	 	 	 18.90	 38.22
横道	 46-15	 BL	 頁岩	 60.8		 11.7		 3.4		 2.75	 	 	 19.89	 25.23
横道	 46-9（31）	 BL	 頁岩	 76.1		 29.2		 6.8		 14.28	 	 	 99.28	 61.41
横道	 YM44-3	 BL	 頁岩	 78.4		 25.4		 8.6		 13.69	 	 	 109.22	 56.08
横道	 YM35-1	 BL	 頁岩	 71.3		 15.5		 6.4		 6.56	 	 	 49.60	 35.60
横道	 YM46-13-1	 BL	 頁岩	 115.4		 20.1		 7.1		 11.28	 （基部）	 	 71.36	 44.71
横道	 YM46-17	 BL	 頁岩	 82.4		 24.2		 7.7		 15.38	 	 	 93.17	 52.88
横道	 YM44-7	 BL	 頁岩	 71.3		 28.8		 10.5		 24.86	 	 	 151.20	 64.44
横道	 YM57-2	 BL	 頁岩	 73.5		 32.6		 7.1		 18.63	 	 	 115.73	 68.16
横道	 YM65-11	 BL	 頁岩	 56.5		 34.2		 6.1		 15.14	 	 	 104.31	 70.51
横道	 YM64-8	 Bu	 頁岩	 60.1		 36.0		 8.1		 20.52	 	 	 145.80	 75.48
横道	 YM56-13	 BL	 頁岩	 65.4		 22.2		 3.7		 5.65	 	 	 41.07	 45.60
横道	 YM36-3	 BL	 頁岩	 108.0		 34.4		 8.9		 43.78	 先端欠	 	 153.08	 73.13
横道	 表採-1	 BL	 頁岩	 114.6		 36.2		 13.2		 46.83	 	 	 238.92	 81.00
横道	 YM65-9	 BL	 頁岩	 117.0		 37.5		 16.5		 51.39	 ガジリ	 	 309.38	 87.45
横道	 YM56-12	 BL	 頁岩	 103.4		 36.6		 8.5		 40.43	 先端欠	 	 155.55	 76.96
横道	 YM45-2	 BL	 頁岩	 87.5		 25.5		 8.4		 27.22	 	 	 107.10	 56.04
横道	 9	 KN	 頁岩	 41.0		 18.0		 7.0		 -	 	 	 63.00	 40.80
横道	 10	 KN	 頁岩	 57.5		 20.0		 6.0		 -	 	 	 60.00	 43.32
岩井沢	 1	 KN	 頁岩	 75	 26.8	 6.9	 -	 	 	 92.46	 56.94
岩井沢	 2	 KN	 頁岩	 52.0		 24.2		 6.0		 -	 	 	 72.60	 51.21
岩井沢	 3	 KN	 頁岩	 76.0		 22.6		 10.6		 -	 	 	 119.78	 53.59
岩井沢	 4	 KN	 頁岩	 69.0		 35.9		 13.0		 -	 	 	 233.35	 80.23
岩井沢	 13	 縦長剥片	 頁岩	 69.0		 28.4		 9.0		 -	 	 	 127.80	 62.02
岩井沢	 14	 縦長剥片	 頁岩	 44.0		 18.2		 7.6		 -	 	 	 69.16	 41.91
岩井沢	 15	 縦長剥片	 頁岩	 68.0		 37.0		 8.0		 -	 	 	 148.00	 77.31
岩井沢	 16	 縦長剥片	 頁岩	 54.0		 27.5		 5.9		 -	 	 	 81.13	 57.42
岩井沢	 17	 縦長剥片	 頁岩	 59.0		 24.0		 9.8		 -	 	 	 117.60	 54.99
岩井沢	 18	 縦長剥片	 頁岩	 54.1		 27.0		 8.9		 -	 	 	 120.15	 59.34
岩井沢	 19	 縦長剥片	 頁岩	 52.0		 30.0		 9.9		 -	 	 	 148.50	 65.94
岩井沢	 20	 縦長剥片	 頁岩	 44.5		 25.0		 9.0		 -	 	 	 112.50	 55.81
岩井沢	 21	 縦長剥片	 頁岩	 54.0		 28.5		 8.2		 -	 	 	 116.85	 61.38
岩井沢	 22	 縦長剥片	 頁岩	 46.0		 21.0		 7.0		 -	 	 	 73.50	 46.24
岩井沢	 23	 縦長剥片	 頁岩	 50.5		 26.0		 12.8		 -	 	 	 166.40	 62.49
岩井沢	 24	 縦長剥片	 頁岩	 62.0		 28.0		 13.2		 -	 	 	 184.80	 66.48
岩井沢	 25	 縦長剥片	 頁岩	 40.0		 26.0		 8.6		 -	 	 	 111.80	 57.17
岩井沢	 26	 縦長剥片	 頁岩	 39.0		 22.0		 4.0		 -	 	 	 44.00	 45.41
岩井沢	 27	 縦長剥片	 頁岩	 38.0		 18.0		 7.0		 -	 	 	 63.00	 40.80
岩井沢	 28	 縦長剥片	 頁岩	 74.0		 18.0		 8.0		 -	 	 	 72.00	 42.08
岩井沢	 29	 縦長剥片	 頁岩	 78.8		 23.0		 6.4		 -	 	 	 73.60	 49.32
岩井沢	 30	 縦長剥片	 頁岩	 74.2		 38.0		 11.5		 -	 	 	 218.50	 82.42
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遺跡名	 資料番号	 種別	 石材	 MXL(mm)	 MXW(mm)	 MXT(mm)	 重量 (g)	 破損・残存	 	 TCSA	 TCSP
白山E	 214	 BL	 頁岩	 28.1		 23.0		 4.5		 3.5	 下半部折損	 	 51.75	 47.70
白山E	 3	 BL	 頁岩	 22.3		 11.6		 6.5		 1.95	 先端部	 	 37.70	 29.02
白山E	 210	 BL	 凝灰岩	 36.0		 22.1		 5.3		 3.49	 完形	 	 58.57	 46.61
白山E	 93	 BL	 頁岩	 74.0		 9.4		 6.5		 3.61	 完形	 	 30.55	 25.44
白山E	 7	 BL	 頁岩	 18.6		 12.7		 4.7		 1.14	 ガジリ有り	 	 29.85	 28.50
白山E	 8	 BL	 頁岩	 14.1		 15.0		 4.8		 1.12	 ガジリ有り	 	 36.00	 32.81
白山E	 9	 BL	 頁岩	 19.6		 14.2		 4.2		 1.03	 ガジリ有り	 	 29.82	 30.70
白山E	 15	 BL	 頁岩	 41.3		 15.3		 5.9		 4.04	 ガジリ有り	 	 45.14	 34.62
白山E	 21	 BL	 黒曜石？	 36.5		 21.6		 10.8		 8.83	 先端部・基端部		 116.64	 52.15
白山E	 28	 BL	 頁岩	 44.3		 17.7		 3.4		 1.95	 	 	 30.09	 36.66
白山E	 30	 BL	 珪質凝灰岩	 56.3		 17.2		 5.0		 3.03	 先端部	 	 43.00	 37.10
白山E	 38	 BL	 頁岩	 34.7		 20.9		 6.5		 4.11	 ガジリ有り・	 	 67.93	 45.51
白山E	 1	 KN	 黒曜石	 33.6		 17.8		 9.8		 5.55	 完形	 	 15.00	 25.89
白山E	 20	 KN	 珪質頁岩	 29.2		 12.9		 3.1		 0.95	 基部のみ	 	 29.37	 36.78
白山E	 22	 KN	 珪質頁岩	 19.4		 13.5		 4.6		 1.25	 先端部のみ	 	 21.92	 28.82
白山E	 29	 KN	 珪質凝灰岩	 9.7		 8.5		 2.3		 0.13	 先端部のみ	 	 70.11	 40.79
白山E	 42	 KN	 黒曜石	 26.9		 17.2		 6.4		 2.91	 基部のみ	 	 55.25	 38.40
白山E	 60	 KN	 珪質凝灰岩	 27.5		 12.5		 2.4		 1.07	 基部のみ	 	 41.31	 34.03
白山E	 85	 KN	 珪質頁岩	 27.2		 8.2		 2.9		 0.72	 基部のみ	 	 8.08	 17.81
白山E	 104	 KN	 珪質頁岩	 69.2		 17.8		 3.3		 4.82	 完形	 	 10.30	 21.35
白山E	 119	 KN	 珪質頁岩	 71.9		 17.1		 8.2		 6.15	 完形	 	 9.78	 18.16
白山E	 130	 KN	 珪質頁岩	 9.1		 8.5		 1.9		 0.16	 基部のみ	 	 55.04	 38.64
白山E	 139	 KN	 黒曜石	 	 10.3		 2.0		 0.25	 先端部のみ	 	 87.22	 44.28
白山E	 155	 KN	 黒曜石	 30.3		 13.7		 3.2		 1.18	 基部のみ	 	 20.00	 27.21
白山E	 180	 KN	 黒曜石	 36.2		 17.0		 6.5		 4.29	 基部のみ	 	 110.50	 27.89
白山E	 220	 KN	 黒曜石	 32.8		 15.3		 5.4		 2.62	 基部のみ	 	 82.62	 14.15
白山E	 11	 BU	 珪質頁岩	 88.1		 28.1		 18.0		 32.02	 基部折損	 	 252.90	 50.93
白山E	 16	 BU	 珪質凝灰岩	 67.6		 18.1		 6.0		 5.68	 基部折損	 	 54.30	 28.96
白山E	 34	 BU	 珪質頁岩	 46.5		 21.4		 4.6		 4.5	 完形	 	 49.22	 33.05
白山E	 35	 BU	 珪質頁岩	 73.0		 23.3		 5.8		 10.44	 基部折損	 	 67.57	 36.31
白山E	 48	 BU	 珪質頁岩	 66.7		 19.9		 9.2		 9.1	 完形	 	 91.54	 33.45
白山E	 52	 BU	 玉髄	 35.3		 25.2		 5.3		 8.19	 両端部	 	 66.78	 38.87
白山E	 61	 BU	 珪質頁岩	 39.3		 20.8		 4.9		 4.73	 完形	 	 50.96	 32.30
白山E	 94	 BU	 珪質凝灰岩	 61.7		 22.9		 5.0		 3.81	 完形	 	 57.25	 35.39
白山E	 102	 BU	 珪質頁岩	 83.7		 28.2		 8.1		 15.43	 完形	 	 114.21	 44.46
白山E	 124	 BU	 珪質凝灰岩	 71.1		 26.5		 11.3		 16.22	 完形	 	 149.73	 43.91
白山E	 126	 BU	 珪質頁岩	 57.4		 33.5		 9.6		 17.06	 完形	 	 160.80	 52.81
白山E	 163	 BU	 珪質頁岩	 135.4		 38.3		 16.7		 70.74	 完形	 	 319.81	 63.71
白山E	 166	 BU	 珪質頁岩	 64.4		 23.2		 11.4		 15.39	 完形	 	 132.24	 39.46
白山E	 184	 BU	 珪質頁岩	 40.6		 28.4		 9.5		 7.65	 基部折損	 	 134.90	 45.48
白山E	 196	 BU	 珪質凝灰岩	 73.1		 26.9		 10.0		 18.09	 両端部	 	 134.50	 43.66
白山E	 210	 BU	 珪質凝灰岩	 36.0		 22.1		 5.3		 3.49	 先端のみ	 	 58.57	 34.36
横道	 1	 KN	 頁岩	 82.1		 19.6		 6.1		 8.88	 	 	 59.78	 42.68
横道	 3	 KN	 頁岩	 71.9		 12.4		 4.8		 4.5	 先端欠	 	 29.76	 28.08
横道	 4	 KN	 頁岩	 70.4		 12.9		 3.3		 3.95	 先端欠	 	 21.29	 27.39
横道	 8	 Bu	 頁岩	 53.6		 20.4		 16.6		 8.77	 	 	 169.32	 59.37
横道	 18	 Bu	 頁岩	 105.7		 22.6		 6.8		 22.12	 	 	 76.84	 48.98
横道	 20	 Bu	 頁岩	 81.5		 18.7		 4.8		 7.51	 	 	 44.88	 39.72
横道	 21	 Bu	 頁岩	 88.4		 13.8		 5.1		 7.48	 	 	 35.19	 30.96
横道	 24	 Bu	 頁岩	 62.1		 15.9		 5.5		 5.98	 	 	 43.73	 35.23
横道	 YM54-15-6	 BL	 頁岩	 82.1		 12.8		 4.3		 5.51	 基部欠	 	 27.52	 28.22
横道	 YM16-6	 BL	 頁岩	 66.5		 15.7		 4.2		 4.87	 先端欠	 	 32.97	 33.51
横道	 YM46-16-2	 BL	 頁岩	 88.2		 18.6		 6.7		 11.73	 	 	 62.31	 41.52
横道	 YM46-8-2	 BL	 頁岩	 78.2		 14.4		 4.3		 7.85	 基部欠	 	 30.96	 31.17
横道	 YM46-13-2	 BL	 頁岩	 118.0		 16.7		 7.9		 16.36	 	 	 65.97	 39.69
横道	 YM46-1	 BL	 頁岩	 69.4		 10.3		 7.2		 12.48	 基部欠	 	 37.08	 28.00
横道	 YM56-5	 CB	 頁岩	 64.5		 10.9		 8.4		 6.77	 	 	 45.78	 30.93
横道	 YM51-2	 BuSp	 頁岩	 67.0		 18.6		 11.2		 5.09	 	 	 104.16	 47.72
横道	 65-18	 BL	 頁岩	 43.0		 18.9		 2.0		 2.11	 	 	 18.90	 38.22
横道	 46-15	 BL	 頁岩	 60.8		 11.7		 3.4		 2.75	 	 	 19.89	 25.23
横道	 46-9（31）	 BL	 頁岩	 76.1		 29.2		 6.8		 14.28	 	 	 99.28	 61.41
横道	 YM44-3	 BL	 頁岩	 78.4		 25.4		 8.6		 13.69	 	 	 109.22	 56.08
横道	 YM35-1	 BL	 頁岩	 71.3		 15.5		 6.4		 6.56	 	 	 49.60	 35.60
横道	 YM46-13-1	 BL	 頁岩	 115.4		 20.1		 7.1		 11.28	 （基部）	 	 71.36	 44.71
横道	 YM46-17	 BL	 頁岩	 82.4		 24.2		 7.7		 15.38	 	 	 93.17	 52.88
横道	 YM44-7	 BL	 頁岩	 71.3		 28.8		 10.5		 24.86	 	 	 151.20	 64.44
横道	 YM57-2	 BL	 頁岩	 73.5		 32.6		 7.1		 18.63	 	 	 115.73	 68.16
横道	 YM65-11	 BL	 頁岩	 56.5		 34.2		 6.1		 15.14	 	 	 104.31	 70.51
横道	 YM64-8	 Bu	 頁岩	 60.1		 36.0		 8.1		 20.52	 	 	 145.80	 75.48
横道	 YM56-13	 BL	 頁岩	 65.4		 22.2		 3.7		 5.65	 	 	 41.07	 45.60
横道	 YM36-3	 BL	 頁岩	 108.0		 34.4		 8.9		 43.78	 先端欠	 	 153.08	 73.13
横道	 表採-1	 BL	 頁岩	 114.6		 36.2		 13.2		 46.83	 	 	 238.92	 81.00
横道	 YM65-9	 BL	 頁岩	 117.0		 37.5		 16.5		 51.39	 ガジリ	 	 309.38	 87.45
横道	 YM56-12	 BL	 頁岩	 103.4		 36.6		 8.5		 40.43	 先端欠	 	 155.55	 76.96
横道	 YM45-2	 BL	 頁岩	 87.5		 25.5		 8.4		 27.22	 	 	 107.10	 56.04
横道	 9	 KN	 頁岩	 41.0		 18.0		 7.0		 -	 	 	 63.00	 40.80
横道	 10	 KN	 頁岩	 57.5		 20.0		 6.0		 -	 	 	 60.00	 43.32
岩井沢	 1	 KN	 頁岩	 75	 26.8	 6.9	 -	 	 	 92.46	 56.94
岩井沢	 2	 KN	 頁岩	 52.0		 24.2		 6.0		 -	 	 	 72.60	 51.21
岩井沢	 3	 KN	 頁岩	 76.0		 22.6		 10.6		 -	 	 	 119.78	 53.59
岩井沢	 4	 KN	 頁岩	 69.0		 35.9		 13.0		 -	 	 	 233.35	 80.23
岩井沢	 13	 縦長剥片	 頁岩	 69.0		 28.4		 9.0		 -	 	 	 127.80	 62.02
岩井沢	 14	 縦長剥片	 頁岩	 44.0		 18.2		 7.6		 -	 	 	 69.16	 41.91
岩井沢	 15	 縦長剥片	 頁岩	 68.0		 37.0		 8.0		 -	 	 	 148.00	 77.31
岩井沢	 16	 縦長剥片	 頁岩	 54.0		 27.5		 5.9		 -	 	 	 81.13	 57.42
岩井沢	 17	 縦長剥片	 頁岩	 59.0		 24.0		 9.8		 -	 	 	 117.60	 54.99
岩井沢	 18	 縦長剥片	 頁岩	 54.1		 27.0		 8.9		 -	 	 	 120.15	 59.34
岩井沢	 19	 縦長剥片	 頁岩	 52.0		 30.0		 9.9		 -	 	 	 148.50	 65.94
岩井沢	 20	 縦長剥片	 頁岩	 44.5		 25.0		 9.0		 -	 	 	 112.50	 55.81
岩井沢	 21	 縦長剥片	 頁岩	 54.0		 28.5		 8.2		 -	 	 	 116.85	 61.38
岩井沢	 22	 縦長剥片	 頁岩	 46.0		 21.0		 7.0		 -	 	 	 73.50	 46.24
岩井沢	 23	 縦長剥片	 頁岩	 50.5		 26.0		 12.8		 -	 	 	 166.40	 62.49
岩井沢	 24	 縦長剥片	 頁岩	 62.0		 28.0		 13.2		 -	 	 	 184.80	 66.48
岩井沢	 25	 縦長剥片	 頁岩	 40.0		 26.0		 8.6		 -	 	 	 111.80	 57.17
岩井沢	 26	 縦長剥片	 頁岩	 39.0		 22.0		 4.0		 -	 	 	 44.00	 45.41
岩井沢	 27	 縦長剥片	 頁岩	 38.0		 18.0		 7.0		 -	 	 	 63.00	 40.80
岩井沢	 28	 縦長剥片	 頁岩	 74.0		 18.0		 8.0		 -	 	 	 72.00	 42.08
岩井沢	 29	 縦長剥片	 頁岩	 78.8		 23.0		 6.4		 -	 	 	 73.60	 49.32
岩井沢	 30	 縦長剥片	 頁岩	 74.2		 38.0		 11.5		 -	 	 	 218.50	 82.42
岩井沢	 31	 縦長剥片	 頁岩	 77.5		 26.0		 12.8		 -	 	 	 166.40	 62.49
岩井沢	 32	 縦長剥片	 頁岩	 71.0		 24.0		 9.0		 -	 	 	 108.00	 54.00
岩井沢	 33	 縦長剥片	 頁岩	 70.8		 20.0		 8.1		 -	 	 	 81.00	 45.74
岩井沢	 34	 縦長剥片	 頁岩	 66.0		 34.0		 11.0		 -	 	 	 187.00	 74.50
岩井沢	 35	 縦長剥片	 頁岩	 64.0		 33.9		 11.2		 -	 	 	 189.84	 74.53
岩井沢	 36	 縦長剥片	 頁岩	 62.0		 22.5		 11.0		 -	 	 	 123.75	 53.97
岩井沢	 37	 縦長剥片	 頁岩	 80.1		 26.0		 18.0		 -	 	 	 234.00	 70.41
岩井沢	 38	 縦長剥片	 頁岩	 74.0		 26.5		 12.0		 -	 	 	 159.00	 62.25
岩井沢	 39	 縦長剥片	 頁岩	 65.2		 19.0		 7.0		 -	 	 	 66.50	 42.60
岩井沢	 40	 縦長剥片	 頁岩	 76.0		 24.2		 12.0		 -	 	 	 145.20	 58.28
岩井沢	 42	 縦長剥片	 頁岩	 64.2		 16.0		 8.2		 -	 	 	 65.60	 38.91
岩井沢	 43	 縦長剥片	 頁岩	 62.0		 20.0		 8.0		 -	 	 	 80.00	 45.61
岩井沢	 44	 縦長剥片	 頁岩	 62.2		 30.0		 6.0		 -	 	 	 90.00	 62.31
岩井沢	 45	 縦長剥片	 頁岩	 68.0		 28.0		 8.0		 -	 	 	 112.00	 60.25
岩井沢	 46	 縦長剥片	 頁岩	 48.0		 22.0		 5.0		 -	 	 	 55.00	 46.17
岩井沢	 47	 縦長剥片	 頁岩	 45.0		 19.0		 10.0		 -	 	 	 95.00	 46.59
岩井沢	 48	 縦長剥片	 頁岩	 67.0		 32.0		 12.3		 -	 	 	 196.80	 72.36
岩井沢	 49	 縦長剥片	 頁岩	 48.0		 16.5		 8.2		 -	 	 	 67.65	 39.76
岩井沢	 50	 縦長剥片	 頁岩	 60.0		 32.0		 9.0		 -	 	 	 144.00	 68.72
岩井沢	 51	 縦長剥片	 頁岩	 57.0		 20.5		 7.9		 -	 	 	 80.98	 46.38
岩井沢	 52	 縦長剥片	 頁岩	 64.0		 19.8		 7.8		 -	 	 	 77.22	 45.01
岩井沢	 53	 縦長剥片	 頁岩	 50.0		 14.0		 5.0		 -	 	 	 35.00	 31.20
岩井沢	 54	 縦長剥片	 頁岩	 49.0		 23.0		 8.0		 -	 	 	 92.00	 51.02
岩井沢	 55	 縦長剥片	 頁岩	 42.0		 24.0		 11.0		 -	 	 	 132.00	 56.56
岩井沢	 56	 縦長剥片	 頁岩	 66.0		 19.0		 5.0		 -	 	 	 47.50	 40.47
岩井沢	 57	 縦長剥片	 頁岩	 48.0		 36.0		 12.0		 -	 	 	 216.00	 79.27
岩井沢	 58	 縦長剥片	 頁岩	 46.5		 18.0		 6.0		 -	 	 	 54.00	 39.63
岩井沢	 59	 縦長剥片	 頁岩	 54.0		 21.0		 7.0		 -	 	 	 73.50	 46.24
岩井沢	 60	 縦長剥片	 頁岩	 80.0		 28.2		 11.0		 -	 	 	 155.10	 63.97
岩井沢	 61	 縦長剥片	 頁岩	 66.0		 20.0		 5.8		 -	 	 	 58.00	 43.12
岩井沢	 62	 縦長剥片	 頁岩	 66.0		 32.5		 6.2		 -	 	 	 100.75	 67.29
岩井沢	 63	 縦長剥片	 頁岩	 72.0		 30.0		 9.0		 -	 	 	 135.00	 64.99
岩井沢	 64	 縦長剥片	 頁岩	 74.0		 28.0		 40.0		 -	 	 	 560.00	 112.76
岩井沢	 65	 縦長剥片	 頁岩	 68.0		 28.0		 9.0		 -	 	 	 126.00	 61.29
岩井沢	 67	 縦長剥片	 頁岩	 54.0		 17.8		 7.0		 -	 	 	 62.30	 40.45
岩井沢	 68	 縦長剥片	 頁岩	 40.0		 22.0		 6.8		 -	 	 	 74.80	 47.86
岩井沢	 70	 縦長剥片	 頁岩	 45.0		 21.0		 7.0		 -	 	 	 73.50	 46.24
岩井沢	 71	 縦長剥片	 頁岩	 42.0		 22.0		 6.0		 -	 	 	 66.00	 47.06
岩井沢	 73	 縦長剥片	 頁岩	 54.0		 20.0		 6.4		 -	 	 	 64.00	 43.75
岩井沢	 74	 縦長剥片	 頁岩	 40.0		 21.0		 3.8		 -	 	 	 39.90	 43.33
岩井沢	 76	 縦長剥片	 頁岩	 85.0		 29.0		 16.0		 -	 	 	 232.00	 72.19
岩井沢	 77	 縦長剥片	 頁岩	 106.0		 30.0		 15.5		 -	 	 	 232.50	 73.14
岩井沢	 78	 縦長剥片	 頁岩	 138.0		 26.0		 16.0		 -	 	 	 208.00	 67.23
清水西	 RQ492	 KN	 頁岩	 128.2275	 55.6	 26	 114.74	 	 	 722.8	 131.72
清水西	 RQ486	 KN	 頁岩	 112.0		 38.3		 15.1		 37.85	 	 	 289.17	 87.07
清水西	 RQ454	 KN	 頁岩	 110.9		 23.9		 13.0		 27.31	 	 	 155.35	 59.22
清水西	 RQ35	 KN	 頁岩	 108.7		 38.9		 10.0		 39.21	 	 	 194.50	 82.64
清水西	 RQ432+491	 KN	 頁岩	 108.3		 24.2		 13.8		 23.51	 	 	 166.98	 60.91
清水西	 RQ463+464	 KN	 頁岩	 99.9		 28.4		 19.2		 26.77	 	 	 272.38	 76.13
清水西	 RQ367	 KN	 頁岩	 96.5		 32.8		 11.5		 31.37	 	 	 188.60	 72.86
清水西	 RQ384	 KN	 頁岩	 92.1		 33.1		 7.6		 22.89	 	 	 125.78	 69.52
清水西	 RQ455	 KN	 頁岩	 88.5		 33.6		 12.4		 32.36	 	 	 208.32	 75.36
清水西	 RQ510	 KN	 頁岩	 89.4		 32.0		 32.0		 26.91	 	 	 200.00	 72.61
清水西	 RQ551	 KN	 頁岩	 87.6		 28.8		 12.2		 20.44	 	 	 175.52	 66.50
清水西	 RQ187	 KN	 頁岩	 83.6		 32.3		 12.7		 27.47	 	 	 205.52	 73.44
清水西	 RQ289	 KN	 頁岩	 69.9		 29.9		 13.3		 15.22	 	 	 199.49	 69.98
清水西	 RQ459	 KN	 頁岩	 75.1		 32.0		 9.6		 18.75	 	 	 153.60	 69.32
清水西	 RQ228+516	 KN	 頁岩	 79.2		 32.6		 8.0		 12.51	 	 	 130.40	 68.91
清水西	 RQ568	 KN	 頁岩	 59.5		 38.4		 10.0		 18.06	 	 	 192.00	 81.70
清水西	 RQ591	 KN	 頁岩	 74.0		 26.9		 14.1		 17.13	 	 	 189.62	 65.87
清水西	 RQ579	 KN	 頁岩	 66.8		 24.0		 12.3		 14.67	 	 	 147.60	 58.37
清水西	 RQ482	 KN	 頁岩	 64.8		 32.1		 13.5		 18.38	 	 	 216.68	 74.05
清水西	 RQ239	 KN	 頁岩	 58.1		 20.7		 8.0		 9.36	 	 	 82.80	 46.86
清水西	 RQ509○	 KN	 頁岩	 74.0		 21.1		 12.9		 9.31	 	 	 135.83	 54.36
清水西	 1002RQ327	 KN	 頁岩	 68.6		 18.6		 8.9		 11.53	 	 	 82.58	 44.27
清水西	 RQ357○	 KN	 頁岩	 97.2		 18.8		 12.7		 6.43	 	 	 119.33	 50.37
清水西	 RQ242	 KN	 頁岩	 74.3		 21.8		 10.1		 19.43	 	 	 110.09	 51.52
清水西	 RQ233	 KN	 頁岩	 76.9		 27.3		 7.1		 11.27	 	 	 96.81	 58.09
清水西	 RQ466	 KN	 頁岩	 87.5		 24.4		 11.8		 16.4	 	 	 143.96	 58.35
清水西	 RQ414	 KN	 頁岩	 88.5		 21.5		 7.2		 13.66	 	 	 77.40	 47.38
清水西	 RQ390	 KN	 頁岩	 84.5		 26.0		 13.6		 19.4	 	 	 176.80	 63.63
清水西	 RQ294	 KN	 頁岩	 79.5		 24.4		 5.8		 11.61	 	 	 70.76	 51.42
清水西	 RQ318	 KN	 頁岩	 69.3		 19.9		 14.4		 12.83	 	 	 143.28	 54.91
清水西	 RQ580	 KN	 頁岩	 59.1		 20.3		 12.2		 6.61	 	 	 123.83	 52.04
清水西	 RQ558	 KN	 頁岩	 101.8		 35.0		 15.2		 33.89	 	 	 266.00	 81.36
清水西	 RQ474	 KN	 頁岩	 105.6		 37.2		 12.2		 25.41	 	 	 226.92	 81.69
清水西	 RQ534	 BL	 頁岩	 104.8		 25.5		 10.8		 9.85	 	 	 137.70	 58.92
清水西	 RQ369	 BL	 頁岩	 51.0		 21.4		 9.2		 31.42	 	 	 98.44	 49.62
清水西	 RQ45	 BL	 頁岩	 121.8		 31.7		 10.5		 10.85	 	 	 166.43	 69.72
清水西	 RQ389	 BL	 頁岩	 80.8		 36.0		 9.6		 33.14	 	 	 172.80	 76.80
清水西	 RQ433	 BL	 頁岩	 70.9		 25.9		 10.8		 27.55	 	 	 139.86	 59.62
清水西	 RQ410	 BL	 頁岩	 66.5		 25.6		 6.3		 14.16	 	 	 80.64	 54.13
清水西	 RQ317	 BL	 頁岩	 30.6		 30.1		 11.6		 13.996	 	 	 174.58	 68.10
清水西	 RQ297	 BL	 頁岩	 128.9		 33.8		 19.0		 28.72	 	 	 320.88	 84.62
清水西	 RQ227	 BL	 頁岩	 121.8		 35.0		 13.3		 51.27	 	 	 233.71	 79.06
清水西	 RQ441	 BL	 頁岩	 107.4		 31.1		 8.2		 41.76	 	 	 127.37	 66.20
清水西	 RQ346	 BL	 頁岩	 105.9		 29.6		 12.3		 26.3	 	 	 182.11	 68.10
清水西	 RQ460	 BL	 頁岩	 105.3		 32.1		 10.4		 26.37	 	 	 167.37	 70.39
清水西	 RQ472	 BL	 頁岩	 104.5		 35.2		 14.8		 27.82	 	 	 260.75	 81.26
清水西	 RQ569	 BL	 頁岩	 102.8		 18.6		 12.2		 34.69	 	 	 113.19	 49.21
清水西	 RQ409	 BL	 頁岩	 95.5		 35.9		 10.2		 26.36	 	 	 183.19	 77.14
清水西	 RQ420	 BL	 頁岩	 94.2		 35.2		 8.8		 32.87	 	 	 154.28	 74.59
清水西	 1003	 BL	 頁岩	 91.9		 28.1		 7.5		 24.37	 	 	 105.64	 60.05
清水西	 RQ74+264	 BL	 頁岩	 104.0		 37.7		 10.8		 16.13	 	 	 203.79	 81.22
清水西	 RQ535	 BL	 頁岩	 88.6		 31.5		 13.8		 31.92	 	 	 217.24	 73.35
清水西	 RQ484	 BL	 頁岩	 89.2		 37.7		 11.9		 30.48	 	 	 224.25	 82.34
清水西	 RQ465	 BL	 頁岩	 90.7		 44.8		 16.9		 24.68	 	 	 378.53	 100.96
清水西	 RQ475	 BL	 頁岩	 87.8		 27.5		 10.6		 59.78	 	 	 146.33	 62.30
清水西	 RQ38	 BL	 頁岩	 75.9		 26.7		 9.0		 12.1	 	 	 120.10	 58.88
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清水西	 RQ394	 BL	 頁岩	 72.8		 21.9		 8.8		 8.88	 	 	 96.33	 49.98
清水西	 RQ378	 BL	 頁岩	 69.8		 31.3		 12.8		 10.98	 	 	 200.16	 71.69
清水西	 RQ322	 BL	 頁岩	 67.1		 27.5		 9.4		 9.92	 	 	 129.11	 60.83
清水西	 RQ326	 BL	 頁岩	 66.5		 26.1		 9.6		 9.14	 	 	 125.10	 58.43
清水西	 RQ234	 BL	 頁岩	 67.1		 25.2		 8.8		 15.06	 	 	 110.46	 55.94
清水西	 RQ149	 BL	 頁岩	 64.2		 29.4		 11.7		 13.96	 	 	 171.63	 66.94
清水西	 RQ592	 BL	 頁岩	 64.8		 19.4		 6.7		 5.39	 	 	 64.69	 42.93
清水西	 RQ285	 BL	 頁岩	 61.7		 36.9		 10.2		 15.7	 	 	 188.52	 79.09
清水西	 RQ513	 BL	 頁岩	 56.5		 22.7		 7.4		 6.96	 	 	 84.09	 49.85
清水西	 RQ368	 BL	 頁岩	 57.8		 21.3		 11.8		 10.2	 	 	 125.48	 53.04
清水西	 RQ494	 BL	 頁岩	 54.0		 23.4		 5.8		 3.9	 	 	 68.16	 49.46
清水西	 RQ523	 BL	 頁岩	 49.8		 18.3		 6.5		 4.25	 	 	 59.30	 40.79
清水西	 RQ424	 BL	 頁岩	 49.8		 17.5		 10.0		 3.9	 	 	 87.64	 44.11
清水西	 RQ381	 BL	 頁岩	 43.6		 19.8		 6.7		 4.24	 	 	 66.08	 43.69
金谷原	 16	 KN	 -	 66.2		 12.4		 6.0		 -	 	 	 37.20	 29.66
金谷原	 21	 KN	 -	 72.0		 13.9		 5.9		 -	 	 	 41.01	 32.13
金谷原	 1	 KN	 -	 58.7		 18.0		 3.9		 -	 	 	 35.10	 37.62
金谷原	 13	 KN	 -	 69.0		 16.3		 6.0		 -	 	 	 48.90	 36.54
金谷原	 18	 KN	 -	 60.0		 16.4		 5.8		 -	 	 	 47.56	 36.49
金谷原	 15	 KN	 -	 92.5		 18.8		 7.6		 -	 	 	 71.44	 42.98
金谷原	 17	 KN	 -	 72.8		 18.3		 6.3		 -	 	 	 57.65	 40.52
金谷原	 14	 KN	 -	 76.0		 21.0		 5.6		 -	 	 	 58.80	 44.80
金谷原	 2	 KN	 -	 86.0		 14.2		 10.0		 -	 	 	 71.00	 38.73
金谷原	 12	 KN	 -	 94.0		 22.1		 12.0		 -	 	 	 132.60	 54.73
金谷原	 30	 KN	 -	 60.0		 15.1		 5.0		 -	 	 	 37.75	 33.21
金谷原	 31	 KN	 -	 47.0		 11.4		 4.8		 -	 	 	 27.36	 26.30
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清水西	 RQ394	 BL	 頁岩	 72.8		 21.9		 8.8		 8.88	 	 	 96.33	 49.98
清水西	 RQ378	 BL	 頁岩	 69.8		 31.3		 12.8		 10.98	 	 	 200.16	 71.69
清水西	 RQ322	 BL	 頁岩	 67.1		 27.5		 9.4		 9.92	 	 	 129.11	 60.83
清水西	 RQ326	 BL	 頁岩	 66.5		 26.1		 9.6		 9.14	 	 	 125.10	 58.43
清水西	 RQ234	 BL	 頁岩	 67.1		 25.2		 8.8		 15.06	 	 	 110.46	 55.94
清水西	 RQ149	 BL	 頁岩	 64.2		 29.4		 11.7		 13.96	 	 	 171.63	 66.94
清水西	 RQ592	 BL	 頁岩	 64.8		 19.4		 6.7		 5.39	 	 	 64.69	 42.93
清水西	 RQ285	 BL	 頁岩	 61.7		 36.9		 10.2		 15.7	 	 	 188.52	 79.09
清水西	 RQ513	 BL	 頁岩	 56.5		 22.7		 7.4		 6.96	 	 	 84.09	 49.85
清水西	 RQ368	 BL	 頁岩	 57.8		 21.3		 11.8		 10.2	 	 	 125.48	 53.04
清水西	 RQ494	 BL	 頁岩	 54.0		 23.4		 5.8		 3.9	 	 	 68.16	 49.46
清水西	 RQ523	 BL	 頁岩	 49.8		 18.3		 6.5		 4.25	 	 	 59.30	 40.79
清水西	 RQ424	 BL	 頁岩	 49.8		 17.5		 10.0		 3.9	 	 	 87.64	 44.11
清水西	 RQ381	 BL	 頁岩	 43.6		 19.8		 6.7		 4.24	 	 	 66.08	 43.69
金谷原	 16	 KN	 -	 66.2		 12.4		 6.0		 -	 	 	 37.20	 29.66
金谷原	 21	 KN	 -	 72.0		 13.9		 5.9		 -	 	 	 41.01	 32.13
金谷原	 1	 KN	 -	 58.7		 18.0		 3.9		 -	 	 	 35.10	 37.62
金谷原	 13	 KN	 -	 69.0		 16.3		 6.0		 -	 	 	 48.90	 36.54
金谷原	 18	 KN	 -	 60.0		 16.4		 5.8		 -	 	 	 47.56	 36.49
金谷原	 15	 KN	 -	 92.5		 18.8		 7.6		 -	 	 	 71.44	 42.98
金谷原	 17	 KN	 -	 72.8		 18.3		 6.3		 -	 	 	 57.65	 40.52
金谷原	 14	 KN	 -	 76.0		 21.0		 5.6		 -	 	 	 58.80	 44.80
金谷原	 2	 KN	 -	 86.0		 14.2		 10.0		 -	 	 	 71.00	 38.73
金谷原	 12	 KN	 -	 94.0		 22.1		 12.0		 -	 	 	 132.60	 54.73
金谷原	 30	 KN	 -	 60.0		 15.1		 5.0		 -	 	 	 37.75	 33.21
金谷原	 31	 KN	 -	 47.0		 11.4		 4.8		 -	 	 	 27.36	 26.30
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